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P R E F A C E 
The present work e n t i t l e d "An Archaeological Study 
of D i s t r i c t Budaun"# deals with a v i l l a g e to v i l l a g e survey 
of the d i s t r i c t . I t has been my endeavour to throw l i g h t on 
the past h i s to ry and cu l tu re of the masses of the area in 
genera l . A meticulous study of f indings comprising of coins/ 
scu lp tu res , t e r r a c o t t a s , ceranics and o the r ob jec t s of archae-
log ica l importance provide a vivid and l uc id p i c t u r e from the 
p r o t o - h i s t o r i c period to the advent of the B r i t i s h e r s in 
Ind i a . Ochre ::olour Pot tery , Painted and Plain Grey Ware, 
Black Polished Ware, Northern Black Polished Ware, Black and 
Red and Red Ware po t t e ry have also been studied in t h e i r t r ue 
pe r spec t ive . My ef for t s have oeen to assess the impact of 
t h i s d i s t r i c t on Indian a r t , h i s to ry and archaeology and to 
measure i t s contr ibut ion to the main stream, of Indian cu l tu re 
and c i v i l i z a t i o n . 
For the convenience of study the work has been 
divided i n t o four chapters each dealing with a p a r t i c u l a r 
aspect . The F i r s t Chapter deals with the 'Gtaieral ' aspect 
such as demarcation of boundary and adminis t ra t ive sub-divi -
sions i . e . Tahf^ils ano Blocks. I t also deals with the 
'Geographical Structx.:^* of th" d i s t r i c t . 
Second Chapter deals with the 'Hist:oi:ical Back-
ground* of thp d i s t r i c i : having sub-chapters A - Antiquity 
of Budaun and B - P o l i t i c a l History. 
( 11 ) 
Under the Antiquity of Budaun I have t r i e d to 
unfold the s to ry r e l a t ed to the nomenclature of the d i s t r i c t , 
as revealed in Vedic Studies . According to t r a d i t i o n s the 
name of Budaun has about 11 v a r i a t i o n s , these t r a d i t i o n s 
push back the an t iqu i ty of the p lace a t l e a s t to the 
Mahabharat age in the l a t e r Vedic Period. The presence of 
the well known Ochre Colour Pot tery (O.C.P.) a t various s i t e s 
of Budaun v iz . Binawar/ Chandra Mau, Gularia , Rafiabad and 
Sandi fur ther push back the a n t i q u i t y of the d i s t r i c t to the 
f i r s t half of the 2nd millennium B,c. The P o l i t i c a l History 
shows tha t Budaun had been a pa r t of the ancient Panchala 
Pradesh; having i t s cap i ta l known as Achichhatra, The presen 
of O.C.P, and p.G.W. cu l tu res corroborate the fac t . 
Under Chapter Third i t has been my ef for t to 
i l lumina te the 'Monuments and Archg^eoloqical f^emains' of the 
d i s t r i c t . The s e t t l a n e n t s of the hoary pas t of the d i s t r i c t 
a re buried under a number of vast mounds. I t would be torch 
bea re r in the quest of our pas t to excavate the mounds 
sca t t e red a l l over the d i s t r i c t . The s i t e s of Binawar, 
Nabiganj, r-'ohammadpur vlhar , Bagraln, Suchaull, Sandi& Usehat 
a re r epe r to i r e s of Ancient Indian Culture and he r i t age . 
Some bui ld ings of Pre-medieval and Medieval Periods are s t i l l 
in good s t a t e of preservation,, 
The Fourth Chapter aealing with the 'Cultural 
'equipments ' has been .sub-divided i n to two c a r t s . A - Pottery 
( i l l ) 
and B - Ant igui ty , I t i s , however, very d i f f i c u l t to presen t 
a d e f i n i t e occupational s t r a t a of the s i t e s without systematic 
excavations of the s i t e s . Yet I have s t r i ved to explore the 
s i t e s a t length . During frequent explorat ions we have co l lec-
ted a l a rge nimber of po t t e ry fragments of Basins* Bowls, 
Dishes, Vases, Vessels &Jars e t c . 
A good number of t e r r a c o t t a ob jec t s , images, b a l l s , 
beads, d i scs , dabbers, toy ob jec t s , semi precious stones v i z . 
Quartzs and agates , bangle pieces of dj.fferent mate r ia l s have 
been co l lec ted from the various s i t e s of the d i s t r i c t , Perhap 
s i t e s Jaga t , .yohammadpur Vihar and Unaula had been centres of 
t e r r a c o t t a and stone Images, Since most of the sculpture 
p ieces along vs^ ith other a r t i f a c t s have been found a t these 
s i t e s . Some coins have a lso been co l lec ted by the author. 
Besides these about a qUintal- load of coins a l ready found 
are lying sealed under the custody of the D i s t r i c t Magistrate 
of Budaun in the government t r easury of the d i s t r i c t . 
Conspicuous among the explored coins are "punch marked" picked 
from Blnawar and Bidshahpur s i t e s . 
Three char t s of vandng contents have been provided 
for ready reference. One of them shows the names of the 
Archaeological s i t e s idth t h e i r locat ion and o ther necessary 
d e t a i l s . I t has been given in the appendix to provide an 
idea of archaeological pe r sona l i ty of the region at a glance. 
( Iv ) 
In the reTiaining two char t s one provides the names 
of the s i t e s having a r ch i t e c tu r a l ranains and the o ther gives 
the names of the s i t e s of varl.ous ceramics. 
I have t r i e d to adorn my t h e s i s with su i t ab l e i l l u s -
t r a t i o n s comprising of drawings, photographs and maps showing 
s i t e s of archaeological i n t e r e s t . For the cor rec t pronun-
c ia t ion of Sanskri t words and proper names a char t of t r a n s -
l i t e r a t i o n along '^dth abbreviation l i s t i s incorporated. 
An useful bibl iography has also been appended in the aid of 
the t h e s i s . Thus my endeavour in the following pages has 
been to bring to l i g h t the p r o t o - h i s t o r i c background of the 
Ganga va l ley as well as to f i l l up the h i a tus exis t ing between 
the down-fall of Har=Hppans and the emergence of N.B.P.W, cultxj 
known e a r l i e r in h is tory as "the Dark Age". On the bas i s of 
fresh cu l tu ra l mater ia l discovered during the course of ex-
p lora t ion of t h i s d i s t r i c t , i t can c l e a r l y be observed t h a t 
the re ex i s t s a complete chronological order of cu l tu res in 
the area. 
I am extranely grateful to the Director General of 
the Archaelogical Survey of India for allowing me to explore 
the s i t e s of the D i s t r i c t Budaun under the supervision of 
Professor R.C. Gaur, Chairman of the Department of History 
and Director of Archaeology, .Aligarh Muslim Universi ty, Aligar 
The f i e ld exploration was not an easy task but I t r i e d to do 
C V ) 
with fu l l of my might and t h e i n s p i r a t i o n of Prof . R,C, Gaur 
whose a b l e guidance made i t easy f o r me. 
I am g r a t e f u l to my s u p e r v i s o r and h i s c o l l e a g u e s 
i n c l u d i n g Messrs J.M. S i d d i g u i , Reader, N.H. Z a i d i , S.T.A. 
(Draftffnan), K.K, Mohammad ( A s s t t . A rchaeo log i s t ) , Mohammad 
Anis Alv i , Mohammad Abid (Technica l A s s i s t a n t s ) , Mohammad 
Taskin (Museum At tendant) fo r t ak ing a l l p a i n s and to he lp 
in t h e f i e l d whenever, I asked. 
The Archae log ica l team of the U n i v e r s i t y did commenc 
a b l e Job i n under tak ing t h e s t r e n u o u s Job of v i l l a g e to 
v i l l a g e survey to s tudy t h e Archae log ica l r e n a i n s i n t h e 
scorching hea t of t h e summer and having no f a c i l i t y worth 
naming. P r o f e s s o r Gaur was k ind enough t o he lp me in studying 
t h e explored m a t e r i a l and to i n c o r p o r a t e i t s r e s u l t s in t h e 
p r e s o r t t h e s i s . • 
Due t o p a u c i t y of t ime a l a r g e a r ea of four t a h s i l s 
was l e f t uncovered by t h e Archaeolog ica l team of t h e Univers i t 
and I was l e f t a lone to complete t h e t a s k . I must express 
my g r a t i t u d e t o my husband Dr. Mohammad Ali# Reader in 
S a n s k r i t , K i sho r i Raman P o s t Graduate Co l l ege , Mathura who 
accompanied me and took a l l t h e p a i n s i n surveying each 
t a h s i l of t h e d i s t r i c t having t h e s i t e s of t h e a r c h a e o l o g i c a l 
i m p o r t a n c e . For reaching many of t h e v i l l a g e s t h e r e was no 
( vl ) 
apprx)ach road or conveyance f a c i l i t y consequently the re was 
no a l t e r n a t i v e l e f t except to walk on foot even upto 20 km 
in a day. In s p i t e of a l l these tedious condi t ions I ca r r i ed 
on my work and surveyed the whole d i s t r i c t even in the sul t ry 
heat of June and rainy August. I got the f u l l e s t cooperation 
with the local people whereever, I approached p a r t i c u l a r l y 
from Messrs Munne Mian Nizami and Zla All of Budaun, Mohammad 
Mian of Arifpur Nawada, P t . Deva Datta Sharma of Binawar, 
Ghulam Mustafa Khan of Arifpur Nawada^ Mohammad Khan of 
Wazirganj, S.C Srivastava, the B, D,0.# Bisau l i , Yash Kvimar 
Gupta, the t a h s i l d a r and Shafiq Ahmad the Naib t a h s i l d a r of 
Sahaswan^ Netaji and Moharrimad siddiq of Gunnaur, Munnalal 
and Kishan Lai a t tendants of DataganJ gave ful l cooperation 
in my exploration in the various s i t e s of the d i s t r i c t . I am 
thankful to a l l of than, 
I aiTi spec ia l ly thankful to Dr. M.N, Zuberi, Retd. 
Project Officer of Budaun for providing me the boarding, 
lodging, conveyance f a c i l i t i e s and introducing me to the 
eminent persons of Budaun who helped me a l o t , I am thankful 
to a l l of than, I am also grateful to Mr. P,C. Gaur of the 
L . I .C . of India , Branch Office Budaun to provide us su i t ab le 
accommodation, D.p. Verma/ the A.D.Q. Panchayat Wazirganj, 
Arvind Kumar Sharma the Tahsi ldar of Dataganj, Banwari Lai 
the supervisor and Chet Ram Sharma* City Lakhpal of DataganJ, 
Syed Farooq Ali, Advocate and Syed Nazim Ali Advocate of 
( v l i ) 
Gunnaur to provide us su i t ab le accommodation a t the respect ive 
p laces to f a c i l i t a t e the explorat ion work, 
I aiT, also thankful to Mrs. and Mr. Khali da and 
Nairn Akhtar and Dr. M.N. zuberi who lovingly provided me 
boarding and lodging f a c i l i t i e s during my stay a t Aligarh 
whenever, I needed. 
I express my deep sense of g r a t i t u d e to my supervise 
Prof. R.C, Gaur for h is unending encouragement and gxiidance 
which was read i ly ava i lab le to me a l l the t ime. Without h is 
ungrudging cooperation and keen i n t e r e s t in my work the presen 
t h e s i s would not have been completed, 
I am grateful to Professor K.A. Nizami and Mohd. 
I r fan Habib for t h e i r help and encouragement. Professor 
M. Irfan Habib, Chairman, Indian Council of His tor ica l Researc' 
Delhi has rendered succour to me by providing me f inancia l 
a s s i s t ance without which the work would have been d i f f i c u l t 
to complete, as i t were very expulsive too . I t i s my sacred 
duty to acknowledge the aptness of Dr, Tasnean Ahmad, Research 
Officer, I,C,H.R. for taking prompt action regarding re lease 
of tlie gran t . 
My s incere thanks are also due to Prof, K.D, Bajpal, 
Universi ty of Sagar and to Dr. Z.A. Desai, Director Epigraphy, 
Archaeological Survey of India and the Director of Sta te Museurr 
( v i i i ) 
Banarsi Bagh, Lucknow who were kind eiough to provide me 
the necessary informations r e l a t ed with my study. 
For ti'ie help rendered to me I am obliged to Messrs 
Mohd. Anis Alvi, A r t i s t cum Draftsman of the Deptt, of History 
and Mr. Zameer Ahmad, Technical Ass is tant of the Archaeology 
Section of the Department of History of Muslim Universi ty 
Aligarh, for full cooperation, in preparing the excel lent 
po t t e ry drawings and p l a t e s . Mr. Ghulam Mujtaba* Sr. Photo-
grapher of the department of Plistory took grea t pains in 
preparing photographic p l a t e s . I am a l so thankful to Mr. Husa 
Haider, Senior Museum Qurator for helping me in the study of 
the pot te ry and an t iqu i ty . I am a l so thankful to Mr. Ramjeet, 
Marksman for the help he rendered in studying and sor t ing of 
the explored ma te r i a l . 
I am, thankful to the s taff of the Research Library, 
Department of 'd s tory and Maul ana Azad Library, Aligarh Muslim 
Universi ty, Aligarh for t h e i r aptness to help whenever I neede 
I am also thankful to Dr. (Mrs.) Sharda Johar i , 
P r inc ipa l , M.G-. Degree College, Kasganj under whom I have the 
p r i v i l ege to serve, for her constant encouragejnent and the 
f a c i l i t i e s to undertake the present work. 
I an -nlso under personal obl igat ion and express my 
deep spnse of g ra t i tude to the committee of management of 
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my col lege , Kishorl Raman Gi r l s I n t e r co l lege , Mathura special] 
to Mr. K.G. Bhargava* the Manager of the col lege who shouldere< 
a l l the r e s p o n s i b i l i t i e s of the col lege and arranged the affai . 
in such a manner tha t being a pr inc ipa l of the co l lege , I coul< 
get time to complete my work without hindrance. Without h i s 
kind considerat ion i t would not have been poss ib l e for me to 
get time to complete such a tedious suirvey work,-
I would l i k e to take t h i s opportuni ty to express my 
g ra t i t ude to the D i s t r i c t Author i t ies of Budaun p a r t i c u l a r l y 
the D i s t r i c t Magis t ra te Mr. Nepal Chayal# the Tahsi ldars and 
the Block Development Officers of the d i s t r i c t who provided 
me a l l the f a c i l i t i e s during my stay and survey work at Budaun. 
Final ly I would l i k e to acknowledge my gratefulness 
to my mother Mrs. Kamini Tahir Zuberl and my husband Dr.Mohamms 
, Ali who happily shouldered the family r e s p o n s i b i l i t i e s during 
my frequent and long absence from the home. I am also thankful 
to my sons Mohammad Ehtsham, Mohammad Ehtram and even five 
year Ikram who with t ea r s in h i s eyes used to say good bye 
to me to go for survey and thus allowed me to pay proper 
a t t en t ion to my work. 
In the end I may add t h a t t h i s work i s due to the 
i n s p i r a t i o n of my fa ther . Late Mr. T.H, Zuberl who could not 
see the f u l f i l l i n g of his wishes and passed away before the 
work could be completed. 
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aiAPTER - I 
mmm Ttmmmmammmm 
OENERAl, 
Budaun i s an old but backward d i s t r i c t in 
Rohelkhand Division of Westezn U t t a r Pradesh, I t i s 
s i t u a t e d between two r i v e r s Sanga and Ramganga in 21° 39* 
to 28° 21* I? and 78*^  19* 15• to 79° 4 1 ' E. I t s e levat ion 
from sea l eve l i s 497 to 603 ' , 
D i s t r i c t Budaun i s 144 Km. in length and 60 
Km, in width. Hencc the area of the d i s t r i c t i s 5158 
Square Km. I t i s the l a r g e s t d i s t r i c t in Bare i l ly region. 
According to the l a t e s t Census Report of 1981 
t h e t o t a l population of the d i s t r i c t i s about 1971946 
which comprises of 1090374 males and 88157 2 fena les . 
I t i s bounded in the north by d i s t r i c t Moradabad* 
in the nor th -eas t d i s t r i c t Rampur and B a r e i l l y , i n the 
south-eas t Shahjahar^^ur and .in t he south-west Ganga 
divided by the distr:lct}3 of Bulandshahr, Aligarh, Etah 
and Farrukhabad, H: i s diviiied in to f ive t a b s l l s , i . e . 
'^ 
Budaun Sadar, B l s a u l i , Dataganj , Gunnaur and Sahaswan, 
I t has 18 b l o c k s , 1785 revenue v i l l a g e s / 146 Gram Sabhas 
and 164 Nyaya Panch&yats. 85% of p o p u l a t i o n depends upon 
a g r i c u l t u r e bu t educa t ion r a t e i s 26,1096, Even then i t 
i s a backward d i s t r i c t due to l ack of b road gauge r a i lway 
l i n e connect ion and b ig f a c t o r i e s , 
1 - BUDAUN - SADAR TAHSIL 
Out of t h e f i v e t a h s i l s t h e Sadar has i t s head 
q u a r t e r s a t Budaun p r o p e r (Lat 28° 2 ' 30" Nor th , Long. 
79° 9 ' 45* East) which i s s i t u a t e d on Ba re l l l y -Ma thu ra 
highway. I t i s a l s o a s t a t i o n of t h e N.E, Ra.ilway. Budaun 
c i t y i s d iv ided i n t o two p a r t s i 
( i ) Qi l s o r o ld c i t y , 
( i i ) The new c i t y . 
The o l d c i t y i s s i t u a t e d over t h e d e b r i s of an 
o l d f o r t b u i l t by King Mahlpal of Tomar dynas ty of Delh i , 
Sura-EhwaJ t h e p r i n j a - m i n l s t e r of king Mahlpal r e t i r e d t o 
2 
Budaun and e s t a b l i s h e d a t h e o l o g i c a l school h e r e . Some 
1 - A, Cunningham i Archaeologic)^ Survey of I n d i a , 
Report^! of 'SoxxtB'in t l ie Ganget ic P r o v i n c e s from Badaon 
t o Bihar i n 1975-76 and 1877-78 ( V a r a n a s i , 1968), p , l , 
2 - H.R, Nevi l l i Budaun - A G a z e t t e e r Being Vol .xv of t h e 
D i a t r i c t G a z e t t e e r s of t h e Uni ted P r o v i n c e s of Agra 
and oudh (Al lahabad, 1907), p . 131. 
3 
remains of the for t walls are s t i l l v i s i b l e In the north-
south and west. There are t h i r t e e n mohalloi in t he old 
c i t y . These have been named a f t e r t he dominating 
inhab i t an t s such as Syed bara , Maulvi t^ols# Qazitola# 
Chaudharl Ganj, Mirza Ganj e t c . The new c i t y covers a 
l a r g e area of t he town in the south-eas t pa r t of the Qlla. 
I t has 38 mohallas also named a f t e r t h e i r i nhab i t an t s 
p rac t i c ing d i f ferent p rofess ions . Aboxrt: ten of than are 
known as s a ra i s and eight as Ganj a s . I t i s a l leged t h a t 
the town i s as old as tiie Mahabharata*8 per iod. However/ 
t he re are s t i l l a nujtiber of ancient bu i ld ings and monu-
ments though Go-nparatively of much l a t e r da tes . These 
have been discussed separa te ly in the Chapter on 'Monu-
ments*. 
For adminis t ra t ive purposes the t e h s i l i s 
divided in to four blocks, v i z , 
(1) Jag at 
(11) Salarpur (Blnawar) 
( i l l ) Oidar Chauk, and 
(iv) UJhanl 
A b r i e f account of each i s given below i 
( i ) JAgA? BLOCK I 
This b lock which i s connected with t h e head-
q u a r t e r s by a pacca road h a s y i e l d e d r i c h c u l t u r a l 
r e n a i n s which ranges from t h e Ocher Colour P o t t e r y (O.C.P.) 
P e r i o d t o t h e Medieval P e r i o d . According t o l o c a l t r a d i -
t i o n i t was known as Gaxhi b e f o r e 1957 b u t t h e Garhi and 
t h e peop le were dea^-royed. In 1901 t h e r e was a famine, 
so one J a g a t Nara in , t h e T a h a i l d a r of Kannauj came h e r e 
and dug t a n k s t o g i v e work to t h e l o c a l p e o p l e . So t h e 
p l a c e came to be known as J a g a t . 
Amongst a l l t h e vi l lages? Gu la r i a^ (Lat 28° 3 ' N, 
Long 79° 14' E) appears very r i c h in c u l t u r a l r emains . 
Th i s v i l l a g e i s s i t u a t e d a t a d i s tance of 7 m i l e s from 
Budaun on DataganJ-Sadii l lah GanJ Road, Remains of a mud 
f o r t can be seen on a jswall raoxind of t h e v i l l a g e . Among 
t h e o t h e r v i l l a g e s Lakhanpur, Majhiya* Utarna have a l s o 
y i e l d e d i n t e r e s t i n g a r c h a e o l o g i c a l f i nds vh ich have been 
d i s c u s s e d s e p a r a t e l y i n Chapter IV. 
( i i ) SALARPUH BLOCK i 
The vi l l rKjs S a l a r p u r go t i t s name a f t e r Syed 
Sa l i r - i -Masood GhSzi of myth ica l fame. I t has a GanJ-i-
1».H,R, N e v i l l I o p . c i t . / p . 2 0 4 , 
- S h a - h i d a n In i t s suburb . This b lock h a s been s e l e c t e d 
by t h e government for "Small Fanners Development P r o j e c t 
Agency ( S F D A ) " . S a l a r p u r which i s one and a h a l f Km. 
from t h e main c i t y on Budaun-Anola road i s a newly formed 
b l o c k . Fortrierly t h e block o f f i c e was a t Binawar, L ike 
J a g a t Block t h i s b lock i s a l s o very impor t an t f o r i t s 
c u l t u r a l h e r i t a g e which may go back t o t h e l a t e r v e d i c 
p e r i o d . Binawar^ (Lat 28° 7 ' N, Long 79° 14' E) which i s 
14,4 Km . away from the main c i t y i n t h e n o r t h - e a s t 
d i r e c t i o n i s one of t h e o l d e s t v i l l a g e s of t h i s b l o c k . 
I t l i e s on t h e BudauR-Barei l ly main road . According t o 
t h e l o c a l t r a d i t i o n , i t was founded by Raja Ben a c e l e -
b r a t e d c h a r a c t e r of t h e ep i c age . A p la t fo rm with heap 
of a shes found h e r e i s v'jaid t o be t h e s a c r i f i c i a l remains 
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of t h e k i n g , Bangarh, Rafiabad, Kunwargaon S i r s a Ther 
and Mohanunadpur V i h i r a r e o t h e r i m p o r t a n t v i l l a g e s to 
y i e l d noteworthy arclvaeologioal remains . 
( i i i ) QADAR CHAUK BLOCK i 
This Village Qadar Chauk"' (Lat 27° 52' N, Long 
1,.H.R. Nevill I op.cit,, p.X74. 
2^ Ibid., p.226. 
3^ Ibid., p.229, 
G 
79*^ 5 ' E) l i e s t o t h e south of UJhanl a t a d i s t a n c e of 
about 19 Km . from t h e d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s . I t was 
founded by Ghulam Qadtr a Roh i l l a l e a d e r , A mud f o r t / 
r u i n s of which may be seen in t h e south of t h e v i l l a g e ^ 
i s a s c r i b e d to him. A pacca road runs through t h e 
v i l l a g e d i v i d i n g i t i n t o two p a r t s . 
Raxnzanpur^ (Lat 27^ 56 ' N, Long 79° 6 ' E) i s 
a n o t h e r impor tan t v i l l a g e of the b lock which has y i e l d e d 
r i c h c u l t u r a l remains^ A mazar of Gunge Shah and a 
mosque of a-.ahjahani a r t a r e a l s o h e r e . There i s a 
m e t a l l e d rosd between Sakrl-Kasimpur and Ramzanpur, 
( iv ) UJHANI BLOCK i 
This v i l l a g e (Lat 28° N, Long 79° 1' a) ^ i s 
a l s o impor t an t . I t i s s i tua i ied on t h e e s t s i d e of 
Budaun a t a d i s t a n c e of 13 Kma. on Budaun-Kasganj road . 
The o r i g i n a l narne of t h e v i l l a g e was P i p a r i a because t h e r e 
havcbeen p l e i t y of P ippa l t r e e s h e r e . One area of t h e 
town Xnown as P l p a l Tela even a t p r e s e n t reminds us of 
3 
the old name. It is said that king Mahipal of UJjain (?) 
l . . H , R . Nevi l l J o p . c i t . , p . 2 3 6 , 
2.. I b i d . , p . 258. 
3 , .Molvl Mohammad Raziuddin Bisrail » Kunzu t t a r ikh 
(Budaun, 1907) , p . 9 6 , 
changed i t s name to UJhanl. According to another t r a d i -
t i o n UjhSni was founded by the milkinen (Ghosis) about 
1400 years ago who had «nigrated here from the neighbour-
hood of Agra, Or ig ina l ly t h i s was a parganah and was 
2 
a l l o t t e d to Abdullah Khan, the second son of Ali Moheunmad, 
A number of local extant h i s t o r i c a l bu i ld ings ind ica t e 
i t s f lourishing pas t . These bu i ld ings include an Iraapbara, 
a cenietesy of Bahadur GanJ# Qadam-i-Rasool# a shr ine of 
Naugaza P l r , an unfinished tomb of Abdvdlah Khan, remains 
of the for t of Abdullah Khan, and temples of Mahadeva 
and B iha r i J I . 
Sheikh^pur"^ (28° 1' N Lat, 79° 7* E Long) on 
^ 
south of the Budaun-Mathura road i s another important 
v i l l a g e of t h i s block. I t s founder was one Sheikh Farld 
during the reign of Jahangir {1605-16 27). Ruins of t h i s 
v i l l a g e can s t i l l be seen. I t i s probable tha t a s e t t l e -
ment of some sor t already exis ted on or bes ide the modem 
s i t e where the ruins of an o lde r v i l l a g e ca l l ed Phuliya 
Khera are s t i l l evident . 
1,. H,R, Nevi l l , o p . c i t , , p ,259. 
2.-M,M, Bismil, o p . c l t . , p .96 . 
3,-H.R, Nevil l , o p . c l t . , p.257. 
4_ E. Atkinson, o p . c i t , / p ,220. 
2. BISAULI TAHSIL t 
Bisauili Tahsil (28" 18' N and 78" 57 • E) 
I s s i tua ted a t a d is tance of 33,4 Km. towards north from 
t h e d i s t r i c t headquar ters . In i t s north-west and nor th 
i s Moradabad d i s t r i c t . In the nor th -eas t i s Raxnpur 
d i s t r i c t . In the eas t i s Ba re i l l y d i s t r i c t . In the 
south are blocks of Budaun, Kot and Sahaswan. In the 
west i s Asadpur block. The j l v e r Sot flows through i t s 
two blocks known as Islam Nagar and Bisaxili, All the 
adjoining important towns of o the r d i s t r i c t s are l inked 
with i t by metal led roads. 
The word Blsaul i i s perhaps a der ivat ion of 
Banswari or Bangauri meaning thercsby bamboo grooves. 
I t i s a l leged the re were a l a rge number of bamboos grooves 
in t h i s region. 
There are several p laces of archaeological 
i n t e r e s t in t h i s t a h s i l which have been separa te ly 
discussed. 
The town came i n t o prominence during the time 
of tho RohlJla Chieftain Dunde Khan who took over the 
1,.H,R, Nevi l l , o p . e i t , , p , l 7 5 ; M.M.R.Blsmil, o p . c l t , / 
p ,98 ; E, Atkinson, o p , c l t , , pp, 145-146, 
[) 
charge in 1750 A. D, a f t e r the death of All Mohannmad, 
t h e governor of Budaun in t r u s t for the absent sons of 
Al i Mohammad, Dunde Khan fixed h i s headquarters here 
and had b u i l t many bui ld ings here . Some of then are 
s t i l l in ex is tence . 
His for t I s remembered as t he scene of aggre-
ss ions which v<ere created by the Nawab Wazir Shuja-ud-
daulah of Oudh, in ]77 0 Dunde Khan died. 
After the b a t t l e of Mirinpur Katra in ^ r i l 
1774 A. D. Hafl3 Rahmat Khan was k i l l e d and Nawab Wazir 
Shuja-ud-daulah conquered Budaun. Thus Bisaul i went in to 
t he hands of Br i t i sh gover-nment l a t e r on. The fo r t of 
Bieauli was sold to one Donald of B i l s i in 1839 by the 
B r i t i s h government. 
During -die reign of Shah Alam I I t h e r e was a 
mint in DJsaull the coins Issued from here bear thedate 
of 118 2-83 H, (1768-69 A.D.) 
The Tahsil i s divided in to four Blocks i 
(1) Asafpur Block 
(2) Bisaul i Block 
1.-H.R. Nevi l l , o p . c i t . / p .173; E.Atkinson, o p . c i t . , p . 143. 
JO 
(3) I s lam Nagar Block 
(4) wazlr Oanj Block. 
(1) ASAFPUR BLOCK t 
Asafpur v i l l a g e in 28° 23• N, 278° 5 4 ' E I s 
a t a d i s t a n c e of 9 ,6 Km. towards n o r t h from t h e t a h s i l 
h e a d q u a r t e r s . In i t s ; nor th flows t h e Ar i l r i v e r . 
The v i l l a g e s Nlzaniuddlnpur Shah and Afghana 
of t h i s b lock have y i e l d e d remains of a r c h a e o l o g i c a l 
i n t e r e s t . The v i l l a g e Laxmipur has a g r ave of P l r c a l l e d 
Naughazaplr . In t h e v i l l a g e s i k r i t h e r e i s a S h i v a l l n g a . 
(2) BISAULI BLOCK i 
B i s a u l i i s b lock as wel l as a t a h s i l . U n t i l 
t h e t ime of t h e Roh i l l a r u l e t h e pargana B i s a u l i was a 
p a r t of a l a r g e Mdhal of Mundia Satas i# and l a t e r on i t 
was Inc luded in t h e d i s t r i c t Budaun, In 1774 A. D. Mundia 
2 
S a t a s i v/as annexed to Oudh by Shuja-ud~daulah and i n 
l a o i A. D, i t was given t o East I n d i a Company along with 
Budaun d i s t r i c t . 
1.-H.R, N e v i l l , o p . c l t , , p , 179 ; tAtk inson , o p . c i t . , p . 146. 
2 » . I b i d , , p . 180, tAtkinson» o p . c i t , , p , 1 4 6 . 
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In 1824 A. D. Bisaul i and s a t a s l were t r a n s -
ferred to the newly cons t i tu t ed d i s t r i c t of Sahaswan 
which l a t e r on became Budaion d i s t r i c t . The former then 
turned to be a t a h s i l of tha t d i s t r i c t . 
Before the Rohillas Rajputs Dunde Khan was 
appointed here a f t e r the death of All Mohammad to r e a l i s e 
t h e land reveiu'e. However, he made h i s headquarters and 
b u i l t many bui ld ings he re . 
2 
The t r a d i t i o n tha t Pirozshah fotinded Blsaul l 
i s not cor rec t . His associa t ion with Beoli about 12.8 
Km. away from Blsaul l has howefVer, been confirmed. 
This block i s archaeological ly very r i ch , 
3 IXinde Khan b u i l t several bu i ld ings here including a fo r t 
Idgah, Mosque, Shish Mahal In 1750 A. D. However, nothing 
of t he fo r t has survived, except a massive br ick wal l . 
Shish Mahal has t o t a l l y vanished away. 
l r .H.R. Nevl l l , o p . c i t . , p . 180. 
2* I b i d , , p . 175; Atkinson, o p . c i t . , p . 147; 
Tarlkh-e-Mohammadl, Trans, by Rizvi, p . 204, 135; 
Tughlaq Kalln Bharat I I p (204) 135, 
3,-AvFuhrar, o p . c i t . , p . 23 I I b3, M.M.R.Blsmil, op. c i t . , p . 98 ; 
H, R. Nevl l l , o p . c i t . , p .75 , 
4, .K.R. Nevl l l , o p . c i t . , p . 210; M.M.^Bismil, o p . c i t , , p . 9 9 . 
] : : 
Suchaiili* Kot Salvahan, Shareh B a r o l i a and 
Palga-Bhlkampur v i l l a g e s of t h i s b lock p r o v i d e some 
in fo rma t ion of a r c h a e o l o g i c a l impor tance . 
(3) ISLAMNAGAR BLOCK i 
I sl im Nagar^ l i e s i n 28° 20* N and 78° 44 ' E 
on t h e road from Budaun to Sambhal a t a d i s t a n c e of 54,4 
Km. from Budaun and 20,8 lOn, from B i s a u l l . 
2 
O r i g i n a l l y t h e narne of t h e v i l l a g e was Nudhana 
o r Hinudhna but t h e name was changed by Rustaiu Khan 
Dakhani governor of Sambhal a f t e r t h e name of h i s son 
4 
Islfflti Khan during t h e r e ign of Shamsuddln Al t amish . 
(1211-1236) . 
At t h i s t ime Nudhana was a mahal of Sarkar 
Sambhal in t h e Suba of Delh i , In 1748 R o h i l l a s took i t s 
p o s s e s s i o n from 1774 to 1801 i t was governed by t h e Nawab 
Wazir or Oudh bu t in the l a t e r y e a r i t was ceded t o East 
1,^H,R. N e v i l l , o p . c i t . , p . 210 ; M.M.RBismil, op. c i t . , p . 9 9 . 
2 „ I b i d , , p . 211; I b i d , , p , 100 ;E.Atkinson, o p . o i t . , p . 176. 
3 ^ I b i d . , pp. 176, 182, 
4 , . I b i d . , pp . 176, 182, 
1 ""^  
I n d i a Company and was Inc luded In Moradabad d i s t r i c t 
b u t in 1824 i t was t r a n s f e r r e d to Budaun d i s t r i c t . 
(4) WAZIR GANJ BLOCK t 
This V i l l a g e (28° 13* N and 79° 4 ' E) i s 
s i t u a t e d on t h e road from Budaun t o B l s a u l i a t a d i s t a n c e 
of 15.5 Km, frcm B i s a u l i . I t i s r i c h i n c u l t u r a l f i n d i n g s . 
I m p o r t a n t v i l l a g e s which throw some l i g h t on t h e a n t i -
2 
q u i t y of t h e reg ion a r e Beol i Bagra in , Bankota and 
Wazlrganj , t h e l a s t being ve ry r i c h in c u l t u r a l f i n d i n g s . 
A mother Goddess (Devi) temple i s s i t u a t e d he re on a 
mound and a f a i r i s he ld annua l ly in t h i s connec t ion in 
t h e month of C h a l t r a . 
3 . DATAPANJ TAH5IL i 
This i s t h e e a s t e r n s u b - d i v i s i o n of t h e 
d i s t r i c t and comprises of a long and narrow s t r e t c h of 
c o u n t r y extending from t h e d i s t r i c t of B a r e i l l y on no r the rn 
s i d e i p t o Ganges. The southern s i d e of t h e coun t ry 
beyond t h e r i v e r be longs to t h e d i s t r i c t of Etah and 
l^EAtklnson, o p . c i t . , p . 102. 
2 . .H,R. 2-ievill, o p , c l t , , p , l37|5.Atlcinson, o p . c i t . , p . 9 8 , 
Tarikhoe-Mubarak ^ a s h l - Yahya Bin Ahmad S a r h l n d i , 
TabQat-e~Akbari-Khwa1a'Nizamuddln,Trans* by syed 
Athar Abbas, p p . 2 0 4 / 3 4 7 ; Tuqhlaa Kal in Bharat P t . I I , 
00 .204 , 347. 
Farrukhabad inkant^uY Division. Dataganj Tahsil l i e s in 
the east of Budaun and west of Shahjahanpur» More than 
half of i t s boundary i s formed by the r i v e r Rarnganga. 
In t he south of the Tahsil t h e r e i s f e r t i l e 
Khadir of Gardes. The r ive r Sot flows in the northern 
s ide of i t . Beyond t h i s we find high and sandy land 
ca l l ed •BhQr' which y i e ld s poor crops . Thereaf ter l i e s 
a s t r e t c h of land consis t ing of l i g h t loam vrfiich i s t he 
most f e r t i l e area . Once t he r e has been dense fo re s t in 
t h e bas in of the Aril r i v e r . Here people depend mostly 
Upon ag r i cu l t u r e . No considerable t r ade has developed 
here . The t a h s i l comprises of many l a r g e v i l l a g e s con-
t a in ing mixed populat ion. During medieval period these 
se t t lements v iz , Alapur, KaXrala and Dataganj were of 
purely mohanroedan populations 
in the ear ly days the re were only two parganasi 
Sallmpur and Usehat. Now there are four blocks in the 
Tahsi l as named below : 
(1) Dataganj Block 
(2) Miaun Block , 
1 - H.R. Nevi l l , o p . c i t . * p. 202. 
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(3) Sararer Block 
(4) Usdwan Block. 
( 1) DATAGANJ BLOCK i 
Before t h e p r e s e n t system of a d m i n i s t r a t i o n 
t h e b lock Dataganj f e l l in t h e Salimpxir Pargana . In t h e 
t i m e of Akbar t h e pairgana was i n c l u d e d p a r t l y in Budaun 
and p a r t l y in Sansa of t h e p r e s e n t B a r e i l l y d i s t r i c t . 
The v i l l a g e was under Sajnbhal Sa rka r . When R o h i l l a s 
o b t a i n e d t h e posses s ion in 1748 of t h a t t r a c k , Sallmpur 
was made a s e p a r a t e pa rgana . Af t e r t h a t Hafiz Rahmat Khan 
o b t a i n e d possess ion of i t . L a t e r on a f t e r h i s d e a t h , 
p a s s e d on t o Naweb WaTiir snd f i n a l l y i n 1801 i t was in t h e 
hands of B r i t i s h r u l e r s . In 1844 Azimabad from pargana 
Rudaun mr\c[ Hazra tpur Taluqa from Usehat were annexed i n 
i t . I t v^as t h e Janghara Rajputs who dominated t h e a rea 
and a f f e c t e d i t s h i s t o r y . They a r e s t i l l found in l a r g e 
number in Bakseni , C h i t r l and Jamialpur v i l l a g e s . The 
l e a d i n g f a m i l i e s among t l ie Jangharaa a t p r e s e n t a r e t h o s e 
of B h a t a u l l and Sambalpur." In Aln-e-Akbar i Sallmpur i s 
d e s c r i b e d with t h e name of pargana Sansa. Nawab Al i 
Mohammed Khan made i t a s ^ a r a t e pargana and i t was g iven 
1^ H. R. N e v i l l , o p . c i t , , p . 249. 
2.. I b i d . , pp .252 -53 ; M.l'..^.Sij5idl, o p . c i t . , p . 1 0 0 . 
IG 
to Haflz Rahmat Khan, In set t lement of 18 33 A. D. t he 
Tahsi l was t r ans fe r red to DataganJ proper . Now i t I s 
ca l l ed Block DatagaJiJ.^ This town i s loca ted i n 28° 24' N 
and 29® 24' E on the road from Budaun to Bela Panqli f e r ry 
on Ramganga and from the re to Patehgarh and Shajahanpur 
a t a d is tance of 28 Km, from Budaun, I t was se lec ted as 
t h e headquarter of the t a h s i l in 1833 A. D. DataganJ was 
ac tua l l y the name of a bazar in the v i l l a g e Arela a f t e r 
2 
the name r iver Ar i l . I t flows in the west at a d i s tance 
of 4,5 Km. from here . 
The block has got many r e l t c s of ancient o r ig in 
r igh t froni Grey Ware to medieval per iod. Among t>)e 
v i l l a g e s of arcliaeoloqical importance Basela has yielded 
r ich remains and Bhatauli has an old Shiva temple, 
philwarl if5 el so rich as i t y ie lds cu l t u r a l rerr;ains of 
ear ly h i s t o r i c per iod. The uninhabited v i l l a g e of Kurkher« 
i s also r ich as fai" as cu l tu ra l and archaeological r e l i c s 
a re concerned. Of a l l these sa i j an l racund i s roost 
important one s ince i t has got a sequence of ancient 
cu l t u r e s tn:t unfoxtunatoly i t has been b i s ec t ed by a 
1^ H,R, Nevi l l , o p , c i t . , p . 100. 
2,- I b i d . , p.199; M,K,R-Bisrail, o p . c i t , , p , lOO;E,Atkin3on, 
o p , c i t . , p,17 2. 
1 ^--1 
r o a d . Sallrr ipur h a s a mud f o r t and many w e l l s and a 
t u n n e l of g r e a t I m p o r t a n c e * 
( 2) MIAUN BLOCK : 
Under t h e new scheme of a d m i n i s t r a t i o n i t i s 
a b l o c k of t h e same name. ^ I t l i e s i n 27° 53* N and 7 9 ° 
1 7 ' E a t t h e j u n c t i o n of t h e m e t a l l e d r o a d s l e a d i n g from 
U s e h a t to D a t a g a n j , I t i s 22 .5 Km. from t h e d i s t r i c t 
h e a d q u a r t e r s . The b l o c k h a s g o t r e m a i n s of a r i c h 
c u l t u r a l h e r i t a g e . 
Among a l l t h e mos t i m p o r t a n t v i l l a g e s from t h e 
a r c h a e o l o g i c a l p o i n t of view a r e A l a p u r , Bamanpura/ 
N a b l g a n j / S ^ a and S a n d i ; s i n c e t h e s e h a v e g o t a l o t o f 
t r a c e s and r e m a i n s of a n c i e n t c u l t u r e s ( S e e C h a p t e r I I I ) . 
3 
I n A l a p u r a Jeima M a s j i d of A l a u d d i n Alam S h a h ' s t i m e i s 
s t i l l t h e r e a s a w i t n e s s t o t h e d i g n i t y and g r a n d e u r o f 
i t s p a s t . 
(3) SAMRER BLOCK j 
I t i s a b l o c k h e a d q u a r t e r of t h e same name 
l . -Afurhar j o p . c i t , , p . 24 I I b 7 . 
2 ^ H . R . N e v i l l i o p . c i t , , p . 2 2 7 . 
3 . . I b i d . / p . 163 . 
J o u r n a l of A s i a t i c S o c i e t y o f Benga l* V o l . X j . ! , p . 113 ; 
M.M.R. B l s m i l i o p . c i t . * p . l O l , 
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which has recently formed. I t s Importance i s because 
of i t s mound which has y i e l d e d r i c h c u l t u r a l m a t e r i a l . 
I t s t a n d s on t h e Dataganj SadullahganJ Road a t a d i s t a n c e 
of 5 Km, froT) Dataganj , I t s v i l l a g e s N a i t a Jhuksa* Baura* 
Dhare l l and Baittrerare c o n s i d e r a b l y impor tan t because of 
t h e i r a r c h a e o l o g i c a l remains . 
(4) USAWAN BLOCK i 
The v i l l a g e l i e s in 79° 4 9 ' N and 79° 2 1 ' E 
on a m e t a l l e d road a t a d i s t a n c e of 32 Km. from t h e 
d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s and 27.2 Km. from t h e t a h s i l head-
q u a r t e r s . 
According to t r a d i t i o n i t s o r i g i n a l name was 
Ushawan o r Ushnapur l . An a n c i e n t temple a t t h e b o r d e r 
of t h e block in the Shahjahanpur d i s t r i c t i s t h e w i t n e s s 
of t n e s t o r y of i t s o r i g i n . I t i s s a i d t h a t shukracharya 
t h e Guru of Rakshasitobserved penances a t Usawan. At t h i s 
v e r y p l a c e Kacha t h e son of B r l h a s p a t i t h e Guru of Devataa 
( d e i t i e s ) came t o l e a r n t h e l o r e of S a n j l v i n l i , e , maiking 
a l i v e a f t e r a f e t a l blow. As t h e p l a c e was a s s o c i a t e d 
wi th Shukracharya/ so i t go t i t s nomencla ture Ushnapur i . 
1„ M. R, K e v i l l , o p . c i t . , pp . 260-67;E.Atkinson, o p . c i t . / 
p . 2 2 9 . 
2^ 2 i a All Khan Ashar f i i 'Has tobood ' , B a r e i l l y E l e c t r i c 
P r e s s , B a r e i l l y , 1988, p . 4 9 . 
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As Ushna i s a synonym of ShuXra. During Muslim reign 
the name was changed as Vasawan or Basawan and subsequently 
due to phonetic changes the present nafne Usawan became 
popular . At a dis tance of 3.5 Km , l i e s a mound in the 
v i l l a g e Nabiganj of Miaun block, which i s said to be the 
fo r t of Devayani the daughter of ShuXracharya and her 
maid servant Sharmishtha/ who were married to the King 
Yayati , a discendant of Chandra Vansh. But at present 
t h e r e are no s t r u c t u r a l remains of the o ld fo r t as an 
Intermediate College has been b u i l t on the mound. 
From the archaeological point of view some of 
the v i l l a g e s are Very important i n t h i s block, Usehat 
yielded many i n t e r e s t i n g archaeological and cu l tu ra l 
r e l i c s , Kakrala i s big v i l l a g e of Muslim period but now 
i t i s of l i t t l e archaeological importance. Usehat was 
t h e cap i t a l of Pargana lying in 27° 47' N and 79° 14' E 
on the road from Budaun and Kakrala to Parrukhabad a t a 
d is tance of 28.8 Km, from E^taganJ. In the cen t re of the 
v i l l a g e remains of an old Pbrt, can s t i l l be witnessed. 
In the time of Afghans i t was a separa te pargana. In 1747 
A,D, Rohillas defeated the Bangash Pathans near Budaun 
and took possession of i t and Fateh Khan Khansama held 
l . .H,R. Nevi l l , o p . c i t . , p . 267;E.Atkinson I o p . c l t , , p . 230. 
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c o n t r o l h e r e he b u i l t a f o r t and a monque h e r e which i s 
s t i l l in ex is tenceo 
4 . GUNNAUR TAHSIL : 
Gunnaur o r Ginnaur i s a s n a i l town a rea and 
T a h s i l h e a d q u a r t e r of t h e d i s t r i c t Budaun. I t l i e s i n 
28° 14' N and 78° 27 ' E a t a d i s t a n c e of 78 .5 Kina. in t h e 
Nor th-wes t from d i s t r i c t h e a d q u a r t e r . I t i s t h e wes te rn 
most Tahs i l of t h e d i s t r i c t . River Ganges f o m s a lmost 
t h e whole of t h e wes te rn boundary of t h i s T a h s i l . I t s 
n o r t h e r n l i m i t i s con t iguous wi th D i s t r i c t Moradabad whi le 
i n South i t i s ad jo ined with D i s t r i c t A l i g a r h . The 
e a s t e r n demarcat ion touches t h e bounda r i e s of Saheswan and 
B l s a u l i Tahs i l 3 of the D i s t r i c t . 
2 
I t s o r i g i n a l name was Bamarpurl and i t was a 
s e t t l e m e n t of Brahamans. Some Brahamans h e l d i t revenue 
f r ee from 5Bja of Majhola. A P e r s i a n p i l g r i m named Sheikh 
T a h i r MaJId-ud-din b e t t e r known as Makhdoom Sahib w l l a y a t 
s e t t l e d h e r e with h i s two d i s c i p l e s - Ta jud-d in and Mulzzu-
dd ln . Brahamans of Gunnaur a g i t a t e d a g a i n s t t h e s t a y of 
t h e s e a l i e n s a i n t s . They approached t h e Raja of Majhola 
UM.M.R. Bismil j o p . c i t , , p . lOl;E.Atklnsonj op. c i t . , p . 230. 
2.. H.R. N e v i l l , o p . c i t . , p . 206 ; M.M.R. Blsml l j o p . c i t . , 
pp. 10l-02;EAtkinsoni o p . c i t , , p . 174. 
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to chas t i s e the i n t rude r s and dr ive them out . Raja of 
Majhola acceded t h e i r demand and proceeded agains t them 
but when he reached the r i ve r Bardmir he along with h i s 
forces becsTie b l ind . Later on Raja begged pardon to t he 
sa in t and he with h i s array regained t h e i r s igh t . The 
Raja in re turn bestowed upon the sa in t Bamanpurl and 
o ther adjolnimj v i l l a g e s . The sa in t Itokhdoora Sahib 
najned the place Gunnaur on h i s na t ive town in I ran known 
as 'Glnnaur' near Sabzwar.^ In Tarlkh-1-Plrozshahi Gunnaur 
i s described by the name of Ghlnnaur as a f t e r the conquest 
of Lakhanauti passing through the d i s t r i c t Budaun Balban 
2 
crossed the Ganges at Ghinnaur. 
The grave of Mukhdoom Sahib Wilayat i s s t i l l 
in t he v i c i n i t y of an old rnosque of the same per iod. 
In tne beginning t h e r e were two parganas as 
Asadpur and Rajpura. Now the t a h s i l i s divided in to 
t h r e e Blocks as i 
( 1) Gunnaur Block 
(2) Junawai Block 
(3) Rajpura Block 
1«M,M.R, a i smi l : o p . c i t , , p . 102;E,Atkln3onj op, c l t . , p , 175. 
2^ Zlyauddin Barni; Tarikh~e-Flrozs>iahl, p . 107, Trans, by 
Syed A.B. Rizwi^Turk KalJn Bhjrat/ 1206~1290, p . 198; 
H.R. Nevi l l , o p . c i t . , p . 135, 
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( 1) GUNNAUR BLOCK 
The block of t h e same name i s a l s o tJie t a h s U 
h e a d q u a r t e r . In t h e beginning i t was in Asadpur b l o c k . 
I t i s merely a l a r g e v i l l a g e on t h e road from Budaun t o 
Anupshahar c o n s i s t i n g of some mud b u i l t h u t s and shops . 
The c i t y i s about 1 Km, from t h e bus s t a n d . I t i s scxne 
4 .8 Km . away from the bank of Ganges about 78 ,4 Km, from 
Dadaun and 4 .8 Kiii. from Babrala Rly. S t a t i o n connected 
by a m e t a l l e d road. 28° 14 • N and 78° 27* ^ ^^^^ d i s t r i c t 
h e a d q u a r t e r s . 
I t s o r i g i n a l name was Bal"Mnanpuri which was 
changed by '•lakhcioom Sahib Wilayat in t h i r t e e n t h Century 
A. D. on h i s n a t i v e p l a c e ' G i n n a u r ' , In t h e c i t y nea r 
T a h s i l t h e g raves of s a i n t s s t i l l s t and r e c e n t l y r enova ted . 
The decendants of Makhdoom Sahib a r e known as P i r z a d a s 
and Ctiughanis Sheikhs claim descendan t s from Tajuddin and 
Muiz-ud-din d i s c i p l e s of Makhdoom Sahib, The o t h e r c l a n s 
a r e c a l l e d Sheikhzadas and Qazlzadas bu t t h e y do not have 
any d e f i n i t e account of t h e i r o r i g i n . Some Mohal las a r e 
on t h e name of s a i n t s such as Mohalla Majnu Shah on t h e 
l ^ H . R, N e v i l l , o p « c i t . , p . 206/ M.M. R. B i s n i l i o p . c i t . , 
pp . 101-02. 
2.. H.R, ^ e v l i l , o p . c i t . , p . 206/E.AtkinsonI o p , c i t , , p . 1 7 3 . 
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name of s a i n t s MaJnU shah. There a r e t h r e e main raohallas 
as Chaudharl/ Ju l ahapura and Saralo 
Except t h e g r aves of t h e s a i n t s t h e r e a r e no 
a r c h a e o l o g i c a l remains of h i s t o r i c a l impor t ance . The on ly 
town in t h e Tahs l l i s Gunnaur. In t h e r e i g n of Akbar 
pargana Gunnaur was one of t h e Mahals of Saricar Sambhal 
In 1748 Roh i l l a ch ie f A l l Mohamraad s e i z e d i t on his death 
t h e pargana passed i n t o t h e hands of Pathan General EUnde 
Khan t i l l 1774 A.D. i n t h a t y e a r i t was annexed wi th t h e 
r e s t of Rohilkhand by Nawab Wazir of Oudh. In 1801 i t 
pa s sed i n t o the hands of B r i t i s h r u l e , 
(2) JUNAWAI BLOCK 
I t i s a newly c o n s t i t u t e d b lock . The v i l l a g e 
i s along t h e wes te rn s i d e of t h e road from Gunnaur t o 
Badaun a t a d i s t a n c e of 9 KM, from Tahsi l h e a d q u a r t e r s . 
The v i l l a g e i s scmiev.'hat developed and has a h i g h e r secon-
dary schoo l . V i l l a g e Chabutra i s feimous fo r t h e Z i a r a t 
of t h e s i s t e r of Makhdoom Sahib Wilayat known as t h e Mazar 
of Bibi Fat l ra i . The v i l l a g e does no t b e a r any o t h e r 
a n c i e n t a r c h a e o l o g i c a l find.4. The v i l l a g e S i k a r a u r a (Khadar] 
b e a r s a survey P i l l n r and a s tone marked R. 4. S, 
l-^EAtkinsoni o p . c i t , ^ p . 142. 
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(3) RAJPURA BLOCK 
I t i s a c o n s i d e r a b l e v i l l a g e and t h e b lock of 
t h e same name. I t l i e s in 28° 20* N and 78° 24 • E on t h e 
m e t a l l e d road l e a d i n g from Gunnaur t o Gawan a t a d i s t a n c e 
of one hundred and twenty e i g h t Kin, from d i s t r i c t head-
q u a r t e r s . 
I t i s s a i d t h a t t h e v i l l a g e was founded by Raja 
Dharm Singh, t h e head of t h e Bargu ja r s i n t h e t ime of 
Akbar.^ The block b e a r s l i t t l e of a r c h a e o l o g i c a l i n t e r e s t 
except a g rave of a s a i n t a t t h e Baghau Khera which i t s e l f 
i s not ve ry o l d . 
5. SAHASWAN TAHSIL 
Sahaswan i s t h e west c e n t r a l s u b - d i v i s i o n of t h e 
d i s t r i c t Budaun. I t i s bounded on the no r th by B i s a u l i , 
on t h e n o r t h - w e s t by Gunnaur on t h e e a s t and s o u t h - e a s t 
by Tahs i l Budaun and on t h e south by t h e Ganges. I t i s a 
c o n s i d e r a b l e town s tand ing in 28° 4* N and 78° 45 E a t a 
d i s t a n c e of 38.5 Km. from the d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s . I t 
i s s i t u a t e d on e i t h e r s i d e s of t h e m e t a l l e d road l e a d i n g 
from Budaun to Gunnaur. I t comprises of a number of 
1 -H,R. Mevl l l , o p , c l t » , p . 2 3 1 . 
sca t te red v i l l a g e s . The main population of the c i t y i s 
in Qazi MohallcLon the shore of Dhand J h l l . 
According to t r a d i t i o n I t i s a town of undoubted 
a n t i q u i t y . I t i s said that i t was founded by a Hindu 
1 2 
King Sahasravahu, of the S ta te San]cisa in Farrukhabad 
d i s t r i c t . He reached here while on hunting expld l t ion . 
He made a Fort for himself and the set t lement was named 
'Sehasravahu Nagar'. As the t ime lapsed and owing to 
t h e d i f f i c u l t y in pronounciation i t was ca l l ed 'Sahaswan'. 
The Fort, now in the shape of a huge mound stands near 
4 
Qazi Mohalla a t the bank of t>ie Dhand J h l l , Sahasravahu 
was k i l l e d by one Para^urSm a mythical nane in Ramayana. 
SahaswSn had been a proper p lace for hunting 
because of the proximity of the ^ a n d J h l l and Jungles 
for shooting. Later on i t a t t r a c t e d o ther people as well . 
In 1748 A. D. Sahaswan came under t^le possession of 
1,. H, R, Nevi l l , o p . c i t , , p . 239;^ Atkinsoni o p . c i t , , p , 2 0 l . 
2 . M.M.R. Bismil, o p . c i t . , p .95 . 
a.v^Fuhrer, o p . c i t . , p .24, l i b 6; M.M.-R, B i s n l l , o p . c i t , , 
p ,95 , 
4 . H,R. Nevi l l , o p . c i t . , p.:J45; M.M.R, Bismil, o p . c i t . , 
p,9 5;A.Fuhrer, o p . c i t , , p, 24 I I b 6. 
5^ M,M.R. Bismil, op , ' c i t , , p .95 , 
6,.c.AtKinsOiij o p . c i t , , p . 208, 
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Rohl l las . After the death of All Mohammad i t was held 
by Aisdullah Khan. In 1774 A.D. i t was captured by Nawab 
Wazir of Oudh and in l80i A.D. i t was ceded to the B r i t i s h . 
At f i r s t i t was included in Bare i l ly d i s t r i c t . The year 
18 24 A.D. had been a for tunate one to Sahaswan whoi i t 
was promot«3 to the s t a tu s of the d i s t r i c t headquar ters . 
But in 1838 A.D. the d i s t r i c t headquarters were perman^t ly 
fixed at Budaun and subsequently Sahaswan l o s t i t s p ro-
mi nance. 
There are a ntimber of ancient mon\iments pe r t a i n -
ing to Various per iods . The Hindu temples at d i f fe ren t 
p laces are# no doxibt, ancient . The most important and 
2 
ancient tenple stands a t the bank of the ^ a n d J h l l . 
By the s ide of t h i s temple i s a Pakka Tank by the name 
•Sa r so t a ' . Fresh water always oozes from the streams. 
Hindus take sacred dip in i t and have fair every year for 
two days in the month of Phalgun (February, March), 
Mention have been made of Sat l Monuments biit at present 
t h e r e i s no rehains as such. 
There are th ree ancient Mosques. The b igges t 
l*, H, R. Nevil l , o p . c i t . , p.245; M.M. R.Bismil i o p . c i t , , p .94 . 
2^Fuhrei: , o p . c i t . , p , 24 I I ; M.M.R, Bismllj o p , c l t . , p , 95 ; 
;i, R. Nevi l l , o p . c i t . / p , 239;E.Atklnsori, o p . c i t . , p . 200. 
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one i s on t h e mound near t h e Qazl Mohal la . I t was b u i l t 
by Mohannmad Sihah Tughlaq i n 750 A.H. The second mosque 
i s in Shahwazpur and t h i r d one i s i n Chamarpura. 
One t e i rp le i s in Bhagta Nagala and a mazar of 
Mian Sahib, A Rauza of P l r a n p i r i s s i t u a t e d in P a t t l Yaqin 
2 
Mohammad, 
Tn thP! beynlnn.lnq the-re were t\>x> pa rganas in 
Sahaswan Tahsi] v i z . Kot ,tnd Sahaswan, In 1894 A. D. some 
changes took p l a c e . As a r e s u l t t h i r t y v i l l a g e s of Pargana 
Kot were t r a n s f e r r e d t o B i s a u l i Tahg i l , At p r e s e n t Kot 
i t s e l f is tho. p a r t of B i s a u l i T a h s i l . 
Now Sahaswan Tahs i l has been d i v i d e d i n t h r e e 
Blocks viz: 
(1) Ambiapur Block 
(2) Dahgawan Block 
(3) Sahaswan BJbock 
( 1) AMBIAPUl^  BLOCK 
The v i l l a g e of t h e same name i s b lock head-
q u a r t e r s . I t s t ands in t h e n o r t h - e a s t a t a d i s t a n c e of 
l . .EAtkinson! o p . c i t . , p . 290, 
2 ^ H , R . N e v i l l , o p . c i t . , p . 2 4 5 ; M.M, R, B i smi l , op, c i t . , p . 9 4 ; 
AFuhrer/ o p . c l t . , p . 247t.Atkinson, o p . c i t , / pp . 199-201. 
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19 Km. from TahsU headquarters on the Mujarii-Bisaxill 
road. I t i s a considerable vi l lage.Khonsara i s a lso an 
important v i l l a g e in t he block. I t has been adopted by 
the Sta te Govt, as a Projec t Block under the anall Farmers 
Development Project Agency, 
( 2 ) DAHGAW^^ BLOCK 
Dahgewan i s a considerable v i l l a g e and block of 
the same n.-jT.e. I t l i e s in 28° 8 ' N and 7S° 36* E about 
one and ha l f Km, north-west on the Budaun to Gunnaur road 
a t a dls tancf of 5 3 Krn. from the d i s t r i c t haadcjuarters. 
I t i s a developing v i l l a g e under the anall Farmers Deve-
lopm^it Project Agency, The v i l l a g e Bhagtg Nagla has 
ancient monijnents auch as a Tomb of Mian Sahib and a temple 
of Sahasravahu*s t ime, 
( 3 ) SA i^AStVAN BLOCK 
I t i s a block and t a h s i l headquarters of t h e 
same n^^e. I t i s an old c i t y . I t s o r ig in has been re la ted 
with t he King SahasravahU/ v^o came here for a hunting 
expedi t ion. He founded here a 'Poit* and the set t lement 
was named 'Sahasravahu Nagar*. The remains of the fo r t 
are near Qazi Mohallctat the bank of the Ehand J h i l , At 
is 
present the mound has been b isec ted by a road. Municipa-
l i t y has constructed a water works by cut t ing a major 
port ion of the mound. Tne mound has yielded ancient find-
ings and sherds ranging from P.G.W. and N.B.P, to Glazed 
Ware Periods. 
There are several temples of d i f fe ren t ages. 
The most important and ancl*»nt one stands at tiie fshore of 
the 5*iand J h l l , I t i s said to be of the time of Sahas-
ravahu, Hindus hold i t in g rea t vanera t ion . An ev«r 
oozing tank i s s i tua ted by the s ide of the temple. The 
tank i s ca l led by the name of * Sarftgota'» 
There are three ancient mosques and some Mazars. 
The tomn of Mian Sahib in Hhagta Nagla and a Rauza of 
P l r a n o i r i s s i tua ted in the P a t t l Yaaln Mohartimad, 
« ******** 
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GEOGlmp^a:cAL STRUCTURE 
Ih iF ; .->glon forms p a r t of t h e Gangat ic p l a i n . 
Due to thp flov.' of r i v e r s i t has got a t some p l a c e s uneven 
I snd . The l e v e l of the d i s t r i c t i s from n o r t h - w e s t to sou th -
t iast . Hence a l l the r i v e r s flow in t h e same d i r e c t i o n . 
" ro '^^gr" 'phical ly the d i s t r i c t i s d iv ided i n t o four 
di vi s ions i . e . 
( i ) Bhur (oandy land) 
( i i ) Kh?d-Tr (lov; land) 
( i i i ) Kathor (n-iro land) 
( iv) Bink^.t! ( f o r r s t land) 
( i ) BHUR J 
About s i x t y ppr cen t of the l and i s bhur . I t i s 
smdy hence u n f p r t l l e . Thp b p l t of bhur beg ins from Asadpur 
r^.r-^ian-^ in Gunnaur t a h s i l covr-ring both t h e s i d e s of the 
r iv ' - r Cbbolya. I t tou':be5 Pargana Is lam Nagar, n o r t h . o f 
"-iba'-'P in ;--:,b--, c-^ van, "uriaun, Dataganj , Rasula, Butla* Kakrala 
"n>.^ . ps'^'^-es t'r-'-'X:nh Usphr?t unto t h e e a s t e r n boundary of t h e 
'^ -t-r-' c t . 
'i~hl s b p l t of .':hur i s : amous for baj ra and ground-nut 
c r o p s . At somr p l ace s co t ton and sugarcane can be grown. 
O 1 O 1 
( l i ) KHAPAR t 
KhaG;^r i s a low l y i n g l a n d s p e c i a l l y made of s i l t . 
: t i s n o s t f e r t i l e . T h i s t y p e of l a n d i s found i n P a r g a n a 
.-iajpura of Gunnaur t a h s i l , Usawan and i n t h e n o r t h e a s t of 
D a t a g a n J . Th i s t y p e of s o i l i s good f o r t h e c r o p of whea t , 
paddy and s u g a r c a n e e t c . 
( i i i ) KATHOR : 
T h i s '-ype of l a n d i s formed o u t of t h e m i x t u r e of 
s^nd and ha rd s o i l . I t i s found i n B i s a u l l and U j h a n i . 
I t i s goo>.i fo r all t y p e s of c r o p s . 
( i v ) BAl.'KATI : 
T h i s 1-5? l a n d of f o r e s t s h a v i n g uneven s u r f a c e . 
I t i s found i n t h e wes t ot t h o r i v e r A r i l i n Da tagan j t a h s i l . 
I t i s good f o r '^o i'^y. 
IMPORTANT RIV-R3 AND LAKES 
Thf^re -ir^ s i x i m n o r t a n t r i v e r s i n t h e d i s t r i c t 
f l owing from nor'-.h wes t t o s o u t h e a s t . 
( i ) The Ganqa : - I t forms t h e w e s t e r n and s o u t h e r b o u n d a r i e s 
o f t h e d i s t r i c t cov-^rinq a b o u t 8 4 . 8 km of t h e d i s t r i c t . 
( i i ) The Ma haw a J - I t r i s e s from Moradabad and e n t e r s t h e 
d i s t r i c t a t G--iwan i n Gunnaur t a h s i l and f l o w i n g t h r o u g h 
Xi 
Sahaswan and f a l l s in the Ganga at Kachhala. The Bardmar 
and the Tikta Chhoiya are i t s t r i b u t a r i e s . 
( i i i ) The Sota / Srota i - I t i s the main r i v e r of the 
d i s t r i c t and i s also ca l led Yare Wafadar. I t r i s e s from 
Moradabad and enters the d i s t r i c t a t Bisaul l t a h s i l flowing 
through Sahaswan. Budaun and DataganJ t a h s i l . I t f a l l i n to 
the Ganga at the d i s t r i c t ShahJahanpur, 
(i"^) The Aril j - I t r i s e s in the d i s t r i c t Moradabad and 
en te rs the d i s t r i c t a t Bisauli t a h s i l . Thence flowing 
through the u i s t r i c t Bare i l ly i t enters the d i s t r i c t a t 
Dataganj t a h s i l and flows in to the Ranfiganga fit P ip la . 
(v) The Ram gang a J- I t i s also ca l l ed by the name of 
Chhoti Ganga (small Ganga), I t flows by the eastem^ boxindaries 
of the d i s t r i c t and separates the d i s t r i c t from the d i s t r i c t 
Bare i l ly and Shahjahanpur a t the v i l l a g e Sallmpur. 
(vi) The Bhainsor j - I t i s a small r i v e r of rainy season. 
I t r i s e s in Bi ls i and flows in to the Ganga a t Budaun t a h s i l . 
The Bajha, the Andhiyari and the Narha are famous 
small streaiTis carry l i t t l e volume of water in rainy season 
in the t ahs i l I'ataganJ, 
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LAK£S 
The l a k e s c o v e r t h e a r e a a b o u t 16 km i n t h e d i s t r i c t . 
The l a k e s a r e m o s t l y found a t Noorpur i n t h e t a h s i l Budaun, 
s i n g t h a r a i n t h e t a h s i l B i s a u l i , phand i n t h e t a h s i l Sahaswan, 
Usawan l a k e i n t h e t a h s i l DataganJ and P a r a n i y a l a k e a t 
Gunnaur . 
CHART SHOWING THE BLOCKS AND VILLAGES OF THE DISTRICT 
f • T a h s i l B l o c k s J ^ ^ : ° ^ , 
No. V i l l a g e s 
1 B i s a u l i W a z i r g a n J , B i s a u l i , l 3 l i n i n a g a r # 343 
A s a f p u r 
2 Budaun Jagat, SAlarpur, Ujhani, 373 
Gadar Chauk 
3 DataganJ DataganJ, Miaun, Usawan, 388 
Sam re r 
4 Gunnaur Gunnaur , R a j p u r a , Jvmawai 313 
5 Sahaswan Sahaswan, Dahgnwin, Ambiapur 368 
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CHAPTER - I I 
HISTORICAL BACKGROUND 
A. ANTIQUITY OF BUDAtJN i 
The name of Budaun accord ing t o t h e t r a d i t i o n 
has about 11 v a r i a t i o n s . I t s stymology may throw sane 
l i g h t on I t s h i s t o ry . I t I s a l leged tha t Budaun was 
founded by an Ahar p r ince naned Buddiha scwnetlme In the 
10th Century A.D, and t h e p lace got I t s name a f t e r him as 
Buddhagaon. Consequently I t changed as Bedamau o r Vedamau. 
3 
However* Cunningham has recorded I t s naPQe as Bedamaya* 
4 
Another t r a d i t i o n t e l l s t h a t Suradhvaja# who was t he 
Prime Minister of Mahlpal/ the Tc»nar King of Delhi and a 
r o u t e d Vedlc Scholar* es tab l i shed here a theologica l 
school for propagating the s tudies of the Vedas and hence 
1.. E, Atklnsoni o p . c l t . * p . 89; H, R, Nevl l l i o p . c l t . / 
p . 131. 
2^ I b i d . , p .89 . 
3»A. Cunninghams Archaeological Surrey of India* Reports 
of Tours In the Gangatlve Provinces frcan Budaun to 
Bihar i n 1875-76-.77 and 78 (Varanasi/ 1968). p.i, 
4.^ E. Atklnsoni o p . c l t . , p .89 . 
3U 
t h e p lace received I t s nomenclature as Buddhagaon a l s o 
known as Ved^au or Bedamau or Bedanmya. This hypothes i s 
i s svipported to some e x t e i t from an epigraphic record 
2 
discovered i n Lakhanpur# a subejrib of the c i t y , Puhrer 
a- - 3 
I d e n t i f i e d the p l a c e as Vo-(inayuta on t h e b a s i s of t h i s 
I n s c r i p t i o n , one more stone i n s c r i p t i o n was found in 1877 
by Mr, Lamb, the then D i s t r i c t Magistrate of Budaun, at 
4 
Mandal Darwaza of the Budaun Fort. I t was s « i t t o Calcutta 
f o r t r a n s l a t i o n , Maulvl Mohammad Razi-ud-din Bismil read 
-5 6 
t h e none Vidavaraota in the l i n e s I and I I of t h i s i n s c r i p -
t i o n . According to him the p l a c e could a l s o be I d e n t i f i e d 
7 
as Viddamota or Vedamotha, 
Whatever i s i t s name* t h i s p l a c e was a centre 
of Vedic study. The author of Kunzuttarikh further s t a t e s 
1.. E, AtklnscHii o p . c i t . , p.89 (According to the ru l e s of 
Sanskrit Greenraar 'b ' and 'V' are interchangeable hence 
t h e above v a r i a t i o n s ) . 
2.- Epigraphlca Indian, Vol.1*, pp .61-66; H.R.Nevi l l , o p . c l t . , 
p . 1 3 1 . 
3 , . A. Fuhrerj Archaeological Survey o f Ind ia . North Westem 
Provinces and Oudh, Vol.IX, Monumental Antiquity and 
I n s c r i p t i o n (London, 1891), p . 120. Also See K.D.BaJpai# 
Ahichhatra (Lucknow, 1956), p . 13. 
4*. M.M.R. Bismili o p . c l t . , p . 22. 
5.. I b i d . , p.30 (Footnote) . 
6.. I b i d , , p . 26. 
7 . . I b i d . , p . 27. 
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t h a t a v i l l a g e named BhadaunlaXh was given in donation to 
a loca l temple and thus the two p laces Vedamotha and Bhadaun 
were combined toge ther . La te r on only the l a t t e r p a r t of 
t h e name remained popular . The word 'LeOch* perhaps denoting 
the annual revenue income of the viJLlage (one lakh coins) 
was dropped. In due course the word 'bh* was replaced by 
•ba' and thus Bhadaun became present 'Budaun*. This name 
was popular even in t he Medieval Period, Mulla Abdul Qadir 
of t h i s p lace became famous as 'Badauni ' , However, i t 
appears t h a t Budaun was one of the big c i t i e s during the 
t h i r t e e n t h and fourteenth c e n t u r i e s . The contemporaneous 
ephigraphic and l i t e r a r y sources r e f e r t o the p lace as 
'Khi t ta-Badavan ' .^ 
However, Atkinson agreeing with Court, ascr ibes 
Budaun*s early associa t ion with Buddhism, Court r e f e r s to 
a new name 'Budhawan'. I t i s a compound word Budhjj^  + Awan 
( s t o n e ) . I t s i gn i f i e s the a l t a r of Budha. According to 
Court "If t h i s i s the correc t der ivat ion the foundation of 
1»M.M,R, Bisn i l i o p . c i t , , p .36, 
2,. 0 . Yazdanij Epigraph!a-Indo Moslemica (1917-18), p . 2 1 , 
Z.A* Desai and W.H. s idd iq i i Epiqraphia Indica-Arabic 
and Persigjin Suppl. (1964), p , 20; Minhaj Siraj t Tabgat-
i-Naari (Kabul, 1931) y Yahya Si rh lndi j Tarikh-i-Mubaralc-
shahl (Calcut ta , 1931), Also See S, Parriikh Ali J a l a l F 
in the Proceedings of IHC<. (Bhubneswar Session, 1977), 
pp.793-805. 
;^ 7 
t h e town cannot be f ixed a t l e s s t han 2200 y e a r s * . 
As many as e leven v a r i a n t s of t h e word 'Budaun* 
a r e a v a i l a b l e . They a r e l i s t e d below wi th n e c e s s a r y r e f e r -
ences} 
1. Vodanayuta i E. 1. # V o l . 1 , p p . 6 1 - 6 6 ; A. Fuhrer , o p . c i t . , 
p . 20; Ba jpa i , o p . c i t , , p . 13. 
2. Bedamaya t A, Cunningham, o p . c i t , , p . l ; E. Atkinsoni 
o p . c i t . # p . 8 9 . 
3 . VidvaJmota i M.M, Raz i -ud-d in , o p . c i t . , p . 3 0 , 
4 . Vlddamota i I b i d . , p . 30. 
5 . Ved^TJotha » I b i d . , pp . 28-29. 
6 . Budhamau s I b i d . , p p . 2 4 - 2 5 . 
7 . Bedamau o r Vedajnau t E. Atkinsoni o p . c i t . , p . 8 9 . 
8 . Bhadaun Lakh / Bhadaun / Badaun o r Budaun i M.M, Razl-
u d - d i n , o p . c i t . , pp . 32-36. 
9 . Buddhagaon i E. Atkinsons o p . c i t . , p . 8 9 . 
10. Budha-Awan / Budhawanj o p . c i t , , p , 8 9 . 
11 . Badavan i Yazdlnl i EIM (1917-18) , p . 21 ; Desai and 
S idd lqu i EIAPS (1964) , p . 20. 
In t h e suberb of Budaun t h e r e i s a v i l l a g e 
Binawar which i s a s c r i b e d t o Raja Ben (Vena) a l e g e n d a r y 
c h a r a c t e r . Ramganga, a t r i b u t o r y of Ganga, o r i g i n a l l y 
flowed by t h e v i l l a g e which s i n c e t hen has dianged i t s 
l^H, Court ! S t a t i s t i c s of Budaun (1952) v i d e Atkinsoni 
o p . c i t . , p . 8 9 . 
So 
rou te leaving a channel behind ca l l ed Don^ which s t i l l 
rece ives water from Ram Oanga. I t i s said/ t h a t here once 
ex is ted the hentiitage of Dronacharya of the Mahabharat fame. 
Dona i s perhaps a corrupt form of D:cona« I t i s a lso a l leged 
t h a t Drona's son AsVatthama was born he re . These t r a d i -
t i o n s push the an t iqu i ty of the p lace at l e a s t to t he 
Mahabharata age in the l a t e r Vedic per iod . This fact i s 
corroborated by the f inds of the p la in and painted Grey 
Ware from the loca l ashy deposi ts popular ly a l leged t o be 
t h e remains of the s a c r i f i c i a l (Yajna) f i r e of King Vena. 
What i s more in t e res t ing i s that t h i s v i l l a g e a lso yielded 
t h e sherds of the well known Ochre Ctolour po t t e ry (0,C.P.) 
This pushes back the an t iqu i ty of the p lace to t he f i r s t 
ha l f of the 2nd ralllenniuin BaC. 
A small mound which yielded the O.C.P, i s 
assoc ia ted with Chandra (7) the son of thelegendary King 
!•. According to Badayun i n sc r i p t i on Chandra was the f i r s t 
King (7) of the RashtraXuta dynaaity. I t appears they 
ru led Kanyakubja upto 1090 A.D. aind l a t e r on served as 
foundatory of the Gahadavalas t i l l t he end of t he 12th 
Century A.D, i t a lso appears t h a t the Rashtrakutas 
though had Kanyakubja under t h e i r control, they ruled 
from Vodajnayuta (Budaun) a f t e r t h e Turks destroyed 
KannauJ in the f i r s t quar te r of t h e 11th Ceitury, I t i s 
poss ib le t h a t the e a r l i e s t se t t lement of Badaun was 
associa ted with 'Chandra' by t he Rashtrakutas when they 
made Vodamayuta (Badaun) t h e i r c a p i t a l . Cf. E. 1./ Vol.1/ 
pp.61-66/ Rekha Jaint I n s c r i p t i o n s of u t t a r Pradesh and 
Surrounding Areas/ M.Phil, Disser ta t ion / A,M.U. / Aligarh/ 
Par t 111, Chapter IV. 
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Vena, I t i s said t h a t the v i l l a g e got i t s name Chandramau 
a f t e r i t s fotinder. The v i l l a g e was l a t e r on destroyed by 
a flood. 
A mound by t h e name of KushaJc Khera in t he 
v i c i n i t y of the v i l l a g e Suchaull of Blsau l i Tahsi l a t the 
l e f t bank of the r ive r Sot# takes us back to the time of 
Valmikl the author of the Ramayana. I t i s a l leged t h a t 
Rishi Valmiki observed penances here and Si ta t he wife of 
Rama gave b i r t h to her two i l l u s t r i o u s sonsi Lava and Kusha 
in t h e Ashian. The cu l tu ra l f indings belong t o the Grey 
Ware to Horthem Black pol ished Ware phases. 
The v i l l a g e Sandl i n t he Miaun block of Dataganj 
Tahsil* i s of g rea t airchaeological Importance. According 
to a loca l t r a d i t i o n Parashuram observed penances a t a mound 
near t he v i l l a g e . The cu l tu ra l finiSings and an t iqu i ty 
i n d i c a t e t h a t t h e s i t e had he&n a set t lement during Och re 
Colour Pottery* Kushana and l a t e h i s t o r i c pe r iods . 
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B. POLITICAL HISTORY 
The c i t y of Budaun once formed p a r t of t h e 
a n c i e n t Panchala Pradesh , The l a t t e r I n c l u d e d modern 
B a r e i l l y * Budaun, Etah and t h e ad jo in ing d i s t r i c t s of t h e 
U t t a r P radesh , According to t h e Puranas s i n c e t h i s 
r e g i o n was d iv ided ajnong t h e f i v e sons of t h e King Bhimya-
2 
i^va i t g o t i t s name as PSnchala . According t o o t h e r 
sou rces f i ve c l a n s t K r i v l , Turvasu Ke^in Sriijaya and 
3 
Scffltiaka rxoled h e r e and t h e r e f o r e was c a l l e d Pancha la . 
However/ o r i g i n a l l y # Pancha la was p a r t of t h e 
Kuiu-Panchala c o n f e d e r a t e - a composi te S t a t e which i n a l l 
p r o b a b i l i t y was miled by one Xing, IXiring t h e Mahabharata 
p e r i o d , Panchala was an Independent S t a t e under King 
4 
Drupad, L a t e r on i t was d iv ided i n t o two p a r t s v i z , t h e 
1,. S.B, s inghi Archaeology of Panchala Region (De lh i , 1979), 
p , 5 i V,A. Sinithi Coins of Ancient I n d i a (V&ranasi, 1972), 
p . 184, 
2» K. D, Bajpa i j Ah iccha t ra (Lucknow, 19 5 6 ) , p . 1; Bhagavata, 
p p . 9 , 21 ; Vishnupurana,^t>l9,4, 
3, . I b i d , , p . 2 ; Singhi o p . c i t , , p . 5 . 
4» K^thak^ Samhita Xy VaJ aseneyl Samh 11a (Kanya recens ion) 
XI, 3, Zj Gopatn Brgthman 1*2,91 Sa tapa tha ^ra^hman^ 
(S ,B.E , Vol.XXVI), p , 5 0 ; A i t a r eva Brahmana* V l i r 14; 
J a i m i n i y a Upanisad Brahman^; T a i t t i r l y a Brahmana. 18 ,4 . 
1.2y Brahadaranyaka Upanisad BriKmana. I l l 1» 1; Quoted 
by S.N, Misrai Ancient Indian Repub l i c s , (Lucknow, 1976), 
p . 9 6 . 
4 1 
South Panchala and the North panchala having Kampllya and 
Ahicchatra as t h e i r c a p i t a l s r e spec t ive ly . According 
to Mahabharat King Hastina, the r u l e r of Hastinapur, had 
two sc»is » Ajamidha and Dviroidha. Ajasnldha had th ree 
sons I Rksa, NIla# and Brhadvasu, While t he e ldes t son 
Wcsa continued to ru l e a t Hastinapur, Nila and Brhadvasu 
fovinded t h e i r own kingdoms of north and south Panchalas 
2 
r espec t ive ly with t h e i r c a p i t a l s a t Ahicchatra and Kampilya. 
The Panchala ru l e r s probably were Chandravaniii Kshatr iyas . 
Though the vedlc l i t e r a t u r e and the Puranas re fe r to several 
kings of th? Panchala region* i t i s not poss ib le to arrange 
thsm in chronological order . I t i s said t h a t the Divodasa 
the son of Vrdhyasva* was very powerful kxng of the north 
Panchala. After him i n the t h i r d generat ion well known 
Chyavan Pijavan occupied the throne,, Sudas was h i s son. 
He was famous for h i s prowess. He defeated t he Paurava 
King Saravarana of Hastinapur at tiie bank of savi in the 
famous b a t t l e of teii kings (Dasarajnya yuddha) , 
1» Misra, o p . c i t . , p .96; Ba.lpaii o p . c i t , , p , 2 , 
2*. Cf. Adi Parva also F. E, P a r g l t e r ' s ; Ancient Indian 
His to r ica l Tradit ion (London/ 1922) and The Purana 
Text of the Dynasties of Kaliaqe* (Oxford, 1913); 
3», Cf, Bajpaij o p . c i t , , p . 2, 
4., Riqveda/ VII, 83 .8 ; also See Bajpalj o p . c i t , / p . 4 . 
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Sudasa was succeeded by Sahadeva. I t I s a l l e -
ged t h a t Samvarana had defeated Sahadeva or h i s son 
SomaXa. However* Samvarana regained h i s kingdom and 
usurped Ut tar Pihchala as wel l . La te r on Kuru the son of 
Samvarana had conquerred the south Panchala. His successors 
were known as the Kauravas. There i s no mention of any 
king belonging to north Panchala a f t e r Soraaka's son Jantu, 
During the reign of Janamejaya the King of south Pahchala# 
P r sa t a was ruling over t he north Pafich'ala. He was put in to 
t roub le by the neighbouring king Ugrayudha. However, 
p r s a t a succeeded in ge t t ing back h i s throne with the help 
of Bhlsma. Dru?jada succeeded Prsa ta and he became the king 
2 
of t h e north as well as of the south Panchala. However/ 
soon after# as Mahabharata informs us/ Dronacharya with 
t he help of Arjun defeated him and took over the North 
^_, 3 
Panchala. 
This d ivis ion could not survive long as in t he 
grea t b a t t l e of Mahabharata Drona was k i l l e d along with 
many k ings . His son Asvatthami was punished by the Pandavas 
for k i l l i n g the f ive sons of Draupadl, subsequently, 
1.- Rigveda, VII,^siaghi op .c i t .» p . 7 . 
2.-Misra, o p . c i t / p . 2. 
3» Singhi o p . c i t . , p . 10; B.C. Law, Tribes in Ancient India , 
(Poona, 1943), p . 34. 
4 0 
Pahchala remal ne^ d under the in f luence of Pari.ksita# the 
posthvinous son of Abhlmanyu, the son of Arjuna. According 
t o the t r a d i t i o n the Naga t r i b e rose t o power during h i s 
re ign and I t s l eader k i l l e d P a r l k s i t a and for some time 
Pandiala v;ent under the control of Nagas. 
However, nothing d e f i n i t e i s known about the 
subsequent period. Though the Puranas provide a l i s t of 
twenty seven kings without any d e t a i l from tixe days of the 
Mahabharata down to Mahapa<3ma Nand. The Jain and the 
Buddhist l i t e r a t u r e a l so g ive some information. According 
t o Ja in Vivldha Tfrthakaloa Haris»ia of Panchala was t h e 
lOth Universal king (ChakravartI) in the post-Mahabharata 
per iod . Another kir^ Brahmdatta i s a l s o mentioned in t h i s 
t e x t . Maha Unroaqga Jatak^ r e f e r s t o one powerful king of 
Ut tar Panchala known as Chulnl Brahmadatta, The Ramayana 
and other sources a l so mention him as an important king; 
though no reference of him i s avallabl** in the Buddhist 
sources , perhaps bec^HUse he was a non Buddhist, However, 
t h e s e Inforwatlong do not make the p i c t u r e c l e a r and the 
h i s t o r y of Uttar Panchala for a p r e t t y long t ime remained 
i n dark. But i t i s evident that even during t h i s period 
t h e Panchala were busy In the phi losophical s t u d i e s . 
1, Maha Ummagga Jatak No,546; Uttaryana Sutra - Sacred Book 
of East XVI; Ramavana 1,32; Cf, s inghi o p . c l t . / p . 11; 
Bajpaii o p . c l t , , p . 7 . 
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Buddhist and Jain sources g ive a l i s t of s ix teen 
Maha Janapadas In which Pafichala I s a l so l i s t e d along with 
I t s two South and North p a r t s . Soon I t became part of 
Magadhan EJnplre and i t remained so t i l l t h e Mauryan t imes . 
2 
However, Kaxitilya described i t as a Republican S ta te . 
After the reign of Shallsuka the Mauryan power 
dec l ined and Panchala a l so beceune an independent State 
along with other parts in about 200 B.C. For a long time 
many dynast ies ruled here and Ahicchatra remained t h e i r 
c a p i t a l . 
According to Oargi Samhita the Greeks had Invaded 
t h e Panchala region. Numismatic evidences i n d i c a t e tha t 
several rxilers whose names ^ d e d with Gupta# P i l a and Sena 
ruled here between C. 200 B.C. t o 50 B.C. At l e a s t three 
l o c a l r u l e r s - Rudra Gupta* Jay Gupta and Dama Gupta have 
been i d e n t i f i e d from t h e i r c o i n s . They had t h e i r l i n k 
! • Anguttera Nikaya; B.N. Purli India i n the Time of 
Pa tan la l i (Bombay 1968); p .48; J . S . Negii QrounT"work 
o^ Ancient Indian History/ Allahal:)ad 1958)7 p .88 , 
2 - Bajpai/ o p . c l t . , p .7 ; Singhi o p . c l t . , p. 12; Arthasastra 
p r a i s e s the prec ious pear l s of Ahicchatra Cf. Arthasas-
t ra ed. Sham Shastr i , p .77 . 
3.-Yuga Purana Section - Tatah Saketam akramya Panchalan 
Mathuranistatha Yavana dushtavikranth prapasyant 
Kusamadhvajam, Cf. Slnghi o p . c i t . , p , 12. 
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with the Sungas. However, i t appears t ha t the Panchala 
was not under the Kushanas but Ahicchatra was an impor-
2 2 
t a n t Bhukti under t h e Guptaa. According t o zia Ali 
Vikramajit the king of UJJain defeated t h e Shakas and 
appointed Samudrapal as t h e Governor of Budaun, who had 
b u i l t a fo r t in 78 A, D, and assxaned the t i t l e of 'Salvahan ' , 
S t i l l t he ruins of h i s fo r t in a shape of a mound are found 
in a suberb v i l l a g e of Bisaxili Tahsil i s ca l l ed with t he 
name of 'Kot Salvahan*. Scholars are not unanimous about 
t h e caete of Samudrapal o r Salvahan, He was very powerfxil 
and follower of Hindu r e l i g i o n , t h a t I s why he had b u i l t a 
t imnel for worship and stay of t he Sadhus i n t h e v i l l a g e 
Barol la . After some time t h i s v i l l a g e became famous as 
- 3 
*Siddha Baro l la ' and l a t e r on i t changed as Sharah Barol la . 
The stone s t a tue , foot p r i n t s of Slddha B ^ a and tunnel 
a re s t i l l v i s i b l e in t he v i l l a g e Sharah Barol la . 
Samudra Pal was very ambitious king a f t e r some 
time ha k i l l e d king Vikramajit and became the r u l e r of 
4 
Uj ja in , Delhi and KannauJ and appointed h i s son CJiandra 
I*. Bajpaii o p . c i t . , p . 10, 
2^ I b i d . , p . 11. 
3,. 2la Ali i o p . c i t , , p ,58 ; M,M.R. Blsmlli o p , c l t , , pp, 165-55, 
l69;EAtkin8oni o p . c i t , , p , l 6 5 . 
4» Zia All} o p . c i t . , p .58 . 
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Pal as the governor of Budavin whose name i s mentioned in 
t h e i n s c r i p t i o n c o l l e c t e d from the wall of the old f o r t 
of Budaun* 
After the In^eria l Guptas the h i s t o r y of Ahiccha-
t r a i s in daric. During the Seventh Century A. D, Panchala 
region was under the pos se s s ion of Harshvardhan. AS a 
token of witness a copper p l a t e i n s c r i p t i o n of about 20 
Kg. weight was unearthed on 18th Septeniber 1894 from the 
mound of the v i l l a g e Bans Khera i n the D i s t r i c t shahjahan-
pur. I t was bestowed by the king Harshvardhan in the 
honour of two Brahmans who were great scholars of the 
saraaveda and the Rigveda. I t bears t h e i r address as 
v i l l a g e Srimaya Chakra D i s t r i c t Gangaurag State Ahicchatra. 
Huien Tsang has a l so described A^llcchatra as a big c i t y 
spreading In an area of three m i l e s and Panchala region 
i n 500 m i l e s . 
After Harsha the p o l i t i c a l condi t ion of North 
India was disturbed and once again the h i s t o r y of Panchala 
! • Zia A l i i o p . c i t . / p .58; M«M.R. Blamilt o p . c l t , , pp.170-
17l;E.Atkinsnni op»c l t . * p-165, 
2^ M.M.R. Bismll i o p . c i t . , p ,171, 
3. . I b i d . , pp. 179-80. 
p a r t i c u l a r l y of Ahicchatra resnained in dark. However, in 
t h e beginning of the Ninth Century A. D. the P r a t i h a r a s 
became the ru le r s of Kannauj. They conquered the North 
Panchala region as wel l . Later on the Rashtrakutas con-
quered a major p a r t of P ra t i ha ra s in c i r ca Tenth Century 
A.D, and Ahicchatra by t h i s time once again became inde-
pendent. I t could not enjoy i t s freedom for a long period 
and was considerably destroyed during t h e Eleventh Century 
perhaps due t o constant invasion of IMahmood of Ghazna, An 
i n s c r i p t i o n ^ discovered at Lakhanpur in the suburb of the 
c i t y and belonging to Eleventh Century A. D, i n d i c a t e s 
t h a t Budaun known as 'Vodi MaYUta* was then the capi ta l 
of the Panchala region, Thia i s perl^aps the f i r s t authen-
t i c record though of l a t e r date , I h i s i n s c r i p t i o n gives 
a geneological l i s t of the following eleven r u l e r s belong-
ing to seven genera t ions . 
! • Raziuddint Kunzuttarikh, p ,28 ; Epiqraphjca lndica# 
Vol, I , p ,63 . Vide Nevil l i o p . c i t , * p , l 3 l ; Bajpai i 
o p . c i t , , p , l3;A.Fuhreri o p , c i t . » p , 20, 
2,. Raziuddini Kunzuttarlkh, p .33 , E . I .Vol ,1 / pp,61-66, 
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1. Chandra Pal 
2« Vigra~ha Pal Deva 
3, Bhuvan Pal 
4 , Oopal Deva 
I I I 
5 . Tribhuvan 6. Madan Pal 7 . Deva Pal 
I h 
8, Bhim Pal 9 . Surpal 
1 H 
10. Amrlt Pal 11. Lakhan Pal 
These kings were of Rashtralcu^^a Clan who were 
r e l a t e d to the Rathore r u l e r s of KaniaauJ, They had b u i l t 
a great fo r t here on the ru ins of which the major p a r t of 
t h e c i t y now e x i s t s . Thick walls of burnt b r i cks as well 
as some towers can s t i l l be seen at p laces belonging t o 
t h e old c i t y . The i n s c r i p t i o n opeaks highly about the 
Valour and prowers of these kings of Budawn, IXiring the 
re ign of Madan Pal* tha Sixth ru l e r of the Clan, t h e 
Mohanunadans invaded the country. 
1^ R. S, Tr ipa th i i History of Kannauj to t h e Muslim Conquest, 
(Delhi, 1964), p , 290;AJlihreri o p . c i t . , p . 20; Razluddini 
Kunzuttarikh, p . 3 3 . 
4 9 
I t I s a l s o s a i d t h a t Budaun vas r a ided by syed 
S a l a r Masood of Ghazl nephew of k ing Mahmud of Ghaznl . 
Budaun was under t h e Hindu dynasty vipto 1206 A. D, I n 1175 
Ajay Pal was r u l i n g t h e r e . 
i n 1196 t h e town was b e s l e z e d and stormed by 
Kutub-ud-d in Albak t h e v i c e r o y of Mohd, Ghaurl in I n d i a ; 
a t t h a t t ime IXiaram Pal was r u l i n g t h e r e who was s t a i n e d 
2 
i n defending t h e c i t y , i n a)?out 1028 A. D. However* 
s y s t e m a t i c h i s t o r y of t h e reg ion i s a v a i l a b l e on ly from 
1206 A.D. 
THE PRB-MOGKAL PERIOD i 
3 
I l t u t m i s h to whom t h e I g t a Budaun was gr&nted by 
Qutdb-ud-dln had b u i l t Shamsi Idg&h of Budaun some t i m e 
b e f o r e 1209 A.D, which can s t i l l be seen h e r e in t h e west 
of t h e c i t y . 
Af te r I l t u t m i s h when Rukn-ud-dln becgme t h e k ing 
in 1236, Malik I z z - u d - d i n Mohammad S a l a r i was t h e Muqta 
l .EAtkinsoni o p . c i t . , p , 9 0 . 
2m I b i d . , p . 9 0 , 
3« MinhaJ-Us-Si raJ i T a b k a t - e - N a ? i r i , p .169 (Hindi Tr , ) by 
Rizvt j Adi l\irX Kaliu Bhara t ( A l l g a r h , 1956) p p . 8 , 24; 
K,A. Nizamli Some Aspectft of Re l ig ion and P o l i t i c s i n 
I n d i a dur ing t h e t h i r t e e n t h Century ( A l i g a r h , 1961), 
p . 115. 
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of Budaun and he had revol ted against the Klng» According 
to a t r a d i t i o n , a f t e r I l t u tmi sh , Rustani Khan Dakhlnl took 
2 
over Budaxrn. He changed the name of Neodhana to Islamnagar, 
He succeeded h i s fa ther in 1236 (29 Ramzan 633 A,H, - 6 June 
1236) and received a grant of Budaun in 625 A.H, (dated 
1227-28 A. D.) . His l l e u t l n e n t was Aln-ul-mulk Husain 
4 5 
Ashari« Rukn-ud-dln had b u i l t a great mosque a t Budaun 
known as Shams! Masjld. HI 5 charac te r caused d i s s a t i s f a c -
t i on in general a:K? Izz-ud-dfn Mohammad S a l a r i , the Giovemor 
of Budaun revol ted agains t him. In 1239 Razia was succee-
ded by Mulzz-ud-din Bahram Shah, He ordered h i s Chamberlain 
7 Badr-ud«din Sonkar Rund/ to proceed to Budaun and to take 
t h e charge of governorship of tha t p lace . Ihree years 
l a t e r in 124 2 Ala-ud-din Masood Shah took over the throne 
from Mulzz-ud-din Bahram Shah, He appointed Malik TaJ-ud-
1» Nizamit o p , c l t , / p .125. 
2,. Nevil l t op . c i t , # p , l34;&Atklnsoni op , c l t , # p .92 , 
3.. Hiahaj-us-Siraja» op.cit«« p ,32 , 
4,. Nevil l t o p , c i t , / p . 134, 
5,. The Imperial Gazetteer of India Bamlur to Central 
lndia# Vol.ix (New Delhi) , p,35;t,AtkinsDni o p , c i t . , 
p .92 . 
6,. MinhaJ-us-2iraJi o p . c i t . , (Hindi t r , ) by Rlzvl » 
Adl Turk Kalln Bharat (Aligar^i* 1956), p.32;lE.Atkinsoni 
o p . c l t . , p .93 . 
1^ I b i d . , p . 39/(194). 
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- d i n - Sanjar Kallxigh aa the governor of Budaun, At Budaun, 
TaJ-ud-din Sanjar honoured MlnhaJ-ua-SiraJ the author of 
Tabkat-e-Naslri. '^ in 1248 Malik J a l a l - u d - d i n took the 
p l a c e of TaJ-ud-din Sanjar as the governor of Budaun. 
Ghiyas-ud-din Balban before becoming the Sultan 
4 
on Sunday 17 Rabi-ul-Akhir 649 A.H. (10 July 1251 A. D.) 
was the governor of Budaun, When Balban became Sultan of 
5 
Delhi in i265 he appointed Malik Barbak a 'Sarlandar' and 
Jagiirdar (7) of four thousand Sj^ wary as the governor of 
Budaun, one day i t so happened t h a t Barbak i n a f i t of 
drunkness beat h i s domestic attendant with scourage and when 
t h e King v i s i t e d Budaun the widow of the deceased complained 
about t h i s . The king ordered s imi lar punishment for Barbak 
who was put to death in the presence of the widow by scourage 
bea t ing . And the 'barid' who did not send t h i s news t o 
t h e King was hanged on the Budaun Gate. The King had 
1,. MlnhaJ-us-SiraJi o p . c i t . / (Hindi t r , ) by Rizvi i Adi Turk 
Kalin Bharat (Aligarh, 1956), p,;3J;^;.Atkinsoni o p , c i t , , p , 9 3 
2 - I b i d , , p , 4 l ; N e v i l l i o p . c i t , # p.134,EAtkinsonj o p . c i t . , 
p .93 . 
3* I b i d , , p ,135 . 
4. . I b i d . , pp.49-87. 
5« M, Athar Al i i The Mughal Nob i l i ty under Auraioqzeb, 
(Al igarh, 19 66) , p . 3 9 . 
6,- 2 la-ud-din Barnij Tarikh-e-Firozshahl (Hindi t r . ) by Rizvii 
Xdi Turk Kalln Bharat (Aliqarh, 19567, p , l52;EAtkinsoni 
o p . c i t . , p .95 . 
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passed through Budaun on h t s way to Delhi in 1279 A. D, 
cross ing Oanga at the ferry near Gunnaur a f t er suppre-
s s ing the r e v o l t of Tughril Khan of Be iga l . 
The K h i l j i s rose to power in 1289 and J a l a l - u d -
dln P l r o z t o o k the throne of Delhi as the f i r s t king of 
t h i s dynasty. In h i e re ign Malik Chhajju, the nephew 
of Balban, r e b e l l e d at Kara, The king inarched towards 
2 
Kol and Budaun, Malik Chhajju was defeated by the second 
son of Sultan Ja la l -ud-d in near Budaun, However, he was 
pardoned by the pazi of Budaun who was the l eader of the 
3 
r e b e l l i o n s . 
In 1296 Ala-ud-din the nephew and son- in- law of 
J a l a l - u d - d i n , murdered the king and usurped the throne. 
In thie course of h i s inarch frcxn K4Ltra t o Delhi he v i s i t e d 
Budaun and re inforced with fresh l e v i e s . He appointed 
one of h i s nephews. Amir Umar as the governor of Budaun, 
4 
However, Amir Wnar revo l ted aga ins t the king in 1299, 
1,. Zia-ud-din Barnli Tarikh-e«Ffrozshahl (Hindi t r . ) by 
^«^^» Adi Turk Kalin Bharat (Allqarh, 1956), p. 198 
(107) ;c,Atkinsoni' o p . c i t . , p .95 ; Tarikh- i -Firozshahi 
(Dowaon's E l l i o t I I I 121) "Ferry^bf Ghanur" are t h e 
words of t h e o r i g i n a l s . 
2,. Yahya bin Ahmad bin Abdullah sarhindl i Tarikh-e-
Mubarak Shahl (Calcutta , 1931), p .63 (Hindi t r . ) by 
Rlzvi i K h i l j l Kalin Bharat (1200*1320) AUgarh, 1955) 
p. 2 l9j Atkinsont I b i d . , p .95 , 
>^* Zia-ud-din Bami i o p . c i t , (Hindi t r . ) by Rizvi i 
K h i l j l K a i n Bharat (1290-1320) , p. 23.* 
4..CAtkin8oni o p . c i t , , pp.95-96 . 
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The r evo l t was suppressed eas i ly and consequently Amir 
Umar and h i s bro ther Mangu Khan, the governor of Oudh, 
were dea l t with severely. Their eyes were taHen out with 
2' knives l i k e s l i c e s of a melon* 
In 1308 the Mangols invaded India under t he 
leadersh ip of Ali Beg Curgon with an army of 30,000 men. 
He pi tched his camp in the v i c i n i t y of Oudh and Budaun 
t o conquer the country. However, t h e ludc did not favour 
him. Malik Kafur, t he anr.y general of Ala-ud-din K h i l j i 
a t tacked on the Mangols and k i l l e d a l a r g e number of 
s o l d i e r s . The Chief could escape death only a f t e r 
«nbracing Islam. 
During Ala-ud-din ' s reign Syed TaJ-ud-dln, a 
5 
fbrraer Qaal of oudh was reappointed as Qazi of Budaun. 
1.. Nevll l i o p . c l t . , p . 136. 
2^ Zia-ud-din Barnl* o p . c i t . , Vide E l l i o t Dowson I I I , 
p. l75?E,Atkinsoni o p . c i t . * p .96 , 
3 ^ I b i d . , p .96 . 
4>. Tez2iyatul«-;^8ar» Vide E l l i o t & Dowson i l l , pp-47-48; 
?a r ikh .e -F i roz Shahjt Vide E l l i o t & Dowson i l l , 
p .198; Ducted by Atkinsonj o p . c i t . , p .96 . 
5.- z ia-un-din-Barni i o p . c i t . , (Hindi t r . ) by Rizvii 
Xdi Turk Kalin Dharat, p , l05;&Atkinsonj I b i d , , 
p .9^ . 
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What happened a t Budaun during the reign of 
Mubarak Sh^h and Nasir-ud-din Khusro Shah (1316-1320), 
t he two l a s t kings of the Khi l j i dynasty, i s not known, 
in 7 20 Hi j r i (1320 A.D.) OhaKl Ohayas-un-din 
Tughlaq became the Stiltan of Delhi with the consent of 
t h e great Maliks and Amirs. 
In 721 Hi j r i (A. D. 1321) the king sent h i s son 
Mohammad Juna Khan, a lso known as Ulugh Khan to conquer 
2 Arangal (Varangal) and Tilang, Ihe lunirs of Budaun, 
Chanderi, Oudh e t c , went with him. 
Famous sa in t Hazrat Nizamud-din Aulia l ived in 
Budaun during the reign of Ohyas-ud*din Tughlaq. Mohammad 
bin Tughlaq was the d i s c i p l e of the sa in t and as pr ince 
he used to v i s i t hitn every day. 
I t i s said t h a t one day the sa in t in an e s t a t i c 
f i t bestowed on the pr ince t he throne of Delhi. Subse-
quently t he pr ince made a plan for the death of h i s fa ther 
1,. Mohammad Blhamad Khanii Tarlkh-e-Mohammadl. B r i t i s h 
Museum Mss (p. 195 A) (Hindi t r . ) by Rlzvli Tughlaq 
Kalin Bharat, P a r t i (Aligarh, 1956), p .35l7 
2^ I b i d , , p.351 (395B); Par ishta i Tar ikh-e-Far i sh ta , 
Pa r t I (p. 131) (Hindi t r . ) by S.A.A. Nizvli Tughlaq 
Kalln Bharat, Par t I (130-5) (Aligarh, 1956), p . 20. 
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and he succeeded in h i s e f f o r t s i n 1325, He had appoin-
t e d t h e son of a dancing m a s t e r as t h e governor of 
Budaun.^ In A . H . 7 29 (A. D. 1328-29) Txirmasharin, a 
Mangol l e a d e r and t h e b r o t h e r of Qutulugh Khawaja t h e 
k ing of Khurasan, came t o I n d i a and k i l l e d a l a r g e nximber 
2 
of peop le a t Lahore , Samana and i n d a r i to Budaun. 
Plroz Shah s a t on the t h r o n e of Delhi on 24 
Muharram in A.H. 752. I n A.H. 781 (A. D. 1379-80) he g o t 
t h e news t h a t Syed Mohammad, t h e governor of Budaun and 
h i a b r o t h e r Syed Ala-ud-d ln were murdered by Khatku, a 
mugaddam of Ka ther , Next y e a r i n A.H. 782 (A.D, 1380-81) 
t h e king marched towards Kather and des t royed t h e whole 
r e g i o n , Kharicu f l e d away towards t h e Kumau h i l l s and 
Sul tan Firoz Shah appo in ted Malik Oubool Khan as I q t a d a r 
of Budaun. In A.H. 787 (A.D. 1385-86) Su l tan Pi roz Shah 
1., P a r i s h t a i Vide Atkinsoni o p . c i t , , p . 9 6 . , 
2 - Abdul Dadlr Bin Maluk Shah Budaunii Muntakhbut Tawarikh 
P a r t I ( C a l c u t t a , 1868) (Hindi t r . ) by Rizv i t Tuqhlaa 
Kal ln Bhara t , P a r t I ( A l i g a r h , 1956), pp .342 , I'STj 
Mohammad Bihamed Khanij _T«rikh-e-Muhammadt ( E n g . t r . ) 
by Mi^ammad zaki ( A l i g a r h , 1972), p . 23 nS, 
3« Mohammad Bihamed Khanit o p . c i t . , p . 406 (A) , p . 2 2 1 . 
4»^Atklnsoni o p . c i t . , p . 9 8 ; Mohammad Blnamed Khanli 
(Eng. t r . ) by M. Zakli o p . c i t . , p . 23 n 5 . 
5 (J 
made a f o r t r e s s at Beol i s i t u a t e d at a d i s tance of 7 Kos 
< 14 mi les ) from Budaun and named the p l a c e ilroa^pur. 
However, the people c a l l e d i t Pure AXhrin, 
There s t i l l e x i s t s a mohalla Qaboolpura a f t e r the 
2 
nane of governor. After the death o f Firoz Shah Tughlaq 
in A.D. 1388, the pr inces of the Tughlaq Dynasty g o t 
themselves «»itangled in capturing t h e throne. This prov i -
ded an opportunity to the governors o f d i f f erence provinces 
t o increase t h e i r powers. 
Khizr Khan (A.D, 1414-1421) e s t a b l i s h e d Sayyid 
dynasty i n Delhi and bore the e p i t h e t of Rayate Ala. 
During h i s reign the governor of Budaun mads himsel f 
independwit at Budaun, He opposed the king through out . 
In A.H, 8 20 (A,D. 1418-19) Khizr Khan proceeded towards 
Budaun and crossed Oanga near P a t i y a l l , Mahabat Khan 
! • Yahya Bin Ahnaadi o p . c i t , # p , 135 (Hindi t r , ) by Rlzvii 
Tughlaq Kalin Bhafat# Part II» o p . c i t i p .204, Khwaja 
Nizam-ud-din Ahm^d. Tab)cat-e<-Akbarl (Calcutta , 1911) 
Hindi, t r . ) by Rlzvl i Uttar Tairoiir Kalln Bharat 
(Aligarh, 19 58) , p . 347; N e v i l l j o p . c i t , , pp. 136-37; 
E.Atkinson; o p . c i t . , p .97 . 
2m Mohanaaad Karira's Mamoiri Vide Atkinson* o p . c i t , , p . 9 8 ; 
N e v i l l i o p . c i t . , p .137. 
3.- I b i d . , p . 138. 
4 , . Yahya Bin Ahmadx o p . c i t . , p, 198 (Hindi t r , ) by Riavij 
Ottar Taimxir Kalln Bharat, p,19jr I b i d . , p. 26 (200) ; 
Khwaja Ni2«n-ud-dln Ahmadj Vide (Hindi t r . ) by Rizvli 
Uttar Tamur Kalln Bharat, p . 66. 
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remained ins ide the for t and fought for s ix months. In 
t he meantime the king got a news of a r evo l t a t Delhi 
and he returned immediately to the capi ta l t o sxippress 
i t . However/ Mahabat Khan surrendered himself t o Mubarak 
Shah when the l a t t e r entered the Kather provinces in 
A.H. 8 26 (14 22-23) ^^d was forgiven. 
Mubarak Shah was murdered in A.D. 1434 and 
Mohammad Shah, the grand son of Khizr Khan succeeded him 
a t Delhi. In h i s reign Chaman, who held Budaun made 
conspiracy against t he King. An army was sent t o suppress 
t h e r ebe l l ions but the leader of the army joined hands 
with the r ebe l l i ons . However, a f t e r sometime Chaman 
A 
patched up h i s differences with Mohaimmad ShaJi and in 
re turn once again got the province of Budaun as well as 
2 
t h a t of AT>ola. 
In A.D. 1445 MohaffHnad Shah died and h i s son 
Ala-ud-din Alam Shah became the Sultan of Delhi, in A.D. 
1447 (A.M. 851) Ala-ud-dln went to Budaun. He loved the 
p lace very much that u l t imate ly he s e t t l e d here sometime 
in A.D. 1448 and f e l t hims«lf s a t i s f i e d with t h i s small 
province and l e f t t he dominion of Delhi, 
1.- E l l i o t & Dowson IV, 8l-8 2# Quoted by Atkinson* o p . c l t , , 
p .99 . 
2.. Khawaja Nlzam-ud-dln Ahmadi o p . c l t . , P t . I (Hindi t r . ) 
Vide Rizvij U t t a r Talmur Kalln Bharat, p .84 , 
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He i s said to have founded Alapur# now a town. 
One of h is sens* Haider was t he founder of Mohalla Miran 
Saral and sayyadpura. Both have now turned i n t o ru ines . 
Sultan Ala-ud-din 's mother Makhdoomah Jiihan died at 
Budaun and was buried in a tomb s i t ua t ed on the road to 
Shekhupur beyond Miran Sara i . I t bears an Arabic Ins -
c r ip t ion according to which the tomb v^ ras b u i l t by Ala-ud-
din Alara Shah in A. D, 147 2. When Ala-ud-din l e f t Delhi 
and s e t t l e d at Budaun, Hamid Khan the Wazir-e-mamalik 
inv i ted a Lodi Malik BahloJ t o reign over Delhi, Bahlol 
accepted the offer and withi the consent of Alaud-din 
2 
becanie the king of Delhi in A. D, 1451. 
In A,H. 883 (A. D, 1483-84) when Sultan Ala-ud-
din died, Husain Shah s^arki* the ru le r of Jaunpur went 
t o Budaun to pay h i s condolence. He took the advantage 
1-CAtkinsoni o p . c i t . , p.100, 
2 - Nizam-ud-dln Ahmadi o p . c i t , , p .301 , Vide (Hindi t r . ) 
by Rizvij U t t a r Talraur Kalin Bharat, pp,86,200,202; 
Abdullahi Tarikh-e-Daudii (Aliqarh* 1954), (Hindi t r . ) 
Vide RLgvlT o p . c i t . , p,244; Ahmad Yadgari Tarlkh-e-
Shahi or Tarikh-e-Selatlne-Afqhana; (Calcutta* 1939), 
Vide (Hindi t r . ) Rizvii Ut ta r Talrour Kalln Bharatt 
P . I , p . 311/ Shekh Rizq ul lah Mushtaqi Waqayate Mushl-
qi i Br i t i sh Museiw MSS, Review P. I I , p ,82b. Vide 
(Hindi t r . ) Rlzvii Ut ta r TaJjnur Kalln Bh a r a t , 193; 
Journal of Asia t ic Society of Bengal. Vol. XVI, P . I 
(Calcut ta , 1872), p . 110;EAtkinsoni o p . c i t , , p ,100. 
5:) 
of the s i t ua t ion and usurped the province of Budaun 
from the son of Sultan Ala-ud-dln. After some time 
Bahlol Lodl at tacked Jaunpur and defeated Husaln shah. 
Sxibseouently he v i s i t e d Budaun and gave i t to p r ince 
Khan Jahan Lodi who was an old and t rustworthy o f f i ce r . 
He appointed h i s own fa i thfu l nobles as Mugtas in t h e 
2 Vilayats and Khl t tas from Budaun to Oudh and Jaunpur, 
Sikandar Lodi succeeded h i s fa ther Bahlol Lodi 
a f t e r h i s death in A,D. 1488, He was opposed by h i s 
b r o t h e r Saibak who waa driven t o Budaun, Ult imately, 
Barbak surrenderad himself a f t e r a b r i e f s iege . 
After the deatl^ of Khan Joltian Lodi, Mian Zain-
ud-dln became t h t governor of Budaun, However, the 
revenue of the f ie f was divided between Zain-un-din and 
3 
h i s brother Mian Zabar-uddin who l i ved in Delhi, 
Ibrahim Lodi succeeded Sikandar Lodi at Delhi in A. D. 
1517, Due to h i s mis-adminis t ra t ion many provinces 
including Budaun revol ted against him and probably these 
foroied par t of an eastern kingdom es tab l i shed by Dariya 
1«. Nizam-ud-dini Tarlkh-e-Akb^rli (.'Calcutta, 1911), 
p , 3 l 2 ; Vide (Hindi t r , ) Rizvit o p . c i t , , p . 210; 
Far i sh ta i E l l io t V, p .90, Vide; Atkinsont o p . c i t . , 
pp,lOO-lOl, 
2^ I q t i d a r Husain Siddiquii History of Shershah sur, 
(Aligarh, 1971), p .98 , 
3^ E l l i o t : Wageiate-e-Mustaqi; Vide Atklnsoni o p , c l t . , 
p .102. 
GO 
Khan Lohgnl, 
The f i r s t b a t t l e of Panipat in 1526, not only 
ended the Lodi dynasty but a lso closed a chapter of Delhi 
s u l t a n a t e . A new era s t a r t e d with t h e advent of the 
Mughals# and Babar became the f i r s t n i l e r . However, no 
worthwhile account i s ava i l ab l e about Budaun of h i s time 
r a the r u n t i l the death of Shershah since in A. D, 1555. 
Though Humayun took over the kingship of Delhi^ a f t e r the 
death of h i s fa ther in A.D, 1530, misfortune followed 
him. Ult imately, Shershah Suri defeated him and he 
remained in ex i l e for f i f teen years (from 1540 to A.D. 
1555), Humayun could recapture the throne of Delhi only 
a f t e r the death of Shershah. He appointed Ali Quli and 
Kanwar Diwan as governors of Sambhal and Budaun respec-
t i v e l y . The two governors were not in good terms and 
soon a f t e r Ali Qxili, the governor of Sambhal at tacked 
over Kanwar Diwan and took over Budaun. The so ld i e r s 
of All oul i Khan se t f i r e to t h e c i t y and Kanwar Diwan 
was k i l l e d by Ali Qull Khan, Though Hxamayun d i s l i ked t h i s 
personal war, he fa i l ed to t ake any step aga ins t Ali 
Quli Khan. Kanwar* s body «<ras bu-^ried a t Budaun which 
1 - Elphinston 's History VI^  p . 8 , On Babar 's Invasion in 
15 24, "The Eastern Provinces from Budaian to Bihar in 
open Revolt", by Colde Cotts - L i fe of Babar (London, 
1844), p . 165, Quoted by Atkinsoni o p . c i t . , p . l 0 2 . 
6 JL 
remained a place of pi lgr image, for many years , p a r t i -
cu la r ly for the people belonging to t h e lower c l a s s e s . 
When Akbar (A.D, 1556-1605) became t h e king of 
Delhi, he appointed Qasim Ali Khan Baqqal as governor of 
2 
Budaun, I t became a 'Sarkar* in A. D, 1596 and adminis-
t r a t i v e u n i t s (Parganas) of Kanth and Gola were included 
3 in i t , A mint for copper coinage was es tab l i shed he re . 
A great f i r e broke out here in A.D, 1517 during the time 
of Qasim M i Khan which destroyed the c i t y completely, 
Mulla AbduL oadir Budauni was an eye witness of t h i s 
4 
t r a g i c inc iden t . At a l a t e r date the infamous shah 
Khubu b e t t e r known as Qutub-ud-din C3iisti, the f o s t e r 
bro ther of Jahangir , l ived a t Budaun, when Jahanglr 
ascended the throne of Delhi a f t e r the death of Akbar in 
A.D, 1605 Khubu was appointed the governor of Bihar, 
According to t r a d i t i o n Jahangir appointed one Nswab Parid 
Khan as the governor of Budaun whose tomb can s t i l l be 
seen at Sheikhupur in the auberb of Budaun, 
Iw Tabakat ~e-Akbarli ( E l l i o t , V), p,239; Mohammad Karims 
Memories i Muntakhbut-tarikh; Erskinesi Babar-Humavun 
Hsfn^ Bk VII (which c i t - l s Par ishta and Akbar nama as 
well as the a u t h o r i t i e s already raentioned( vide t r , 
by Atkinsoni o p , c i t , , p , 103, 
2«. Aine Akbarl, Vide Eng, t r , by Atkinsonj o p . c i t , , p , 104, 
3,. I b i d , , p , l 0 4 , 
4,„ Cf, E l l i o t Vol. V, p , 5 l 0 ; Atkinson, p , 104, 
shahjahan's reign vd.tnessed the dec l ine of 
Budaxin, He gave no importance to t h i s place and sh i f ted 
t h e head quar te rs of the loca l government to B a r e i l l y . 
However* during h i s reign one a f t e r t he other t h r ee 
governors v i z . Abdullah Khan, Nan^ Jc Chand and Nazar Mohd, 
Khan respec t ive ly were appointed at Budaun. Nazar Mohd, 
Khan had b u i l t a roasonary br idge over the r i v e r Sot in 
A.D. 1632. I t was reconstructed by the Rohil las l a t e r 
on. 
2 
Aurangzeb was busy i n the wars of Deccan. He 
could not pay much a t t en t ion towards adminis t ra t ion . In 
A.D. 1657 the son of Manik Chand Raja Makrand Roy became 
t h e governor of Bare i l ly . In h i s time Budaun and Sambhal 
were uni ted under i t s old name as Kather. 
In 1679 Moharnmad Rafi Kathers and Jangharas 
revol ted and when Aurangz^ died in A.D. 1707 t h e r e was 
complete anarchy in Rohelkhand. During the reign of 
l a t e r Mughals Budaun remained completely neglected. 
During the reign of Mohamtnod Shah the Nawab of 
Farrukhabad Mohammad Khan Bangash conquered the South 
l..ACunningham: op . c i t . # p .2 ; E, Atkinsoni o p . c i t , / p,lO,5. 
2- I b i d . , p .105. 
ij3 
Eastern p a r t of d i s t r i c t Budaun In A.D, 1719 and sxibse-
q u e n t l y All Mohammad t h e R o h l l l a l e a d e r and t h e adopted 
son of Daud Khan conquered t h e remaining p a r t of t h e 
d i s t r i c t . The f o r t r e s s of Bangarh now i n t h e form of 
a v a s t mound* was b u i l t by All Mohammad, 
In AD. 1741 Mohammad Shah o rde red Raja Harnand 
Kha t r i* t h e governor of Moradabad and Abdunnabl, t h e 
governor of B a r e l l l y t o remove the R o h i l l a s from t h e 
power b u t Al l Mohammad defea ted them and he was r ecogn i sed 
as t h e governor of Kather ho ld ing t h e n o r t h p a r t of Budaun, 
L a t e r on Mohammad Shah a t t h e i n s t a n c e of Nawab Wazlr of 
Oudh a t t a c k e d All Mohammad who was cap tu r ed and i m p r i -
soned fo r s i x months a t De lh i . Subsequent ly he (Al l 
Moharanad) was appo in ted as t h e Governor of Sarh lnd . 
In 1748 whei Ahmad Shah Abdall invaded Ind ia* 
2 Al l Moha/nmad once again go t a chance t o r ega in h i s 
dominion. Af ter some t ime he d ied and was b u r r i e d a t 
Anola. He was succeeded by h i s t h i r d son Sadul lah Khan, 
Nawab Wazir of Oudh d i r e c t e d Qalra Khan of 
Farrukhabad to t ake p o s s e s s i o n of Rohilkhand bu t t h e 
1« Imper ia l G a z e t t e e r of I n d i a i o p . d t . , p . 35; 
E. Atkinsoni o p . c i t . * p . 105, 
2.. I b i d . * p . 107. 
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Rohll las defeated him in A. D, 1748 a t a place between 
Dauri and Rasulpur v i l l a g e s ly ing a t a short d i s tance 
from southern p a r t of Budaun and overtook the whole 
d i s t r i c t under t h e i r charge which they divided among 
themselves. Fateh Khan Khansamah the steward of Ali 
Mohammad took the charge of Budaun proper and Usehat* 
Hafiz Rahmat got Salimpur, Abdullah Khan got Ujhani and 
Sahaswan, Sardan Khan Bakshi got Kot and the remaining 
d i s t r i c t went to Dunde Khan. However, the v ic tory of 
Rohil las did not l a s t long, Nawab Wazir with the help 
of Marathas drove away the Rohil las a t l e a s t for sane 
months to the Kumaun f o o t - h i l l s . With the advent of 
Mohammad snah Durrani in A. D, 1752 two sons of Ali 
Mohammad were re leased. From A. D. 175 2 onwards once 
again we find l i t t l e re levant to Budaun, In A. D, i76l 
Abdullah Khan died at Ujhani and h i s son Nasrullah Khan 
succeeded him. T i l l i769 Budaun remained peaceful and 
the Rohillas prepared themselves to face the Marathas, 
Dunde Shah a f t e r h i s death a t Bisauli in 1770 was succeeded 
by h i s two sons - Mohibullah and Fatshul lah, When the 
Marathas at tacked at various places of Rohelkhand, some 
r u l e r s of Pudaun fled away towards P i l i b h i t . 
In 177 2 Haflz Raf^ raat sought a s s i s t ance from 
GF) 
Shuja-ud-d3ul-ah of OMdh and made a t r e a t y to rebuff 
the Marathas. Hafiz Rahtnat a lso agreed to pay rupees 
40 l ac s to the Marathas. The t r e a t y was countersigned 
on 15 June, 177 2 by Sir Robert Barkar. ^ subsequenUy 
Marathas withdrew for some time. In the mean time 
Sardar Khan of Kot died a t Aonla and a quarrel took 
place betweesi h is two sons Ahmad and Mir Mohammad for 
the divis ion of the pargana. Hafiz Rahmat took the side 
of Ahmad and Mir Mohammad was a r r e s t ed a t the bank of 
Sot. After some time Hafiz Rahmat* s son Inayat Khan 
also revolted aga ins t hig fa ther . However, he was 
defeated but was excused and Salimpur was given to him. 
Hafiz Rahmat since coxold not pay the promised 
money of forty lacks to the Marathas the l a t t e r attackec 
over Ahmad Khan and defeated him. Hafiz Rahmat once 
again met shujaud-daul-ah and became successful aga ins t 
Holker. Shortly a f t e r the r e t r e a t of Marathas, Fateh 
Khan died and h is son Azlm Khan took over the possession 
of the two parganas of Budaun and Usehat. Itiis was not 
l i ked by h i s bro ther I rsh idad Ahmad of Aonla and he 
fought against him and took possession of Budaun, 
l-E. Atkinson j Oi?, c l t . , pp. 111. 
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Later on he took h i s f a t h e r ' s t i t l e and became 
known as "Khan sain ah". Ahmad Khan got the possession of 
Kot a f t e r paying two lacks of rxjpees to the Marathas. 
£^ujaud~daul-ah asked for the money from Hafiz 
Rahmat for which an agreem«it was made a d \«h en the 
l a t t e r refused to pay Nawab wazir Shujaud-daul" ah 
a t tacked over Rohelkhand and Hafiz Rahmat was k i l l e d in 
the b a t t l e of Miranpur Katra in April 1774. I r sh idad 
and Ahmad flew to h i l l s above Bijnaur and the whole 
Rohelkhand went under the possession of Shujaud-daul ah 
since then Budaun remained under Oudh about 27 years . 
As usual various governors looked a f t e r the loca l 
adminis t ra t ion . 
Khwaja Aftab Khan was thie governor of Budaun in 
1774. Raja Kundan Lai occupied the pos i t ion t i l l A. D. 
1780. Subsequently Khwaja Ain-ud-din and Raja Jagannath 
were the governors in 1780-81, Raja Bhagwan Das in 1787, 
Mehndi Ali Khan from A. D. 1787 to 1794 and the l a s t 
Nazim of Budaun was Husain Ali Khan, who remained in 
power t i l l A.D. 1798. Ultimately Budaun f e l l in the 
hands of the Br i t i sh ru le in A.D, 1801. 
In 1801 Nawab Wazir of Oudh had made various 
t r e a t i e s with Br i t i sh Company, The a r r e a r s of t h i s 
t > - - 1 
subsidy had reached an amount which he was not able to 
pay t h a t I s why he agreed to surrender Rohilkhand. Thus 
Budaun became under the ru le of East India Company, 
During t h e i r reign except adminis t ra t ive changes and 
se t t lements of land revenue no event of h i s t o r i c a l 
importance occured. 
Ihe mutiny of 1857 cannot be said to have come 
upon Budaun l i k e a th ie f in night but the law l e s sness 
of the d i s t r i c t i t s e l f was the premonitory sign of 
r e b e l l l n s . More than year of blood shed and crime ended 
the rebel l ion in Budaun since 1858 there have been no 
disturbance of any moment in the d i s t r i c t . 
* f ' * * * * * 
l^E.Atkinson, op* c i t . , p„ 132. 
CHAPTER " I I I 
MONUMENTS AND ARCHITECTORAL REGAINS 
T h e r e a r e a l a r g e number of monuments and a r c h i t e c t u r a l 
r e m a i n s of h i s t o r i c a l i m p o r t a n c e i n t h e d i s t r i c t . Most o f them 
b e l o n g i n g t o t h e A n c i e n t P e r i o d a r e i n t h e form of r u i n s / w h i l e 
a good number of monuments of t h e E a r l y M e d i e v a l and Medieva l 
P e r i o d s a r e s t i l l i n good s t a t e of p r e s e r v a t i o n . 
D e s c r i p t i o n of t h e monuments g i v e n h e r e i s a c c o r d i n g 
t o a l p h a b a t i c a l and c h r o n o l o g i c a l o r d e r . 
I . DARGAHS ( PLATE - I ) 
D - 1 . The Dargah S h a r i f i s n e a r Hauz Qazi a b o u t 1 km. i n t h e 
West o f t h e c i t y of Budaun. I t c o m p r i s e s of many g r a v e s . 
However, t h e main h a l l of t h e Dargah h a s f o u r g r a v e s o n l y . 
The s o u t h e r n w a l l h a s an i n s c r i p t i o n i n A r a b i c . 
T h e r e a r e f o u r domes and one H u j r a . I n t h e c o u r t y a r d 
t h e r e a r e a l s o two g r a v e s . The g r a v e of Abdul Ma j ld 
Qadr i b e a r s t h e d a t e A.H. 1262, A mosque i n Tugh laq 
A r c h i t e c t u r a l s t y l e i s a l s o a t t a c h e d t o t h i s Dargah , 
(Badaun c i t y - Badaun) , 
UARGAH PLATE - I 
D«l - OmBR VIEW 
llllt|lll 
D - I - INNER VIEW 
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D-2. rhe Dargah of Sheikhupur has an undated Persian i n s c r i p -
(PLATE-II) t ion . I t was r e b u i l t In the year 1946 A. D. There i s a 
Hujra in i t having a box ( p i t a r i ) , I t contains a col lec-
i t ion of works of Saba Farid-ud-din Shakarganj, a famous 
t Sufi saJrt. I t i s opened every year on the f i f t h day 
of Moharram. I t i s a lso al leged tha t the box also 
I 
' has some other co l l ec t ions including a h a i r of Hazrat 
i Mohammed's beard, a panj^ of Hazrat Ali and a h a i r and 
I tawa of Hazrat Imam Husain. These things are exhibi ted 
{ on the f i f th and the s ix th day of Moharram. 
{ (SheikHjjur - Djhani - Budaun) 
; 1 - M.M.R. Bismil, op. c i t . p . 97. 
DARGAH PLATE - I I 
' t.A#i.»^ 
'..•Vifr^'i^ 
D-2 
0 
I I . FORTS 
F - 1 . 
FORT SAHASWAN 
A c c o r d i n g t o t r a d i t i o n t h e King S a h a s r a v a h u of S a n k i s a 
i n t h e d i s t r i c t of F a r r u k h a b a d came h e r e i n Sahaswan 
f o r h u n t i n g e x p e d i t i o n and l i k e d t h e p l a c e v e r y much 
so he b u i l t a F o r t h e r e f o r h u n t i n g p u r p o s e s a t Dhand 
J h i l , The m y t h i c a l P a r a s h u r a m had d e s t r o y e d t h i s f o r t 
and now i t can be s e e n i n t h e s h a p e of a mound i n t h e 
n o r t h - w e s t e r n s i d e of t h e l a k e Dhand. The p o t t e r y 
s h e r d s c o l l e c t e d from h e r e b e l o n g t o P a i n t e d Grey Ware 
p h a s e , 
(Sahaswan c i t y - Sahaswan) 
FORT USEHAT 
F - 2 . About t h e Old F o r t o f U s e h a t i t i s s a i d t h a t a m y t h i c a l 
2 
I 
King Y a y a t i had b u i l t i t . The r e m a i n s of t h i s f o r t a r e 
s e e n i n t h e m i d d l e o f t h e v i l l a g e a s a mound. No s t r u c -
t u r a l r e m a i n s a r e w i t n e s s e d b u t b i g s i z e d b r i d e s of 
d i f f e r e n t s i z e s a r e found from t h e mound m e a s u r i n g 
51x29x7 cm, and 39x29x9 cm. The f i n d i n g s b e l o n g t o 
P a i n t e d Grey Ware P h a s e , 
( U s e h a t - Usawan - Da taganJ ) 
1 - A F u h r e r , o p . c i t . p . 24 ir . b I I I ; H.R. N e v i l l , o p . c i t , p . 
239 ; M,M,R. B l s m i l , op . c i t . p . 9 5 . 
2 - Z l a A l i , o p . c i t . p . 4 7 . 
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F-3, 
F -4 . 
FORT - KOT-SALVAHAtT 
About t n e For t of Kot-Salvahan i t i s s a i d t h a t 
Raja Sal ivahan had b u i l t a Fo r t i n t h e v i l l a g e Kot 
during the r e ign of Vikramaj i t i n about 78 A.D. b u t 
no remains of t h e b u i l d i n g i s found except a few p i e c e s 
of masonary which however, appea r s to be of Muslim Pe r iod 
The p o t t e r y sherds and o t h e r remains belong to Kushana 
to Medieval P e r i o d . 
(Kot -Sa lv ihan - B i s a u l l - B i s a u l l ) 
FORT BUDAUN ( PLATE - I I I ) 
This i s the Oldes t Monxiraent of t h e c i t y of Budaun. 
The remains of i t s w a l l s and p a r t of a g a t e a r e s t i l l 
v i s i b l e . These a r e two t r a d i t i o n s about i t s c o n s t r u c t i o n s 
According to one i t was b u i l t by Raja Buddha in about 
2 905 A.D. according to o t h e r R^ja Ajay Pdl a descendant 
of Raja Buddha/ founded i t i n about 1175 A.D, 
O r i g i n a l l y t h e r e were t h r e e b ig g a t e s j -
Bar t au l - t h e Northern Gate; Marhl - t h e Eas te rn Gate 
and Sotha - t he Southern Gate . However, noth ing s u r v i v e s 
except the remains of Bhar taul Gate which may be seen in 
- 3 
mohalla Mirzagarvj n e a r the s h r i n e of Hazrat Mi ran j l Shahid 
1 - MMR Bismil , op . c i t . p . 97; H. R. N e v i l l , op . c i t . p . 221; 
A Fuhrer , op. c i t . p . 24 I I I ; E. Atkinson, o^ *. c i t . p . 185; 
z i a Al i , op . c i t . pp . 46, 58; Jou rna l of A s i a t i c 
s o c i e t y of Bengal Vol- XLI. p . I l l ;A.Cunningham, o p . c i t . p . 9 . 
/ . 
I t i s a l s o a l l e g e d t h a t t h i s f o r t was o r i g i n a l l y b u i l t 
by L a k h a n p a l t h e R a t h o r e k i n g a f t e r whom an a d j a c e n t 
v i l l a g e L a k h a n p u r , g o t i t s name, Ifhe name of t h i s 
v i l l a g e f i g u r e s i n t h e i n s c r i p t i o n found a t Budaun i n 
Augus t 1887. A c c o r d i n g t o t h e g e n e o l o g y g i v e n i n t h e 
i n s c r i p t i o n L a k h a n p a l wa.? t h e l a s t k i n g ^ ' o f h i s d y n a s t y . 
However, a c c o r d i n g t o Cunningham Budaun formed p a r t 
of t h e d o m i n a t i o n s of Mahlpa l t h e Tomar King of D e l h i . 
He i s s a i d t o have b u i l t t h e g r e a t f o r t . The p r e s e n t 
2 
c i t y now s t a n d s p a r t l y o v e r t h e r u i n s of t h e f o r t . 
(Budaun c i t y - B u d a u n ) . 
F - 5 . 
FORT BEOLI 
I n 1351 A.D. F e r o z s h a h Tug laq a p p o i n t e d s y e d Mohammad a s 
t h e g o v e r n o r of Budaun b u t one K a t i h a r Kharag Singh o r 
Khargu m u r d e r e d t h e g o v e r n o r and h i s b r o t h e r A l a - u d - d i n . 
Fe roz Tuglaq took r e v e n g e of i t and a p p o i n t e d Mal ik 
Daood a t Sambhal t o s u p p r e s s t h e K a t i h a r , The S u l t a n 
u s e d t o v i s i t t h i s a r e a a n n u a l l y up t o A.H. 787 (1385 A.D) 
f o r h u n t i n g a s w e l l a s t o wa tch h i s o r d e r s b e i n g 
2 - Mahavan P r a s h a s t i of V . s . 1207 (1150 A.D.) i n f o r m s u s 
t h a t M a h a r a j a D h i r a j A j a y p a l o f Yadava Dynas ty was r u l i n g 
I a t M a t h u r a . c f . E . l . V o l , I , p , 287 f f . , E. A t k i n s o n , 
o p . c i t . p . 8 0 . 
3 - E, A t k i n s o n , o p , c i t , p . 157. A F u h r e r , o p . c i t . p . 20 , 
1 ' - A F u h r e r , o p , c i t , p , 20; H, R, N e v l l l , o p , c i t , p . 131 , 
MMR B i s m i l , o p , c i t , p , 20, 
i 
2* - A. Cunningham, o p , c i t . p . 1; A F u h r e r , o p . c i t . p , 20, 
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implemented proper ly . During h i s excursions Feroz 
f found the area of grea t hunting ground ful l of deen 
{ nllgaya and o ther animals. So to r e t a in such hunting 
place Feroz had b u i l t a strong For t ress a t Beoli a t a 
f d is tance of 16 km, from Budaun, in 787 A.H, (1385-86 AD). 
f The fo r t ress named on the name of the Sultan as Ferozpur 
J but people ca l led i t Pure Akharin ( l a s t c i ty) as i t 
t was the l a s t building which Ferozshah could b u i l t . 
Maulvl Mohammad Karim noted t h a t the surface of the 
country around Beoli i s s t i l l strew with old b r i cks 
: and o ther debris marking the exis tance of some b\ailding 
in the e a r l i e r days. Now on the s i t e of the f o r t r e s s 
a school has been constructed. Some port ion has also 
been inhabi ted . No remains of the old Fort now e x i s t . 
A l ink road from the block WazirganJ to Beoli, about 
3.5 km,, i s under const ruct ion . 
i (Beoli - WazirganJ - e i sau l i ) 
0 
FORT SHEIKHPUR ( PLATE - III ) 
F-6. It was built by Sheikh Farld Nawab of Budaun during the 
reign of Jahangir. * A big gate and a wall are still 
1.. E. Atkinson, op. cit. p. 98? MMR Bismil, op. clt. p. 223/ 
H. R, Nevill, op, cit, p, 137, 3,A. A, Rizvi, op, cit.p, 347, 
2.. H, R. Nevill, op, cit, p. 257, 
FORTS PLATE - I I I 
m:^i^^ 
\^Vi<^-^"'<'M^ 
F-4 
P-6 
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in e x i s t e n c e . The wal l had twelve oc togonal t o w e r s . 
(Sheikhupur - Ujhani - Budaun) 
FORT BAHAGARii 
F-7 , During t h e r e ign of Mughal King Mohammad shah the Nawab 
of Farrukhabad Mohairenad Khan Bangash conquered the 
s o u t h - e a s t e r n p a r t of t h e D i s t r i c t of Budaun in A. D. 1719 
and subsequen t ly Ali Mohammed t h e R o h i l l a l e a d e r and 
t h e adopted son of Daud Khan c o n q u e r e d , t h e remaining 
2 p a r t of t h e d i s t r i c t . The f o r t r e s s of Bangarh now 
in t h e form of a v a s t mound, was b u i l t by Ali Mohammed, 
There goes a l o c a l legend about t h e e r e c t i o n of t h i s 
Fo r t (garh) of Banagarh. As t h e name Bana o r Vana 
of t h e v i l l a g e deno te s , i t was a v i l l a g e having a 
« f o r e s t nea r i t . Once Ali Mohammed Khan came h e r e f o r 
h u n t i n g . Some foxes s tood in t h e way of t h e hunt ing 
dogs and s topped them from moving onwards. This dar ing 
scene impressed the Nawab so much t h a t he dec ided to 
s t a y h e r e and he b u i l t a f o r t i n t h e v i l l a g e . However, th< 
fort is now t o t a l l y ru ined and only a mound i s l e f t t h e r e , 
1« MMR Bismi l , op, c i t , p , 68. 
2. Imperial Gazetteer of India, op. cit. p. 35; E. Atkinson, 
op. cit. p. 105, 
J A pot containing some s i l v e r coins was found here in 
I 1965-66 which was handed over to the d i s t r i c t magis t ra te , 
i 
* Some k i ln baked br icks measuring 45x26.6x6 cm. -were 
also notided. 
I (Bangarh - Salarpur - Budaun) 
I 
f 
FORT USE4AT , MEDIEVAL ( PLATE - IV ) 
I 
F-8. Fort b u i l t by Rohilla Chieftain Fatah Khan Khansama* 
2 i s s t i l l in exis tance a t Usehat. On the s i t e of the 
, f o r t are located a po l ice s t a t i on , a branch dispensary, 
I appost office and a pond. One can witness the wall of 
; the fo r t and a huge gate in the f i e ld s , made of 
f Lakhauri b r i cks . The Rohillas ruled here from 1748 to 
{ 1774 A.D. Hence the fo r t belongs to l a t e r Medieval 
i 
i Period. Bricks measure 13x9x1 cm. 
(Usehat - Usawan - DataganJ). 
FORT BISAULI ( PLATE X ' A ' ) 
j F-9. The Fort of Bisauli was b u i l t by the Nawab Doonde Khan 
in the year 1750 A.D, I t i s s i t u a t e d in the north-west 
1 - I am gra teful to Mr. Achche Mian of Bangarh for the above 
information. 
2 - H. R, Nevi l l , op. c i t . p . 267, MMR Bismil, op. c i t , p , 268, 
Zia Ali , op. c i t . p . 47, 
3 - A. Fuhrer, op. cit. p. 23 II b III; MMR Bismil, op. cit. 
p. 98; H.R. Nevill, op, cit, p. 175, 
PORT PLATE - IV 
P-8 
WALL 
P-8 
GATE 
/ b 
of the c i t y on t h e B i s a u l l - Chandausl road. I t i s 
i n t h e s t a t e of t o t a l r u i n e . There i s no t r a c e of 
any b u i l d i n g except sane huge mud boundary w a l l . Most 
of t h e Lakhauri b r i c k s have been robbed by t h e i n h a b i t a n t 
of B i s a u l i and reused i n t h e c o n s t r u c t i o n of t h e i r 
houses . Now most p a r t of the f o r t I s under c u l t i v a t i o n . 
And a l a r g e p a r t of i t has been a c q u i r e d by t h e Mandl 
S a m l t l . A s o l i t a r y wall i s s t i l l e x i s t i n g t h e r e to 
t e l l t h e o ld s t o r y of the f o r t . 
( B i s a u l l c i t y - B i s a u l l ) 
FORT U J HANI 
F-10- The p r e s e n t mound in Ujhani i s s a i d to c o n t a i n the 
r u i n s of a Medieval Por t c o n s t r u c t e d by one Nawab 
Abdullah Khan^ who was the . second son of t h e fiohllla 
Chieftain.Mohammed and was appo in ted as the governor 
of UJhanl . A tunnel be longing to t h e mound has been 
t r a c e d in the house of Maulvl Ansar Sah ib . At p r e s e n t 
t h e r e a r e many new b u i l d i n g s on t h e mound such as 
Municipal Board G i r l s School, a p o s t o f f i c e , a c a t t l e 
pond and two s a r a i s . 
(Ujhani c i t y - UJhanl - Budaun) 
1 - MMR Blsml l , op. c i t , p . 96. 
/ / 
MUD FORT QADARCHOWK 
F-11. Ruins of a Mud Fort can be seen in the south of the 
village Qadarchowk. It was built by Ghulam Qadir a 
famous Rohilla leader. However, there is no traces 
of the fort as such, 
(Qadarchowk village - Qadarchow - Budaun) 
1 - H,R. Nevill/ op. cit. p. 299. 
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I I I - GRAVES 
SATIS' MONUMENTS ( SATIYAS) ( PLATE - V ) 
G - 1 , T h e r e a r e t w e l v e commemorat ive p l i n t h s known a s S a t i s 
on t h e bank of S u r a j k u n d , These a r e s e c o n d a r y b u r i a l s 
of t h e widows whio b u r n t t h e m s e l v e s a t t h e p y r e of t h e i r 
h u s b a n d s . Some of t h e s e a r e o f O c t o g o n a l s h a p e h a v i n g 
i n v e r t e d l o t u s a t t h e t o p . I t i s s a i d when Q u t u b - u d - d i n 
s t o r m e d t h e c i t y of Budaun, Dharmpal* t h e l o c a l k i n g of 
Budaun was k i l l e d i n t h e b a t t l e and h i s n i n e h u n d r e d 
w i v e s p e r f o r m e d s a t l ( b u r n t t h e m s e l v e s a l i v e ) a t t h e p y r e . 
(Maj ia - J a g a t - Budaun) 
G - 2 . GRAVE OF MULLA ABDUL QADIR BUDAUNI 
The g r a v e of w e l l known h i s t o r i a n of A k b a r ' s t i m e , 
Mul l a Abdul Q a d i r b e t t e r known a s Budauni who d i e d i n 
2 
A.H. 1004, l i e s n e g l e c t e d on t h e main roa d from Budaun 
t o DataganJ on t h e r i g h t hand s i d e n e a r t h e v i l l a g e 
A t a p u r c l o s e t o t h e mango g a r d e n . No c a r e h a s been 
t a k e n t o p r e s e r v e i t . 
( A t a p u r - J a g a t - Budaun) 
1 - H.R. N e v i l l , o p . c i t . p . 299. 
2 - Ref, from Blockman i n Bengel A s i a t i c S o c i e t y J o u r n a l , 1869 
p . 117; A Cunningham, o p . c i t . p . 2 . 
7.9 
G - 3 . GRAVE OF NAUGAZA PIR 
I n t h e v i l l a g e Laxmipur » t h e r e i s a g r a v e , o f G h a r i b 
Shah Paha lwin b e t t e r known a s N a u g a z a p l r . He i s s a i d 
t o be one of t h e s o l d i e r s of syed S a l a r - e - M a s o o d G h a z l , 
who s t a y e d h e r e w i t h h i s s o l d i e r s f o r a c o n s i d e r a b l e 
p e r i o d of t i m e . The g r a v e m e a s u r e s 7 , 5 0 m t r , l o n g 
3 .9 m t r , wide and 60 cm. h i g h . T h e r e a r e some o t h e r 
g r a v e s a l s o i n t h e v i c i n i t y and an u r s i s h e l d a n n u a l l y 
i n t h e v e n e r a t i o n of t h e s a i n t . I t seems t o b e l o n g t o 
t h e l a t e M e d i e v a l P e r i o d , I t h a s been r e c e n t l y p l a s t e r e d 
and r e n o v a t e d i n modern s t y l e . 
(Laxmipur - Asa fpu r - B i s a u l i ) 
G - 4 . NAUGAZAPJR UJHANI ( PLATS - V ) 
T h e r e i s one b a r r e l shaped g r a v e of some unknown Muslim 
2 
s a i n t p o p u l a r l y known a s N a u g a z a p i r i n U j h a n l , I t 
m e a s u r e s 7 , 5 5 x 6 . 9 5 m t r , f o r m e r l y made of L a k h a u r i b r i c k s . 
I t i s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e t h e d a t e o f t h e main g r a v e . 
I t may b e l o n g t o t h e l a t e Med ieva l P e r i o d . On t h e s o u t h -
e a s t s i d e t h e r e i s one more g r a v e of some unknown p e r s o n . 
(U jhan l c i t y - Ujhan l - Budaun) 
1 , H, R. N e v i l l , o p . c i t . p . 226, 
2 . I b i d . p . 256 
GRAVES PLATE - V 
G - 1 
G-4 
» 
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G-5. GRAVE OF ELEPHANT. 
There i s a g rave of t h e e lephan t of Shah Makhdoom shah 
Wilayat i n t h e shape of a p l a t f o r m . I t s t ands by the 
s i d e of the mosque and t h e g rave of t h e s a i n t . 
The grave has r e c e n t l y been p l a s t e r e d . Nothing much 
can be sa id d e f i n i t e l y about i t , 
(Gunnaur c i t y - Gunnaur) 
1 - H. R, N e v i l l , op . c i t . 206; M.M. R. Bismi l , op . c i t . p . 102. 
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IV - GUMBADS 
Gd-1 - GWBAD-IMAD-UL-MIJLK OR PI SAN HARI KA (PLATE - V I , VI 'A 
The tomb of Imadul Mulk i s known a s P i s a n h a r i ka 
Gumbad, bxxtlt in A.H. 82oJ I t i s s i t u a t e d in t h e 
west of the c i t y n e a r Z i a r a t of Badrud-din-shah 
Wilayat Sahib , I t i s squa re i n shape measuring 
7 ,65x7,65 mt r . having t h r e e doors and two s l a b s with 
i n s c r i p t i o n s . One i n s c r i p t i o n i s on whi te sands tone 
and o t h e r on red sand s t o n e . The d a t e on t h e bo th 
2 ('('t/L^: i n s c r i p t i o n s d i f f e r by f i v e y e a r s . ' ^ ' " c ^ c ^ - ^ ^ 
According to Bismil Indul-Mulk was t h e genera l of 
t h e army during t h e Lodi dynas ty . He f u r t h e r adds 
t h a t t h e name of l a t e r ' s b r o t h e r was Ahmad Khan an 
3 
army o f f i c e r who b u r i e d in Gumbad Rapar. 
(Akrampur Nagar Garhi - Salarpur-Budaun) 
1,. A. Fuhrer op . c i t . p . 23II b ; 2 ia Ali op, c i t . p . 269, 
2m M.M.R.Bismil op, c i t , pp . 59/ 60, Zia Al i op . c i t . p . 269, 
3» M.M.R. Bismil op . c i t , p . 60. 
INSCRIPTION -
GUM BAD IMADUL MULK PLATE - VI 'A • a • 
GD-1 
OVER 
ENTRANCE 
GATE 
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' Gd-2. GUMBAD » RAPAR ( PLAPE ~ VI ) ' 
Close to the Rauza Chlmni s t ands a square shaped tomb 
measuring 10.30x1,30 m t r s . Cunningham recorded I t 
9.70 mtrs squa re . I t has t h r e e doors one each in 
n o r t h , l a s t and south s i d e s . I t i s s a i d t h a t i t 
might have been a check p o s t to p r o t e c t t h e c i t y . 
But In my opinion i t i s n o t a check p o s t bu t a tomb, . 
I t i s "Chaukor" o r square b u i l d i n g (having four 
c o m e r s ) t h g t i s whyit i s c a l l e d a "chauki" o r check 
I p o s t . I t i s ornamented with a s i n g l e band of dark 
I 
' b l u e g lazed t i l e s and r a t h e r a f l a t dome. I t b e a r s 
an s t o n e i n s c r i p t i o n which b e a r s t h e name of Khan 
Ahmed Khan runs as fo l lows 
(Dar Ahad Daulat Khan Ahmad Zaman 
Daulat Humayun Azam Khud Duniya Namood) 
According to i t in t h e re ign of Khan Ahmad Khan 
HumayOn Azara himself b u i l t i t . Cunningham and 
2 
Fuhrer a s s o c i a t e d t h i s b u i l d i n g to Is lam shah s u r . 
l«i A. Cunningham, op . c i t . p . 9 . 
2» I b i d , p . 9, A. Fuhrer , op . c i t . p . 22Ib. 
GUM BADS PLATE - VI 
GD-1 
GD-2 
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I t i s dated A.H, 957. However* according to Bisrail 
Ahmad Khan, a chief who lived at Budaun during the 
reign of Bahlol or sikandar Lodl i s buried in the 
tomb. He further adds that the tomb might have been 
buil t in the time of Azam Humayxjn, son of Barbak 
and the grand son of Bahlol Lodi, 
According to Zia All this tomb i s made on the pattern 
2 
of some Russian tombs. 
(AXrampur Nagar Garhi - Salarpur - Budaun). 
Gd-3. GUMBAD " SHAH YAMAN 
I t i s situated on the west of the city on the eastern 
bank of the river Sot. I t i s alleged that this bull din 
houses a grave of the king of Yaman, I t i s said that 
after being blind he came to Budaun and stayed here 
• ,' for several days at the Zlarat of Sultan-ul-Araffn 
5 where he regained his eye sight. Thereafter he 
s p ^ t his l i fe at Budaun and was buried on the eastern 
bank of river So-t. I t i s in ruin condition and 
' neglected now. 
(Budaun city - Budaun) 
1, M.M.R, Bismil, op. c i t . pp. 58/ 59* Bismil remarks that 
, Fuhrer has associated this tomb to Daulat Khan is inco-
rrect. Fuhrer made no such references and had described 
{ ' separately the tomb of Daulat Khan (Fuhrer op. ci.p.22I b) 
t 
: 2. Zial Ali op. c i t ,p . 268. 
! 3. M.M.R. Bismil op. c i t . p.27, Zia Ali op. c i t . p. 277. 
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Gd-4* GIMBAD - KALAN^ ( pLATE - VII ) 
; In t h e n o r t h - e a s t of t h e Rauza I k h l a s Khan t h e r e i s 
a huge Gumbad of an un»cnown p e r s o n a l i t y . Due to 
heavy r a i n s in the yea r 1976 t h e dome has f a l l « i 
down. The four w a l l s a r e i n poor c o n d i t i o n . I t i s 
square in shape having t h e measurement 13.8 mts 
squa re . Thickness of t h e w a l l s i s 3 mt s . Upto 
j p l i n t h i t i s 1.8 mt r . There a r e b l u e g l azed square 
t i l e s ornamented wi th t h e name of Al lah in Arabic 
s c r i p t . There a r e t h r e e ga tes* on t h e e a s t e r n g a t e 
a s t one s l ab bea r ing "Bismi l lah hirrahmS n i r rahim* 
and i , a i l aha i l l a l l a h Moharamadur r a s u l a l l a h " had been 
f i xed b u t now i t i s under d e b r i s o r somebody has 
taken i t o u t . No d a t e has been shown on any s l a b . 
(Budaun c i t y - Budaun), 
1» Zia A l i , op, c i t , p , 276, 
GUMBAD AND 
IMAMBARA 
PLATE - V I I 
*-'K^,, -%S' 
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V - HAZIRA 
H^l, There i s a Hazira surrounded by four walls having 
t h r e e g r a v e s . I t i s a l l e g e d t h a t t h e s e g raves areof 
t hose w a r r i o r s who had come along with Hazra t Syed- • 
3alar- I -Masood-Ghazi in A.H. 441 . This Hazi ra i s 
s i t u a t e d a t t h e endof t h e v i l l a g e Lakhanpur i n Budaun. 
According to l o c a l t r a d i t i o n t h e l i t t l e f i n g e r of 
Syed-Salar-I-Masood i s b u r i e d in t h i s Hazira and on 
t h e f i r s t Monday of Hindi Month J y e s h t h a (same t ime 
in May-June) a f a i r i s h e l d in L a k K ^ p u r . The v t l l a g 
i t s e l f i s of h i s t o r i c a l impor tance a s i t got i t s name 
a f t e r t h e king Lakhanpal of Budaun of Rathor dynas ty . 
(Lakhanpur - J a g a t - Budaun), 
H..2. A Hazira i s s i t u a t e d in t h e west of t h e c i t y of Bisaul ; 
(PLATE - VIII) 
n e a r a tank by t h e r i g h t s i d e of t h e B i s a u l i - I s lam 
Nagar road. The g raves of t h e t u i t o r of Nawab Dunde 
Khan and h i s o t h e r family members a r e s i t u a t e d in t h i s 
Haz i ra . I t i s made of Lakhaurl b r i c k s and r e p r e s e n t s 
l a t e r Medieval Pe r iod a r c h i t e c t u r a l s t y l e . Br icks 
; used measure 13,5 x 6,5 x 2 cm. 
( B i s a u l i c i t y - Bisa 'J l I ) 
1,. M,M.R, Bismi l , Tazkar tu l Waslln^ op . c i t . p , 9 , 
i 2 - I b i d , op, c i t . p . 20, A. Fuhrer , oo . c i t . p . 20; 
; H, R. N e v i l l op , c i t . p , 131, 
HA2IRA PLATE - V I I I 
H - 2 
OUTER VIEW 
H <• 2 
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VI - IDGAHS 
I - l . IDG AH SHAM SI ( PLATS - IX ) 
'! This i s one of t h e o l d e s t monuments of Budaun s i t u a t e d 
i 
; about 1.5 km away from main city. It was built by 
sultan Shamsuddin Iltutamish when he was the governor 
of Budaun between A.M. 599 to 606 (A.D. 1201 - 1209). 
; The idgah is called at his name as * Sham si Idgah', 
' Its massive brick wall is 90 mts in length, ^  It bears 
I 
i 
« ornamental border near the top which o r i g i n a l l y had 
blue glazing. A p u l p i t to de l ive r Khutba i s also here. 
In the south of t h i s pu lp i t are some Quranic verses 
which at present are not readable. In the west of 
the idgah i s z i a r a t of Hazrat Badra-ud-din Shah wilayat . 
The side gate of the pulpet has seven s t a i r s as an 
J entrance to the z i a r a t . The southern pi at-form i s 
I 
\ used for p r a y e r and t h a t in t h e n o r t h has now severa l 
t r e e s on i t . The wall of t h i s s i d e i s very weak. 
(Akrampur NagarGarhl - S a l a r p u r • Budaun). 
1-2 IDGAH ( PLATE - IX ) 
In t h e main graveyard of B i s a u l i i n t h e n o r t h - w e s t 
of t h e c i t y i s s i t u a t e d an IdgSh, I t had been b u i l t 
in 1388 A.D. bu t no mention of t h e b u i l d e r has been 
IDGAHS PLATE - I X 
ftY 
I - 1 
1 - 2 
i 
I 
E 
! ! 
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made anywhere. The main ga te has been newly construcil 
in the year 1969 by the muslims of the c i t y . Archi-
t ec tu ra l s t y l e i nd i ca t e i t should be of Medieval 
Period. 
(Bisaull c i t y - Bisauli) 
1. A. Puhrer, o p . c i t . pp. 8-20; M.M.R. Bismil op. c i t . p . 46; 
MinhaJ-us-SiraJ. op. c i t . p . 169 (Hindi t r . ) by 
I S.A.A. Rizvi Adi " Turk Kalin Bharat. pp. 8, 24; 
I K.A. Nizami, op. c i t . p . 115. 
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VII - IMAMBARA 
1 
IM - IMAMBARA ~ GATE ( PLATE - VII ) 
i 1 . 
The Imambara n e a r t h e mosque of Dulah Khan, r e p r e s e n t s 
t h e pe r iod of Nawab Dunde Khan, t h e Roh i l l a C h i e f t a i n , 
' only t h e main g a t e and some crximbled w a l l s have surv ived 
; from t h e o n s l a u g h t s of t h e t ime and men. People have 
comple te ly des t royed t h e o t h e r bxi i ld ings and have cons t ruc t 
t h e i r modem houses . The main g a t e i s in o r i g i n a l form, 
' r e p r e s e n t s l a t e r Medieval P e r i o d , 
' ( B i s a u l l c i t y - E i s a u l i ) 
VII I - KOTHI 
K - KOTHI . SAHAD2ADA HAIDER ALJ ( PLATE X, X ' A ' ) 
An e x t e n s i v e b u i l d i n g in t h e west of t h e main c i t y of B i l s i 
i s known as t h e Kothl of Sahabzada Haider A l l ; I n i t i a l l y 
founded by a vaisVa named Jasram of S i r a s a u l by t h e o r d e r s 
of B i l a s l Singh a l a n d l o r d of t h e neighbourhood, l a t e r on 
bought by Sahabzada Haider All of Rampur. He b u i l t many 
good houses a l s o . The k o t h l i s in d l l a p l d a t e d c c o n d i t i o n 
surrounded by c u l t i v a t e d f i e l d s , 
A Wall - Although a l l b u i l d i n g s In t h e v i c i n i t y of t h e 
ko th l have been comple te ly m i n e d , bu t a b ig wall of t h i s 
i o l d f o r t r e s s (Kothl) s t i l l s t a n d s h e r e . 
1 - H, R, N e v i l l , op . c i t . p . 175. 
2 - I b i d , o p . c i t . p . 172; M.M.R. B l sml l , op . c l t . p . 97 . 
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Main Gate - A l o f t y main g a t e s t i l l s u r v i v e s fac ing 
t h e mosque and Maqbaira of Sahabzada Haider A l l . Lakhaurl 
b r i c k s of Medieval Pe r iod have been used in t h e c o n s t r u c t i c 
of t h e s e b u i l d i n g s . 
( B i l s l - Ambiapur - Sahaswan) 
IX - MADARSA 
M - MADARSA MAGHARIA/MUI ZZI 
I t i s s a i d t h a t Qutub-uddin Aibak o r Shams-ud-din I l t u t m i s ^ 
founded a Madarsa in t h e name of h i s former mas t e r 
Muizz-ud-din in Budaun c i t y . In i t s c o u r t y a r d was t h e 
g rave of TaJ-ud-d in Yalduz. New b u i l d i n g s have now been 
e r e c t e d on t h e s i t e . I t i s not i n e x i s t e n c e . 
. (Budaun c i t y - Budaun) 
X - MOSQUKS 
MOS - 1. MOSQUE QUTABJ 
•, In Mohalla syed Bara t h e r e i s a mosque known as Sahanwali 
Masj id . This mosque was o r i g i n a l l y b u i l t by Qutab-ud-din 
Aibak dur ing h i s governorsh ip of Budaun f o r t h e Fr iday 
p r a y e r . when t h e b i g g e r mosque was named as Jama Masj id 
2 
Shamsl# t h i s mosque became p o p u l a r as Jama Masj id Qu tab l . 
i I t was r e b u i l t by t h e Muslims of t h e c i t y . Since i t has a 
1.. Cf M.M.R. B l smi l ; op , c i t , pp . 47 ,48 ; E. Atkinson, op . c i t p.91 
2 - Cf, K.A. Nizami, op. c i t . p . 115, 
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big c o u r t y a r d so i t i s known as Sahanwali Masj id . There a r e | 
some g raves of Muslim s a i n t s in i t s compound, A few 
i n s c r i p t i o n s a r e a l s o t h e r e bu t s i n c e t h e s e have t h i c k 
whi te wash coa t ing i t could not be r ead . 
(Budaun c i t y - Budaun) 
Mos - 2. JAMA MASJID ~ BUDAUN ( PLATE XI, XII ) 
I t i s one of t h e e a r l i e s t and l a r g e s t specimens of 
Mohammadan A r c h i t e c t u r e , According t o an i n s c r i p t i o n , 
on t h e e a s t e r n main g a t e t h i s mosque was b u i l t in A,H,620 
(A. D. 1223) by Shams-ud-dln I l t u t m i s h in h i s t w e l f t h 
r e i g n a l yea r . 
I n s c r i p t i o n reads-,as fo l lows t JJ. h^, I. . , -^ ^, 
I t measures 82.80 x 64,80 mt r . e x t e r n a l l y and 54 x 28.20 mt: 
2 
i n t e r n a l l y . I t s base i s made of b ig sand s tone and 
kankar b l o c k s which i s 3,6 mt r . h igh . However, t h e main 
s t r u c t u r e i s b u i l t of b r i c k s . The c e n t r a l dome which 
was l a t e r on r e s t o r e d in t h e t ime of Akbar, c o n t a i n s 
many s l a b s of kankar . The main g a t e i s of sand s tone 
which c o n t a i n s ove r l ap ing a r ches l i k e t h o s e of Jama Masjid 
1 - Cf. A. Cunningham, op. c i t . p . 5? MMR B i s m i l , op, c l t , p . 4 2 . 
2 - A, Fuhrer , op. c i t , p , 21 I I b ; E, Atk inson , op . c i t . p . 158 
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of Delhi, The main s t r uc tu r e of the iDosque has square 
shaped four rows of massive br ick p i l l a r s varying in s ize 
from 1.80 to 2.40 mtr. Jus t in f ront of the back wall . 
Similar type of p i l l a r s are repeated in the remaining th ree 
s ides of the mosque. The main dome in the cen t ra l por t ion, 
i s 12.90 mtr. in diameter supported by 5,10 mtr. thick 
massive wal ls . I t has pointed arches on a l l the sides 
while the front arch i s 5.4 mtr. Other arches are 5.3 2 mtr. 
wide before the main arch there I s another dome of 9.00 mtri 
span over which r i s e s the front wall of the mosque nearly 
concealing the massive dome behind i t . This p a r t of the 
building i s perhaps l a t e r In date and i s said to have been 
made by sheikh Khubu the fos te r b ro ther of Jahangir in 
A.H. 1013. There i s a stone i n sc r i p t i on fixed on the r igh t 
side wall of the inner arch near the entrance. 
"In thetime of Ja la l -uddin Mohammad Akbar Badshah ghazi in 
the year A.H. 1013 one thousand and t h i r t e e n " t h i s masjld 
was b u i l t by Qutb-ud-din Khan Chlst l a l i a s Sheikh Khubu 
Koka ( f o s t e r brother) of Abdul Muzaffar Salim shah Ghazi, 
son of Ja la l -ud-d in Mohamrndd Akbar Shah under the 
1 - A. Cunningham, op. c i t . p . 6; MMR Bismil, op, c i t . p . 46. 
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superintendence of Nawab Sheikh Ibrahim son of aforesaid 
Khan (Qutb-ud-din of Khubu) wri t ten by the custodin of 
t he bui lding Abdul Malik Qazi ." 
An o ther i n sc r ip t i on on the l e f t s ide of the same arch 
records the date A.H, 1011. There are two s imi la r entrances 
on the r igh t and the l e f t s ides which lead d i r e c t from the 
ana l l e r s t r e e t s on the north and the south in the courtyard 
of the masjid over the middle of the another doorway. 
Here i s another in sc r ip t ion bearing thename of Abdul 
Mujahid Mohammad Shah Tughlaq and the date A.H. 7 26 
(A.D, 1326).^ 
According to i t the r e s t r i c t i o n of the masjid was done by 
Hussain the son of Hasan, I t i s said t h a t o r i g i n a l l y the 
e n t i r e surface of the inner walls of the masjid had ra ised 
ornamentation in blue glazed t i l e s . However, the re i s not 
t r a ce of i t . At present i t has cement p l a s t e r in green 
colour. The outs ide i s very p la in having l i n e s of simple 
brick mruldings but the small towers at the four comers 
a re r ich ly ornamented with various pa t t e rn of geometrical 
t r ace ry . According to Cunningham t h i s bui lding o r i g i n a l l y 
2 
was Harmandir temple of Mahlpal. However, i t s construct ion 
1 - A. Cunningham, o p . c i t . p . 7, 
2 - Ib id . p . 4. i 
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'' does not indicate so. The building is raised on a 
foundation facing exactly to the Kawa» Perhaps/ there 
is no temple which has such a perfect direction which may 
coincide with that of a mosque. It may be possible that 
same material of a demolished temple might have been used 
2 
in the mosque. 
(Budaun c i t y - Budaun). 
MOS-3. JAMA MASJID RAMZANPUR ( PLATE - XII ) 
1 h 
' In Ramzanpur v i l l a g e t h e r e i s a mosque in Shajahani s t y l e 
t a t a s h o r t d i s t a n c e from Budaun-Qadar Chowk m e t a l l e d road 
and 14,5 km, south of t h e d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s . I t was 
r e b u i l t in t h e yea r 1294 A. D, 
(Ramzanpur - Qadarchowk - Budaun) 
MOS-4. JAMA MASJID - SAHASWAN ( pj^ ATE - XIII ) 
. The Jama Masjid of Sahaswan i s s i t u a t e d i n t h e Qazi Mohalla 
Humaun pura on t h e mound of t h e Old For t s a i d to be o r i g i n a l . 
4 founded by Sahasravahu a myth ica l king of Farr\ ikhabad. 
According to Bismil t h i s mosque was b u i l t by Mohammed 
Tughlag In t h e yea r 750 A.H, o r 1350 A,D. I t was a mass ive 
1 - MMR B i g n i l , op . c i t . p , 4 1 , 
2 - I b i d , p . 4 1 . 
3 - M.R. N e v i l l , op, c i t , p . 239; MMR Bismi l , op . c i t . p . 95 
Zia A l l ; op. c i t , p . 260; A, Fuhrer , op , c i t . p . 24 
I I b I I I , 
4 - MMR Bismi l , op, c i t , 95 , 
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b u i l d i n g , A s l a b f ixed h e r e b e a r s an i n s c r i p t i o n in 
Kufi s c r i p t . The mosque was r e c o n s t r u c t e d and t h e o l d 
s l a b was t r a n s f e r r e d and r e f i x e d a t t h e e n t r a n c e , whatever 
i s v i s i b l e reads as f o l l ows . ^1 / < . , , ^ ^s ^-^ , \ 
The area of t he mosque measures 30 x 30 m t r . I t haVigpt 
t h e domes be longing to two d i f f e r e n t a r c h i t e c t u r a l t r a d i -
t i o n s . Two of them a t t h e e n t r a n c e ends a r e shal low and 
seems to belong t o Tughlaq p e r i o d whi le r a n a i n i n g t h r e e 
i n t h e middle a r e in Shahjahanl s t y l e . These t h r e e a r e 
e v i d e n t l y t h e l a t e r a d d i t i o n s . 
MOS-5, MOSQUE NEAR PAKKA TAL ( PLATE - XIII ) 
In t h e sou th-wes t of t h e Pakka Tal t h e r e i s a mosque 
having some deco ra t ion ofShahaJahani m o t i f s . There areshaUov 
domes with i n v e r t e d l o t u s design and t h r e e g r a v e s in t h e 
c o u r t y a r d of t h e mosque. 
(Budaun c i t y - Budaun) 
MOS-6, JAMA MASJID - ALAPUR ( PLATE - XIV ) 
I n t h e middle of the town of Alapur s t ands a Jama Masjld 
b u i l t by Ala-ud-d in t h e founder of t h e town Alapur . I t was 
r e c o n s t r u c t e d by Aurangzeb, Hence i t b e a r s two i n s c r i p t i o n s 
95 
inside the mosque one of them bears the year 1071 H. 
(1671 A. D,), the other inscription outside the building 
bears the year 707 H. (1307 A. D,), ^  As the dates of the 
two inscriptions differ too much so it may be said that 
outer inscription is a slab of some other building but 
2 
has been f ixed h e r e . The l e n g t h and b r e a d t h of t h e mosgue 
i s 19.50 X 19,50 mt r . I t b e a r s two m i n a r e t s one low dome. 
The a r c h i t e c t u r a l s t y l e i n d i c a t e s i t t o be of e a r l y 
' Medieval P e r i o d , 
(Alapur - Miaun - Dataganj) 
MOS-7,. MOSQUE . S0THA.4.S0TA 
This mosque i s known a f t e r t h e Mohalla Sota where i t i s 
s i t u a t e d . I t i s s a id t h a t in h i s ch i ldhood Hazrat 
Nizamuddin Aulia used to s tudy in i t . In t h e south wall 
of t he mosque t h e r e i s a r i c h e (Taq) f o r t h e lamp. An 
i n s c r i p t i o n a s s i g n s to t h e e a r l i e r p e r i o d of Muslim 
s e t t l e m e n t s . However,the f i r s t b u i l d e r of t h i s mosque 
was Hisamud-din. Af te r t h a t Hazrat Nizamuddin Aulia 
extended i t . I t was l a t e r on r e c o n s t r u c t e d by Mohammad 
Munir in A.H. 1120^ (1720 A . D . ) . 
(Budaun c i t y - Budaun), 
1 - H. R, N e v i l l , pp . 139, 163; A. Fuhrer , op, c i t . p . 20 I I 
MMR Bismi l , op, c i t . p , 101; E, Atkinson, op , c i t . p . 1 
Jou rna l of A s i a t i c Soc ie ty of Bengal/ Vol, XLI, o p , c i t 
p . 113. 
2 - MMR e i s m i l , op . c i t , p . 101; A, Fuhrer , op . c i t . p . 20 I I 
3 - MMR Bismi l , op. c i t , p , 53 , 
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MOS-8. FOUR MOSQUES - BUDAUN 
F u h r e r p r o v i d e d a v e r y b r i e f d e s c r i p t i o n of f o u r s m a l l e r 
mosques i . e . M a s j l d of H a i d e r Shah e r e c t e d by Mohammad 
A d i l Shih i n A.H. 9 5 7 . The Badami M a s j i d and Khurm^ M a s j i d 
b o t h b u i l t b j ' Aurangzeb i n A.H, 1080 and A.H. 109 2, 
I • 
i 
r e s p e c t i v e l y and t h e M a s j i d o f Nizam-udd in b u i l t by 
Mohammad Shah i n A.H. 1140. At p r e s e n t t h e s e mosques h a v e 
l o s t t h e i r i m p o r t a n c e . 
: (Budaun c i t y - Budaun) 
MOS-9, JAMA MASJID ~ QADAM.I.RASUL 
The Jama M a s j i d of Ujhanl was e r e c t e d by Nawab A b d u l l a h 
Khan. I t may b e d i v i d e d I n t o two p a r t s . The back p o r t i o n 
i s c o m p l e t e l y m o d e m . The S h a h J a h a n I a r c h e s found h e r e 
h a v e been f l o r a l m o t i f s . I t s dome i s c a p p e d by i n v e r t e d 
l o t u s and t o p p e d by t h r e e ' K a l a s h e s , ' 
{Ujhanl c i t y - Ujhanl - Budaun) 
MOS-IO. JAMA MASJID - BISAULJ ( PLATE - XV ) 
2 
The Jama M a s j i d o f B i s a u l i c i t y was b u i l t by t h e Nawab 
Dunde Khan. I t i s known a s t h e "Mas j id P i r Ki P e n t h " 
1 - A. Fuhrer* o p . c i t . p . 22 I I b . 
2 - A. Fuhrer op. cit. p. 23 II b; H,R, Nevill op. cit. 
i p. 175; M.R, R. Bismil op, cit. p. 99; Zia All, 
} op. cit, p. 260. 
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measuring 30 x 30 mts . There a r e four b u r z s a t four 
c o m e r s . Two m l n e r a t e s a r e square shape and two a r e of 
found shape decora t ed wi th i n v e r t e d l o t u s r e p r e s e n t i n g 
Shahjahani A r c h i t e c t u r e . The p a i n t i n g in t h e c e i l i n g i s 
no ow whi te washed but Kutbi with d a t e i s v i s i b l e as f o l l o w s : ! 
ir * "if' 
I ' There i s a square tank in the compound of t h e mosque which 
! 
\ was used to s t o r e water f o r a b l u t i o n . Now a days i t i s i 
I no t in use because of p r o v i s i o n s of running wa t e r . Each 
of i t s s i d e s i s 7 mt r , and depth i s about 2 m e t r e s . 
I t s a r c h i t e c t u r a l s t y l e i n d i c a t e l a t e r Medieval P e r i o d . 
( B i s a u l l c i t y - B i s a u l l ) 
I ^ 
MOS-ll . MOSQUE ~ BEOLI ( PLATE - XVI ) 
Oppos i t e to t h e school ou t of t h e v i l l a g e Beol i s t ands a 
ru ined b u i l d i n g t e l l i n g t h e s t o r y of i t s p a s t . I t i s s a id 
t h a t i t was b u i l t by Nawab Dunde Khan of B i s a u l l . People 
c a l l e d i t t h e f o r t bu t i t i s so small and t h e s t y l e 
i n d i c a t e s t h a t i t cannot be t h e f o r t . The boundary of t h e 
b u i l d i n g has f a l l e n down. I t had been b u i l t of Lakhauri 
b r i c k s . Among t h e f i v e Gumbads only t h r e e have su rv ived 
1 - E. Atkinson, op. c i t . p . 98 ; MMR Bismi l , o p . c i t . p . 223; 
H.R. N e v i l l , op . c i t . p . 137; S.A.A, R izv i , o p . c i t , 
p . 347. 
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two had c o l l a p s e d comple te ly , t h e debr ig of which can 
s t i l l be seen in i t s c o u r t y a r d . There i s one adequa te ly 
i n t a c t b ig room g e n e r a l l y known as t h e Maqbara, but i t has 
no remains of graves as such. On t h e d e b r i s of i t s s t y l e 
s i z e mud f i l l e d well n e a r t h e e n t r a n c e and d i r e c t i o n of t h e 
b u i l d i n g i t must be c a l l e d a mosque r a t h e r than a maqbara. 
' I t s s t y l e can be compared with t h a t of l a t e r Moughal 
a r c h i t e c t u r e . 
i (Beol l - Wazlrganj - B i s a u l l ) 
MOS-12, MOSQUE ~ USEHAT ( PLATE - XIV ) 
The mosque b u i l t by Fateh Khan Khansamah a R o h l l l a 
C h i e f t a i n of Usehat, i s on t h e mound of t h e Old F o r t . 
I t has r e c e n t l y been p l a s t e r e d so i t has l o s t i t s o r i g i n a l 
; b eau ty . I t has two m i n a r e t s , b u i l t of Lakhaurl b r i c k s . 
I t be longs to l a t e r Medieval P e r i o d . 
, (Usehat - Usawan - DataganJ) 
MOS-13. MOSQUE . DULHA KHAN ( PLATE - XVII ) 
I I n t h e h e a r t of t h e c i t y of B i s a u l i , i s s i t u a t e d a mosque 
b u i l t by Dulha Khan t h e b r o t h e r of t h e Nawab Dunde Khan. 
I t i s b u i l t i n shahjahani a r c h i t e c t u r a l s t y l e s i n c e t h e dom« 
have been caped with i n v e r t e d . l o t u s . The p a i n t i n g of t h e 
c e i l i n g has become i n v i s i b l e because of i n t e r m i t e n t whi te 
I washing. I t measures 25 x 30 m t r . A madarsa i s annexed 
1 - H. R. N e v i l l , op . c i t . p , 267; MMR Bismi l , op . c i t . p . 101 
Zia Al l / op, c i t . p , 47, 
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t o I t . The Ka tba and d a t e of i t s c o n s t r u c t i o n a r e n o t 
v i s i b l e . I t b e l o n g s t o l a t e r M e d i e v a l P e r i o d . 
( B l s a u l i c i t y - B l s a u l l ) 
MOS-14. MOSQUE - IBRAHIM KHAN 
I In the west of the city of Blsaull stands a mosque built 
j 
; by one I b r a h i m Kharx. Qatba and d a t e a r e n o t l e g i b l e . 
I t I s g e n e r a l l y renound t h a t I t i s a b o u t 225 y e a r s o l d . 
I t I s b u i l t of Lakh'url B r i c k s i n t h e S h a h j a h a n l a r c h i t e c -
t u r a l s t y l e , 
( B l s a u l l c i t y - B l s a u l i ) 
MOS-15. MOSQUE " GUNNAUR ( pLATE - XVII ) 
I n t h e v i c i n i t y of t h e Z l a r a t of Shah Makhdoom shah w l l a y a t 
i n G u n n a u r t h e r e i s an o l d mosque . The n o t i c e a b l e f e a t u r e 
is. 
of t h i s m o s q u e / t h a t t h e r e a r e o n l y two m i n a r e t s on e i t h e r 
s i d e s b u t no dome, b e l o n g s t o l a t e r M e d i e v a l P e r i o d . 
(Gunnaur c i t y - Gunnaur) 
1 
MOS-16, MOSQUP: - ISMAILPUR 
I T h e r e i s a sma l l mosque i n t h e v i l l a g e I s m a i l p u r h a v i n g low 
dome s i t u a t e d on Budaun-Qadar chowk r o a d a b o u t 18 .5 km, 
away from t h e d i s t r i c t head q u a r t e r s . T h i s s t r u c t u r e i s 
; a s c r i b e d t o Mian Mumtaz -ud -d ln of S h e i k h u p u r . L a k h a r l b r i c k s 
1 - MMR B i s m i l o p . c i t . p . 102; H. R, N e v i l l , o p . c i t . p . 206 
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of d i f f e r e n t s i z e s have been used* Some p o r t i o n of I t has 
bean r e b u i l t . 
( I s tna i lpu r - {^adarchowk - Budaun) 
MOS-17. MOSQUE . BILSi ( PLATE - XVIII & XXXI ) 
The mosque I s s i t u a t e d i n Oil s i i n t h e p r emise s of t h e 
royal b u l l d l n g s o f Nawab Sahabzada Haider All of Rampur. 
I t i s i n p r e s e r v e d c o n d i t i o n . I t s t ands by t h e n o r t h s i d e 
of t h e Maqbara of t h e above s a i d Nawab and h i s wi fe . 
The mosque b e a r s four m i n a r e t s . Noteworthy f e a t u r e i s 
t h a t I t has no dome. To t h e r i g h t of t h e mosque a r e t h e 
v a t s of i n d i g o . The a r c h i t e c t u r a l f e a t u r e i n d i c a t e s t h e 
Medieval P e r i o d . 
( B i l s l - Amblapur - Sahaswan) 
MOS-18. MOSQUS.SAHASWAN ( PLATE - XVIII ) 
The mosque i s s i t u a t e d in the west of t h e c i t y on t h e 
P la t fo rm of t h e Rauza P l r a n - e - P l r i n t h e Mohalla P a t t l y a q i n 
Mohammad. The dome of t h e mosque i s s q u a t t i s h and has 
got a hexagonal base i n e a r l y medieval s t y l e . I t i s made 
of Lakhauri b r i c k s . Now i s p l a s t e r e d , 
( Sahaswan c i t y - Sahaswan ) . 
1 - H.R. N e v i l l , op . c i t . * p . 239, M.M.R. Bi gni l op . c i . 
p . 97 . 
MOSQUE PLATE - X V I I I 
MOS - 17 
BACK VIEW 
MOS - 18 
FRONT 
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XL " MOUNDS 
Mounds a r e t h e t r e a s u r e s of t h e a n c i e n t c u l t u r a l remains . 
A l a r g e number of p o t t e r y sherds a n t i q u i t i e s and even 
impres s ions of t h e o l d s e t t l e m e n t s a r e a l s o w i tnes sed 
from h e r e as I l l u s t r a t e d below accord ing t o t h e chrono-
l o g i c a l o r d e r j -
MD-l - MOUND . GULARIA 
Mound i s d iv ided on N o r t h - e a s t a i d e of Budaxin-DataganJ 
road about 11.2 kras from Budaun c i t y . The mound i s b ig 
b u t d iv ided i n t o two p a r t s by a road . 
The ceremics c o l l e c t e d from h e r e belong t o OchrreColour 
p o t t e r y (OCP) phase P a i n t e d Grey ware to Medieval P e r i o d s . 
(Gu la r l a - J a g a t - Budaun) 
MD-2 - MOUND - RAFIA3AD 
A l a r g e b u t low mound i s in t h e v i l l a g e Rafiabad which 
i s s i t u a t e d on t h e Budaun-Bare l l ly road a t a d i s t a n c e of 
about 16 kms from t h e d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s and i s l i n k e d 
with an unmeta l led road about 2 kms from Binawar. I t i s 
a l l e g e d t h a t t h e mound c o n t a i n s t h e r u i n s of seven a n c i e n t 
w e l l s . The P o t t e r y sherds p icked up from h e r e belong t o 
Och-riiColour P o t t d r y (OCP), P a i n t e d and P la inGrey ware 
phase / Crude Black and Red ware of Medieval P e r i o d . 
(Rafiabad - Sa l a rpu r - Budaun) 
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MD-3 - MOUND . SIRSA-THER 
The mound i s s i t u a t e d between S a l a r p u r and S i r s a v i l l a g e s 
a t a d i s t a n c e of about 1/2 km from t h e Budaun-Bisaul i road. 
I t i s d iv ided in four p a r t s and some p a r t of i t i s under 
c u l t i v a t i o n . Old b u r n t b r i c k s s t r u c t u r e s a r e s t i l l 
v i s i b l e . The b r i c k s g e n e r a l l y measure 46 x 27 x 5.5 cms. 
Most of t h e c u l t u r a l f i n d i n g s belong t o p r o t o h i s t o r i c and 
e a r l y c h r i s t i a n c e n t u r i e s and a few belong t o Medieval 
P e r i o d . 
( S i r s a - T h e r - Sa l a rpu r - Budaun) 
MD-4 - MOUND - SANDJ 
~ ' "• J 
The araound a t Sandi v i l l age l i e s on the north s ide of the 
Miaxin block a t the d is tance of 6 kms and 21 kms away from 
Dataganj t a h s i l headquarters . Major port ion of the mound 
i s inhabi ted and under cul t ivat iono I t i s of great 
archaeological importance. 
At a l i t t l e d is tance there i s another smaller mound. 
According to a loca l t r a d i t i o n Parashuram observed penances 
here . 
Both the mounds are separated by f i e l d s . Big sized br icks 
with key impression are found measuring 25 x 25 x 8 cms 
and 25 X 25 X 5 cms. Cermics and a n t i q u i t i e s co l l ec ted 
from here i nd i ca t e t h a t the s i t e had se t t lements during 
Och-recolour Pot tery (OCP) Kushana Period and Late h i s t o r i c 
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P e r i o d s . 
(Sandf - Miaun - Dataganj) 
MD-5 MOUND . BINAWAR 
The v i l l a g e Binawar i s 14.4 kms away from t h e main c i t y 
of Budaun. The v i l l a g e i s s i t u a t e d on a b i g mound. I t was 
founded by Raja Ben - a c e l e b r a t e d c h a r a c t e r of ep i c age. 
A pltftform with heap of a shes found h e r e i s s a i d to be 
t h e s a c r i f i c i a l remains of t h e k i n g . 
The p o t t e r y sherds and a n t i q u i t i e s col lec ted^^here belong 
t o Pa in t ed Grey ware, Grey ware. Black s l i p p e d and Red ware 
Phase s , 
(Binawar - Sa l a rpu r - Budaun) 
MD-6 - MOUND > UTARNA 
The mound i s s i t u a t e d on t h e n o r t h - e a s t o f Budaun-DatiganJ 
road about 12 kms from Budaun, The mound i s low, p a r t i a l l y 
c u l t i v a t e d and i n h a b i t e d . I t i s a t r e a s u r e of a r chaeo -
l o g i c a l remains . 
The p o t t e r y sherds and a n t i q u i t i e s c o l l e c t e d from h e r e 
belong to P a i n t e d Grey ware Phase t o Pos t Gupta P e r i o d 
upto IX Century A. D, 
( U t e m i - J a g a t - Budaun) 
1 - H, R, N e v i l l , op , c i t , p , 174, 
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MD-7 - MOUND - SUCHAULI 
There I s a mound a t suchau l l v i l l a g e which i s s i t u a t e d in 
t h e i n t e r i o r of t h e south-wes t of B i s a u l l b lock a t a 
d i s t a n c e of 5 ktns. The mound i s c a l l e d Kushak Khera. 
I t i s a t t h e l e f t bank of t h e r i v ^ r Sot . A vedi i s s t i l l 
t h e r e on t h e mound. I t i s s a i d t h a t ' i t had been t h e 
s a c r i f i c i a l p l a t e fo rm of Valml-rki and temples of Lava-
and Kusha. No remains of o l d c o n s t r u c t i o n a r e v i s i b l e 
acco rd ing t o t r a d i t i o n i t was t h e b i r t h p l a c e of Lava-
Kusha t h a t i s why i t i s c a l l e d Kushaka Khera . The archaeo-
l o g i c a l remains i n d i c a t e i t t o be of t h e P a i n t e d Grey 
ware/ Northern Black P o l i s h e d and Kushana P e r i o d s . Though 
t h e r e i s no h i s t o r i c a l ev idence about i t y e t t h e f i n d i n g s 
a r e enough to say t h e i r h i s t o r y of t h e p a s t . 
(Suchau l l - B i s a u l l - B i s a u l i ) 
MCW8 - MOUND - BAGRAIN 
A b ig mound about 5 meters h igh s t ands in t h e v i l l a g e 
Bagrain which i s s i t u a t e d a t a d i s t a n c e of 10 kms from 
Bisa i i l i ir? t h e l a s t of t h e t a h s i l head q u a r t e r s by t h e 
s i d e of Biaavil i-Aonla road a t a d i s t a n c e of 14 kms i n t h e 
n o r t h of t h e block o f f i c e . Most p a r t of t h e moxind i s 
under c u l t i v a t i o n and some p o r t i o n i s i n h a b i t e d . C u l t u r a l 
f i n d i n g s belong to P a i n t e d Grey ware. Northern Black 
P o l i s h e d ware and iCiishana P e r i o d s . 
(Bagrain - WazirganJ - B i s a u l l ) 
J 05 
MD-9 - MOUND » WAZIRQANJ 
About one and h a l f km in t h e n o r t h - e a s t of t h e v i l l a g e 
Wazlrganj i s a mound about 6 me te r s high from t h e ground 
l e v e l . Most p a r t of mound has been cu t by t h e f anne r s 
f o r c u l t i v a t i o n bu t s t i l l t t cove r s a v a s t a r e a . There is 
a Devi temple on i t . I t i s a t r e a s u r e of r e l i c s of 
a r c h a e o l o g i c a l impor tance . The f i n d i n g s belong t o P a i n t e d 
Grey ware and Northern Black P o l i s h e d P e r i o d s . 
(Wazlrganj - Wazlrganj - B i s a u l l ) 
MD-IO - MOUND - BASELA 
A big mound i s s i t u a t e d a t t h e v i l l a g e B a s e l a . The v i l l a g e 
i s i n h a b i t e d on t h e mound and a p o r t i o n of i t i s under 
c u l t i v a t i o n . I t i s a t a d i s t a n c e 5 kms. from DataganJ 
on t h e n o r t h e a s t s i d e of DStaganj -Sadul lahganj road 
and on t h e n o r t h of DataganJ-Beladandl road l i n k e d with 
an unmeta l led road. I t i s s a i d t h a t once t h e r e had been 
a dense f o r e s t h e r e i n h a b i t e d by B h l l a s . 
rhe mound has y i e l d e d r i c h c u l t u r a l f i n d i n g s . A wide 
road o r a wall of bu rn t b r i c k s i s t r a c e a b l e on t h e ground 
s u r f a c e of t h e mound. Many she rds of c l a y p o t s of d i f f e r e n t 
shapes and s i z e s a r e s t i l l v i s i b l e . A b ig t rough bea r ing 
a d iamete r of 1,2 me te r s can s t i l l be w i tnes sed in t h e 
s e c t i o n of t h i s mound, A b ig s i z e d s t o r a g e J a r having 
a c i rcumference of 2.52 mt r s wi th t h e h e i g h t of 1.02 mt r s 
W6 
and d i ame te r s of 42.00 cms of Red ware has been dug ou t 
of t h e mound of Kushana P e r i o d . A number of o t h e r 
f i n d i n g s a r e with t h e v i l l a g e r s . Cxiltural f i n d i n g s belong 
t o P a i n t e d Grey ware t o Kushana P e r i o d . 
(Basela - Dataganj - DataganJ) 
MD-ll - MOUND - SAINJANI 
The v i l l a g e Sa in jan i i s s i t u a t e d a t a d i s t a n c e of 12 kms 
from Dataganj on t h e south of t h e b lack head q u a r t e r s 
and on t h e no r th of Dataganj-Usehat road . The v i l l a g e 
s e t t l e m e n t has covered a v a s t p a r t of t h e mound. The mound 
has been cu t t o p a s s t h e road. No remains of a n c i e n t 
s t r u c t u r e s a r e n o t i c e d bu t t h e p o t t e r y she rds belong t o 
P a i n t e d Grey ware Phase Northexm Black P o l i s h e d Phase 
(NBPW) t o Medieval P e r i o d s . 
(Sa in j an i - DataganJ - Dat iganJ) 
MD-12 - MOUND - BAMANPURA 
The movmd n e a r Bamanpur iv i l l age i s an o ld i s o l a t e d now 
comple te ly d e s e r t e d . I t i s s i t u a t e d on t h e s o u t h - e a s t e r n 
s i d e of the) b lock head q u a r t e r s a t a d i s t a n c e of 5 kms 
i n t h e no r th of Miaun-Usawan road . There i s no approach 
road upto t h e mound. There a r e no s t r u c t u r a l remains 
bu t o t h e r a r c h a e o l o g i c a l f i n d i n g s belong t o P a i n t e d Grey 
ware, Mauryan and Kushana P e r i o d s . 
(Bamanpura - Miaun - Dataganj) 
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MD-13 - MOUND - NABJGANJ 
The mound n e a r t h e v i l l a g e NabiganJ I s an o l d s e t t l e m e n t . 
I t i s sa id t h a t Nablganj mound had been t h e c a p i t a l of 
t h e King Yayati who was mar r ied with sharmisht^ha t h e 
ma id - se rvan t of Devayani t h e daugh te r of t h e s a i n t B r a h a ^ a t 
This mound I s about 15 mtr h igh from t h e groiind l e v e l and 
an I n t e r m e d i a t e Col lege has been e r e c t e d on one p o r t i o n 
of t h e mound. The A r c h i t e c t u r a l remains could no t be 
t r a c e d out of t h e mound but p o t t e r y sherds and ceremic 
a n t i q u i t y which i s g a t h e r e d vary from P a i n t e d Grey ware 
t o Kushana P e r i o d , The mound i s s i t u a t e d on t h e sou th -
e a s t e r n s i d e of t h e block h e a d q u a r t e r s a t a d i s t a n c e of 
11 km a t MiSiun-Labhari road. 
(Nabiganj - Miiun - DataganJ) 
MD-14 - MOUND . USEHAT 
I t i s a b ig mound of an o l d s e t t l e m e n t and t h a t of t h e f o r t 
2 
of Yayat i / a myth ica l k ing and t h e Roh i l l a C h i e f t a i n 
3 
Fateh Khan Khansama i s found in t h e v i l l a g e Usehat , 
The mound i s 9 mtr h igh from t h e ground l e v e l . I t i s 
t o t a l l y i n h a b i t e d and c u l t i v a t e d . Peop le have b u i l t t h e i r 
1 ^ Zia Al i / op, c i t . p , 47 
2 - I b i d , 
3 - H. R, N e ? i l l , op . c i t , p , 267; MMR Bismi l , op . c i t , p , l O l 
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houses wi th t h e b ig b r i c k s found in t h e mound. The b r i c k s 
measure 5 l x 29 x 7 cm and 39 x 29 x 9 cm. The mound 
i s a t r e a s u r e of o ld f i n d i n g s . A road has d iv ided t h e 
mound and t h e new f o r t of Fateh Khan i n t o two p a r t s . ' 
i n t h e middle of the v i l l a g e a l a n e by t h e name of 
Thandl Gal i i s a t r e a s u r e house of a r c h a e o l o g i c a l f i n d i n g s . 
The f i n d i n g s belong t o P a i n t e d Grey Ware P e r i o d t o 
Medieval P e r i o d s . 
(Usehat - Usawan - DataganJ) 
MD-15 - MOUND -. BADSHAliPUR 
There i s a b ig mound in t h e west of t h e v i l l a g e Badshahpur. 
In due cou r se , t h e a n c i e n t v i l l a g e was des t royed and 
sxibsequently was renamed as'^Nathia Khera**. The mound and 
v i l l a g e l i e a t a d i s t a n c e of one and h a l f km from B i l s l , 
Big s i zed b r i c k s of Medieval P e r i o d i n c l u d i n g t h o s e of 
Wedge Shaped a r e found from t h e movind. The b r i c k s b e a r 
t h r e e f i n g e r (key) marks. Major p o r t i o n of t h e mound a t 
p r e s e n t i s under c u l t i v a t i o n , f i n d i n g s belong t o P a i n t e d 
Grey Ware, Kushina and Medieval P e r i o d s . 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan) 
MD-16 - MOUND ~ SAHASWAN CITY ( pLATE - XXII ) 
The mound i s made up of t h e d e b r i s of t h e Old For t of t h e 
k ing Sahasravahu a myth ica l r u l e r of SankisS of Farrukhabad 
1 - A. Fuhrer , op, c i t . p , 24 I I b I I I ; K. R. H e v i l l , o p . c i t . 
p . 239; M.M.R. Bismi l , op . c i t . p . 9 5 . 
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d i s t r i c t . ParashurSm had des t royed t h e f o r t . Now i t i s 
i n t h e shape of a mound. I t l i e s In t h e n o r t h - w e s t e r n 
s i d e of t h e c i t y a t t h e bank of t h e l a k e Dhand. I t s e x t e n t 
a rea I s about 1,5 km and t h e h e i g h t from t h e sur rounding 
of Qizl Mohalla i s e s t a b l i s h e d on t h i s mound. The mound 
has been d iv ided i n t o two p a r t s by a modem road . An ove r -
head wate r tank has a l s o been made h e r e by c u t t i n g a p o r t i o n 
of t h e mound. The western p o r t i o n i s used as a c o n e t e r y . 
F ind ings belong t o P a i n t e d Grey Ware, P e r i o d and Red Ware 
Phases of Medieval P e r i o d . 
(Sahaswan c i t y - Sahaswan - Sahaswan) 
MD-17 - MOUND « CHANDRAMAO 
This mound s i t u a t e d between Biniwar and Mohammadpur Vlhar 
v i l l a g e s , has y i e l d e d b r i c k s measuring 30 x 20 x 5 cm. 
Some co in s of no d e t a i l s a r e known, were a l s o found some-
t ime back from h e r e . 
Most of t h e p o t t e r y sherds and c u l t u r a l f i n d i n g s belong 
t o t h e l a t e Northern Black P o l i s h e d Phase t o Medieval 
P e r i o d . 
(Chandramau - S a l a r p u r - Budaun) 
MD-18 -. MOUND . UNAULA 
The mound i s s i t u a t e d on t h e s o u t h - e a s t s i d e of Budaun-
Dataganj road about 9,6 >OT from t h e d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s . 
no 
I t I s a high mound p a r t i a l l y inhalbi ted and p a r t i a l l y 
c u l t i v a t e d . 
The c u l t u r a l f i n d i n g s b r o a d l y belong t o t h e l a t e Noxrthem 
Black P o l i s h e d ware (NBPW) t o Kushana P e r i o d , 
(Unaula - J a g a t - Budaun) 
MD-19 - MOUND - NATHU 
The v i l l a g e Nathu i s s i t u a t e d on t h e s o u t h - e a s t s i d e of 
Budaun-Dataganj road 13 km away from Budaun, 
The mound i s b ig one but i t i s p a r t l y i n h a b i t e d and 
p a r t i a l l y I s under c u l t i v a t i o n . I t has r i c h c u l t u r a l 
f i n d i n g s g e n e r a l l y belong t o Northern Black P o l i s h e d 
(NBPW) Ware and Kushana P e r i o d . 
(Nathu - Jagat: - Budaun) 
MD-20 - MOUND - MOH.AMMACPUR VIHAR 
The v i l l a g e Mohammadpur v i h a r i s an o l d s e t t l e m e n t 
s i t u a t e d a t a d i s t a n c e of 3 km-from Binawar. An a n c i e n t 
underground wall e n c i r c l e s t h e v i l l a g e . The b r i c k s used 
in i t measure - 45 x 25 x 7 cm and they b e a r round o r 
h o r i z o n t a l key marks. 
P o t t e r y and o t h e r f i n d i n g s belong t o l a t e Mauryan and 
Kushana P e r i o d . 
.(Mohammadpur Vihar - S a l a r p u r - Budaun) 
ni 
MD-21 - MOUND - NI ZAMUDDJNPUR SHAH 
The moxxnd l a s i t u a t e d In t h e v i l l a g e Nizam-ud-dinpur Shah. 
I t i s about 6 mtr high from ground l e v e l . Traces of a big 
wall of baked b r i c k s measuring 43 x 31 x 7 cm i s s t i l l 
v i s i b l e . 
F ind ings belong to Kushana P e r i o d . 
(Nizam-ud-din p u r Shah - Asafpur - B i s a u l l ) 
MD-22 - MOUHD-KOT-SALVAHAN 
« 
There i s a mound a t t h e v i l l a g e Kot-Salvahan^ named a f t e r 
t h e myth ica l king Salvahan, who had b u i l t a f o r t h e r e . 
Now i t i s i n t h e shape of a mound. There a r e no remains 
of a f o r t on t h e mound except some s c a t t e r e d p i e c e s of 
masonary. A l a r g e p a r t of t h e movuid i s i n h a b i t e d , whi le 
scxne p a r t i s under c u l t i v a t i o n . 
F i n d i n g s belong to Kushana and Medieval P e r i o d . 
(Kot-Salvahan - B i s a u l l - B i s a u l l ) 
MD-23 - MOUND . PAIGABHJKAMPUR 
There i s a mound in t h e v i l l a g e Pa iga Bhikampur s i t u a t e d 
on t h e B i sau l i -Ano la road a t a d i s t a n c e of 5 km. from 
t a h s i l h e a d q u a r t e r s . The mound i s p a r t i a l l y under 
c u l t i v a t i o n . 
1 - A. Cunningham, op . c i t . p . 9 ; H.R. N e v i l l , op , c i t . 2 2 l ; 
M.M.R, Bismi l , op . c i t . p . 97„ J o u r n a l of A s i a t i c 
s o c i e t y of Bengal Vol. XLI, p . H i ; A . Puhrer , o p . c i t . 
p . 23, 
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Most of t h e Red Ware p o t t e r y sherds c o l l e c t e d from t h e 
mound, belong to Kushana P e r i o d . 
(Palga Bhikampur - B i s a u l i - B i s a u l i ) 
MD-24 - MOUND . NAITA - JHUKSA 
e 
The mound l i e s between t h e two v i l l a g e s named Na i t a and 
J h u k s a . I t i s s i t u a t e d a t a d i s t a n c e of 35 km. on t h e 
Samrer-Sadul lahganJ road on the n o r t h e r n s i d e of t h e 
b lock h e a d q u a r t e r s . The mound cove r s a c o n s i d e r a b l e a rea but 
i t has l o s t i t s h e i g h t because of i n c e s s a n t s o i l e r o s i o n , 
du r ing r a i n y season, S<xne p a r t of i t i s under c u l t i v a t i o n . 
The c u l t u r a l f i n d i n g s belong to Kushana P e r i o d and 
Medieval P e r i o d . 
(Na i t a - Jhuksa - Samrer - DataganJ) 
MD-25 - MOUND . SAMRER 
The movmd of Samrer i s s i t u a t e d a t a d i s t a n c e of 10 km. 
from Dataganj t a h s i l h e a d q u a r t e r s on t h e n o r t h e r n s i d e 
a t t h e DataganJ-sadul lahganJ road. The mound i s o p p o s i t e 
t o t h e Samrer b lock h e a d q u a r t e r s . Th i s b i g mound i s 
t o t a l l y under c u l t i v a t i o n and i n h a b i t e d . I t has been 
b i s e c t e d by t h e Samrer-Chutnjurl road . I t has no s t r u c t u r a l 
remains b u t a r c h a e o l o g i c a l f i n d i n g s belong t o Kushana and 
Medieval P e r i o d . 
, (Samrer - Samrer - Dataganj) 
us 
MD-26 - MOUND •» ALAPUR 
Alapur i s an o ld s e t t l e m e n t s i t u a t e d on a mound on t h e 
n o r t h e r n b o r d e r s of t h e Pargana Usehat and now in t h e 
b lock Miaun. I t l i e s i n 27° 55* N 79° 15* E on t h e m e t a l l e d 
road from Budaun t o Miaun a t a d i s t a n c e of 19 km. s o u t h -
e a s t of t h e d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s . The name of t h e 
v i l l a g e has been de r ived from t h e name of t h e Syed s u l t a n 
Ala -ud-d in Alam shah who re igned Delhi upto 1450 A,D. and 
d e s i r e d to r e s i d e a t Budaun because of t h e beau ty of t h e 
a rea and hunt ing f a c i l i t i e s . Before t h i s naming of the 
v i l l a g e t h e r e was an o l d e r v i l l a g e in e x i s t a n c e and an 
a b o r i g i n a l race c a l l e d Bhihars were i n h a b i t e d h e r e , b u t 
l i t t l e i s known about t h e peop l e . 
According to t h e l o c a l t r a d i t i o n i t was c a l l e d by t h e 
name of Naqar Suhavan a town of b e a u t i f u l J u n g l e s , where 
l i v e d an a b o r i g i n a l c a s t e Bhamar. They were very brave 
and h o s t i l e , so Ala-ud-d in s en t Raja Rao Ajai Ram to 
suppress them. The Raja des t royed t h e v i l l a g e on t h e day 
of Holi and Ala-ud-d ln gave t h e v i l l a g e a new name Alapur . 
Another s tudy goes t h a t Monarch Ala -ud-d ln gave t h e p l a c e 
t o a l o c a l poe t Ala-be-Nawa in reward fo r a complimentary 
c o u p l e t a s : -
1 - H.R. N e v i l l , op . c i t . pp . 139, 163; A. Fuhrer , op . c i t . 
p . 20 I I 1; M.M.R. Bismi l , op . c i t . p p . 101, 232; 
E. Atkinson, op . c i t . p . 100; J o u r n a l of A s i a t i c 
Soc ie ty of Bengal Vol. XLI, op . c i t . p . 112, 
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"Chlshan n a z l r - 1 - t u g a r d i d da r s h a r l f - l - g a u h a r / 
Z l k a r - l - F a t i m a h a s t l waaz sadof g a u h a r . * 
These a r e reasons behind t h e d e r i v a t i o n of t h e name of 
t h e town. However, i t i s an o ld town having a b r i g h t 
p a s t h i s t o r y bea r ing v a r i o u s a r c h i t e c t u r a l and a r c h a e o l o -
g i c a l remains be longing to Kushana t o Medieval P e r i o d . 
(Alapur - Miaun - Dataganj) 
MD-27 - MOUNEUABDULLAHGANJ 
The mound s i t u a t e d on t h e Budaun-KasganJ road a t a d i s t a n c e 
of 9 km from Budaun, i s known as Khiwali Ta l . I t i s t o t a l l y 
c u l t i v a t e d . F ind ings belong t o Ear ly C h r i s t i a n C e n t u r i e s 
and Medieval P e r i o d . 
(Abdullahganj - Ujhani - Badaun) 
MD-28 - MOUND-AFGHANA/PARVEZ NAGAR 
There i s a mound about 5 km away from B i s a u l l i n t h e 
v i l l a g e Afghani o r Parvez Nagar, The mound s t ands in 
t h e west of t h e v i l l a g e b i s e c t e d by a p a d e s t r i a n t r a c k . 
Most p a r t of i t i s i n h a b i t e d and a l i t t l e i s c u l t i v a t e d . 
I t i s about 3 mt r . high from groiind l e v e l . On t h e mound 
t h e r e i s a foundat ion t r a c e s of a de s t royed h a l l measuring 
5,70 mt r . square , t h i c k n e s s of t h e wall I s 41 cm. 
1 - H,R. N e v i l l , op , c i t . p , 163, 
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There i s one well on t h e mound f i l l e d up with mud, 
d i ame te r 2 mt r . Traces of i t s c i r c u l a r p l i n t h base about 
28 cm wide, i s s t i l l v i s i b l e . The b r i c k s used in t h i s 
wel l a r e well bakedj measuring 28 x 28 x 9 cm. 
F ind ings belong t o Medieval P e r i o d . 
(Afghana - Asafpur - B i s a u l i ) 
MD-29 - MOUND - SIKARI 
There i s a mound in t h e n o r t h of the v i l l a g e S l k a r i . 
I t i s about 2.40 mt r , h igh from ground l e v e l , Unfortxanately 
t h e r e i s no l i n k road to reach t h e mound. 
F ind ings below to Medieval P e r i o d , 
( S i k a r l - Asafpur - B i s a u l i ) 
MD-30 - MOUND ~ BANKOTA 
The mound i s , about 1 km away from t h e p r e s e n t v i l l a g e 
Bankota. The v i l l a g e i s s i t u a t e d a t a d i s t a n c e of 4 km 
from WazlrganJ on t h e Budaun-Bisaul l road. There had been 
a f o r e s t range in t h i s r e g i o n , Deers and Ni lagayas a r e 
s t i l l found he re in abvmdance and t a k e s h e l t e r under t h e 
shrubs of t h e mound. The mound i s 3 mt r , high from t h e 
ground l e v e l . Debris of t h e b u i l d i n g i s s t rew in t h e 
f i e l d s under c u l t i v a t i o n . 
1 - H.R, N e v i l l , op . c i t . p . 257, 
2 - E, Atkinson, op, c i t , p , 166, 
lis 
Find ings belong to Medieval P e r i o d . 
(BankotS - WazirganJ - B i s a u l l ) 
MD-31 - MOUND - BEOLJ 
In 1385 A.D. Feroz Shah Tuglaq had b u i l t a f o r t r e s s a t 
Beo l l ^ fo r h u n t i n g . The f o r t r e s s was known Akhrinpur , 
but t h e f o r t r e s s was de s t royed and took t h e shape of a 
mound on which a school and dwel l ing houses have been b u i l t . 
The f i n d i n g s belong to Medieval P e r i o d . 
(Beol i - Wazirganj - B i s a u l l ) 
MD-32 - MOUND - pHILWARJ 
The v i l l a g e Dhilwari i s i n h a b i t e d a t t h e mound a t a d i s t a n c e 
of 3.5 km from t h e DataganJ-Sadul lahganj road . I t has been 
c u t t o accorrenodate t h e passage of DataganJ-Sadul lahganj 
road . The mound be longs t o Medieval P e r i o d . Red Ware 
p o t t e r y sherds have been c o l l e c t e d from h e r e , 
( p h l l w a r i - DataganJ - Dataganj) 
M]>-33 - MOUND - KUR KHERA 
The mound i s s i t u a t e d in an i s o l a t e d p l a c e f u l l of Banyan 
t r e e s a t a d i s t a n c e of 64 km. away from Dataganj on t h e 
n o r t h - e a s t e r n s i d e of t h e block h e a d q u a r t e r s and on t h e 
n o r t h e r n s i d e of t h e Bela Dandi road. 
1 - E. Atkinson^ op . c l t . p . 98 ; M.M.R, Bisml l ; o . c l t . p . 223; 
H.R. N e v i l l , op, c l t . p . 137; S.A.A. Rizvl , op . c l t . 
p . 347. 
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The p o t t e r y s h e r d s p i c k e d from h e r e b e l o n g t o M e d i e v a l 
P e r i o d , tout no s t r u c t u r a l r e m a i n s of t h e p e r i o d a r e found . 
At one p l a c e m e r e l y a f o u n d a t i o n i s v i s i b l e . P o t t e r y 
s h e r d s a r e of Red and C o a r s e Red. 
( K u r k h e r a - Da tagan j - Da taganJ ) 
MD-34 - MOUND - SALIMPUR 
The mound a t S a l l m p u r ^ i s t o t a l l y i n h a b i t e d . Some s t o r a g e 
j a r s and o t h e r p o t s have been c o l l e c t e d o u t o f i t . 
The p o t t e r y s h e r d s b e l o n g t o M e d i e v a l P e r i o d . 
( S a l i m p u r - Da tagan j - D a t a g a n j ) , 
MD-35 - MOUND » SEHA 
T h i s i s a b ig mound a t t h e v i l l a g e S e h a . The v i l l a g e i s 
s i t u a t e d a t a d i s t a n c e of 8 km. i n t h e n o r t h of Miaun-
L a b h a r l r o a d and on t h e s o u t h - e a s t e r n s i d e of t h e b l o c k 
h e a d q u a r t e r s . The mound i s b i s e c t e d by a r o a d and b e l o n g s 
t o M e d i e v a l P e r i o d , A v a s t p o r t i o n of t h e mound i s u n d e r 
c u l t i v a t i o n and p o p u l a t e d . 
(Seha - Mlaun - D a t a g a n j ) 
MD-36 - MOUND - BAURA 
The mound n e a r B a u r - i v i l l a g e , , i s s i t u a t e d a t a d i s t a n c e 
of 6 km, on t h e w e s t e r n s i d e of t h e S a m r e r - S a d u l l a h g a n j 
1 - H. R. N e v l l l , o p . c i t . p , 143; A. F u h r e r , o p . c i t . 
p . 24 ; M.M.R. . S l s m i l , o p . c i t . p . 100 . 
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road and on the n o r t h - e a s t s i d e of t h e b lock h e a d q u a r t e r s . 
The mound t o t a l l y i s i n h a b i t e d , having no worthwhile 
remains of any o ld s e t t l e m e n t . 
Red Ware p o t t e r y sherds c o l l e c t e d from h e r e belong to 
Medieval P e r i o d . 
(Baura - Samrer - DataganJ) 
MD-37 - MOUND ~ DHARELJ 
The Dharel i mound i s s i t u a t e d n e a r P a r e l i v i l l a g e a t a 
d i s t a n c e of 6 km from t h e n o r t h e r n s i d e of the block 
h e a d q u a r t e r s a t t h e Samrer-Sadul lahganj road , Dharel i 
Mound has no remains of a r c h a e o l o g i c a l i n t e r e s t . 
P o t t e r y sherds belong to Medieval P e r i o d . 
(Dhare l i - Samrer - DataganJ) 
MD-38 - MOUND ~ DEVARKANCH.^N 
The mound i s s t r e c h e d in th--, west of t h e v i l l a g e 
Devarkanchan upto t h e r i g h t bank of t h e r i v e r BhainsQr. 
I t i s about 2.40 mt r , high from ground l e v e l , some houses 
a r e b u i l t on t h e mound whi le a major p o r t i o n i s under 
c u l t i v a t i o n . 
P o t t e r y sherds c o l l e c t e d from he re belong t o Medieval Pe r iod . 
(Devarkanchan - Junawai - Gunnaur) 
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MD-39 - MOUND ~ UMARA 
The movind n e a r t h e v i l l a g e Umara/ i s t o t a l l y under c u l t i v a -
t i o n . Some foundat ion t r a c e s can s t i l l be wi tnessed bu t 
n o t h i n g d e f i n i t e can be s a id about t h e h i s t o r y of t h e 
mound. The mound perhaps i s t h e r u i n s of an o l d s e t t l e m e n t . 
F ind ings belong to Medieval P e r i o d , 
(Umara - Junawai - Gunnaur) 
MD-40 - MOUND - BAGHAU 
A b ig mound in t h e v i l l a g e Baghau i s ba r ron and b e a r s 
p o t t e r y sherds of Medieval P e r i o d , There i s a ma?ar of 
an unknown s a i n t , 
(Baghau - Rajpura - Gunnaur) 
rO C O * V, _ - ^ ^ ^ O ' 
MD-41 - MOUND « QADARCHOWK 
The mound l i e s 27° 5 2 ' N and 79° 5 ' E in south of Ujhan'i 
about 30,4 km from Budaun p r o p e r and 4 .8 km, n o r t h of the 
Ganga. The mound i s i n t h e south of t h e v i l l a g e and 
p o s s e s s e s t h e r u i n s of an o l d mud f o r t b u i l t by Ghulam 
Qadir a Roh i l l a Ch ie f t a in of Budaun, No wor thwhi le p o t t e r y 
o r a n t i q u i t y could be found from t h e mound. 
(Oadarchowk - Oadarchowk - Budaun) 
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XII - RAUZAS 
R-1 - RAUZA - JUJHAR KHAN 
This Rauza, in t h e bad s t a t e of p r e s e r v a t i o n , i s s i t u a t e d 
on t h e south-wes t s i d e of t h e c i t y i n Mohalla Qabulpura 
o u t s i d e t h e o ld f o r t . J u f h a r Khan ' s r e a l name was Sheikh 
Sharasuddin a l i a s Sheikh Buddhan. He was t h e son of Syed 
Ul lah Qureshi s i d d i q u i . An I n s c r i p t i o n on t h e e a s t e r n 
g a t e of t h i s f a c t r eco rds t h u s t - ^ ^ . i^ . r^* ,>*./ * 
"This tomb of J u j h S r Khan a l i a s Buddhan Shaikh Syed Ullah 
Qureshi was e r e c t e d in the re ign of Sallm Shah in A.H. 950" , 
R-2 - RAU2A - CHIMNI { PLATE - XIX ) 
The tomb of Chimni i s to t h e n o r t h of t h e c i t y . I t i s an 
oc togona l bu i ld ing^ each s i d e be ing 7.9 ratr s q u a r e . 
Th is b u i l d i n g i s h i g h l y deco ra t ed having a low dome and 
four d o o r s . I t b e a r s a very f i n e o rnamenta t ion in b r i c k -
2 
work. I t i s a l l e g e d t h a t t h e s i s t e r of Akhlas Khan i s 
3 4 
b u r i e d in t h i s tomb. According t o Cunningham and o t h e r s 
1 - M.M.R, Bismi l , op . c i t , p . 62 ; A. Fuhrer , op . c i t . p . 
23 I I b ; z i a A l l ; op . c i t . p . 267. , 
2 - A. Cunningham, op. cit. p. 9; Zia All, op. cit. p. 270. 
3 - E. Atkinson, op. cit. p. 160. 
4 - A. Cunningham, op . c i t . p . 9 ; A. Fuhrer , op . c i t . p . 22lb; 
M.M.R. B ismi l , op . c i t . pp . 6 1 , 62. 
RAUZA PLATE - XIX 
R - 2 
# V ^ ^ ^  '-i-':tiMir.W .^lL^^ S^ 
W - 5 
NEAR - R-2 
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t h e p r e s e n t b u i l d i n g I s a c t u a l l y a tomb of Malik 
Chanunan t h e grand son of Syed Mubarak Shah who was t h e 
governor of Budaun in the re ign of syed Ala-ud-d ln 
Alam Shah. Blsmil t e l l s us t h a t t h e b u i l d i n g was 
2 
b u i l t in A.H, 838 b u t Atkinson d i f f e r s from him and 
he d a t e s the b u i l d i n g to A.D. 1660, Be t h a t as i t may 
M.M.R, Bismil adds t h a t i t i s a RauzS of one Bibi Chimrii 
of Faroogui c l a n . ^ -
The l o c a l peop le b e l i e v e t h a t Chlmni and h e r newly b o m 
baby are b u r i e d s i d e by s i d e i n t h i s tomb. The former 
d ied during t h e d e l i v e r y of he r c h i l d . The two graves 
a r e made of e a r t h . The b r i c k s used in the tomb measure 
16 X 14 X 3,5 cm, 
(Budaun - c i t y - Badaun) 
R-3 - RAU2A » AKHLAS KHAN ( PLATE - XX ) 
The tomb of Akhlas Khan i s a t a d i s t a n c e of about 1.5 km 
from t h e c i t y in t h e e a s t . I t was b u i l t i n A.H, 1069. 
I t has octogonal towers a t t h e four c o r n e r s around t h e 
main dome made of square b r i c k s and l ime s t o n e . I t 
measures 46.92 x 46,92 m t r . The h e i g h t of t h e p l a t fo rm 
i s 1.8 m t r . The main b u i l d i n g i s 21,3 x 21,3 m t r . 
1 - M.M.R. Bismil / op, c i t , p . 62, 
2 - E. Atkinson, op. c i t . p . 160, 
3 - M.M.R, Bismi l , op, c i t , pp , 6 1 , 62, Zia Ali* op. c i t . 
pp . 270, 271. 
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Ikh las Khan a contemporary of Shahjahan (A.D. 1631 - 1658} 
was the son of Sheikh Ibrahim Farooque popular ly known 
as Kishwar Khan. He was a m i l i t a r y chief drawing a 
sa lary of Rs.2000/- per month. In t h i s monsoleum there 
a re f ive graves inclucJing two kachcha graves. One of 
these i s of Sheikh Chand and the o ther one of Mumtaz 
Mahal's cousin s i s t e r (Khalazat s i s t e r ) . These graves 
a re only the symbols of the graves. Real graves are 
undergound and to reach these graves there were s t a i r s 
on the north and south s ides of the tomb but now these 
s 
i 
Qitrances have been closed. 
There were gardens and a tank in i t s north but no 
remains of these things i s l e f t now , Until the present 
J a i l - b u i l d i n g was ready i t served the same purpose. 
Ea r l i e r the English o f f i ce r s used the bui lding as t h e i r 
temporary residence and l a t e r on an opium agent occupied 
3 
i t for some time. According to Blsmil the Rauza 
Akhlas Khan was b u i l t during the reign of Jahangir 
which i s not cor rec t because Akhlas Khan was contemporary 
to Shahjahan and was a l i ve upto 1671 A.D. The s t y l e of 
the building also resembles with t ha t of Taj Mahal. (Budaun c i t y - Rudaun) 
1 - Zla Ali* op. c i t . pp. 274-75, 
2 - Ib id , pp. 273-74. 
3 - M.M.R. Bismil, op. c i t . p . 27/ E. Atkinson, op. c i t . 
; 159 A. Cunningham, op. c i t , p . 10. 
4 - Zial Ali , op. c i t . pp. 273-74. 
RAUZAS PLATE - XX 
R - 3 
R - 4 
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R-4 - RAUZA - PJRAN-I-PIR ( PLATE - XX ) 
The Rauza of P i r a n - l - P l r t h e p r i e s t of t he p r i e s t s i s 
s i t u a t e d in t h e west of the c i t y i n t h e mohal la P a t t i 
Yaquin Mohammad. Three graves under one dome a r e 
fanced h e r e . The Rauza I s not p r o p e r l y m a i n t a i n e d 
though he ld in g r e a t v e n e r a t i o n . The a r c h i t e c t u r a l 
s t y l e of t h e dome i s l i k e t h a t of t h e Z i a r a t of Mir 
Sahib Wali# hence be longs to e a r l y Medieval P e r i o d . 
I t i s made of l a k h a u r i b r i c k s . 
(Sahaswan c i t y - Sahaswan) 
XI I I - SARAIS 
S-l - NAI SARAI^ GATE ( PLATE - XXI ) 
I t i s a g a t e of t h e Nai Sara i b u i l t by Nawab Akhlas 
Khan, I t s t ands on t h e Budaun-DataganJ road on t h e e a s t 
s i d e of the c i t y . I t i s s a i d t h a t Nawab Akhlas had 
p l a n t e d a garden he re fo r l a d i e s on ly fo r t h e amusement 
2 
of h i s beloved wi fe . There i s no h i s t o r i c a l ev idence 
of i t . The g a t e i s very l o f t y , b u i l t of l a k h a u r i b r i c k s 
having double s t o r e y , i n t h e g a t e t h e r e a r e spac ious 
verandas and s t a i r s to reach t h e upper s t o r e y . Some poor 
peop le have occupied the verandas for t h e i r r e s i d e n c e , 
A boundary wall a t t a c h e d to t h e g a t e i s s t i l l i n e x i s t a n c e , 
(Budaun c i t y - Budaun) 
1 - H,R, Nftvill , op . c i t , p . 239, A. Fuhrer , op . c i t . 24 l i b 
I I I , M.M.R, Blsmi l , op, c i t , p , 94 . 
2 - Zia A l l , op . c i t , p . 276, 
SARAI PLATE - XXI 
S - 1 
OUTER VIEW 
S - 1 
INNER VIEW 
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S-2 - SARAI > BISAULI 
A sar i i i o r in contemporary to t h e p e r i o d of Nawab 
Dunde Khan of B i s a u l i may be t r a c e d bu t u n f o r t u n a t e l y 
i t has l o s t i t s o r i g i n a l i t y as peop le have co r j s t ruc ted 
t h e i r houses i n i t . Nothing o l d o t h e r than t h i s s a r a i 
i s v i s i b l e . 
; ( B i s a u l i c i t y - B i s a u l i ) 
XIV - SURVEY . PILLAR ( PLATE - XXII ) 
SP-1 - A survey p i l l a r i s e r e c t e d in S ik rau ra Khadar of Junawal 
b l o c k . I t i s he lp fu l in ma in t a in ing l a n d r e c o r d s . I t i s 
ma in t a ined by t h e government. An e q u i l a t e r a l s t o n e 
• arked with p lug mark i n c i r c l e and *R* and *S' by t h e 
s i d e of c i r c l e i s l y i n g b u r r i e d by the s i d e of the 
survey p i l l a r . 
f ( s i k r a u r a Khadar - Junawal - Gunnaur) 
XV - ^A^?KS 
T-1 - TANK - SAGARTAL 
According to t h e l o c a l t r a d i t i o n t h i s tank be longs t o 
t h e Mahabharat P e r i o d . I t i s s i t u a t e d by t h e s i d e of t h e 
Budaun-Bisaul i road n e a r Ar i fpur Nawadci.* on i t s southern 
bank i s t h e Dargah of Syed Ahmad Bxikhari, f a t h e r of 
1 - H. R. N e v i l l , op . c i t , p , 175, M.M.R. Bismi l , 
op . c i t . p . 97 . 
SURVEY PILLAR PLATE - XXII 
AND MOUND 
SP - 1 
MD - 16 
i:<5 
Hazrat Nlzam-ud-din Au l i a . i t i s s a i d t h a t t h e banks 
of t h e tank e a r l i e r had well b u i l t s t e p s upto t h e water 
approach . However, t h e r e i s now no t r a c e of i t . 
I (Budaun c i t y - Budaun) 
T-2 - TANK - SURAJ KUND ( PLATE - XXIII ) 
This tank (kund) i s s i t u a t e d n e a r t h e v i l l a g e Majhiya 
on t h e Budaun-DataganJ road. I t got i t s name a f t e r 
2 
SuradhwaJ, t he Prime M i n i s t e r of Mahlpa l . However, 
accord ing to the l o c a l b e l i e f t h i s be longs to t h e 
Mahabhar=it P e r i o d . The banks of t h e kund a r e well 
b u i l t of baked b r i c k s and have s t e p s to reach t h e 
wa te r , though t h e r e i s no water i n i t . 
(Majhiya - J a g a t - Budaun) 
T-3 - TANK - SARSOTA ( pLATE - XXIII ) 
3 The Sa r so ta tank of Sahaswan c i t y i s a s s o c i a t e d with 
Parashuram t h e mendicant who k i l l e d Sahasravahu t h e 
founder of t h e o ld c i t y of Sahaswan, I t i s s i t u a t e d in 
t h e e a s t of t h e c i t y on t h e bank of t h e l a k e Dhand. 
There a r e seven we l l s which c o n t i n u o u s l y f i l l t h e t ank . 
A f a i r i s he ld he re in t h e month of Phalgum when peop le 
E. Atkinson, op. c i t . p . 160. 
I b i d , op, c i t . p . 89 
1 
2 
3 - H. R. N e v i l l , op, c i t , p . 239; M.M.R. Bisrni l , o-^- c i t . 
p . 95 , A Fuhrer , op . c i t . p . 24 I I b I I I . / 
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t a k e ho ly dip In i t . F i sh ing i s s t r i c t l y p r o h i b i t e d 
I h e r e . The s t a i r s of t h e tank a r e made of red sand s t o n e . 
The o u t l e t of t h e tank opens in t h e l a k e Dhand. 
(Sahaswan c i t y - Sahaswan - Sahaswan) 
T-4 - TANK ~ NIZAM-UDDIN PUR SHAH 
; On t h e e a s t e r n s i d e of t h e v i l l a g e Nizamuddinpur shah 
* i s a t ank . I t i s made of b ig baked b r i c k s ( s i z e - 28 x 
28 X 9 c m . ) . In i t s f l o o r square b r i c k s (one s i d e 
' measur ing 27 cm.) were used. The v i l l a g e r s have robbed 
i t s b r i c k s to make t h e i r houses and f o r o t h e r u s e . 
The b r i c k s may belong to Kushapa P e r i o d , 
(Nizamuddinpur shah - Asafpur - B i sax i l i ) , 
T-5 - TAMK - HAUZ SHAMSI 
This hauz ( tank) was i n e x i s t a n c e in t h e n o r t h e r n s i d e 
of t h e Idgah Shamsi and was b u i l t by Shams-ud-din, 
I l t u t m i o h dur ing h i s governorsh ip (A.H, 599-605/ A,D, 
1202-1209) of Budaun. I t i s a l s o a l l e g e d t h a t he had 
r a i s e d he re a groove as w e l l . However, t h e r e i s no 
t r a c e of t h e o l d tank now and a new v i l l a g e tank has 
r e p l a c e d i t . 
(Budaun c i t y - Budaun) 
1 - M.M.R. BiOTil, op . C i t . p . 46. 
12' 
T-6 - TANK - SALIMPUR 
On t h e n o r t h - w e s t s i d e of t h e mound of t h e v i l l a g e 
Salimpur^ i s an o l d tank which i s now i n very d i l a p i c a t e d 
c o n d i t i o n . Big b u r n t b r i c k s a r e found i n i t be long ing 
to Medieval P e r i o d . 
(Sal lmpur - Dataganj - Dataganj) 
T-7 - TANK - PAKKA TAL ( PLATE - XXIV ) 
!, This t ank , now comple te ly r e c o n s t r u c t e d , i s s i t u a t e d 
on t h e l e f t s i d e of t h e Dargah of Syed Ahmad Bukhari 
Mashadi, f a t h e r of Hazra t Nizain-ud-din Axilla. On t h e 
n o r t h e r n s i d e of i t a r e seven ^ a h j a h a n i Arches, on t h e 
e a s t , west and south s i d e s of i t a r e twenty f i v e s t e p s , 
on t h e n o r t h e r n s i d e t h e r e a r e n i n e s t e p s . I t i s 
surrounded by a broken b r i c k w a l l . 
(Budaun c i t y - Budaun) 
T-8 - TANK - IH PI GO TANK-BISAULI FORT 
In t h e f o r t of B i s a u l l t h e r e i s an i n d i g o tank c a l l e d 
N l l g i r i , I t s boundary w a l l s measure 40 mt r . l e n g t h , 
10 m t r , b r ead th and 2,5 mt r . h e i g h t , made of Lakhaur i 
b r i c k s , belong to l a t e r Medieval P e r i o d , 
^ ( B i s a u l i c i t y - S i s a u l i - B i s a u l l ) 
1 - H, R. N e v i l l , op, c i t . p , 143; A. Fuhrer , op , c i t . 
p . 24; M.M.R. Blsmi l , o p . c i t , p . 100. 
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T-9 - TANK - INDIGO TANK-BAGRAIN ( PLATE - XXIV ) 
I n t h e s o u t h w e s t of t h e v i l l a g e Bag^ain on t h e e a s t 
s i d e of t h e v a s t mound i s s i t u a t e d an I n d i g o t a n k . 
I t i s b u i l t of L a k h a u r i b r i c k s . The t a n k m e a s u r e s -
15 .5 X 9 , 9 0 X 1. 20 m t r . 
F i l t e r t a n k s - a d j o i n i n g t o t h e I n d i g o t a n k , a r e f i v e i n 
number . These a r e i n t e r l i n k e d w i t h each o t h e r h a v i n g 
e q u a l m e a s u r e m e n t s - 7 , 5 x 6 ,40 m t r . M e d i e v a l P e r i o d . 
' ( B a g r a i n - Waz i rgan j - B i s a u l i ) 
T-10 - TANK - OLD TANK 
I t i s a p u c c a t a n k a b o u t one and h a l f km. away from 
S h e i k h u p u r c o n n e c t e d by a t u n n e l w i t h t h e o l d w e l l . 
i The t a n k i s b a d l y damaged, b e l o n g s t o l a t e r M e d i e v a l 
P e r i o d , 
j ( S h e i k h u p u r - Ujhan i - Budaun) 
T-11 - TANK •> HAUZ QAZJ ( PLATE - XXV ) 
T h i s Hauz ( t a n k ) was b u i l t f t r s t by Qazi Abdul L a t l f , 
son of Qazi S a d a r - u d - d i n . L a t e r on i t was r e p a i r e d by 
Mau lv l T a f u z z i l Husa in son of M a u l v i K h a l l l u l l a h , 
A b i g mosque i s a l s o s i t u a t e d i n t h e w e s t e r n s i d e of 
t h i s t a n k . I t was a l s o r e b u i l t by Qazi Abdul L a t l f , 
1 • M.M.R, B i s m i l , o p . c i t , p , 6 9 , 
TANK PLATE - XXV 
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s u b s e q u e n t l y , Maulv i T u f a l l Ahmed g o t i t r e p a i r e d . 
Now t h i s t ank i s i n a v e r y bad s t a t e o f p r e s e r v a t i o n . 
(Budaun c i t y - Budaun - Budaun) 
XVI - TE^IPLES 
TP-1 - TE>1PLE «* VISHNU ( PLATE - XXVI ) 
I n t h e e a s t e r n s i d e of t h e v i l l a g e B a g r a i n , i s a t e m p l e 
h a v i n g t h e image of Vi shnu i n Ana t s h e s h Shayl p o s t u r e 
a l o n g w i t h gods and g o d d e s s e s a r o u n d h im. I t i s s a i d 
t h a t t h e image s l a b was dug o u t of t h e mound and was 
e s t a b l i s h e d i n t h i s t e m p l e . The b u i l d i n g of t h e t e m p l e 
i s ndwlycons t ruc t ed . The v i l l a g e r s c a l l i t Devi Temple . 
The image i s c a r v e d i n m a r b l e . S i t e b e l o n g s t o P a i n t e d 
Grey Ware P e r i o d . 
( B a g r a i n - Wazl rganJ - B i s a u l i ) 
TP-2 - MATH - QAMADEVAT ( PLATE XXIX ) 
! I n t h e w e s t of t h e v i l l a g e B a g r a i n on t h e w e s t e r n and 
of t h e mound t h e r e i s a Matha c a l l e d Gamadeva t . Many 
b r o k e n images a r e k e p t h e r e a r e made of s a n d - s t o n e . 
j S i t e b e l o n g s t o P a i n t e d Grey Ware P h a s e t o Kushana 
P e r i o d . 
( B a g r a i n - Wazl rganJ - B i s a u l i ) 
TEMPLE PLATE - XXVI 
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TP-3 - TEMPLE - DEVI 
, I n t h e n o r t h - e a s t of t h e v i l l a g e Wazlrganj , s t ands a 
Devi Temple on t h e mound. The temple I s s a i d t o be of 
t h e t ime of Alha-udal who worshipped t h e Devi he re and 
s i n c e than i t i s he ld i n g r e a t v e n e r a t i o n among Hindus. 
A f a i r i s held he re every year i n t h e month of C h a i t r a . 
The temple has r e c e n t l y been p l a s t e r e d . The image of 
t h e Devi i s in b lack s t o n e , b u t has l o s t i t s o r i g i n a l i t y 
because of t h e holy ceremonial o i l s . There a^re some 
o t h e r s t a t u e s of o t h e r goddesses of t h e p r e s e n t t i m e s . 
The s i t e be longs t o P a i n t e d Grey Ware Phase . 
(Wazlrganj - WazirganJ - B i s a u l i ) 
TP-4 - TEMPLE - PARASHURAM ( PLATE - XXIII ) 
A small low temple i s s i t u a t e d by t h e s i d e of Sa r so ta 
tank a t Sahaswan. I t i s a s s o c i a t e d with P a r a s h u r ^ a 
mendicant who had k i l l e d Sahasravahu t h e k ing of Sankisa 
of Farrukhabad, I t i s b e l i e v e d t h e Parashuram observed 
penances h e r e . I t i s made up of Lakhauri b r i c k s . 
Some o t h e r low temples a r e a l s o found i n Sahaswan. 
The s i t e be longs to P a i n t e d Grey Ware t o Medieval 
P e r i o d s . , 
(Sahaswan c i t y - Sahaswan - Sahaswan) 
1 - H. R, N e v i l l , op . c i t . p . 239; M.M.R. Bismil / op , c i t . 
p . 95 ; A. Fuhrer , op, c i t , p . 24 I I b I I I , 
TP-5 -. TEMPLE - MUND KATIYA DEVI ( 
The t e m p l e of a Devi known ai 
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PLATE - XXVII ) 
s Mund K a t i y a Devi , i s a t a 
d i s t a n c e of a b o u t one f u r l o n g from t h e v i l l a g e N a i t a . 
The temple i s Matha type. A l a rge f a i r i s held every 
year under the management of Zila Parishad, 
According to a local legend a Brahman g i r l had been 
molested by a Rajput of the v i l l a g e . The g i r l wanted to 
get r id of the evi l soul and prayed to mother ear th to 
accommodate her underneath i t . Her prayers were heeded 
and she s t a r t ed sinking in to the ground. Before she 
sank fu l ly , the Rajput a r r ived a t the scene and with his 
sword cut her head. I t i s s t i l l v i s i b l e above the 
ground covered with a c lo th . La te r on she came to be 
known as Mund Katiya Devi (headless goddess) and a temple 
had been constructed on the place of happening. 
The boundary i s newlyconstructed. The dome of the temple 
i s low. The findings co l lec ted from the Naita-Jhuksa 
s i t e belong to Kushana Period, The period of the temple 
cannot be decided, I 
(Naita-Jhuksa - Samrer - DataganJ) 
1 - Zia All, op, c i t , p . 58. 
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TP-6 - TEMPLE - SHIVA ( PLATE - XXVIII ) 
A temple of Shiva i s s i t u a t e d on t h e o u t s k i r t s of t h e 
v i l l a g e Sharah Baraulla# a t a d i s t a n c e about 12 km. from 
B i s a u l i on t h e Bisaul l -Sahaswan m e t a l l e d road in t h e 
sou th -wes t of t h e Tahs i l h e a d q u a r t e r s . According to 
t r a d i t i o n t h e o r i g i n a l name of t h e v i l l a g e was B a r a u l i a , 
b u t t h e king Samudra Pal o r Sa l ivahan had b u i l t a tunnel 
he re fo r p r a y e r s and s t ay of t h e s a i n t s so t h e v i l l a g e 
was named ' s iddha B a r a u l i ^ . ' L a t e r on t h e name was 
i changed as Sharah B a r a u l i a in Muslim P e r i o d . 
s 
Bes ides Shiva Temple t h e r e i s a l s o a Hanuman Temple 
wi th a shal low dome. There a r e o t h e r newly c o n s t r u c t e d 
temples of v a r i o u s gods and goddesses i n t h e v i c i n i t y 
of t h e main t a n p l e . The b u i l d i n g of t h e main temple 
seems to be of l a t e r S u l t a n a t e P e r i o d . 
S t i l l t h e r e i s a cave in one of t h e v e r a n d a s . There we 
f ind a marble s l a b bea r ing engraved f e a t of Siddha 
Baba and h i s s tone s t a t u e i s e s t a b l i s h e d nea r t h e g a t e 
of t he cave . ^ 
I t can be sa id t h a t a t about 60 cm, high p la t fo rm a 
group of temples has been c o n s t r u c t e d r e p r e s e n t i n g o ld 
1 - Zla A l l , op . c i t . p . 58, 
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and new a r c h i t e c t u r a l f e a t u r e s . The b r i c k s measure : 
\ 13 X 7,5 X 3 cm, 
(Sharah Barau l ia - B i s a u l l - B i s a u l i ) 
TP-7 - TH i^PLE - VIHARiji 
Th i s temple was c o n s t r u c t e d by t h e Nawab Habibul lah 
Khan in the mohal la Bazar Kalan, I t has r e c e n t l y been 
r e p a i r e d and deco ra t ed with marble c h i p s . No d a t e i s 
r eco rded , J 
! I (UJhani c i t y - UJhanl - Budaun) 
i 
TP-8 - TEMPLE - MAHADEV 
This temple of oc togonal shape having a dome was cons t ruc -
t e d by t h e Nawab Abdullah Khan on Budaun-Sahaswan road. 
I t b e a r s i n v e r t e d l o t u s on the t o p . The d a t e of i t s 
c o n s t r u c t i o n i s not known, 
\ (UJhani c i t y - UJhanl - Budaun) 
TP-9 - GAMAN DEVAT ( pL^^^E - XXIX ) 
\ I n t h e west of t h e v i l l a g e of Umara beneath a p i p a l 
i 
• t r e e i s a Gaman Oevat o r the d a i t y of the v i l l a g e . 
Here l i e s a h e a d l e s s he -bu f f a lo carved in red sand s t o n e . 
According to a l o c a l t r a d i t i o n a Muslim Noble (Umara) 
used t o s a c r i f i c e a h e - b u f f a l o every y e a r to p l e a s e t h e 
d e i t y of the v i l l a g e . Once i t so happened t h a t t h e 
h e - b u f f a l o to be sac i r i f l ced and t h e h e - b u f f a l o which was 
GAMADEVAT PLATE - XXIX 
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k e p t f o r t h e coming yea r , faught wi th each o t h e r . 
The king in wrage s l a u g h t e r e d one of than and t h e head-
l e s s body of t h e h e - b u f f a l o t u r n e d i n t o s t o n e . I t i s 
s t i l l l y i n g benea t t h e p i p a l t r e e and i s worshipped, 
s i t e be longs to Medieval Pe r iod , 
(Omara - Junawai - Gunnaur) 
TP-lO - SHIVA LINGA 
The Shiva Linga s t a n d s under a p i p a l t r e e on t h e mound 
of t h e v i l l a g e s i k a x i . I t i s s a i d and b e l i e v e d by t h e 
l o c a l p o p u l a t i o n t h a t t h i s Shiva Linga emerged ou t of 
t h e r o o t of the t r e e . A f a i r i s he ld every yea r on t h e 
eve of Shiva R a t r i . 
( S i k a r i - Asafpur - B i s a u l l ) 
TP-11 - TEMPLE - smVA ( PLATE - XXVII ) 
A Shiva Tenple of Hhatau l l v i l l a g e i s s a i d t o have been 
b u i l t by one Thakur D i l e r Singh, The t a n p l e s t a n d s on a 
43 cm. high p l a t f o r m . The boundary wall i s s t i l l i n t a c t , 
The e x t e r i o r of t he t e n p l e i s b e a u t i f v i l l y carved and 
b e a u t i f u l s c u l t p u r e s of v a r i o u s gods and goddesses adorn 
t h e t a n p l e . Br icks measure - 12.5 x 8,5 x 3 cm. 
The s i t e be longs to Medieval P e r i o d , 
(B>>ataull - DataganJ - Dataganj) 
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TP-12 - TEMPLE » 01YA 
There i s a temple of Shiva a t Oiya v i l l a g e in Is lam Nagar 
b l o c k . The temple has an i n s c r i p t i o n on t h e t emple . 
According to i t t h e temple was b u i l t by t h e Orders of 
Raja Kr ishana Kumar in t h e managership of one Har ip ra sad 
da t ed 1956 Vikrami Samvat. The image k e p t i n t h e temple 
i s o ld one b u t o t h e r sur rounding s t r u c t u r e s and o t h e r 
s t a t u e s of d i f f e r e n t gods and goddesses a r e r e c e n t ones/ 
having no a r c h a e o l o g i c a l impor tance . The i n s c r i p t i o n 
r eads as f o l l o w s : 
(Oiya - Is lam Nagar - B i s a u l l ) 
XVII - TOMBS 
TB-1 - TOMB OF PAUL AT KHAN 
This i s one of t h e l a r g e s t tombs i n Budaun, I t measures : 
12,85 m t r . square e x t e r n a l l y and 8,5 mt r , square i n t e r n a l l y . 
There i s an undated i n s c r i p t i o n on i t s door b e a r i n g the 
2 
name of Daulat Khan, However* Cunningham i s not ready 
1 - A, Fuhrer , op . c i t , p , 22 I b 
2 - A, Cunningham/ op , c i t , p . 10. 
ISG 
to associate it with him. The reason being that 
Daulat Khan sat on the throne of Delhi in A.H. 816-17. 
Later on he was imprisoned by Syed Khizr Khan in Hissar 
where he was put to death. The dome is much loftier 
than that of the dome of Rauza Chimnl, It is dwarfed 
by the great mass of bvdldlhg below, 
(Budaun city - Budaun - Budaun) 
TB-2 - TOMB OF THE MOTHER SHAZADA FATAH KHAN 
: /^  " ^ 
This tomb stands on the eas t s ide of the c i t y of Budaun. 
I t i s 12,00 mts. square outs ide and 5,7 mtr . square 
i n s i d e . The bxiilding i s decorated with square shaped 
blue glazed t i l e s bearing the name of Allah, On the 
eastern gate the re i s a long s lab which bears an insc r ip -
t ion in the memory of SahibzSda Fatah Khan's mother and 
i s dated A.H. 860 (A.D, 1456),^ 
According to Cunningham she was one of the wives of 
2 
Sayyed Ala-ud-din Alam Shah. Near t h i s tomb stands 
another tomb measuring 12.9 mtr. sqviare ou t s ide . I t s 
walls a re 2,37 mtr, th ick . The inner room i s 8,3 mtr, 
square. Over the door KALIMAH i s insc r ibed over the 
b r i ck . The s i t e has now brick k i l n . In my opinion 
1 - Journal of The As ia t i c Society of Bengal, Vol. XII/ 
pp. 110-111; M.M.R, Bismil, op, c i t , pp. 66-67. 
2 - A. Cunningham, op, c i t , p , 10, 
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t h i s Gxombad be c a l l e d the Tomb of t h e mother of 
SahibzSda Fatah "Khan as t h e I n s c r i p t i o h i s i n t h e memory 
of t h e mother of Sahibzada Fatah Khan, 
(Budaun c i t y - Budaun - Budaun) 
TB-3 - TOMB OF MAKHDOOMAH JAHAN ( PLATE - XXX ) 
The tomb of Makhdoomah Jahan, t h e mother of Sul tan AlS-
ud-d in Alam Shah of Syed dynas ty , s t a n d s on t h e 
Budaun-Sheikhupur road where MohallS Mi ran Sara l ends . 
I t b e a r s an i n s c r i p t i o n over t h e e n t r a n c e which runs 
a s fol lowsJ / ^ /» / 
C^I^J^ji tilhJ^o^: ^(:fj^\>\pj ^ Ji^O^c:^;^ 
'Th i s s t rong vavilt of Makhdoomah Jahan t h e l a t e mother 
of h i s majes ty AlS-ud-duniy^-wa din Alam Shah, t h e k ing 
was e r e c t e d dur ing t h e r e i g n of t h e s a i d k ing da ted 
19th Rajab 866 A.H. (19 A p r i l , 1462 A ,D , ) . I t r e c o r d s 
t h e d a t e of i t s complet ion by Ala -ud-d ln i n A.H. 877 
( A . D. 147 2 ) , I t measures - 110.10 mt r , square from 
o u t s i d e and 7 mt r , square i n s i d e . In t h e c e n t r e t h e r e 
1 - Jou rna l of The A s i a t i c Soc i e ty of Bengal . Vol, XII , 
pp . 110-111; MM.R. Blsmll op , c i t . pp . 66-.67. 
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a r e two b r i c k g r a v e s . In t h e s o u t h - e a s t c o r n e r t h e r e 
i s a t h i r d grave in which Sul tan Ala -ud-d ln h imsel f 
i s b u r i e d i n t h e tomb. 
The c o m e r s a r e c u t of f i n t h e usual way by o v e r l a p p i n g 
p e n d e n t i v e s to form an octogon f o r t h e sp r i ng of t h e 
dome. 
According to Fuhrer t h e d a t e A.H. 877 i s not c o r r e c t 
and t h e same has been c o r r e c t e d as A.H, 866 (A.D. 1462) 
i n t h e p roceed ings of t h e A s i a t i c Soc i e ty of Bengal on 
2 
page 100. 
(Budaun c i t y - Budaun - Budaun) 
TB-4 - TOMB OF SYED ALA-UD-DIN ALAM SHAH 
The tomb (7 ,65 mt r , square) of Ala -ud-d ln Alam shah 
and h i s wife l i e s to t h e west of t h e c i t y Budaun i n 
Mohalla Mfran Sarai . I t b e a r s two i n s c r i p t i o n s one of 
w h i t i s h sand- s tone on t h e l e f t s i d e , b e a r s t h e d a t e 
A.H. 877 (A.D. 147 2) and the o t h e r of red s a n d - s t o n e on 
t h e r i g h t s i d e b e a r s A.H. 882 (A.D. 1477) ,^ I t i s 
1 - A. Cunningham, op . c i t . p . 10; M.M.R, Bismi l , op . a t 
p . 54; M. H«]Dib and K,A, Nizaml ( e d . ) , op , c i t , 
p . 663; Jou rna l of t h e A s i a t i c S o c i e t y of Bengal 
Vol. XLI ( C a l c u t t a , 1872), p . 110, All t h e concerned 
r eco rds I n d i c a t e t h a t t h e r e i s a tomb of Sul tan 
Ala -ud-d in Alam Shah In Budaun b u t due to some 
reasons he was not b u r i e d i n i t . His gsave i s 
by t h e s i d e of h i s mother , Makhdoomah Jahan , 
2 - A. Fuhrer , op . - c i t . p . 23, 
3 - A. Fuhrer , op . c i t . p . 22 I b ; A. Cunningham, op . c i t . 
p . 9 ; M. Habib and K,A, Nizaml ( ed . ) Comprehensive 
His to ry of I n d i a . Vol. V De lh i . 1970, p . 6 6 3 . 
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a lmos t c e r t a i n t h a t Su l t an Ala -ud-d in Alam Shah was 
b u r i e d a t Dudaun a f t e r h i s death b u t not i n t h i s tomb. 
Now t h e b u i l d i n g i s not i d e n t i f i e d a s i t s i n s c r i p t i o n s 
have been c a r r i e d away. 
(Budaun c i t y - Budaun - Budaun) 
; TB-5 - TOMB OF NAWAB FARlD-UD-PiN ( PLATE - XXXI ) 
This tomb i s s i t t u a t e d on the r i g h t bank of t h e r i v e r 
So t . I n s i d e i t t h e r e a r e f i v e bad ly damaged g r a v e s . 
I t s a r c h i t e c t u r e i s i n shahjahanl s t y l e which has a 
dome i n i n v e r t e d l o t u s s t y l e . I t s two m i n a r a t e s a r e 
s t i l l v i s i b l e on t h e n o r t h e r n s i d e of t h e tomb. The 
b r i c k s used i n the tomb measure 15 x 11 x 3 on. 
(Sheikhupur - Ujhanl - Budaun) 
TB-6 - TOMB OF ABDULLAH KHAN ( pLATE • XXXII ) 
This tomb i n which Nawab Abdullah Khan was b u r i e d a f t e r 
h i s dea th due t o snake b i t e * i s a l a r g e b u t i ncomple t e 
c o n s t r u c t i o n . I t s t ands on t h e o u t s k i r t s of t h e town 
UJhani o p p o s i t e t o a f i n e grave and was c o n s t r u c t e d i n 
A.H. 1180, The back m i n a r e t which had f a l l e n down was 
r e c o n s t r u c t e d by the Nawab of Rampur in 19 20. The dome 
1 - J o u r n a l of t h e A s i a t i c Soc i e ty of Bengal Vol, XLI 
( C a l c u t t a / 187 2) , p . 110-. All t h e concerned 
r e c o r d s i n d i c a t e t h a t t h e r e i s a Tomb of Sul tan 
Ala -ud-d ln Alam Shah i n Budaun* b u t due t o some 
reasons he was no t b u r i e d in i t . His grave i s by 
t h e s i d e of h i s mother Makhdoomah Jahan , 
TCMB PLATE - XXXII 
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i s raised over the arches. There are three perforated 
screens on the north, east and west sides. An inscription 
on the entrance of the shrine reads as followsj-
o 
•From the house of t h e d e s t r u c t i o n to t h e house of 
i m m o r t a b i l i t y when Abdullah Khan went the Malayaqat 
( ange l s ) sa id how he has reached in Jivnnat. ' O r i g i n a l l y 
t h e tomb was made of small Lakhaurl b r i c k s (15 x 9 x 2 cm) 
j o i n e d t o g e t h e r wi th the l ime m o r t a r . Many of t h e 
a r c h e s a r e i n ShShJahani s t y l e . The m i n a r e t has four 
s t o r e y s . Above i t s neck a r e m i n i a t u r e a r ches which run 
a l l round t h e b u i l d i n g connec t ing t h e m i n a r e t . In t h e 
second s t o r e y a b ig neck i s again topped with m i n i a t u r e 
a r c h e s . 
(Ujhani c i t y - Ujhani - Budaun) 
TB-7 - TOMB OF NAWAB DUNDE KHAN ( PLATE - XXXIII ) 
I n t h e west of t h e c i t y of B i s a u l l , i n t h e groove, i s 
2 
s i t u a t e d t h e Maqbara of Nawab Dunde Khan, Some g raves 
of the p e t animals of t h e Nawab such as p a r r o t and 
e l ephan t e t c , a r e s t i l l v i s i b l e by t h e s i d e of t h e grave 
1 • M.M.R. Bisml l , op . c i t . p . 96 , 
2 - H. R. N e v i l l , op . c i t . p . 175. 
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of Nawab Dunde Khan. A p a r t of t he bxil lding had been 
used as Maktab, The b u i l d i n g I s f a i r l y I n good condi t l c 
On eveiry Thursday peop le come to show r e s p e c t to t h e 
b u r i e d , 
( B i s a u l l c i t y - B i s a u l l - B i s a u l l ) 
TB-8 - The Tomb of Sahibzada Haider All and h i s wife s t ands 
(PLATE— 
XXXr) ^^ *^® south of t h e mosque ou t of t h e town B i l s l . 
I t b e a r s a huge bu t low dome having i n v e r t e d l o t u s . 
I t has two m i n a r e t s on t h e bo th c o r n e r s of t he f r o n t 
wa l l ,The e n t r a n c e i s on t h e e a s t s i d e . The o t h e r g a t e 
opens in t h e c o u r t y a r d of the mosque. I t i s p r e s e r v e d 
c o n d i t i o n . I t i s i n t h e p remises of t h e Kothi of Haidei 
A l i . 
(Bilsl « Ambiapur - Sahaawan), 
XVIII - WELLS 
W-1 - ^ELLS " RAFIABAD 
Seven wells a t equal d i s t a n c e from t h e v i l l a g e wel l a r e 
n o t i c e d i n t h e c u l t i v a t e d mound. These w e l l s a r e f i l l e d 
wi th mud. The s i t e be longs to Ochre Colour P o t t e r y (OCP 
P a i n t e d Grey Ware (PGW), Black and Red and Red Ware 
ranging f r o m ^ h i s t o r i c to Medieval P e r i o d , 
(Rafiabad - Sa l a rpu r - Budaun) 
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W-2 • WELLS > SANDI 
Three w e l l s have been found a t t h e mound of Sandl 
v i l l a g e . The w e l l s a r e adequa t e ly i n good c o n d i t i o n 
made of Lakhauri b r i c k s . These a r e s t i l l i n use of 
t h e v i l l a g e r s . Two w e l l s a r e i n t h e v i l l a g e and one i s 
i n t h e f i e l d s * made of b ig s i z e d baked b r i c k s . 
The s i t e be longs to Och^reColour, P o t t e r y P e r i o d , 
( s i n d l « Miaun - DataganJ) 
W-3 WEliL » BASELA 
A well i s found on t h e mound of Basela v i l l a g e i n 
good c o n d i t i o n . I t i s i n u s e . J t i s made of b u r n t 
b r i c k s having a d iamete r of 2.75 m t r , and depth of 
5.70 mt r , upto wate r l e v e l . The s i t e be longs to 
P a i n t e d Grey Ware to Kushana P e r i o d s , 
(Basela > Dataganj - DataganJ} 
W-4 - WEIXS " BADSHAHPUR 
Reniains of few w e l l s s c a t t e r e d i n t h e f i e l d s of the 
v i l l a g e Badshapur under c u l t i v a t i o n have been found. 
Some of than a r e comple te ly d e s t r o y e d . Wedge shape 
b r i c k s used i n t h e w e l l s measure 30 x 23 x 7 ,5 cm, on 
one a i d e and 30 x 14 x 7 .5 cm, on t h e o t h e r s i d e . 
The s i t e be longs to ranging P a i n t e d Grey Ware t o Medieval 
P e r i o d s , 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan) 
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W-5 - WELL ~ RAUZA CHIMNI ( PLATE - XIX ) 
At a s h o r t d i s t a n c e from the tomb of Chimnl i n t h e 
no r th i s a 12 m t r , deep well having 10,2 mt r , d i ame te r . 
Thickness of the well wall i s 1.13 m t r . I t s h e i g h t 
above t h e ground l e v e l I s . 6 6 m t r . There a r e two 1.8 mt r . 
h igh p i l l a r s of red sand - s tone to draw wa te r . I n a d d i -
t i o n t o t h i s * t h e r e a r e 14 s t e p s a s approach t o reach 
t h e wa te r , 
(Budaun c i t y - Budaun) 
W«6 - WELL « BANGARH 
There a r e t h r e e a n c i e n t w e l l s . The b i g g e s t well i n t h e 
p remises of the f o r t of Bangarh, i s having 16.5 m t r of 
d i a m e t e r . I t s depth upto wa te r l e v e l i s 12 mt r . Now 
i t i s f u l l y covered by t r e e s firora a l l s i d e s . 
(Bangarh - Sa l a rpu r « Budaun) 
W-7 - WELL > SHEIKHUPUR 
In t h e south of t h e main g a t e of t h e f o r t of Sheikhupur, 
I s a well of one m t r . d i ame te r . I t s wal l i s 1.65 m t r . 
t h i c k . 
(Sheikhupur - ujharil - Budaun) 
W-8 - BIG OLD WELL ~ SHEIKHUPUR 
There i s a big well J u s t o p p o s i t e Sheikhupur Railway 
s t a t i o n having a d iamete r of 7 .25 m t r . I t s wall i s 
40 cm. t h i c k and depth upto wate r l e v e l i s 12 m t r . 
( she ikhupur - Ujhanl - Bvidaun) 
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W-9 - WELL . NIZAMUDDJN PUR SHAH 
On t h e mound of t h e v i l l a g e Nlzamuddinpur Shah i s a 
b i g well having 1,94 m t r , ciiameter. I t s depth upto 
wa te r l e v e l i s 10.5 m t r . I t i s i n good s t a t e of 
p r e s e r v a t i o n and i s s t i l l being used by t h e v i l l a g e r s . 
Medieval P e r i o d . 
(Nlzamuddinpur Shah - Asafpur - B i s a u l i ) 
W-lO - WEl,L » AFGHANA 
The wel l i s s i t u a t e d on t h e mound of Afghani which i s 
i n t h e n o r t h - e a s t of B i s a u l i a t a d i s t a n c e of 5 km on 
t h e B i s a u l l - D a b t o r l road . The mound i s in t h e n o r t h -
e a s t of t h e v i l l a g e . The well i s f i l l e d up with mud 
having d iamete r 2 mt r« , p l i n t h base l a 28 cm., b r i c k s 
used i n t h e well measure i 28 x 28 x 9 cm. The s i t e 
be longs to Medieval P e r i o d , 
(Afghani - Asafpur - B i s a u l i ) 
W-ll - WEI.LS - FORT BISAULI 
I n t h e o l d f o r t b u i l t by t h e Nawab Dunde Khan four w e l l s 
have been wi tnes sed . The b i g g e s t of them i s c a l l e d 
"Hathl Wala Kuan" ( e l e p h a n t w e l l ) , bu t i t has been 
comple te ly f i l l e d up with mud and now t h e whole of i t s 
a rea i s under c u l t i v a t i o n . Other t h r e e w e l l s a r e s t i l l 
v i s i b l e . One of them i s In t h e e a s t of t h e f o r t with 
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4.50 mt r , d iamete r and 9 mt r . depth upto wa te r l e v e l . 
The second well i s of 2.7 mt r . d i amete r and 12 mt r . 
depth upto water l e v e l i n t h e v i c i n i t y of N l l g i r i . 
And t h e t h i r d well i s i n t h e n o r t h - w e s t of t h e f o r t 
wi th , the d iamete r of 2.70 mt r . and depth 12 m t r upto 
wate r l e v e l . All of them a r e made of Lakhaur i b r i c k s . 
L a t e r Medieval P e r i o d . 
( B i s a u l l c i t y - B i s a u l i - B i s a u l i ) 
W-12 - WELL - BAGRAIN 
Near t h e Ind igo Tank and f i l t e r tanks* s t a n d s a b ig 
well i n t h e v i l l a g e Bagrain , pe rhaps t o be used fo r 
wa te r supply to Ind igo p r e p a r a t i o n s . The p l i n t h of t h e 
wel l i s 1 mt r . depth upto water l e v e l 14 mt r , d i ame te r 
i s 2 m t r . I t i s made of Lakhauri b r i c k s . Medieval 
P e r i o d . 
(Bagrain - Wazirganj - B i s a u l i ) 
» 
W-.13 - WELLS - SALIMPUR 
There a r e f i v e w e l l s of o l d t imes a t t h e moiind of t h e 
v i l l a g e Sallmpur . All t he w e l l s a r e i n good c o n d i t i o n 
and be ing used by t h e v i l l a g e r s . The w e l l s a r e made 
of small as well as felg b r i c k s . Medieval P e r i o d , 
1 - H.R. N e v i l l , op . c i t . 143; A. Fuhrer , op . c i t . p . 24; 
M.M.R. Bismi l , op , c i t . p . 100. 
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W-14 - WELL . UMARA 
An o l d w e l l i n u n u s e d c o n d i t i o n I s I n t h e m i d d l e 
o f t h e mound of t h e v i l l a g e i k a r a i n J u n a w a i b l o c k . 
I t h a s been c o v e r e d from a l l s i d e s by w i l d t r e e s and 
c r e e p e r s . M e d i e v a l P e r i o d , 
(Umara - J u n i w a l - Gunnaur) 
W-15 - WELL - BHAGTA NAGLA 
I n t h e v i l l a g e Bhagta Nagla. p r o p e r t h e r e i s a b i g w e l l 
b u i l t of L a k h a u r i b r i c k s . The d i a m e t e r o f t h e w e l l i s 
4 . 3 0 m t r . e x c l u d i n g 1,2 m t r . b r o a d p l i n t h ( J a g a t ) , 
I t i s a b o u t 4 , 5 m t r . deep up t o w a t e r l e v e l . I t i s s t i l l 
i n t h e u s e of t h e v i l l a g e r s and i s s i t u a t e d i n t h e 
w e s t e r n p a r t of t h e v i l l a g e . I t i s s a i d t h a t e a r l i e r 
t h e r e had been a huge mound h e r e . The s i t e b e l o n g s 
t o Med ieva l P e r i o d . 
( B h a g t a Nagla - Dahgawan - shaswan) 
XIX - 2IARATS 
Z-1 - Z I A R A T - HAZRAT JAi'^E SHAHID 
The tomb of J a n g e S h a h i d i s s i t u a t e d i n t h e m o h a l l a 
C h a h - M i r . A m u t i l a t e d i n s c r i p t i o n i s found on a l o o s e 
r e d s a n d - s t o n e from t h e mosque of t h e tomb. I t m e a s u r e s 
82 X 18 cm and c o n t a i n s a one l i n e i n s c r i p t i o n i n A r a b i c 
on t h e b a s i s of c a l l i g r a p h i c a l s t y l e i t may b e a s s i g n e d 
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to the time of Iltutamish. However, Bismil assigns it to 
the time of Mahmood of Ghazna or there-about*On the basis 
Q 
of the script it belongs to the early Muslim Period, 
It runs as followsi-
"Al Hamld Abu Nasar Bin Mahmood Bin Umar Tal Allah" 
The creature of Abu Nasar son of Mahmood son of Umar 
Dahistanl may Allah prolong. It is difficult to establish 
3 
the identity of Abu Nasar." 
(Budaun City- Budaun) 
1- Z.A, Desai, Epigraphica Indica; Arabic and Persian 
Supplement ( Calcutta, 1966 ), p. 17 
2- M.M.R, Bismil , op. cit. p. 71 Tazkirtul Waslln, p.17 
3* Z.A. Desai, op. cit. p. 18 
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Z-2 - ZIARAT » JALAL KASHl { PLATE - XXXIV') 
Near t h e g a t e of Hazrat Shah Wilaya t on t h e no r the rn 
s i d e i s t h e Z i a r a t of Hazrat J a l a l Kash i , I t i s a 
Hazira which has some graves i n i t . I t b e a r s an 
i n s c r i p t i o n of Ayatal Kursi c o n t a i n i n g one Quranic v e r s s . 
According to t h e i n s c r i p t i o n t h e Z i a r a t was, b u i l t on 
A.D. 1018 in t h e t ime of Sheikh F a i z u l l a h C h i s t i Faroogui 
a renowned person of Budaun, However, Fuhrer a s s i g n s 
2 
i t t o Nur-ud-d in J a h a n g i r . 
(Akrampur Nagar Garhi - S a l a r p u r - Budaun) 
Z-3 - ZIARAT - AHMAD KHAN DAN 
The Z i a r a t of Ahmed Khandan i s s i t u a t e d i n a narrow 
l a n e in Mohalla Sota over i t s n o r t h e r n g a t e I 3 a 
damaged s tone I n s c r i p t i o n given below. r^ ion g iven oeiow. ^ 
•^ada-Yagtan on whom be the b l e s s i n g s of Al lah i s t h e 
b u i l d e r of i t . I t was b u i l t i n the month of Ramzan in 
t h e year A.H. 683" 
According t o Bismil t he i n s c r i p t i o n g ive s the d a t e 
3 4 
A.H, 683 b u t Fuhrer r eads i t as A.H. 633 and a s c r i b e d 
1 - M.M.R, Bismi l , op, c l t . p . 50 
2 - A. Fuhrer , op . c i t . p . 23 I I b 
3 - M.M.R. Bismi l / opp^ c l t « p« 63 
4 - A. Fuhrer , op . c i t . p . 22. 
ZIARATS PLATE - XXXIV 
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i t t o R u k n - u d - d t n . However, t h e f o r m e r r e a d i n g t e l l s 
a b o u t t h e e r e c t i o n of t h e b u i l d i n g d u r i n g t h e r e i g n of 
G h a y a s - u d - d i n B a l b a n , He f u r t h e r a d d s t h a t t h e word 
" A t g h i n " i n t h e i n s c r i p t i o n r e f e r s t o I k h t i a r - u d - d i n 
A t g h i n , who had been a g o v e r n o r of Budaun d u r i n g t h e 
r e i g n of Raz ia Begum, I t m i g h t b e p o s s i b l e t h a t some 
b u i l d i n g was b u i l t by A t g h i n and t h e i n s c r i b e d s l a b 
u n d e r r e f e r e n c e was f i x e d i n h i s memory h e r e . 
(Budaun c i t y - Budaun) 
Z-4 ~ ZIARAT - HAZRAT SULTAN^UL-ARAFJN (BARI SARKAR) (PLATS-XXXV) 
T h i s Z i a r a t i s s i t u a t e d on t h e w e s t e r n bank of t h e 
r i v e r Sot a t a d i s t a n c e of a b o u t 1 km from t h e c i t y on 
Budaun-KasgunJ r o a d . The g r e a t s a i n t H a z r a t S u l t a n - u l -
A r a f i n had s e t t l e d a t Budaun d u r i n g t h e r e i g n of I l t u t m i s h . 
His d a t e of b i r t h i s n o t c e r t a i n t h o u g h t h e day of h i s 
2 
d e a t h i s n o t e d a s 24th day of Ramzan, so an Urs i s 
a n n u a l l y h e l d i n t h e v e n e r a t i o n of t h e s a i n t . 
Though t h e z i a r a t i s t o t a l l y m o d e r n i s e d e x c e p t i t s 
p l a t f o r m and t h e Hujra# where t h e s a l t o b s e r v e d I b a d a t 
( p e n a n c e s ) i s i n i t s o r o g i n a l s h a p e and c o n d i t i o n . 
I t h a s a s h a l l o w dome h a v i n g a low and s m a l l g a t e . 
1 - M.M.R. B i s m i l / o p . c i t . p , 6A» K.A. Nizami o p . c l t . p . l 2 5 . 
2 - Ib id , op, c i t . , Tazkartul wa?lin, p . 24 
3 - Ib id , op. c i t . p . 70. : 
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I t i s c o l o u r e d i n g r e e n . The ma in g a t e of t h e Z i a r a t 
i s a l s o o r i g i n a l o n e . I n t h e w e s t of t h e Z i a r a t s t a n d s 
a mosque , may be of t h e same p e r i o d b u t now h a s been 
s h a p e d i n modem s t y l e . The a r c h i t e c t u r a l s t y l e o f t h e 
H u j r a i s t h a t of S u l t a n a t e P e r i o d , 
(Budaun c i t y - Budaun) 
Z-5 - ZIARAT - KHWAJA BADR^UD-DIN SHAH WILAYAT 
( CHOTJ SARKAR ) { PLATE XXXVI, XXXVIII ) 
N e a r t h e Sham s i I d g a h i s t h e Z i a r a t o f Khwaja B u d r - u d -
d i n Shah w i l a y a t a l o n g w i t h a mosque and H u j r a , 
The whole of t h e Z i a r a t was r e b u i l t r e c e n t l y . Only t h e 
Hu j r a of Khwaja Sah ib i s an o l d b u i l d i n g . I t b e a r s 
h u n d r e d names of A l l a h , The i n s c r i p t i o n of t h e i n n e r 
1 dome .on t h e d o o r of Shah w i l a y a t r e a d s a s f o l l o w s . 
" T h i s b u i l d i n g was b u i l t i n t h e r e i g n of t h e g r e a t k i n g , 
t h e f r i e n d i n w o r l d and t h e f r i e n d i n r e l i g i o n . T h i s i s 
t h e Rauza o f t h e She ikh of t h e c i t y B a d r - u l - M i l l a t w a - d l n . 
H a z r a t N a s r - u l l a h was t h e k o t w a l of t h e Budaun r e g i o n , 
1 - M.M.R, B i s m i l , o p . c i t . p , 49 , T a z k i r a t u l W a s l i n , p . 32 
A. Cunningham, o p , c i t . p . 3 0 , 
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I t was b u i l t In the month of Z l l - H i J J i n t h e y e a r 
A.K. 792. * 
The I n s c r i p t i o n foiond on t h e sou thern s i d e of t h e Hujra 
reads a, follows.- i^L/i^ljD^JyyJll^JljllJIl^Ujj 
"In t h e t ime of Sul tan J a l a l - u d - d i n Mohammad Akbar 
Badshah Ohazi t h i s b u i l d i n g was b u i l t by Mirza Mohammad 
I b i n shah Wall Husain Khan i n A,H, 8 9 1 . " 
There i s one more i n s c r i p t i o n i n t h e Hujra which b e a r s 
no d a t e . The words dec iphered a r e g i v a i below. 
of Hazrat Badr-ud-din Wilayat i s c l ea j 
o 
I n t h e name o 
7 
aya t i s c l e a r l y 
ment ioned . 
(Akrampur Nagar Qarhi - Sa l a rpu r - Budavin) 
Z-^ - ZIARAT - SHAH JHANDAN 
The Z i a r a t of Shah Jhandan i s s i t u a t e d on t h e Budaxin-
2 
B a r e i l l y road n e a r ChandokHar and i s da t ed A.H. 860* 
1 -
2 " 
M.M.R. Bismi l , op* c i t « p . 50« 
I b i d , op . c i t . pp , 69-70 . 
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I t was enclosed by brick wall* The roazar has been 
reconstructed . I t has a bulbous dome with Inverted 
l o t u s . The mosque on western s ide has a squat t i sh 
dome and the inverted l o t u s motif . 
(Budaun c i t y - Budaxjn) 
Z-7 - l^ARAT « MIR MALHAN SHAID (PLATE XXXVII, XXXVIII ) 
This Ziarat i s known as Mi raj i Zlarat . I t i s s i t u a t e d 
In Mohalla Sayyad Bara near the north ga te of the o ld 
f o r t or o ld town, Miranji Malhim o r Malhan the tu tor 
of Syed Salar-1-Masood Oh«ai f e l l there f i g h t i n g in 
f i e l d when the l a t t e r invaded Budaun i n A»H. 1028. 
I t a l so has a mosque as well as some graves . I t bears 
two Arabic i n s c r i p t i o n s , one on the northern wall and 
the other near the gate in the l a s t . The f i r s t i n s c r i p -
t ion on the north wall reads as under. : ^ 
u> 
"This bui ld ing was constructed i n the reign of the great 
su l tan Mohammad Bin Tuglag in the 18th day of the month 
of Rabi«ul-Akhir 7 28, A.H. • 1 
1 - H.M.R. Bismil , op. c i t . p« 5l# y^zkiratul Waslin 
pp. 8, 9 , 10; E. Atkinson, op. c i t . pp. 90 , 160. 
A. Fuhrer, op. c i t . p. 21 I I b. 
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I ' The above i n s c r i p t i o n i s of Su l t an Mohanunad Abu Bin 
I 
f Tuglaq# a l so known as Ulugh Khan and who became Sul tan 
' ' of Delhi i n A.H, 7 25 a f t e r t h e dea th of Ghayaa-ud-din 
Tughlaq. Ulugh Khan as Sul tan of Delhi v i s i t e d 
Budaun and b u i l t t h i s b u i l d i n g i n A.H, 728, R a b i - u l -
Akhi r . The p r e s a i t wall i n which t h e i n s c r i p t i o n i s s e t 
i s new one# perhaps t h e o l d wall has been r e c o n s t r u c t e d . 
The second i n s c r i p t i o n i s on a b ig sand s t o n e . I t s 
one p o r t i o n i s b roken . I t i s d i f f i c u l t t o d e c i p h e r 
i t c o r r e c t l y . I t b e a r s n e i t h e r t h e d a t e nor t h e name 
of t h e owner. I t r eads a s . u n d e r i - , ll A li , •* 
e "rel 
(Budaun c i t y - Budaun) 
" I t was b u i l t i n t h e r e ign of Su l t an Jul-Muazzam? 
Z-8 - 2IARAT - GANJE-.SHAHIDAN 
This Ganje Shahidan has two o l d g r a v e s . The o l d 
b u i l d i n g i s b u i l t t o o f f e r p r a y e r s . The t e a r wal l i s 
t h a t of an Idgah t y p e . I t has a midd le low g a t e fo r t h e 
purpose of t h e p u l p e t . Two i n s i d e w a l l s b e a r i n s c r i p t i o n s 
1 - M.M.R. Bismil op . c i t , p . 52. B i a n i l remarks t h a t 
o r i g i n a l l y t h i s i n s c r i p t i o n does n o t belong to 
, t h i s z l a r a t a c t u a l l y i t was r ecove red from t h e 
house of t h e Qazi Ghulam Nurl of Mohalla Sayyed 
Bara. Af te r some t ime t h e muslims of Budaun p u t i t 
i n t h e Z i a r a t on t h e b a s i s of t h e l anguage . 
I t may belong to e a r l y musllm p e r i o d . 
T a z k i r a t u l Waslin, p . 10. 
INSCRIPTIONS OF 
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ove r t h e b r i c k s . While one of them b e a r s t h e word 
"Allah* t h e o t h e r I s no t r e a d a b l e as i t b e a r s b l u e 
g lazed p o l i s h . I t s one m i n a r e t e has broken down upto 
t h e wall l e v e l and t h e o t h e r i s s t i l l e x c e l l e n t . 
The b r i c k work on t h e top of t h e wall can s t i l l be 
seen . The b r i c k s vary in s i z e / t h e b i g g e s t measur ing 
30 X 21 X 5 cm. accord ing to a r c h i t e c t u r a l s t y l e i t 
may be of S u l t a n a t e p e r i o d as b l u e g l azed t i l e s w r i t t e n 
"Al lah" in Arabic i s t h e s p e c i a l f e a t u r e of t h e b u i l d i n g s 
of Budaun b u i l t in the S u l t a n a t e P e r i o d . 
(SSla rpur - Sa l a rpu r - Budaxin) 
2-9 - ZIARAT - SHAH MAKHDOOM SAHIB WILAYAT ( PLATE-XXXIX ) 
The grave of Sheikh Tahi r MaJId-ud-dIn i s famous by 
t h e name of Shah Makhdoom Sahib Wi laya t . I t s t a n d s 
n e a r t h e t a h s i l h e a d q u a r t e r s of Gunnaur. The s a i n t 
came h e r e in l 3 th cen tu ry A.D, on p i l g r i m a g e along with 
h i s two d i s c i p l e s * TaJ-uddin and Mulz -ud-d in . He o r i g i -
n a l l y belonged t o Ginnaur a town in t h e v i c i n i t y of 
Sabzbar in I r a n , He preached Is lam h e r e and t h e p l a c e 
e a r l i e r c a l l e d Bamanpurl (a town of brahmins) was 
changed to be known a s Ginnaur o r Gunnaur on t h e name 
of t h e n a t i v e o l a c e of Makhdoom Sahib , 
1 - M.M.R, B i s m i l , op , C l t . p , 102, H, R, N e v i l l , Op. c l t . 
p . 216. 
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At p r e s e n t no remains of t h e o l d c o n s t r u c t i o n a r e v i s i b l e 
because i t has r e p e a t e d l y been r e p a i r e d and p l a s t e r e d . 
There a r e some o t h e r g raves a l s o surrounded with a 
1.20 m t r . high w a l l . ^ 
(Gunnaur c i t y - Gunnaur) 
Z-10 - ZIARAT - . SHAH NUSRAT SAHIB ( pLATE - >G^ XIX ) 
I t i s he ld t h a t Shah Nusra t was nephew of ShSh Makhdoom 
Sahib w i l a y a t . Due to feud with two of h i s c o - r e l i g i o n s 
t o h i s v o l l a n t n a t u r e , he was asked by shah Makhdoom 
Sahib Wilayat to l i v e a t a d e s o l a t e p l a c e where h i s 
a r rogance may f a l l . So he l e f t Gunnaur and r e s i d e d 
In s e c l u s i o n a t a p l a c e two and h a l f km. i n t h e e a s t 
of Gunnaur, He p r a c t i s e d penances and a s e t t l e m e n t 
took p l a c e which was named a f t e r t h e name of Shah N u s r a t . 
The v i l l a g e i s s t i l l in e x i s t e n c e b u t t h e grave of t h e 
s a i n t i s i n f i e l d s where a t some t ime had been a j u n g l e . 
The grave i s in o ld c o n d i t i o n b u t a l i n t e r e d roof on 
four p i l l a r s has been e r e c t e d . 
(Gunnaur c i t y - Gunnaur) 
Z-11 - ZIARAT - TURK AN TAJ-UP-DIN 
The name of Turkan Tajuddin has been a s s o c i a t e d with 
t h a t of Shah Makhdoom Sahib Wi laya t . He was a d e c l p l e 
of Shah MakhdoOTi SShib Wilayat and preached I s lam t r e a d i n g 
ZIARATS PLATE - XXXIX 
Z - 9 
Z - 10 
15G 
upon t h e foo t p r i n t s of h i s t e a c h e r . The Z i a r a t s t ands 
i n a g rave of mangos in t h e west a t t h e Junc t i on of 
Gunnaur-Narora and Budaun-Giinnaur rxjad surrounded by 
four w a l l s . The Z i a r a t has r e c e n t l y been p l a s t e r e d , 
(Ounnaur c i t y - Gunnaur) 
Z-12 - ZIARAT « DIBJ FATIMA ( PLATE - XL ) 
This Z i a r a t i s in a v i l l a g e named Chabutra i n t h e 
Junawai b lock . The v i l l a g e i s a t a d i s t a n c e of 14 km. 
from t a h s i l h e a d q u a r t e r s and 9 km. from block o f f i c e . 
The v i l l a g e s t ands about 2 km sou th-wes t from t h e 
m e t a l l e d road running from Budaun to Gunnaur. An 
unmeta l l ed l i n k road has r e c e n t l y been c o n s t r u c t e d from 
Ba i rpu r Maharajl to Madkaoli a remarkable v i l l a g e of 
Barah Sen! v a l s h y a s . 
I t i s s a i d t h a t Blbi Fatima s i s t e r of Shah Makhdoom 
Sahib in the way from Gunnaur to Budaun d ied a t Chabutra 
and was b u r i e d in t h e graveyard h e r e . Since then h e r 
mazar was main ta ined and held in v e n e r a t i o n among 
Muslims and Hindus a l i k e . At p r e s e n t t h e mazar has been 
r e j u v i n a t e d by l a t e Sr i Abdul Ghani f a t h e r of my husband 
Dr. Mohammad A l l . Popu la t ion of Muslims i s very t h i n 
and Ahirs a r e in overwhelming m a j o r i t y . 
(Chabutra - Juniwal - Gunnaur) 
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2-13 - 2IARAT - UNKNOWN SAINT ( PLATE - XLIV ) 
A maqbara of an unknown s a i n t i s s i t u a t e d in t h e 
mohallS Chah Sh l r ln which i s i n thebback s i d e of t h e 
t a h s i l h e a d q u a r t e r s . A chain fo r hanging p robab ly 
a c h a n d l i e r i g s t i l l t h e r e . There i s one g rave l i k e 
small p la t form in t h e c e n t r e J u s t below t h e dangl ing 
c h a i n . The a r c h i t e c t u r a l s t y l e of maqbara seems to be 
Pre-Medi.^val P e r i o d . Lakhauri b r i c k s measur ing 
14 X 9 X 5 cm have been used i n i t s c o n s t r u c t i o n , 
(Sahaswan c i t y - Sahaswin) 
Z-14 - ZIARAT - MIAN SAHIB/MI R-SAHIB-WALl ( PLATE - XLI ) 
There i s an o l d tomb of a s a i n t known as tomb of Miyan 
Sahib o r Mir Sahib a l s o known as Wall . His tcxnb i s 
by t h e r i g h t s i d e of Budaun-Gunnaur road fac ing t h e 
Z i a r a t Oadam-i-Rasool - a t Bhagta Nagla, I t a l s o forms 
p a r t of Bhagta Nagla an ad j acen t v i l l a g e of Sahaswan, 
Peop le hold i t i n g r e a t v e n e r a t i o n . The dome of 
Z i a r a t i s s q u a t t i s h and has got a hexagonal base a l l i n 
Ea r ly Medieval Pe r iod s t y l e . I t i s made of Lakhaur i 
b r i c k s . At every Fr iday a f a i r i s h e l d h e r e . 
(Bhagta Nagla - Dahgawan - Sahaswan) 
1 - M.M.R. Bismi l , op . c l t . p , 94 , 
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Z-15 - 21A RAT - QADAM ~E«RASOOL ( PLATE - XLII ) 
A z i a r a t c a l l e d by t h e name of Qadami-Rasool "The foot 
of t h e p rophe t Mohammad" i s s i t u a t e d ad jo in ing to t h e 
west of t h e main c i t y of Sahaswan on t h e Budaun -
Giinnaur road a t a d i s t a n c e of 50 f e e t in t h e a r e a of 
BhagtS NaglS v i l l a g e of Dehagawan b l o c k . 
No r eco rd about t h i s o ld domes b u i l d i n g i s a v a i l a b l e . 
A foot (Qad«m)mark engraved in marb le has been s e t on a 
g rave l i k e p la t fo rm under a huge dome surrounded by 
12 t u r r e t s . There i s on ly one e n t r a n c e in t h e e a s t e r n 
s i d e of t h e b u i l d i n g . According to t h e l o c a l t r a d i t i o n 
two s a i n t s whose i d e n t i t y i s unknown e s t a b l i s h e d i t 
h e r e and s i n c e then i t i s v e n e r a t e d as t h e f o t of p rophe t , 
(Bhagta Nagla - Dehgawan - Sahaswan) 
Z-16 - 21A RAT - GUNGE SHAH 
There i s a mazar of Baba Nargaul l shjh p o p u l a r l y known 
as Gunge Shah in Ramzanpur. There a r e f i v e o t h e r g raves 
of h i s d i s c i p l e s i n the mazar. An i n s c r i p t i o n found 
he re though g ives t h e name of Baba Nargaul i Shah, i t 
b e a r s no d a t e . A r c h i t e c t u r a l f e a t u r e s i n d i c a t e i t to 
of t h e Medieval P e r i o d . 
(Ramzanpur - Qadar Chowk - Budaun) 
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2-17 - 2IARAT - GHAIBI - PIR 
, There I s a Z i a r a t of Ghalbl P i r n e a r Chandra Mau mounds. 
! 
! 
i The room which houses t h e grave i s r e c e n t l y been c o n s t r u c t e d 
! An annual f a i r i s he ld on the second Monday of J y e f t h a 
(May) every yea r i n the honour of t h e P i r ( s a i n t ) . 
(Chandra Mau - Sa l a rpu r - Budaun) 
Z-18 - ZIARAT - ROSHAN SAYYED 
« 
The mazar of Roshan Sayyed Sahib s t a n d s on t h e wall of 
t h e f o r t of S i s a u l l b u i l t by t h e Nawab Dunde Khan in 
1750 A.D, I t has r e c e n t l y been p l a s t e r e d . I t seem 
t o be of l a t e r Medieval P e r i o d . The boundary wall 
i s s t i l l e x i s t i n g t h e r e to t i l l t h e o l d s t o r y of t h e 
f o r t . > 
( B i s a u l l c i t y - B i s a u l i ) 
Z-19 - ZIARAT - SAY-/ED AHMAD BUKHAI^  (PLATE - XXXIV) 
This i s t h e tomb of the f a t h e r of Hazrat Nizam-ud-din 
A u l i a . I t i s s i t u a t e d on t h e southern bank of Sagar 
Tal about one km. south e a s t of Budaun on Budaun-
B a r e i l l y road n e a r t h e v i l l a g e Nawada. I t was e r e c t e d 
by Hafiz Rahmat Nawab of Rohil Khand.^ syed Ahmad was 
1 - M.M.R. Bismi l , op . c i t . p , 67; a l s o T a z k i r a t u l - W a s l i n 
pp . 67-88 . 
E. Atkinson, op , c i t . p , 160. 
IGO 
a r e p u t e d p e r s o n who had many m i r a c u l o u s p o w e r s . 
I t i s s a i d t h a t one who o f f e r s s w e e t s a t t h i s tomb 
becomes f r e e from i l l n e s s and o t h e r s u f f e r i n g s . 
The g r a v e of t h e s a i n t i s decked w i t h c l o t h . The Z i a r a t 
h a s been r e p a i r e d and p l a s t e r e d and i s w e l l p r e s e n t e d , 
(Budaun c i t y - Budaun) 
Z-20 - ZIARAT - SAYYED SAHIB 
A m a z a r of Sayyed s a h i b i s on t h e mound of U s e h a t i n 
t h e v i c i n i t y of p o l i c e s t a t i o n . I t seems t o b e t h e 
c o n t e m p o r a r y of t h e f o r t of R o h l l l a c h i e f t a i n F a t a h Khan 
Khansama. I t h a s r e c e n t l y been p l a s t e r e d . No d a t e i s 
i n s c r i b e d on i t . 
( U s e h a t - Usawan - Da taganJ ) 
Z-21 - ZIAi^AT - NAN DAN SAYYED 
The m a z a r of Nandan s ayyed i s i n t h e main g r a v e y a r d of 
B i s a u l i c i t y . The b o u n d a r y w a l l i s b u i l t of L a k h a u r i 
b r i c k s . One p o r t i o n of i t h a s been p a r t i a l l y r e c o n s t r u c -
t e d . The re a r e t h r e e b i g Banyan t r e e s w i t h i n t h e m a z a r 
compovind, 
( B i s a u l i c i t y - B i s a u l i ) 
1 - M.M.R, B i s m i l , o p . c i t . p . 1 0 1 ; H.R. N e v i l l , o p . c i t , 
p . 267. 
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Z-22 - ZIARAT ~ UNKNOWN SAINT ( PLATE • XLIV ) 
A mazar of some unknown s a i n t I s In t h e western p a r t 
of t h e mound of Baghau a v i l l a g e of Rajpura b lock . 
The geneology of t h e s a i n t I s no t known b u t I t I s he ld 
In g r e a t vene ra t i on among Muslims and Hindus a l i k e . 
The grave i s i n the form of a heap of mud In b a r r e l 
shape . I t has no a r c h i t e c t u r a l design so t h e p e r i o d 
cannot be determined on t h e b a s i s of a r c h i t e c t u r e . 
(Baghau - Rajpura - Gunnaur) 
Z- 23 - ZIARAT « MAJNU SHAH ( PLATE - XL ) 
There i s a Z i a r a t of one Majnu Shah i n t h e middle of 
t h e town of Gunnaur by t h e s i d e of t h e road in Majnu 
Mohal la . Muslims hold i t i n g r e a t v e n e r a t i o n b u t t h e 
o r i g i n of t h e s a i n t i s unknown. The g rave i s i n i t s 
o r i g i n a l form made of Lakhauri b r i c k s * may be of 
Medieval Pe r iod , I t has on ly two mlna r s on e i t h e r s i d e 
of t h e western wall and has go t no dome. 
(Gunnaur c i t y - Gunnaur) 
Z-24 - ZIARAT . BAND! CHHORA ( PLATE - XLIII ) 
In the nor th e a s t of Gunnaur s t andg raves of two b r o t h e r s 
c a l l e d Bandi-chhora . Since t h e g raves have been p l a s t e r e d 
i t s o r i g i n a l form had d imin i shed . The o r i g i n of t h e s e 
s a i n t s i s unknown. The Z i a r a t f a l l s i n Gunnaur Mansoor 
a name to a s e c t i o n of Gunnaur. 
(Gunnaur Mansoor - Gunnaur) 
ZIARATS PLATE - X L I I I 
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2-25 - ZIARAT . PAPA GANJE BAKSHA I PLATE - XLIII ) 
The Z l a r a t of Pada Ganje Baksha i s on an e l e v a t e d 
p l a t fo rm in mohalla s a r a l i n t h e n o r t h of t h e town 
0\innaur. I t has got g r e a t v « i e r a t l o n among Muslims, 
His geneology i s iinknown. 
(Ounnaur c i t y - Ounnaur) 
2-26 - ZIARAT - MIR SAHAB HUSAIN ^ PLATE - XXXIII ) 
The Z i a r a t of Mir S^hib Husain s t a n d s about one km, t o 
t h e west of t h e town of Gunnaur, A c t u a l l y t h e z i a r a t i s 
s i t u a t e d at Salimpur which i s no more i n e x i s t a n c e . 
The Z i a r a t has t h r e e o t h e r g raves of t h e r e l a t i v e s of 
Mir Sahib Husain, By t h e s t y l e of t h e Z i a r a t , i t does 
n o t seem to be of an o ld a n t i q u i t y . I t has been 
renova ted and r e p a i r e d in r e c e n t y e a r s . Now i t i s 
surroxinded with the four wa l l s of modem b r i c k s , 
(Ounnaur c i t y - Gunnaur) 
Z-27 - NAI ZIARAT 
The grave was t r a c e d dur ing t h e d igg ing of a f i e l d in 
t h e yea r 1889 in the south west of t h e c i t y . S ince i t 
has been newly t r a c e d i t got i t s name as Nal Z i a r a t . 
A few Quranic v e r s e s a r e i n s c r i b e d on a s a n d - s t o n e 
p i e c e of t h e tawiz of the g r ave . Perhaps t h i s Z i a r a t 
2 - 1 3 
Z - 22 
les 
i s of some suf i s a i n t . Though t h e r e i s no d a t e 
2 
given i n t h i s i n s c r i p t i o n , Fuhrer da t ed i t A.H, 700. 
Local peop le have const i ructed a mosque on t h e western 
s i d e of t h e g r a v e , 
(Budaun c i t y - Budaun) 
1 « M.M,R. Bismi l , op . c i t . p . 66 . 
2 - A, Fuhrer , op . e i t , p . 22 I I b 
3 - M.M.R. Bismi l , op . c i t . p . 66 , 
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CHAPTER - IV 
CULTURAL EQUIPMENTS 
A s h o r t d e s c r i p t i o n of t h e v a r i o u s e x p l o r e d s i t e s 
o f t h e d i s t r i c t i s g i v e n h e r e . The p o t t e r y s h e r d s and 
a n t i q u i t i e s c o l l e c t e d from t h e s e s i t e s a r e i l l u s t r a t e d s e p a -
r a t e l y i n t h e s x i b - c h a p t e r s 'A* and ' B ' . 
1 - BUDAUN TAHSIL 
I . JAGAT BLOCK j 
T h i s b l o c k i s c o n n e c t e d w i t h t h e h e a d q u a r t e r s by a 
m e t a l l e d r o a d . I t h a s y i e l d e d r i c h c x i l t u r a l r e m a i n s r a n g i n g 
from t h e Ochre C o l o u r P o t t e r y (OCP) t o M e d i e v a l P e r i o d , 
Amongst a l l t h e v i l l a g e s of t h e b l o c k G u l a r i a h a s a p p e a r e d 
v e r y r i c h a s f a r a s i t s c u l t u r a l f i n d i n g s a r e c o n c e r n e d . 
( i ) GULARIA : 
The v i l l a g e G u l a r i a i s s i t u a t e d a t a d i s t a n c e of 
1 1 . 2 km from Budaun on D a t a g a n J - S a d u l l a h g a n j Road. Remains o f 
a mud f o r t can s t i l l be seen on a s m a l l mound of t h e v i l l a g e . 
I t a p p e a r s from t h e s e c t i o n of t h e moxind t h a t t h e r e h a v e been 
b r e a k s i n o c c u p a t i o n . T h i s o l d mound h a s now been d i v i d e d 
i n t o two b l o c k s by a r e c e n t l y c o n s t r u c t e d r o a d . I t h a s y i e l d e d 
1 - H, R. N e v i l l , o p , c l t . , p . 204, 
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sherda of Ochre Colour Pot te ry , Painted Grey Ware. Grey 
Ware and Medieval Potteiry, Fragments of dishes# bowls# vases, 
l i d s , spouted basins and handles are co l l ec ted from t h i s 
mound. Detailed descr ip t ion of the findings I s given separa te ly . 
One insc r ibed copper coin has also been co l l ec t ed . 
( i l ) JAGAT I 
This village is rich in its cultural heritage though 
there is no mound at present but several antiquities of 
interest were collected from here. 
(iii) UNAULA J 
I t i s s i tua ted on the south-eastern s ide of Budaxin-
Dataganj Road a t a d is tance of 9.6 km. The s i t e appears to 
be an old one. The pot sherds co l lec ted from here belong 
genera l ly to the Painted Grey Ware phase and Black sl ipped 
Vi?are, Some red ware sherds of indeterminate shape seem to 
belong to Medieval Period. Fragments of d ishes , bowls, vases 
and selves are co l lec ted from here , 
\n 
Ant iqu i t i e s include f igures of d e i t i e s , human heads 
and carved b r i cks . 
Most of the cu l tu ra l f indings have been found to 
belong to the l a t e Northern Black Polished Ware (NBPW) phase 
and the Kushana Period, 
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( Iv) UTAHNA : 
The v i l l a g e i s s i t u a t e d on t h e n o r t h - e a s t e r n s i d e of 
Budaun-Dataganj Road a t a d i s t a n c e of 12 lori from t h e d i s t r i c t 
h e a d q u a r t e r s . There i s a mound which has y i e l d e d p o t t e r y she rds 
ranging from Ear ly H i s t o r i c Pe r iod t o Medieval P e r i o d . Frag-
mo i t s of C a r i n a t e d hand i , s p o u t s , l i d , v e s s e l and v a s e have 
been c o l l e c t e d from h e r e and have been d e a l t vdth s e p a r a t e l y . 
A n t i q u i t y i n c l u d e s T e r r a c o t t a animal f i g u r i n e , 
d i sc* b a l l and copper co in s minted a t Budaun. 
(v) NATHO I 
The v i l l a g e i s s i t u a t e d on t h e s o u t h - e a s t e r n s i d e of 
t h e Budaun-Dataganj Road, about 13 km frcxn Budaun p r o p e r . There 
i s a b ig mound p a r t l y i n h a b i t e d and p a r t l y under c u l t i v a t i o n . 
The s i t e y i e l d e d mos t ly t h e e a r l y h i s t o r i c p o t t e r y be long ing 
t o t h e Northern Black P o l i s h e d Ware (NBPW) t o Kushana P e r i o d , 
P o t t e r y she rds i n c l u d e d i s h e s , vases b a s i n s and l i d s . 
A n t i q u i t i e s i n c l u d e t e r r a c o t t a human f i g u r i n e , dabber 
i n d e t e r m i n a t e animal f i g u r i n e and human f i g u r i n e , 
I I . SALARPUR BLOCK I 
(i) BINAWAR KHBRA I 
The village Blnawar Khera is the most important 
village of the Salarpur block. It lies at a distance of 
1 - H, R. Nevill, £2, clt. p. 174, 
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about 14,4 km from Budaun on t h e n o r t h - e a s t e r n s i d e of Budaxin-
B a r e l l l y Road. According t o l o c a l t r a d i t i o n i t was founded 
by Raja Ben a c e l e b r a t e d c h a r a c t e r of t h e Epic Age, A p la t fo rm 
wi th heap of ashes found he re i s s a i d t o be t h e s a c r i f i c i a l 
remains of t h e k i n g . The mound i s s i g n i f i c a n t s i n c e i t has 
y i e l d e d a r i c h p o t t e r y complex. Most of them belong t o t h e 
P a i n t e d Grey Ware Phase and i t s a s s o c i a t e d p o t t e r y . Some of 
t h e Red Ware Sherds belong to l a t e r p e r i o d s . Fragments 
i n c l u d e bowls in dl f f t^rent shapes of Orey Ware and Red Ware/ 
d i s h e s of Grey Ware, b a s i n s of Red Ware, v e s s e l , v a s e , s t o r a g e 
J a r , m i n i a t u r e lamp shaped bowl and s e i v e in Red Ware, 
( i i i ) CHANDRAMAU KHgRA I 
The s i t e i s s i t u a t e d between Binawar 'and Mohammed Pur 
Bihar v i l l a g e s a t a d i s t a n c e of 14 km from t h e d i s t r i c t 
h e a d q u a r t e r s . I t i s an u n i n h a b i t e d v i l l a g e in t h e form of an 
i s o l a t e d mound. Most of i t s a r ea has been encroached f o r 
c u l t i v a t i o n by t h e nearby v i l l a g e r s . P o t t e r y Sherds belong 
t o Medieval Pe r iod while knobbed l i d belong t o e a r l y c h r i s t i a n 
c e n t u r i e s . Grey Ware sherds most p robab ly belong t o t h e l a t e 
Nor thern Black P o l i s h e d Ware. Sherds i n c l u d e bowl, s t o r a g e 
J a r , va se , l i d and hand i . A n t i q u i t i e s i n c l u d e a head of 
t e r r a c o t t a animal and d i s c . 
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( i v ) KUNWAR GAON i 
The v i l l a g e Kunwar Gaon s t ands a t a d i s t a n c e of about 
16 km in n o r t h from t h e d i s t r i c t h e a d q u a r e r t e r s on Budaun-Anola 
Road. The mo'und i s t o t a l l y under c u l t i v a t i o n . A n t i q u i t i e s 
i n c l u d e brok©i t e r r a c o t t a images of d e i t i e s . I t i s d i f f i c u l t 
t o de te rmine t h e exac t age of t h e f i n d s . However/ some of 
them appear to belong to Kushana and Medieval P e r i o d s . 
(v) MOHAMMAiyUR VIHAR J 
The v i l l a g e i s s i t u a t e d two km. away from Budaun-
B a r e i l l y Road towards south from Binawar and 16 km away from 
t h e d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s . There i s no approach road to t h e 
v i l l a g e . The p r e s e n t e s t a b l i s h m e n t of t h e v i l l a g e i s on t h e 
d e b r i s of an o l d s e t t l e m e n t . Traces of a b ig s i z e d b r i c k wall 
has been wi tnes sed (measures 45 x 25 x 7cm), The Br icks b e a r 
two and t h r e e f i n g e r marks p robab ly sugges t ing t h e ages v i z . 
Dvapar and Tre ta to which they be longed . The ceramics and 
a n t i q u i t i e s i n d i c a t e t h a t the s i t e had a s e t t l e n i e n t dur ing 
t h e l a t e Mauryan and t h e Kushana P e r i o d s . 
P o t t e r y sherds i n c l u d e bowls/ d i shes* bas in s* vases* 
l i d s and m i n i a t u r e p o t s of Red Ware (Fig« ) . A n t i q u i t i e s 
i n c l u d e broken images of d e i t i e s and human f i g u r i n e s * t e r r a c o t t a 
heads* animal heads and d i s c s . 
1 - U.K. Nev l l l* 0£. c i t . * p . 226, 
] 7 6 
(v) BANGARli I 
The v i l l a g e Bangarh s t ands a t a d i s t a n c e of about 
16 km from Budaun and i s a t a d i s t a n c e of 3 km from Budaun-
Anola Hoad/ l y i n g on i t s r i g h t f l a n k . I t s r e a l name was 
Yusafnagar b e f o r e t h e re ign of R o h i l l a s . There a r e r u i n s of 
a f o r t in t h e fonn of a mound. The f o r t was b u i l t by Roh i l l a 
Nawan Ali Mohammed Khan. P o t t e r y she rds belong t o Red Ware 
which i n c l u d e b a s i n , vase , d i sh and sherds of i n d e t e r m i n a t e 
shape . 
(v i ) RAFIABAD I 
The v i l l a g e i s s i t u a t e d on t h e Budauuti-Bareilly Road 
a t a d i s t a n c e of 16 km from t h e d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s . I t i s 
connected wi th a Kaccha Road from Binawar. There i s a l a r g e 
b u t very low mound t o t a l l y under c u l t i v a t i o n . I t seems as 
i t has been l e v e l l e d by t h e c u l t i v a t o r s fo r a g r i c u l t u r a l 
p u r p o s e s as and when needed. Sev&n w e l l s a t equal d i s t a n c e s 
from t h e v i l l a g e wel l a r e n o t i c e d in the c x i l t i v a t e d f i e l d s . 
The s i t e has y i e l d e d a v a r i e t y of she rds i n c l u d i n g t h o s e of 
Ochre c o l o u r P o t t e r y (OCP ) , P a i n t e d Grey Ware (PGW), Black and 
Red and Red Ware ranging from h i s t o r i c t o Medieval P e r i o d . 
P o t t e r y she rds I n c l u d e bowls, b a s i n s , vases and she rds b e a r i n g 
1 - A. Atkinson, 02 . c i t . , . p . 106. 
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Inc i sed des igns . I t i s sui^jrising t h a t no worth-while 
an t iqu i ty has been found. 
( v i i i ) SIRSA THER t 
* 
The mound of t h e same name i s s i t u a t e d a t a d i s t a n c e 
of h a l f km from t h e Budaun-Bisaul l Road towards n o r t h of t h e 
c i t y . There a r e remains of a mud-brick wal l (measures 46 x 27 x 
5 .5 a n ) . Most of t h e c u l t u r a l f i nds belong to t h e P r o t o -
H i s t o r i c P e r i o d , Some a r e of e a r l y C h r i s t i a n c e n t u r i e s and 
a few belong to Medieval P e r i o d . 
A n t i q u i t i e s i n c l u d e t e r r a c o t t a beads / b a l l s * broken 
human and animal f i g u r i n e s . 
I l l , UJHANi BLOCK : 
( i ) ABDULLAHGANJ (KHIWALI TAL) 
The v i l l a g e i s s i t u a t e d on t h e Budaun-KasganJ Kaccha 
road a t a d i s t a n c e of 9 km from Budaun, There i s a mound in 
Khiwali Tal and remains of an o l d house made of Lakhaur i Br icks 
(measure 15 x 11.5 x 3 on) be longing to one Bahadur Singh a 
a g r e a t w a r r i o r of h i s t i m e s . The p o t t e r y she rds and ceramics 
belong t o e a r l y h i s t o r i c , p r e - h i s t o r i c and Medieval p e r i o d s . 
Fragments i n c l u d e b a s i n s , hand le s , vases# spou t s and o t h e r 
i n d e t e r m i n a t e s h e r d s . ( F i g . ) . A n t i q u i t i e s i n c l u d e b r i c k s , 
and t e r r a c o t t a dabbers . 
J 78 
( i i ) SHEKHUPUR : 
The v i l l a g e s h e k h u p u r i s s i t u a t e d a t a d i s t a n c e 
a b o u t 5 km from Budaxon t o w a r d s n o r t h - e a s t and 1,6 km s o u t h 
o f Budaun-Mathura Road. T h e r e i s a mound, a tomb, a h u j r a 
and an o l d f o r t of t h e Nawab F a r i d . The c u l t u r a l f i n d i n g s 
b e l o n g t o M e d i e v a l P e r i o d . P o t t e r y S h e r d s i n c l u d e b o w l s , 
v a s e s , d i s h e s , m i n i a t u r e p o t s , v e s s e l s , and l i d s . A n t i q u i t i e s 
i n c l u d e p i e c e s of blown g l a s s , b a n g l e s and L a k h a u r i b r i c k s 
(meaarure 13 x 8 x 2 cm) . 
2 - BISAULI TAHSIL 
I . ASAFPUR BLOCK i 
( i ) AFGHANA (PERVE2 NAGAR)J 
The name of t h e v i l l a g e i t s e l f s u g g e s t s t h a t p e r h a p s 
o n c e i t had been a s e t t l e m e n t of A f g h a n s . I t a c q u i r e d i t s 
new name P e r v e z n a g a r l a t e r o n . T h e r e i s a b i g mound p a r t l y 
i n h a b i t e d and p a r t l y u n d e r c u l t i v a t i o n . The a r c h i t e c t u r a l 
r e m a i n s and c o l l e c t e d p o t t e r y s h e r d s / b o t h b e l o n g t o M e d i e v a l 
P e r i o d . some p o t s have wide mouth , n a i l h e a d e d and o u t t u r n e d 
r i m . P i e c e s of v a s e s , b a s i n s and b o w l s ( p a r a i ) h a v e a l s o 
been c o l l e c t e d . 
1 - H . R . N e v i l l , 2 2 . c l t . , p . 257. 
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( l i ) NIZAMUCOJNPUR SHAH i 
The v i l l a g e h a s p o t i t s name on t h e name of H a z r a t 
Nlzamuddin Axolla. I t h a s been a Muslim s e t t l e m e n t . T h e r e i s 
a b i g mound y i e l d i n g s e v e r a l c u l t u r a l r e m a i n s . I t i s p a r t l y 
i n h a b i t e d and p a r t l y vinder c u l t i v a t i o n . A p o r t i o n of t h e 
mound i s u s e d a s a g r a v e y a r d . Remains o f a b i g w a l l c o u l d 
b e seen p a r t l y e x p o s e d and m a i n l y b u r r i e d u n d e r l a t e r d e p o s i t 
and made of b i g s i z e d b r i c k s m e a s u r i n g 4 2 . 5 x 30 x 6 . 3 cm. 
The p o t t e r y i s g e n e r a l l y Red Ware, a few b e i n g g r e y i s h p r o b a b l y 
due t o i l l f i r i n g . 
( i i i ) SIKRI I 
T h e r e i s a mound which b e l o n g s t o M e d i e v a l P e r i o d . 
The s h e r d s i n c l u d e f r a g m e n t s of v a s e s and b a s i n s . O t h e r 
f i n d s i n c l u d e t e r r a c o t t a w h e e l s and p o t t e r ' s s t a m p , 
I I , BISAULI BLOCK 
( i ) HISAULI J 
FORT OF NAWAB DOQNDE KHAN-NJLGIRI « 
T h e r e i s a f o r t which was b u i l t by Doonde Khan a 
R o h i l l a Nawab i n t h e y e a r 1750 A.D. I t i s i n t h e n o r t h s i d e 
o f B i s a u l i a t a d i s t a n c e of h a l f km. On t h e B i s a u l l - C h a n d a u s i 
Road. I t i s now t o t a l l y r u i n e d . The i n h a b i t a n t s o f B i s a u l i 
h a v e r o b b e d t h e b r i c k s of t h i s f o r t t o make t h e i r h o u s e s . 
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o n l y a huge w a l l made of L a k h a u r l b r i c k s i s s t i l l i n e x i s t a n c e , 
i n t h e compound of t h e f o r t t h e r e was an i n d i g o t a n k c a l l e d 
N i l g i r i . 
B r i c k s o f v a r i o u s s i z e s h a v e been c o l l e c t e d . 
( i ) NJLGIRI : 
I t i s a p l a c e i n t h e compound of t h e f o r t of Nawab 
Doonde Khan. The B r i t i s h e r s u s e d i t f o r i n d i g o b u s i n e s s 
h e n c e was c a l l e d N i l g i r i , T h i s f o r t made of L a k h a u r i B r i c k s 
b e l o n g s t o l a t e r Mughal P e r i o d . S h e r d s o f Red Ware s h e r d s 
M e d i e v a l P e r i o d have been c o l l e c t e d from h e r e , 
( i i ) SHARAH BARAULIA J 
T h i s v i l l a g e i s i n t h e B i s a u l i b l o c k . I t l i e s ' 
on t h e B i s a u l l - S a h a s w a n r o a d a t a d i s t a n c e of 12 km i n t h e 
s o u t h - w e s t of B i s a u l i , N o t h i n g of any a r c h a e o l o g i c a l s i g n i -
f i c a n c e c o u l d be n o t i c e d h e r e . However, h e r e i s an o l d 
Sh iva t e m p l e ( I f l a t e r Mughal p e r i o d ) , a l o n g w i t h t h e o t h e r 
newly c o n s t r u c t e d t e m p l e s . The Shiva L i n g s and o t h e r i m a g e s 
a r e c a r v e d i n s a n d s t o n e . The tcanple i s made of L a k h a u r i 
b r i c k s m e a s u r i n g 12 .5 x 7 , 5 x 2 .5 cm, 
( i i i ) KOT SALVAHAN j 
The name of t h e v i l l a g e i t s e l f r e v e a l s t h a t t h e r e 
was p e r h a p s o n c e a Kot h e r e ( s m a l l f o r t ) . A c c o r d i n g t o 
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t r a d i t i o n s i t belonged t o some Sal ivahan supposed t o be t h e 
a n c e s t o r of t h e Bais s e t t l e r s . Howeverv t h e r e i s no t r a c e 
of any b u i l d i n g s t r u c t u r e now except a few s c a t t e r e d p i e c e s 
of masonry work. In t h e t ime of Akbar t h e p l a c e got promi-
nence and was made t h e c a p i t a l of t h e Pa rgana . The above 
b u i l d i n g has been r e f e r r e d to i n t h e A i n - i - A k b a r i . The p l a c e 
was reoccupied dur ing t h e p e r i o d of R o h i l l a s ( s e e t h e h i s t o r y 
of t h e s i t e ) . The p l a c e has y i e l d e d c v d t u r a l r e n a i n s of 
a r c h a e o l o g i c a l i n t e r e s t . Sherds of bas ins* v e s s e l s * bowls 
and vases have been c o l l e c t e d and d e a l t wi th a c c o r d i n g l y , 
( i v ) SUCHAULJ KHERA i 
The Khera o r mound i s known a f t e r t h e name of t h e 
v i l l a g e . I t i s s i t u a t e d on t h e l e f t bank of the r i v e r Sot 
and i s a l s o known as Kushak Khera. I t i s a l l e g e d t h a t Rishi 
Valmiki observed penances here and Lava and Kusha t h e i l l u s -
t r i o u s sons of Rama were b o m he re i n h i s Ashrama. A s a c r i -
f i c i a l a l t a r as t h e s i t e i s a s s o c i a t e d wi th him. Remains 
of a temple i s a l s o n o t i c e a b l e . The e a r l i e s t c u l t u r a l f i n d -
i n g s belong to t h e P a i n t e d Grey Ware (PGW) and t h e Nor thern 
Black P o l i s h e d Ware (NBPW) phase . The p o t t e r y f i n d s a r e 
d e a l t wi th a c c o r d i n g l y . 
Mostly t e r r a c o t t a beads have been found on 
t h e s i t e . 
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( i i ) BAMANPURA KHERA : 
I t i s an u n p o p u l a t e d Khera n e a r t h e v i l l a g e 
Bamanpura . The re i s no a p p r o a c h r o a d t o i t . The p o t t e r y 
s h e r d s m o s t l y b e l o n g t o Mauryana and KushSna P e r i o d s . 
( i i i ) NABJGANJ : 
T h e r e i s a b i g mound p a r t i a l l y c u l t i v a t e d and 
p a r t i a l l y p o p u l a t e d . The mound i s i m p o r t a n t o n e s i n c e i t s 
a r c h a e o l o g i c a l f i n d i n g s r e p r e s e n t a s e q u e n c e of c u l t u r a l 
t r a i t s r i g h t from PGW t o Kushana P e r i o d . P o t t e r y s h e r d s of 
d i s h , bowl and few s h e r d s o f NBPW p h a s e w i t h f i n e b l a c k s l i p 
h a v e a l s o been found . some of them d e s e r v i n g m e n t i o n a r e 
d e a l t w i t h s e p a r a t e l y . 
A l o t of a n t i q u i t i e s c o m p r i s i n g beads* a n i m a l and 
human f i g u r i n e s , T .C, b a n g l e s a r e p i c k e d up from t h e s i t e . 
( i v ) SEHA J 
T h e r e i s a b i g mound b i s e c t e d by a r o a d l e a d i n g 
t o N a b i g a n j . The mound i s t o t a l l y u n d e r c u l t i v a t i o n . 
M o s t l y p o t t e r y b e l o n g s t o Med ieva l P e r i o d . 
A t e r r a c o t t a a r l c a n u t s h a p e d b e a d i s p i c k e d up 
from t h e mound. 
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( v ) SAN PI J 
The mound l i e s on t h e n o r t h e r n s i d e s i d e of t h e 
Miaun b l o c k a t a d i s t a n c e of 6 km. I t i s of g r e a t a r c h a e o l o -
g i c a l i n t e r e s t . Major p a r t of t h e mound i s u n d e r c u l t i v a t i o n 
and i s i n h a b i t e d . Three w e l l s made of b i g s i z e d b a k e d 
b r i c k s , a r e i n good c o n d i t i o n and a r e s t i l l i n u s e o f t h e 
v i l l a g e r s . Accord ing t o a l o c a l t r a d i t i o n P a r a s u r a m o b s e r v e d 
p e n a n c e s a t a l i t t l e d i s t a n c e from here which forms t h e o t h e r 
p a r t of t h e mound. The c e r a m i c s and a n t i q u i t i e s i n d i c a t e 
t h a t t h e s i t e had been a s e t t l e m e n t d u r i n g OCP# Kushana and 
l a t e h i s t o r i c p e r i o d . 
A moulded t e r r a c o t t a f e m a l e head/ a b i g b r i c k c a r v e d 
w i t h two f i n g e r s m a r k s h a v e been c o l l e c t e d , 
I I I , SAMRER BLOCK 
( i ) BAURA : 
T h i s mound i s of l i t t l e i m p o r t a n c e . N o t h i n g of 
much a r c h a e o l o g i c a l v a l u e h a s been c o l l e c t e d from h e r e . 
Only two s h e r d s a r e w o r t h d e a l i n g . I t i s t o t a l l y i n h a b i t e d 
and p a r t i a l l y u n d e r c u l t i v a t i o n . 
( i i ) DHARELI (PARELI) 
The mound of Dhareli is situated in Mauza Pareli. 
There is no approach road to the mound. It is totally under 
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c u l t i v a t i o n only c e n t r a l p o r t i o n i s l e f t which i s be ing 
used as g raz ing ground for the an ima l s . Some p o t t e r y she rds 
of Red Ware have been c o l l e c t e d , A few p i e c e s of a n t i q u i t i e s 
have a l s o been p icked up from the mound. 
( i i i ) NAITA-JHUKSA : 
The mound of Na i t a - Jhuksa i s on t h e name of two 
v i l l a g e s , -'''aita and Jhuksa . I t i s a v a s t mound having 
c u l t u r a l m a t e r i a l in abundance. I t i s about 2 km from t h e 
b lock h e a d q u a r t e r s . P o t t e r y sherds of Red Ware, Glazed 
Aare (of i n d e n n i n a t e shape) andafew sherds of grey co lou r 
be long ing t o Medieval Pe r iod have been foxind. The mound i s 
about 10 f e e t high from ground l e v e l ( F i g . ) . 
P i eces of a n t i q u i t i e s a r e T.C. bead and T,C. 
n i s c . 
( i v ) SAMRER J 
The mound of Samrer i s in f r o n t of t he block 
headquar t ' ^ r s . I t i s on the DataganJ-Sadul lahganj Road. 
The c u l t u r a l f i n d i n g s belong to e a r l y h i s t o r i c p e r i o d , 
A few t e r r a c o t t a handle , bead and sea l have been 
c o l l e c t e d . 
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I V . U SAW AN BLOCK 
( i ) USiLilAT : 
I t i s a n o t e w o r t h y town of Usawan b l o c k . I t can 
b e s a i d t o be a t r e a s u r e of a r c h a e o l o g i c a l f i n d s . T h e r e i s 
a v a s t mound v h l c h i s p a r t i a l l y u n d e r c u l t i v a t i o n and 
p a r t i a l l y p o p u l a t e d . The mound h a s g o t a v a r i e t y of a n c i e n t 
c u l t u r a l r e l i c s . B e s i d e s t h e s e r u i n s of a f o r t b e l o n g i n g 
t o M e d i e v a l P e r i o d can a l s o be w i t n e s s e d . The r e m n a n t s o f 
t h e f o r t c o m p r i s e of a g a t e and some c r u m b l i n g p o r t i o n s of 
f o r t i f i c a t i o n w a l l s made up of L a k h a u r l b r i c k s . The e a r l i e s t 
c u l t u r a l p h a s e n o t i c e d h e r e i s of P a i n t e d Grey Ware. The 
p o t t e r y p i e c e s g l e a n e d from t h e mound can b e c l a s s i f i e d a s j 
b o w l s / d i s h , b a s i n / m l n i - a t u r e p o t and I n c e n s e b u r n e r . 
P r o p e r e x c a v a t i o n of t h e mound can r e v e a l a l o t more t h a n 
t h e a p p a r e n t c u l t u r a l i n f o r m a t i o n . 
The l o t of a n t i q u i t i e s r e c o v e r e d i n c l u d e T.C, D i s c s , 
P o t t e r y d i s c s and a r i c a n u t Shaped b e a d , s e a l , T . C . plaque,cxv^d 
T .C . Animal f i g u r i n e . 
4 - GUNNAUR TAHSIL 
I , JUNAWAJ I2L0CK 
(1 ) DEWAR KANCriAN : 
The mound l i e s i n t h e w e s t of t h e v i l l a g e u p t o 
bank of t h e r i v e r Mahawa, A c o n s i d e r a b l e p o r t i o n of t h e 
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mound i s u n d e r c u l t i v a t i o n and some p a r t o f i t i s i n h a b i t e d . 
The p o t t e r y s h e r d s a r e Red Ware of l a t e r M e d i e v a l P e r i o d , 
( i i ) UMARA J 
The v i l l a g e s e e n s t o b e a Muslim s e t t l e m o i t . 
The name h a s p e r h a p s been d e r i v e d from t h e A r a b i c word 
'Umra* - t h e u p p e r c l a s s of t h e Mus l ims i n t h e P r e - M u g h a l 
P e r i o d . The re i s a low mound t o t a l l y u n d e r c u l t i v a t i o n . 
Some p o t t e r y s h e r d s of Pre-Mughal P e r i o d h a v e been c o l l e c t e d 
from t h e mound. An image of a h e a d l e s s h e - b u f f a l o i s s t i l l 
l y i n g b e n e a t h t h e p i p a l t r e e , 
A few p i e c e s of a n t i q u i t i e s j an image of Ganesh 
and a damaged f e m a l e f i g u r i n e h a v e been found and i l l u s t r a t e d 
a c c o r d i n g l y , 
I I . RAJPURABLOCK 
( i ) BAGHAU KHERA : 
The Khera i s on t h e name of t h e v i l l a g e BaghaO. 
A c o n s i d e r a b l e p o r t i o n of t h e Khera i s u n d e r c u l t i v a t i o n . 
I t i s a b o u t 6 km from t h e T a h s i l h e a d q u a r t e r s . The p o t t e r y 
s h e r d s b e l o n g t o M e d i e v a l P e r i o d . Red Ware and g l a z e d 
p o t t e r y of Red Ware a r e found h e r e . 
P i e c e s of b a n g l e s , f l o w e r b a s e d s t a n d a r e a l s o 
f o u n d . 
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5 - SAHASWAN TAHSIL 
I . AMBIAPUR BLOCK 
( i ) BADSHAHPUR : 
In the west of t h e v i l l a g e Badshahpur t h e r e i s 
a mound c a l l e d Nathia Khera« I t i s s a i d t h a t o l d v i l l a g e 
was t o t a l l y des t royed by some n a t u r a l ca lan i i ty so i t was 
c a l l e d Na t -h i a Kher i ( u n f o r t u n a t e mound) and in c o u r s e 
of t ime i t became known as Na th i a . There a r e s t i l l some 
a r c h a e o l o g i c a l remains of t h e o ld s e t t l e m e n t . Many m i n i a t u r e 
. potS/ bowls/ vases a r e foxond time t o t ime . P o t t e r y she rds 
a r e of Grey Ware and Red Ware, 
Big s i z e d b r i c k s a r e found from t h e mound. 
A t e r r a c o t t a animal f igurinaprobably a h o r s e has been 
c o l l e c t e d from the mound. 
II. SAHASWAN BLOCK 
I t i s undoubtedly an old c i t y founded by Sahasravahu 
a mythical king. As the king was fond of hunting so when 
during hunting expidi t ion he reached here and found the 
p lace su i t ab le for hunting purpose. H^ce he b u i l t a f o r t 
here and a sett lement took place which was ca l led Sahasravahu 
Nagar. In the lapse of time the p lace got i t s present name t 
Sahaswan. The old fo r t i s t o t a l l y ruined and a vast mound 
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i s there on the bank of the Dhand J h i l , Most of the pottery-
sherds belong to Grey VVare and Red Ware, 
Pieces of an t iqu i ty include a T, C. playing b a l l , 
anaricanut shaped bead; T.C. Po t t e r s stamp, bangle p iece 
of Ivory and two miniature conches made of sky blue and 
l i g h t b lue g l a s s . 
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A - POTTERY 
I - BASINS ( Fig. 1, 2, 3, 4, 5 ) 
A large number of sherds of basins have been col lected 
from the different s i t e s of the d i s t r i c t . A few 
specimens are i l lus tra ted and described here. 
BN/l - Fragment of a basin having out-turned thickened 
rim with a thick rib below (dia* 45 On •)« incurved 
sides# Red Ware of coarse fattric treated with a 
wash Kushana Period. 
(Naita Jhxiksa - Samrer - DataganJ). 
BN/2 - Fragment of a basin having an out-turned clubbed 
rim with a thick rib below (dia. 44,5 On .)# incurved 
s ides . Red Ware of coarse fat'ric slipped. Medieval 
Period. 
(Dhorell - Samrer - Oataganj), 
BN/3 - Fragment of a basin having clubbed and obliquely 
bevelled rim (dia, 44.6 Qm, ,) externally corrugated 
incoming s ides . Red ware of coarse fabric treated 
with a wash. Medieval Period, 
(Kurkhera - Dataganj - DataganJ), 
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BM/4 - Fragment o f a basin having featUTCless thickened 
thickened and c o l l a r e d rim ( d l a . 42 ,6 On. •) with 
inciirved s i d e s . Red ware of coarse fabr ic t reated 
with a wash. Medieval Per iod. 
( S l k r l - Asafpur - B i s a u l i ) . 
B N / 5 - Fragment of a bas in having f l a t t i s h rlai with a 
groove below (d ia . 4 .8 O n . . ) ; incurved s i d e s 
t r e a t e d with a red wash. Medieval Per iod , 
(Abdtdiahganj - Ujhani - Budaxin), 
BN/6 - Fragment of a bas in nailheaded f l a t t e n e d rim 
(d la . 39 Qn, . ) ex terna l ly car inated incurved sides# 
some r i t u a l i s t i c pot , probably a small earthen 
lamp i s s e t over the rim. Red ware of coarse 
fabr ic unsl ipped. Kushana Period. 
(Bamanpura - Miaun - DitaganJ), 
BN/7 - Fragment of a basin having f e a t u r e l e s s rim 
(d la . 36.6 Qn . ) , i n t e r n a l l y f lar ing corrugated 
s ides* Red ware of Medium f a b r i c , t r e a t e d with a 
bright red wash i n t e r n a l l y . Later Medieval Period. 
( N l l g i r i in B i s a u l i Jbrt - B i s a u l i ) . 
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BN/8 - Fragmwit of « basin having I n t e r n a l l y b e v e l l e d 
rim (d ia . 36.00 Qn; . ) a mild car lnat lon convex 
s i d e s . Red ware of Mediun f a b r i c . Medieval Period. 
( S i r s a t h e r - Salarpur - Budaun), 
B N / 9 - Fragm^it of an incurved bas in having a beaded rim 
( d i a . 33.9 Qn . } , convex s i d e s s l i g h t l y thickened 
near t h e base . Red v;are of Mediun fabr ic t rea ted 
v/ith a wash. Kushana Period, 
(Suchaull - B i sau l l - B i s a u l l ) , 
BN/lO - Fragment of a bas in having prominently f lar ing and 
thickened c o l l a r e d rim having a groove e x t e r n a l l y 
(d ia 33.9 Qn . ) incurved s i d e s . Red ware of Medium 
fftbxric unsl ipped. Kushana Period, 
(Sahaswan moiind - Sahaswan )« 
BN/l l - Fragment of a bas in having o b l i q u e l y cut nailheaded 
rim (d ia . 33 .6 Qn . ) , incurved s i d e s to a f l o t t i s h 
base . Red ware of coarse fabr ic t rea ted with a 
wash, Kushana Period, 
(Usohat - Usawan - Dataganj). 
BN/12 - Fragm^t of a bas in with grooved f l a t base rLm 
projected e x t e r n a l l y (d ia , 33.5 Qn , ) , Red ware of 
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Medlvtn fabr ic t rea ted with a wash. Medieval Period. 
(Unaula - Jagat - Budaun) • 
BN/13 - Fragment of a bas in with an out-turned lodged rim 
having a depression below (d ia , 33.4 On . )« Incurved 
s i d e s . Red ware of f ine fabr ic s l ipped . Medieval 
Period, 
{Sahaswan Mound - Sahaswan). 
Bli/l4 - A big p i e c e of a spouted basin having incurved 
e x t e r n a l l y b e v e l l e d c o l l a r e d rim (d ia . 32.8 On . ) , 
incurved rounded s i d e s . Red ware of coarse f a b r i c . 
Kushana Period. 
(Usehat - Usawan - Oataganj). 
B N / 1 5 - A deep basin having out-turned drooping rim 
(d la . 31.7 On .)%c€irlnated nsck and convex s i d e s 
to a saggar base . I t has wide black bands on t h e 
rim and s i d e s . Red ware of Medium fabric t r e a t e d 
with a wash Medieval Period. 
(Gularla - Jagat - Budaun). 
BN/16 - Fragment of a basin having s l i g h t l y incurved 
e x t e r n a l l y b e v e l l e d c o l l a r e d rim 
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(d ia . 30.2 on.) rounded s ides . Red ware of Medium 
fabr ic , sl ipped Kush^Tj^Period, 
(Nizamuddinpur - Asafpur - B i s a u l l ) . 
3N/17 - Fragment of a basin having out- turned rim with deep 
grooves a t the top (dia 29,7 csni . ) . Red ware of 
Medium fabr ic , t r ea ted with a b r i gh t s l i p . 
Medieval Period. 
(Bangarh - Salarpur - Budaun) . 
B N / 1 8 - Fragment of an incurved basin having co l la red 
ex te rna l ly grooved rim (dia . 29.6 an.) roughly 
convex s ides . Grey ware of Medium fabr ic unslipped 
Grey ware Phase. Kushana Period. 
(Kotsalvahan - Bisaull - B i s au l i ) . 
BN/19 - Fragment of a basin having f ea tu re l e s s rim and a 
prominent r ib ex terna l ly (d ia . 29 cm . ) , rounded 
« 
s ides . Red ware of Medium fabr ic t r e a t e d with a wash. 
Painted Grey ware associated with Fine Grey ware. 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
BN/20 - Fragment of a basin ex te rna l ly l eve l l ed and co l la red 
rim (dia . 28.4 cm .) incurved s ides . Red ware of 
Medium fabr ic . Unslipped. Kushana Period. 
(Kot-Salvahan - Bisaull - B i sau l i ) . 
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B N / 2 1 - Fragment of a basin having nai l-headed ex te rna l ly 
bevelled rim (dia 26.9 cm . ) , ca r ina ted s t r a i g h t 
s ides . Bright Red ware of Fine fabr ic , s l ipped. 
Medieval Period. 
(Afghani - Parveez Nagar - Asafpur - Bisavill) . 
BN/22 - Fragment of a lugged handle of a basin having n a i l -
headed rim (dia . 26.1 csn ,), Dull Red ware, Unslipped. 
Medieval Period. 
(Rafiabad - Salarpur - Budaun). 
BN/23 - Fragment of a basin (?) having a pro jec t ion on the 
rim and a r ib on i t s side (d ia . 25.3 on . ) . Red ware 
of Medium fabr ic . Medieval Period. 
(Utarna - Jaga t - Budaun). 
BN/24 - Fragment of a basin having prcaninently inturned and 
fea ture less thickened rim (dia . 25,5 cm . ) , incoming 
s ides . Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed with a wash. 
Kushana Period. 
(Nablganj - Miaun - Di t igan j ) . 
BN/25 - Fragment of a deep basin having s l i g h t l y out- turned 
fea tu re less rim (dia . 25,00 cm . ) , roughly s t r a i g h t 
s i de s . A decorated s t rap handle having conical 
project ion a t the ends i s a t tached. 
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The decoration comprises of an inc i sed t r i a n g l e 
with three v e r t i c a l l y se t p in-holes on e i t h e r ends of 
the handle. Red ware of Medium fabr ic . Unslipped 
Medieval Period. 
(Sallmpur - Dataganj - DataganJ). 
BN/26 - Fragment of a basin roughly nai l -headed rim decorated 
with a row of inc ised t r i a n g l e s on the top 
(d ia . 24.7 cm . ) , incurved s i d e s . Red ware of 
Medium fabr ic t r ea ted with a wash. Medieval Period. 
(Sahaswan Mound - Sahaswan), 
BN/27 - Fragment of a basin having e l i p t l c a l l y co l la red 
incurved rim (dia . 24 cm . ) , rounded s ides . Grey ware 
of Medium fabr ic s l ipped. I t s va r l en t s are p resen t . 
Early Northern Black Polished Phase. 
(Nathu - Ja$afc - Budaun). 
B N / 2 8 - Fragment of an incurved basin bevel led and sharpened 
external ly having a mild depression (d ia . 22.9 cm . ) , 
mildly rounded s ides . Plain Grey ware of Medium fabric 
Grey ware Phase. Kushana Period. 
(Suchauli - Bisauli - d i s a u l l ) , 
BN/29 - Fragment of a basin in Red ware having e l l i p t i c a l rim 
with a r ib below the rim ex te rna l ly (dia. 22.00 cm .) . 
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Red slipped Medium fabr ic . Painted Grey ware Phase 
associated to the fine Red ware. 
(Binawar - SalSrpur - Budaun). 
BN/30 - Fragment of a basin having incurved and ex te rna l ly 
e l l i p t i c a l l y co l la red rim with groove (d ia . 21.7 an . ) , 
Red ware.of Medium fabr i c . Northern Black Polished 
Phase. 
(NathQ - Ta$at - Badaun). 
B N / 3 1 - Fragment of an incurved basin having obl iquely bevel led 
col lared rim (dia . 21.6 cm , ) , prominently incurved 
s ides . Red ware of Coarse f ab r i c . Kushana Period. 
(Bamanpuru- MiaQn - Dataganj), 
B N / 3 2 - A small shallow basin having thickened and obl iquely 
bevelled rim (dia . 21.3 cm . ) , f l a r ing s ides f l a t 
base of sturdy sec t ion . Red ware of Medium fabr ic 
t r ea t ed with a wash. Kushana Period. 
(Sandi - Miaun - Dataganj). 
B N / 3 3 - Fragment of an incurved basin having obl iquely 
bevelled rim (dia , 19.7 cm . ) , irounded s ides . Red ware 
of Medium fabric , s l ipped, Kushana Period. 
(NablganJ - Miaun - Dataganj), 
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BN/34 - Fragment of a basin having In tumed f l a t t i s h n a i l -
headed rim (dia . 19.5 cm . ) , Red ware of Medium fabric/ 
t r ea ted with a Red s l i p . Medieval Period, 
(Abdullahganj - UJhanl - Budaun). 
BN/35- - A small basin having an out- turned nai l-headed f l a t t i s h 
rim (dia . 19 cm .5.), curved sides decorated with 
impressed f lo ra l pa t t e rn . Dull Red ware of Coarse 
fabr ic . Medieval Period. 
(Bangarh - Salarpur - Budaun). 
BN/36 - Fragment of a hasin having featureless collared rim 
(dic-i. 18.8 cm . ) , roughly s t r a i g h t s ides , Ochrous 
Red ware of Medixjm fabric t r ea t ed with a wash. 
Medieval Period. 
(Dhilwarl - Dataganj - DataganJ). 
B N / 3 7 - Fragment of a basin having an out- turned roughtly 
bevelled co l la red rim (dia , 18 cm . ) , Convex s ides 
to a saggar base. Red ware of Coarse f a b r i c . 
Medieval Period. 
(Slrsa-Ther - Salarpur - Budaun). 
BN/38 - Fragment of a basin having nail-headed pointed rim 
and a groove j u s t below externa l ly (dia . 14.2 cm . ) . 
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Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed with a wash. 
Medieval Period. 
(Abdullahganj - Ujhanl - Budaun) . 
BN/39 - Fragment of a basin having In tumed f l a t t ened rim 
(dia . 14.2 on . ) . Red ware of Fine fabr ic t r ea t ed 
with a Ochrous wash. 
Red 
Grey ware associa ted with Fine|Ware, 
(Binawar - Sal i rpur - Budaun). 
BN/40 - Fragment of a basin without rim f la r ing s ides , f l a t 
base having sturdy sec t ion . Red ware of Medium fabr ic 
t r ea ted with a wash. Medieval Period. 
(Sallmpur - DataganJ - DataganJ). 
BN/41 - Fragment of a basin having no rim, f la r ing s ides , 
f l a t base having sturdy sec t ion . Red ware of Medium 
fabr ic . Medieval Period, 
(Seha - Miaun - DataganJ), 
BN/42 - Fragment of an spouted bas ia having nai l -headed rim 
incurved convex s ides , a c i r c u l a r t runcated spout 
i s firmly lu ted with the rim. Red ware of Medium 
fabr ic , s l ipped. Medieval Period. 
(NabigcinJ - Miaun - DataganJ). 
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I I - BOWLS (Fig. 6, 1, 8) 
B / 1 - Fragment of a shallow bowl having fea tu re less f la r ing 
rim (dla . 26,7 cm , ) , tapering corrugated s ides . 
Red ware of Medium fabr ic Greyish t ex tu re due to i l l 
f i r i ng , s l ipped. Medieval Period, 
(Seha - Miaun - DataganJ), 
B / 2 - Bowl fragment having incurved f ea tu re l e s s rim 
(dia . 25.00 cm .) t r ea t ed with a wash. Grey ware of 
Fine fabr ic Grey ware Phase. 
(Gularia - Jagat - Budaun). 
B / 3 - Varient of No. 2, with the exception of a rim i n t e m a l l i 
and Black s l ipped. 
(Gularia - Jagat - Bud-aun), 
B /4 - Varient of No. 2, with the exception of smaller rim 
(d la . 24.00 cm- , ) . Black s l ipped. 
(Gularia - Jagat - Budaun). 
B / 5 - A shred of a bowl having fea tu re le s s f la r ing rim 
(d ia . 23.8 cm ,) tapering s ides . Red ware of Coarse 
f ab r i c . Medieval Period, 
(Kurkhera - Dataganj - DataganJ), 
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B / 6 - Fragment of an incu rved bowl f e a t u r e l e s s rim 
( d l a . 23.8 cm .) having Convex s i d e s . P l a i n Grey ware 
of Fine f a b r i c , s l i p p e d . Grey ware Phase . 
(Sahaswan mound - Sahaswan - Sahaswan). 
B / 7 - Fragment of a bowl having s l i g h t l y e v e r t e d rim 
(d iQ.23.7 cm . ) sharpened i n t e r n a l l y . Grey ware of 
Fine f a b r i c . Grey ware Phase . 
(Unaula - J a g a t - Budaun) , 
B / 8 - Fragment of a deep bowl in Grey ware having s l i g h t l y 
an o u t - t u r n e d rim ( d i a . 22.2 cm . ) roughly convex s i d e s . 
I t has an o b l i q u e dash i n b l ack pigment of Fine f a b r i c . 
Grey ware Phase . 
(Binawar - Sa l a rpu r - Budaun). 
B/9 - Fragment of a Red ware deep bowl having incu rved 
sharpened rim ( d i a . 22.0 on . ) p rominen t ly expanding 
s i d e s . Medium f a b r i c t r e a t e d wi th a wash. Medieval P e r i o 
(Binawar - Sa l a rpu r - Budaun), 
1 
B/10 - A v a r i e n t of No. 9 with t h e s m a l l e r rim ( d i a . 21.8 cm). 
B / l l - Fragment of a Grey ware bowl having i n t e r n a l l y th i ckened 
and sharpened rim ( d i a . 21.8 cm , ) , Convex s i d e s . 
P l a i n Grey ware of Fine f a b r i c . Grey ware Phase . 
(Suchaul l - B i s a u l l - B i s a u l i ) . 
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B / 1 2 - A bowl with expanding mouth having f ea tu re l e s s rim 
(dla . 21.3 can , ) . Corrugated f la r ing sidest f l a t t i s h 
base. Red ware of Medium fabr ic Medieval Period. 
(Seha - Miaun - Dataganj), 
B / 1 3 - Frangment of a shallow bowl having kni fe edged rim 
(d la . 20.7 on . ) , s l i g h t l y tapering s ides to a saggar 
base. Red ware of Medivon Period. 
(Chandra Mau - Salarpur - Budaun). 
B / 1 4 - Fragment of a s t r a i g h t sided bowl with i n t e r n a l l y 
sharpened rim (dia . 20.7 cm . ) , Plain Grey ware of 
Fine fabr ic . Grey ware Phase. 
(Wazirganj - WazirganJ - Bisaull) . 
B / 1 5 - A bowl having a fea tu re less f lar ing rim (d i a . 20,2 cm , ) , 
s l i g h t l y concave tapering s ides and a f l a t base. 
Red ware of Medium fabr ic . Kushgna Period. 
(Naita Jhuksa - Samrer - Dataganj), 
B/16 - A va r i en t of No, 9 smaller in s i ze having rim dia 20,2 en 
(Binawar - Salarpur - Budaun), 
B / 1 7 - Fragment of a bowl almost v e r t i c a l and fea tu re less 
rim (dia . 19.7 a n : . ) , roughly s t r a i g h t s ides 
prominently car ina ted to a sagger base. Red ware of 
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Fine fabr ic , s l ipped. Mauryan Period, 
(NabiganJ - Miaun - DStaganJ). 
B/18 - Fragment of a bowl i n t e r n a l l y sharpened rim 
(dla . 19.6 on . ) . Almost s t r a i g h t s ides of th in 
sec t ion . Plain Grey ware. Varients are ava i l ab le . 
Grey ware Phase. 
(Unaula - Jaga t - Budaun), 
B / I 9 - Fragment of an incurved bowl having f ea tu re l e s s rim 
(d ia . 19.6 cm , ) , Convex sides# Medium fabr ic , s l ipped. 
Black and Red ware. Kushana Period. 
(Bagrain - Wazlrganj - Dataganj). 
B / 2 0 - A var ient of No. 7 having mild groove below ti::e rim 
externa l ly (d ia . 19.5 cm , ) , 
(Unaula - Jagat - Budaun). 
B / 2 1 - Fragment of a bowl having fea ture less rim( d la . 19,3 cm , ) , 
f lar ing incurved s ides , having corrugat ions i n t e r n a l l y . 
Red ware of Fine thin sec t ion , 
(unaula - Jagat - Budaun), 
B / 2 2 - Fragment of a roughly s t r a i g h t sided bowl with i n t e r n a l l y 
sharpened rim (dia , 19.1 cm . ) , Grey ware of Fine 
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f ab r i c . Grey ware Phase. 
(Bagrain - Wazlrganj - Blsaull) . 
B / 2 3 - Fragment of a bowl having i n t e r n a l l y bevel led folded 
rim (dia . 18,8 an , ) , incurved s ides . Red ware of 
Medixjm fabric t rea ted with a wash. Medieval Period, ? ) . 
(Rafiabad - Salarpur - Budaun), 
B / 2 4 - Fragment of a bowl i n t e r n a l l y sharpened rim (d ia . 18,5 cm, , 
Corrugated f lar ing s ides and a f l a t base . Red ware of 
Medium fabr ic , unslipped. Kushana Period, 
(Nizamuddinpur - Asafpur - BisaxiLi), 
B / 2 5 - Fragment of a bowl having s l i g h t l y an out- turned rim 
(dia , 19,00 cm . ) , sharpened i n t e r n a l l y . I t has a 
rim band i n t e r n a l l y . Painted Grey ware Fine f ab r i c . 
Grey ware Phase. 
(Gularia - Jagat - Budaun). 
B / 2 6 - Fragment of a bowl having s l i g h t l y an out- turned rim 
(dia . 17.90 cm . ) , sharpened i n t e r n a l l y . Pla in Grey 
ware. Medium fabr ic . Grey ware Phase, 
(Gularia - Jagat - Buduan) . 
B/27 - Fragment of a bowl incurved fea ture less rim (d ia . 17,8 cm , 
tapering s ides . Red ware of Medium fabr ic t r ea ted 
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with a wash. Medieval Period. , 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahaswlin), 
B / 2 8 - Fragment of a bowl having fea ture less sharpened rim 
(dia, 17 cm . ) , v e r t i c a l s ides having a th in rim band 
externa l ly and two p a r a l l e l dashes i n t e r n a l l y in black 
pigment. Painted Grey ware. Fine f ab r i c . Grey ware Phase 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
B / 2 9 - Fragment of a bowl having i n t e r n a l l y sharpened v e r t i c a l 
rim (dia . 16.8 cm .) roughly convex s ides , painted with 
a rim band and a se t of roughly v e r t i c a l th in p a r a l l e l 
s t rokes i n t e r n a l l y , a se t of oblique p a r a l l e l s t rokes 
and a rim band ex te rna l ly . Painted Grey ware. Fine 
f ab r i c . Grey ware Phase. Kushana Period. 
(Nablganj - Miaun - DatSganj), 
B / 3 0 - Fragment of a bowl having f ea tu re l e s s rim (d ia . 16.6 cm ,) 
closing mouth, expanding s ides . Grey ware Medium fabr ic 
of thin sect ion t r ea ted with a brownish wash ex te rna l ly , 
( s i r s a t h e r - Salarpur - Budaun). 
B/31 - A var len t of No, 25 with rim (d ia . 16.00 cm .) having 
a rim band i n t e r n a l l y and two thick dashes ex te rna l ly 
in black pigment. Fine f ab r i c . Grey ware Phase. 
(Gularia - Jagat - Budaun), 
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B / 3 2 - A va r i en t of No. 25 smaller i n s i ze rim d ia . 15.9 cm . 
B / 3 3 - Fragment of a bowl having invurved rim (d ia . 15.6 cm .) 
f l a t base, depression below the rim. Late Kushana 
Period (?) . 
(Si rsa Ther - S i larpur - Budaun). 
B / 3 4 - Varient of No. 21 with the exception of small rim 
(dia 15.5 cm ,) th in sec t ion . 
(S i r sa the r - Salarpur - Budaun), 
B / 3 5 - A fragment of a bowl having thickened and i n t e r n a l l y 
bevel led rim with a depression on the top (d ia . 15.4 cm ,) 
tapering s ides with s l i g h t concavity f l a t base. Red 
ware of Medium fabr ic t r ea t ed with a wash, 
Kushana Period. 
(Naita Jhuksa - Samrer - DataganJ), 
B / 3 6 - Fragmen-t of a bowl having f ea tu re l e s s rim (d ia . 15.3 cm .) 
almost ve r t i c a l s ides . China clay ( ? ) . Dull and 
Creamy surface. Medieval Period. 
(Shelkhupur - Ujhani - Budaun). 
B / 3 7 - Fragment of a bowl having a v e r t i c a l thickened and 
ex te rna l ly bevelled rim (dia . 14.9 cm . ) , incurved 
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s ides . Grey ware of Medium fab r i c . Grey ware Phase. 
(Bagrain - WazlrganJ - Bisaull )„ 
B/38 - Fragment of a bowl in Red ware having s l i g h t l y bevel led 
rim i n t e r n a l l y dla . 14.4 cm , ) , incurved s ides . 
I t has several grooves ex terna l ly and i s t r ea t ed with 
a s l i p . Medieval Period, 
(Sirsa Ther - Jagat - Budaun), 
B / 3 9 - Fragment of a bowl having slightJLy expanding rim 
(dla . 14.2 cm , ) , expanding sides* rim band i s both 
i n t e r n a l l y and ex terna l ly in black pigment. Painted 
Grey ware of Fine fabr ic . Grey ware Phase. 
(Blnawar - salarpur - Budaun). 
B / 4 0 - Fragment of deep bowl having s l i g h t l y everted rim 
(d la . 14.2 cm .) expanding s ides . Grey ware of 
Medium fabr ic . 
(Biniwar - Salarpur - Budaun), 
B / 4 1 - Fragment of a bowl having f ea tu re l e s s rim ( d i e . 14 cm .) 
roughly Convex s ides . Red ware of Medium fabr ic t r e a t e d 
with a wash. Painted grey ware Phase. 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
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B / 4 2 - Fragment of a bowl having s l i g h t l y in turned sharpened 
rim (dia . 14 cm .) roughly Convex s ides . Red ware of 
Medium fabr ic , ex terna l ly s l ipped. Painted Grey ware 
Phase. 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
B / 4 3 - Fragment of an incurved bowl having i n t e r n a l l y thickened 
and sharpened rim (dia . 14 cm ,) f la r ing s ides with 
mild concavity. Red ware of Medium fabr i c , Unslipped, 
Kushana Period. 
(Kot-Salvahan - Bisauli - B i s a u l l ) , 
B / 4 4 - Fragment of a bowl in China clay having f ea tu re l e s s 
rim (d ia . 13.9 cm . ) . I t i s decorated with f lo ra l and 
geometrical p a t t e r n s in blue colour. Late Medieval. 
(Sheikhupur - UJhanl - Budaun). 
B / 4 5 - Frangment of a bowl having v e r t i c a l f ea tu re l e s s rim 
(dia . 13.9 cm , ) , Convex s ides . Pla in Grey ware t r e a t e d 
with a s l i p . Fine f ab r i c . 
(Sainjanl - DataganJ - DataganJ). 
B / 4 6 - Fragment of a bowl having s l i g h t l y incurved i n t e r n a l l y 
sharpened rim (dia . 13.8 cm . ) , I t has rim band 
i n t e r n a l l y and a horizontal l i ne below the rim 
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ex te rna l ly in black pigment. Red ware of Medium fabr ic 
b r igh t red sl ipped surface both ex te rna l ly and i n t e r n a l l y . 
(Binawar - Salarpur - Budaun), 
B / 4 7 - Fragment of a bowl having an out - turned rim (dia 13.8 cm , 
with a depression below. Convex s ides/ Grey ware of 
fine fabr ic . Grey ware Phase. 
(Binawar - Salarpur - Budaun), 
B / 4 8 - Fragment of a bowl having f ea tu re l e s s rim (d ia . 13.3 cm ,] 
Convex sides to a saggar base . I t has two oblique 
p a r a l l e l dashes ex te rna l ly in brownish pigment over a 
grey surface. Fine f ab r i c . Grey v*are Phase. 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
B / 4 9 - Fragment of a bowl having sl ight l .y averted rim 
(dia , 13.8 cm . ) , Convex s ides thiick rim band I n t e r n a l l y 
and oblique dashes ex terna l ly in black pigment. 
Painted Grey ware; Fine fabr ic . Grey ware phase. 
(Binawar - Salarpur - Budaun), 
B / 5 0 - Fragment of a bowl in Grey ware having inturned rim 
(d ia . 13.8 cm .) almost v e r t i c a l s ide . Medium fabr i c . 
(S l r sa the r - Salarpur - Budaun), 
B / 5 1 - Fragment of a bowl having ari ou t - turned rim (d ia . 13,8 cm , 
Convex s ides , Fine fabr ic t r ea t ed with s tee l grey 
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wash ex te rna l ly , 
( ,3irsather - Salarpur - Budaun), 
B / 5 2 - An incurved bowl having ex te rna l ly sharpened rim 
(dia . 13,8 cm ,), corrugated f la r ing sides# f l a t base. 
Red ware of Medium fabric* unslijpped, t r ea ted with 
a wash, Kushana Period, 
(Sandi - Mia-un - DataganJ), 
B / 5 3 - A complete bowl having ex te rna l ly sharpened rim 
(dia , 13,1 cm ,) tapering s ides and f l a t base . Red ware 
of Medium fabr ic , unslipped, Kushana Period, 
(Usehat - Usawan - DataganJ), 
B / 5 4 - A var ien t of No. 9 smaller in s i ze rim dia 13.2 cm-, 
B / 5 5 - Fragment of a bowl in China clay having a f ea tu re l e s s 
rim (dia , 10,8 cm ,) expanding mouth and incurved s ides . 
Greyish surface. Late Mediaval ( ? ) . 
(Sheikhupur - UJhanl - Budaun). 
B / 5 6 - Fragment of a bowl having s l i g h t l y incurved rim 
(dia , 10 cm ,) almost v e r t i c a l s ides car ina ted towards 
a saggar base. I t has a thick rim band in black pigment 
above a th in groove ex te rna l ly . Painted Grey ware of 
Fine fabr ic . Grey ware Phase, 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
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B / 5 7 - Fragment of a bowl having a f ea tu re l e s s bevel led rim 
(dia . 10 cm , ) , rounded s ides . Red ware of Medium 
fabr ic , Medieval Period, 
(Palga Bhikhampur - Bisauli - B i s a u l i ) , 
B / 5 8 - Fragment of a smaller bowl having f ea tu re l e s s rim 
(dia . 10 cm . ) , rounded s ides . Red ware of Medium 
fabr i c . Medieval Period. 
(Deoll - Wazirganj - B i s a u l i ) . 
B / 5 9 - Fragment of a bowl in China clay (?) having incurved 
rim (dia . 9,8 cm ,), Convex s ides , smooth l u s t rous 
blackish surface. Late Medieval Period ( ? ) , 
(Shelkhupur - UJhSnl - Budaun), 
B / 6 0 - Fragment of a bowl having f l a t base and f la r ing s ides . 
Red ware of Medium fabr ic (Varient of the above with 
thick base and l e s s f lar ing s ides a re also a v a i l a b l e ) . 
Medieval Period, 
(Chandra Mau - Salarpur - Budaun), 
B / 6 1 - Lower pa r t of a bowl in Red ware, Kushina Period. 
(S i r sa the r - Salarpur - Budaun), 
B / 6 2 - Fragment of a bowl without rim with a thlcJcened f l a t 
base, f lar ing and ex te rna l ly corrugated s ides . 
21G 
Red ware of Medixim fabr ic t r ea t ed with a wash. 
Medieval Period. 
(Sainjanl - DataganJ - DataganJ), 
B / 6 3 - Fragment of a bowl revealing only base and s ide . 
The side has been decorated with pressed t r i a n g l e s in 
a row and a se t of grooves below i n t e r n a l l y . 
Red ware of Fine fabr ic s l ipped, Kushana Per iod. 
(Bamanpur2- Miaun - DataganJ). 
B / 6 4 - Fragment of a small bowl without rim, rounded s ides . 
Painted with a p a r a l l e l black rira band s t rokes 
i n t e r n a l l y . Painted Grey ware of Fine f ab r i c . Grey ware 
Phase, Mauryan Period. 
(Nablganj - Miaun - DataganJ), 
B/65 - Fragment of a bowl without rim with a f l a t base, 
corrugated f lar ing s ides . Red ware of Ochure colour 
due to peeling of the s l i p . Medium fab r i c . Medieval Perio 
(Baura - Samrer - DataganJ). 
B/66 - Fragment of a miniature bowl l i k e pot having a skin rubber 
l i k e design a t the base. Red ware of Pine fabr ic 
t r ea t ed with a wash. Medieval Period. 
(Usehat - Usawan - DataganJ), 
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B / 6 7 - Painted Grey ware sherd probably of a bowl pa in ted 
in black with three curved p a r a l l e l s t rokes of decreasing 
length . Grey ware of Fine f ab r i c . Grey ware Phase. 
Kughana Period, 
(Usehat - Usawan - Dataganj). 
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I I I - §gWL ?A^E:§ ( Fig. 9 ) 
Some sherds are the bases of the pots co l l ec t ed from 
the d i f fe ren t s i t e s of the d i s t r i c t ranging from 1st . century 
A. D, to the Medieval Period, Selected p ieces are mentioned 
here of Budaxjn t a h s i l . 
B B / 1 - Fragment of f l a t base of a bowl. Dull Red ware of 
coarse fabr ic , t r ea t ed with a wash, 1s t . to 3rd century 
A.D. 
(Oularia - Jagat) . 
BB/2 - A ringed base of some pot in Red ware. I t has been 
glazed i n t e r n a l l y in green. Medi.eval Period. 
(Utarna - J a g a t ) . 
BB/3 - Base of a bowl (?) in Red ware having Inc i sed wavy 
l i n e s i n t e r n a l l y . Medium fabr ic t r ea t ed with a wash. 
Medieval Period, 
(Chandra Mau - Salarpur) . 
B B / 4 - Base fragment of a bowl having f l a t base. Dull Red 
ware i r r e g u l a r l y shaped. Medium fabr ic . Medieval Period. 
(Several s imi la r sherds were a lso found h e r e ) . 
(Mohammadpur Vihar - Salarpur) 
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BB/5 - Broken piece of a pedes ta l led bovd or dish in 
China clay having smooth white surface . Late Medieval 
Period. 
(SheikHpur - UJhini ) . 
BB/6 - A va r i en t of the above. I t has a blackish surface. 
Late Medieval Period, 
(Sheikhupur - Ujhani). 
\ \ / / iiaZZiSS 
\ \ / 
V / / ^ ^^  
Fig . 9, Bowls-base & 
Incense Burner 
1/2 
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IV - DISHES ( Fig. 10, 11 ) 
D /1 - Fragment of a dish having incurved rim (dia . 39,8 cm . ) , 
rounded s ides . Painted Grey ware Phase of Fine fabr ic 
t r ea t ed with a wash and a rim band ex te rna l ly , a rim 
band and four dots i n t e r n a l l y in black pigment. 
<Gularia - Jaga t - Budaun). 
D/2 - Fragment of a dish having in turned sharpened rim 
(dia . 26,8 cm , ) , roughly v e r t i c a l s ides painted in 
black i n t e r n a l l y with a rim band and a v e r t i c a l comb 
l i k e p a t t e r n s , ca r r ina ted to a sagger base. Grey ware 
of Fine fabric s l ipped. Painted Grey ware phase. 
(Nablganj - Miaun - Dataganj) . 
D / 3 - Fragment of a dish having v e r t i c a l f e a tu r e l e s s rim 
(dia , 26.8 cm . ) , Convex sides ex te rna l ly painted with 
oblique p a r a l l e l l i n e s . Painted Grey ware of Fine fabr ic , 
Grey ware Phase. 
(Usehat - Usawan - DataganJ), 
D/4 - Fragment of a dlgh having v e r t i c a l f ea tu re l e s s rim 
(dia . 26.6 cm . ) , Convex sides* ex te rna l ly painted 
with v e r t i c a l p a r a l l e l s t rokes in black. Painted Grey 
ware of Fine fabr ic . Grey ware Phase, 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan), 
9 9 1 
D/5 - Fragment of a dish having incurved ex te rna l ly 
sharpened rim (d ia . 26 cm , ) , Convex s ides , painted 
with a thin black rim band. Grey ware of Fine f ab r i c . 
Grey ware Phase. 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan), 
D/6 - Frafment of a dish having incurved f ea tu re l e s s rim 
(dia . 25.1 cm . ) , Convex s ides . Grey ware of Medium 
fabric painted with a rim band I n t e r n a l l y as well as 
e-xtemally. Grey ware Phase. 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan). 
D/7 - Fragment of a dish incurved f ea tu re l e s s rim (d ia . 24 cm . ) , 
Convex s ides . Red ware of Fine fabr ic s l ipped Grey 
ware Phase. 
(Nablganj - Mlaun - DataganJ). 
D /8 - Fragment of a dish having ex terna l ly sharpened incurved 
rim (dia 23.9 cm , ) , Convex s ides , mildly ca r r ina ted to 
a f l a t t i s h base. Grey ware of Fine f ab r i c . Grey ware 
phase. 
(Usehat - Uswan - DataganJ). 
D/9 - Fragment of a dish inturned f ea tu r e l e s s rim 
(dia . 23.5 crtt . ) , roughly Convex s ides , mildly 
9 9 9 
car ina ted to a sagger base. Grey ware of Fine f ab r i c . 
Grey ware Phase. 
(Nablganj - Miaun - DataganJ) , 
D/lO - Fragment of a dish having incurved f ea tu re l e s s rim 
(dla. 22.00 cm . ) , Convex sides to sagger base . 
Red sl ipped ex te rna l ly v/lth black patches . Grey ware 
of Fine fabr ic . Grey ware Phase. 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
D / I 1 - Fragment of an incurved dish having f ea tu re l e s s 
thickened rim (dia . 21.9 cm .) buldging sides* Grey 
ware of Fine fabr ic , ex te rna l ly s l ipped in black. 
Grey ware Phase. 
(Bagrain - Wazirparvj- B i s a u l l ) . 
D / 1 2 - Fragment of a dish having v e r t i c a l i n t e r n a l l y sharpened 
rim (dia . 21.S cm . ) , rounded s ides , thickened towards 
a saggar base. Plain Grey ware of Fine f ab r i c . Grey 
ware Phase. 
(Sainjanl - Dataganj - DataganJ). 
D/13 - Fragment of a t e r r a co t t a shallow dish having out - turned 
flanged rim d.-^corated with inc i sed dashes within two 
grooves (dia . 20.4 cm . ) . I t has l i g h t purple smooth 
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surface. Medieval Period. 
(sheikHpur - UJhanl - Budaun) . 
D/l4 - A pa r t ly broken dish having in turned fea tu re le s s rim 
(dia . 19.8 cm . ) , Convex sides mildly car ina ted towards 
a sagger base. Red ware of Fine f ab r i c . Mauryan Period. 
(NabiganJ - Mlaun - DataganJ). 
D/15 - Fragment of a shallow dish (?) having a f e a t u r e l e s s 
rim with a groove below i t (d ia . 19,7 cm , ) , Red ware 
of Medium fabric t r ea ted with a s l i p . Medieval Period. 
(Bangarh - Salarpur - Budaun). 
D / I 6 - Fragment of a dish with incurved rim (d ia . 19.6 cm , ) / 
Convex sides, car ina ted towards a sagger base . Grey 
ware Phase of Fine f ab r i c . Early Northern Black 
Polished Phase (NBPW). 
(Nathu - Jagat - Budaun), 
D/17 - A va r i en t of No. 13 with the difference of having a 
rim of short dia of 19.5 cm. I t has blackish surface 
and China c lay . Medieval Period, 
(Sheikh\43ur - Ujhini - Budaun), 
D / 1 8 - Fragment of a dish having incurved f ea tu re l e s s rim 
(dia . 17 an , ) , Convex s ides . Grey ware of Fine 
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f a b r i c . Grey ware Phase. 
(Blnawar - Salarpur - Budaun), 
D / 1 9 - Fragment of a dish having incurved fea tu re le s s rim 
(d la . 16 cm ,), Convex s ides . Grey ware of Medivim 
fab r i c . Painted Grey ware Phase. Mauryan Period. 
(Binawar - Salarpur - Budaun), 
D/20 - A base fragment of a Grey ware dish having a buldging 
base . I n t e r n a l l y i t has p a r a l l e l l i n e with thickened top in 
black pigment. Bright Red sl ipped surface ex t e rna l l y . 
Fine fabr ic associated with a Grey ware, Mauryan Period, 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
D/21 - Fragment of a diah without rim having thickened 
sec t ion , s t r a i g h t s ides and sagger base . Grey ware of 
Fine fabr ic . Painted Grey ware Phase. 
(Unaula - Jagat - Budaun). 
D/22 - Fragment of a dish having a black pa in ted design 
comprising of concentr ic c i r c l e s . Grey ware of 
Fine f ab r i c . Grey ware Phase, 
(WazlrganJ - Wazlrganj - B i s a u l i ) . 
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V - HANOIES ( F i g . 12, 13, 14) 
H/l - Frsgm^it of a c a r l n a t e d handl wi th f l a r i n g mouth 
f e a t u r e l e s s rim having a mild d e p r e s s i o n below 
( d i a . 33.2 cm . ) , Ca r ina ted neck t h i ckened and sha rp ly 
c a r i n a t e d neck incurved s i d e s . Red ware of Coarse 
f a b r i c , u n s l i p p e d . Medieval P e r i o d . 
(Sahaswan mound - Sahaswan - Sahaswan). 
H / 2 - Fragment of a handi having o u t - t u r n e d drooping rim 
( d i a . 27,3 cm , ) , f l a r i n g sides# having t h i n g rooves . 
Grey ware of Coarse f a b r i c , b l a c k i s h e x t e r n a l l y . 
Northern Black Po l i shed ware (NBPW). 
( U t a m a - J a g a t - Budaun). 
H / 3 - Fragment of a c a r i n a t e d handi wi th e v e r t e d f e a t u r e l e s s 
rim ( d i a . 27,00 cm , ) sha rp ly c a r i n a t e d neck with 
incurved s i d e s . Red ware of Coarse f a b r i c s l i p p e d . 
Medieval P e r i o d , 
(Kurkhera - DataganJ - DataganJ) . 
H/4 - Fragment of a c a r i n a t e d handl wi th f l a r i n g mouth and 
f e a t u r e l e s s rim having a groove i n t e r n a l l y ( d i a . 26.6 cm 
sharp ly c a r i n a t e d neck th i ckened and b l u n t l y c a r i n a t e d 
Incurved s i d e s . Red ware of Medium f a b r i c t r e a t e d wi th 
a wash. Medieval P e r i o d . 
(Base la - DataganJ - Da taganJ ) . 
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H/5 - Fragment of a car ina ted handl having Incurved f l a t rim 
(d ia . 26.5 an .) , Convex s ides to a sagger base . 
Dull Red ware of Medium fab r i c . Kuahgna Period. 
(Utarni - Jaga t - Budaun). 
W/6 - Fragment of a car inated handl having f lar ing mouth and 
obl iquely bevel led rim with a s l i g h t depression 
i n t e r n a l l y (dia . 26.00 cm .) car ina ted neck incurved 
thickened sides having a se t of grooves on the 
shoulders. Red ware of coarse fabr ic having greyish 
fea ture due to i l l f i r i n g . Unslipped. Mauryan Period. 
(Bamanpura - Miaun - DataganJ), 
H/7 - Fragment of a car inated handi with f la r ing mouth and 
fea tu re le s s rim (dia . 26,00 cm .) mildly car ina ted neck 
and incurved sides# car inated to a sagar base . 
Red ware of Mediisn fabr ic t r ea t ed with a wash, 
Kushana Period. 
(Naita-Jhuksa - Samrer - DataganJ). 
H/Q " CSslique inc i sed p a r a l l e l notches executed over the 
rim of a car inated hand! (d ia . 25,8 an . ) , Incurved 
s ides , car inated to a saggar base . Red ware of Medium 
fabr ic . Medieval Period. 
(Seha - Miaun - DataganJ). 
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H/9 - Fragment of a car inated handi, having hor izon ta l ly 
projected rim decorated with inc i sed oblique notches 
(d ia . 25.6 cm .) sharply thickened neck, convex sides* 
having a se t of p a r a l l e l grooves. Red ware of Coarse 
fabr ic t r ea ted with a wash. Medieval Period. 
(KurkherS - Datsganj - Dataganj) . 
fVlO - Fragment of a car inated handi having roughly ever ted 
fea tu re less rim with a se t of obl iquely inc i sed notches 
(d ia . 25.6 cm ..) car ina ted neck, thickened and sharply 
car inated incurved s ides . Red ware of Medium f a b r i c . 
Medieval Period. 
(Sainjanl - Dataganj - Dataganj), 
H/ l l - Fragment of a car ina ted handi having out projected 
f l a t t ened rim (dia . 25,00 cm .) incurved car ina ted s ides . 
A lug handle decorated with inc i sed ob l iqe ly se t p a r a l l e l 
s trokes i s a lso at tached. Red ware of coarse fabr ic , 
Kushana Period. 
(Naita-Jhul&sa - Sararer - Dataganj), 
H/12 - A lug handle probably attached to a car ina ted handi 
decorated with two rows of inc i sed herr ing bone l i k e 
pa t te rn rim (dia , 25 cm-,) . Red ware of coarse fabr ic 
unslipsi^ed. Medieval Period, 
(Naita Jhuksa - Samrer - Dataganj), 
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H / 1 3 - Fragment of a car lna ted handi, with f l a r ing mouth 
and fea ture less thickened rim p a r t l y decorated with 
na i l -p ressed notches (d ia . 24.00 cm ,) thickened sides* 
having a mild r i b . Red ware of Coarse fabr ic , 
Kushana Period. 
(Bamanpura - Miaun - Dataganj), 
H / I 4 - Fragment of a car inated handi having an out - turned 
fea tu re less rim (dia , 24.00 cm ,)# an inc i sed decorated 
lug has been provided on the shoulder above ca r ina t ion , 
sharply car inated neck and incurved s ides , car ina ted to 
a saggar base. Red ware of Medium fabr ic , unslipped, 
Kushana Period. 
(Naita-Jhuksa - Samrer - Dataganj). 
H / 1 5 - Fragment of a shallow handi having an out - turned 
co l la red rim (dia . 23.8 cm . ) . The s ides are decorated 
with inc ised notches. Red ware of Medixan fab r i c , 
s l ipped ex te rna l ly (A var ien t of i t has wider groove 
forming depression e x t e r n a l l y ) . 
(Abdullahganj - Ujhanl - Budaun). 
H/16 - Fragment of a car inated handi with f la r ing mouth 
and fea tu re less rim having a depression about the 
neck i n t e r n a l l y (d ia . 23.00 cm . ) , ca r ina ted neck and 
2:^9 
bul-ging s ides , a th in r ib and a groove rim p a r a l l e l 
on the shoulder. Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed 
with a wash. Medieval Period. 
(Devarkanchan - Jun^^wal - Gunnaur). 
H / 1 7 - Fragment of a handi roughly nai l headed f la t tened rim 
(dia . 22.00 cm ,) inc ised and grooved neck and incMrved 
s ides . Red ware of Coarse fabr ic t r e a t e d with a wash. 
Medieval Period. 
{Kurkhera - DataganJ - DataganJ), 
H/18 - Fragment of car lna ted handi having an out - turned 
drooping rim p a r t l y decorated with p a r a l l e l n a i l -
pressed pa t t e rn (d ia . 19,00 cm . ) , I t has a r i b on 
the shoulder. Red ware of Medium fab r i c . Medieval Period. 
(Chandra Mau - Salarpur - Budaun). 
H/19 - Varient of No. 1 with the exception of the smaller 
s ize having a rim (dia. 18 cm,). 
(Gularia - Jagat - Budaun). 
H / 2 0 - Fragment of a car inated handi having a closing mouth 
and clubbed rim. A pa i r of lug handles has been 
at tached to f a c i l i t a t e l i f t i n g of the pot(diameter 17.8 an 
i n t e r n a l l y car inated cons t r i c ted neck of f l a r ing s ides 
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having a conical r i b . Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed 
with a wash. Mauryan Period, 
(Bamanpura - Miaun - Dataganj). 
H / 2 1 - Fragment of a handi having an out - turned f la r ing mouth 
fea tu re less rim (d ia . 16,00 cm , ) , Carinated neck, 
rounded s ides . Red ware of Medium fabr i c , s l ipped. 
Medieval Period. 
(Gularia - Jagat - Budaun), 
H / 2 2 - Fragment of a car ina ted handi an out- turned obl iquely 
bevel led rim (dia . 14.6 cm .) curved neck and car ina ted 
bul-ging s ides . Red ware of Mediunt f ab r i c t r ea t ed with 
a wash, Kushana Period. 
(Alapur - Miaun - Dataganj). 
H / 2 3 - Fragment of a handi having an out - turned grooved rim 
(dia . 12.00 cm . ) , Concave neck. Red ware of Medium 
fabr ic . Medieval Period, 
( s i r s a t h e r - Salarpur - Dataganj), 
H/24 - Fragment of a handi having an out - turned co l la red rim 
(dia . 12 cm . ) . Cohcave neck. Red ware of Medium fab r i c . 
Medieval Period. 
(S i r sa the r - Salarpur - Budaun), 
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H / 2 5 - Fragment of a r i m l e s s handi m i l d l y c a r i n a t e d towards 
a saggar base decora t ed with a f i n e i n c i s e d mot i f 
of z igzag l i - n l n g . Red ware of Medium f a b r i c . 
Kushana P e r i o d . 
(Binawar - Sa l a rpu r - Budaun). 
VI . J M S i i ; ( F ig . 20 ) 
H L / 1 - A broken p a r t of a hand le i n Red Ware of Medium f a b r i c . 
Medieval P e r i o d . 
( Uta tna - J a g a t - Budaxm ) , 
VII - INCENSE BURNER ( p i g . 9 ) 
Only two broken i n c e n s e b u r n e r s have been c o l l e c t e d 
from Usehat of DataganJ t a h s i l . 
l / l - Fragment of an i n c e n s e b u r n e r having an o b l i q u e l y cu t 
drooping rim ( d i a . 14 cm. ) . Concave s i d e s m i l d l y 
c a r i n a t e d towards a hollow c i r c u l a r b a s e . Red ware 
of Medixjm f a b r i c t r e a t e d with a wash, Kushana P e r i o d . 
(Usehat - Usawan - DataganJ) , 
1 /2 - A v a r i a n t of t h e above bu t s m a l l e r i n s i z e having 
grooved rim ( d i a . 12.00 c m . ) . 
(Usehat - Usawan - Da taganJ ) , 
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VIII - JARS ( Pig. 15 ) 
J / l - Fragment of a s torage J a r having an out- turned e l l i p t i c a l ] 
co l la red rim (dia . 26,5 cm ,) with a r ib j u s t below, 
roughly car inated neck, out going s ides . Red ware of 
Coarse fabr ic . Medieval Period. 
(S i r s a the r - Salarpur - Budaun), 
J /2 - Fragment of a j a r having splayed out ex te rna l ly thickened 
and col lared rim (dia, 25 on , ) , short concave neck and 
expanding s ides . Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed with a 
wash. Medieval Period, 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan), 
J / 3 - Fragment of a j a r almost hor izon ta l ly out pro jec ted 
co l la red rim having grooves a prominent r idge ex te rna l ly 
(d ia . 25,00 cm .) almost s t r a i g h t neck and expanding 
s ides . Red ware of Medium fabric t r ea t ed with a wash, 
Kushana Period. 
(Samrer - Samrer - Dataganj). 
J / 4 - Fragment of a s torage J a r having an out- turned rounded 
rim (dia . 24.6 cm . ) , having a mild r i b ex te rna l ly below 
the rim. Red ware of Medium fabr ic . s l ipped. 
Kushana Period, 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
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j / 5 - Fragment of a J a r having splayed out ex te rna l ly bevelled 
rim (dia . 20.5 cm . ) , Carinated neck and out-going 
s ides . Red ware of Coarse fabr ic t r ea ted with a wash. 
Medieval Period. 
(Kurkhera - DataganJ - Datiganj) , 
J /6 - Fragment of a J a r of nail-headed co l l a red rim (d ia .18 ,6 cm 
roughly s t r a igh t neck, p a r a l l e l grooves and prominent r ib 
in the micWle. Red ware of medixan fabr ic t r e a t e d with a 
wash. Medieval Period, 
(Wazlrggng - WazlrganJ - Bisauli) , 
j / 7 - Fragment of a J a r having out- turned nail-headed co l la red 
rim (d ia . 18.5 cm . ) , Convex neck having two p a r a l l e l 
grooves^ expanding s ides . Red ware of Medixim fabr ic 
t r ea ted with a red s l i p . Medieval Period, 
(hazlrganj - WazlrganJ - B i sau l i ) , 
J / 8 - Fragment of a s torage j a r without rim s t r a i g h t high neck 
expanding rounded sides/ Red ware of Coarse fabr ic 
i l l baked, t r ea ted with a s l i p . Medieval Period, 
(Chandramau - Salarpur - Budaun). 
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IX - LIDS (Fig. 16 ) 
L / l - Fragment of 5 cent ra l knobbed l i d and a f l a t base. 
Red ware of Medlvan fab r i c . 1st . to 3rd. Century A.D. 
(Gulerla - Jagat - Budaun). 
L / 2 - Fragment of a l i d having f lar ing s ides and an oval 
shapped centra l knob f l a t base. Red ware of Medium fabric* 
t r ea ted with a wash. Medieval Period. 
(Dhareli - Samrer - DataganJ). 
L / 3 - Fragment of a l i d having a conical broken knob, f l a t 
footed base thread cut base. Grey ware of Medium fab r i c . 
Kushana Period. 
(Suchaull - Bisaull - B i s au l i ) . 
L / 4 - A broken knobbed l i d having f la r ing s ides and thread cut 
f l a t base with a round cent ra l knob around which a 
depression for the gr ip of f ingers has been provided. 
Red ware of Medium fabr ic t r ea ted with a wash, assoc ia ted 
with Northern Black Polished ware (NBPW), Mauryan Period. 
(Bagraln - WazlrganJ - Blsauill) . 
L / 5 - A va r i en t of the No. 4 with the difference of s i ze and 
Red ware of Medium fabr i c . Medieval Period, 
(WazlrganJ - WazlrganJ - B i s a u l l ) , 
p. 3 5 
L / 6 - Fragment of a l i d having f lar ing s ides f l a t base and a 
round ra ised knob. Red ware of Medium fabr ic , unslipped. 
Kushana Period. 
(Naita Jhuksa - Sam re r - Dataganj). 
L / 7 - Fragment of a l i d having a cent ra l c i r c u l a r knob corrugated 
f la r ing sides and f l a t base. Red ware of Medixjm fabr ic , 
t r ea t ed with a wash. Medieval Period. 
(Usehat - Usawan - DataganJ). 
L / 8 - Fragment of cen t ra l knobbed l i d with a f l a t base . 
Red colour. Coarse fabr ic , unslipped. Medieval Per iod. 
(Chandra Mau - Salarpur - BUdaiuN) . 
L / 9 - An inkpot shaped l i d , flanged p a r t s broken, well baked. 
Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed with a wash. 
Kushana Period. 
(Mohammadpur Vihar - Salarpur - Budaun). 
L/10- Fragment of an ink-pot type l i d with broken knob, thread 
cut f l a t base. Red ware of Medium fab r i c . Kushana Period 
(Utama - Jagat - Budaun) . 
L / l l -Fragment of a hollow knobbed l i d having sagger base. 
Dull Red ware of Medium fabr ic . Kushana Period. 
(Utama - Jagat - Budaun) . 
L / 1 2 - Base fragment of a l i d having a so l id conical knob and 
a thread cut f l a t base. Red ware of Medium fabr ic . 
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Unsl ipped Medieval P e r i o d . 
(Blighau - Rajpurs - Gunnaur) . 
L/13 - A c i r c u l a r s o l i d c e n t r a l knob of a l i d . Red ware of 
Coarse f a b r i c having a Grey t e x t u r e due to i l l f i r i n g , 
b lack s l i p has been a p p l i e d a l l ove r . Kushana P e r i o d . 
(Biidshahpur - Ambiapur - Sahaswan) , 
L / 1 4 - Fragment of a knobbed l i d shal low b a s e . Dull Red ware 
of Coarse f a b r i c . Kushana P e r i o d . 
(Ut ta rna - J a g a t - Budaun). 
L/15 - A con ica l knob of a l i d . Cull red ware» s l i p p e d , 
Kushana P e r i o d . 
(Mohammadpur Vihar - S a l a r p u r - Budaun), 
L / l 6 - A v a r l e n t of t h e above No. 15. 
(Nathu - a«^at - Budaun). 
L/17 - Fragment of a c e n t r a l knobbed l i d , f l a t b a s e . Red ware 
of Coarse f a b r i c , i l l baked. La te Kushana P e r i o d . 
( S i r s a t h e r - Sa l a rpu r - Budaun), 
L / 1 8 - A d i s c o i d knob of a l i d . Red ware of Medium f a b r i c . 
Kushana P e r i o d . 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan). 
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L / 1 9 - A l i d having tapering sides and a ra ised discoid knob. 
Red ware of Coarse f ab r i c . Unslipped Kushana Period. 
(Naita - Jhuksa - Samrer - /DataganJ) . 
L / 2 0 - A l i d having fea tu re less thickened rim (dla . 15,8 cms,), 
f lar ing sides with ra ised discoid knob. Red ware of 
Fine fabr ic , sl ipped, Mauryan Period. 
(Sandf - Miaun - Dataganj). 
L / 2 1 - Fragment of a l i d having discoid knob (d la . 9,7 cms.) 
thickened and rounded s ides . Dull Red ware. Medium fabr ic , 
unslipped. Medieval Period. 
(Sallmpur - Dataganj - Dataganj). 
L/22 - Fragment of a l i d having expanding s ides and discoid 
ra ised knob. Red ware of Coarse fabr ic unsl ipped. Kushana 
Period. 
(Scimrer - Samrer - Dataganj). 
L / 2 3 - Fragment of a l i d having a discoid handle. Red ware 
of Medium fabr ic t r ea ted with a wash.Medieval Period. 
(Utarna - Jagat - Budaun). 
L / 2 4 - Fragment of a l i d having a discoid handle and f l a r ing 
s ides . Red ware of Medium fabr ic , Unslipped, Medieval Perlo 
(sheikhupur - UJhanl - Budaun). 
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L / 2 5 - Fragment of a l i d having cy l indr i ca l handle and f lar ing 
s ides . Red ware of Medium fabr ic , t r e a t e d with a wash, 
MedJLeval Period. 
(Sheikh^pur - Ujhanl - Budaun), 
L / 2 6 - Fragment of a l i d having f lar ing s ides and a oval shape 
s l i g h t l y thickened rim (dia . 15.5 cms.) with a groove 
at the rim, cent ra l knob f l a t base. Red ware of Medium 
fabr ic , t r ea ted with a wash. Medieval Period, 
(Basela - Dataganj - DataganJ), 
L / 2 7 - Fragment of a l i d having nail headed grooved rim base 
(d ia . 23,8 cms.) closing s ides . Red ware of Medium fabr ic 
t r ea ted with a wash. Medieval Period, 
(Dharell - Samrer - Dataganj), 
L/28 - Fragment of a l i d bearing an inc i sed design of the 
following descr ip t ion , A row of contiguous squares made 
with the help of two pa r a l l e l l i n e s , two concentr ic small 
c i r c l e s are se t in the cent re of each square. The above 
design has been made below a se t of two hor izontal 
p a r a l l e l grooves. Red ware of Medium fabr ic , s l ipped, 
MedrLeval Period. 
(Sahahwan mound - Sahaswan - Sahaswan). 
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Fig . 16, Lids - 1/3 
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X - MINIATURE POTS ( F ig . 17 ) 
MP/1 - A p a r t i a l l y damaged m i n i a t u r e bowl having i n c i s e d 
f l a t t e n e d rim ( d i a . 9.00 an . ) , Convex s ides* and f l a t 
b a s e . Red ware of Medium f a b r i c , s l i p p e d . Medieval Pe r iod . 
(Seha - Miaun - Da tagan j ) . 
MP/2 - Fragment of a m i n i a t u r e bowl having k n i f e edged rim 
( d i a . 6,9 cm . ) , t a p e r i n g s i d e s . Red ware of Medium 
f a b r i c . Medieval P e r i o d , 
(Chandri Mau - Sa la rpur - Budaun ) , 
MP/3 - A m i n i a t u r e po t having e l l i p t i c a l l y c o l l a r e d rim 
( d i a . 6 cm . ) , Concave neck and bu lg ing s i d e s wi th 
wide mouth. Red ware of Medium f a b r i c , Kushana P e r i o d , 
( S i r s a t h e r - Sa la rpur - Budaun), 
MP/4 - A m i n i a t u r e b o t t l e having an expanding mouth, th ickened 
and f l a t t e n e d rim ( d i a , 6,00 cm , ) , Concave neck, 
grooved on the shoulder , s t r a i g h t s i d e s and sagge r 
b a s e . Red ware of Medium f a b r i c t r e a t e d with a wash. 
Kusihana Pe r iod . 
(Bagrain - WazlrganJ - B i s a u l l ) . 
MP/5 - A m i n i a t u r e po t with f e a t u r e l e s s f l a t t e n e d c o l l a r e d rim 
( d i a . 4 .5 cm , ) , Concave neck, g l o b u l a r s i d e s f l a t b a s e . 
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Red ware of Medium fabr ic . Kushana Period. 
(Sandi - Miaun - Ditaganj). 
MP/6 - A miniature vase having an out- turned fea tu re le s s rim 
(dia,, 4.2 cm . ) , Concave neck bulging s ides with a 
f l a t base. Red ware of Medium fabr ic , s l ipped 
Kushina Period. 
(Nait i-Jhuksa - Samrer - Dataganj). 
MP/7 - A miniature lamp shaped bowl having f inger-pressed 
corrugation ex te rna l ly , i l l baked fea tu re le s s rim 
(dia . 4 cm . ) , Convex s ides . Red ware of Medium fabr ic , 
Kushana Period. 
(Binawar - Salarpur - Budaun). 
MP/8 - Hand made miniature pot having incurved f ea tu re l e s s rim 
(dia . 4 on . ) , Convex sides and f l a t base thximb-pressed 
r idges over the s ides . Red ware of Medium fab r i c . 
Kushana Period. 
(Mohammadpur-Vihar - Salarpur - Budaun). 
MP/9 - Varient of the No. 3 with difference of having narrow 
mouth of (dia. 4.00 cm . ) . 
(S i r sa the r - Salarpur - Budaun). 
MP/lO- A small spouted vase having a closing mouth ( d i a . 3 , 1 cm .) 
g lobular s ides with f l a t base. The lu t ing pas te has 
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been applied for f i x i n g the spout. The spout I s 
broken. Red ware of Medium fabr ic sl ipped, Kushgna 
Period. 
(Nalta Jhuksa - Samrer - Dataganj). 
MP/ll - Fragment of a miniature globular pot having deep 
b r igh t smooth Grey surface ex te rna l ly with deep 
grooves. I t has no rim. Red ware of Medium f a b r i c . 
Medieval Period. 
(Shelkhupur - Ujhani - Budaun). 
MP/12 - Fragment of a miniature pot without rim, roughly 
ve r t i c a l corrugated sides and a f l a t discoid base. Red 
ware of Medium fabr i c . Mauryan Period. 
(Nablganj - Miaun - Dataganj). 
MP/13 - A lamp (?) having a four pinched pro jec t ions on the 
rim probably for wicks. I t i s car ina ted towards an 
Incurved base having discoid footed base. Dull Red ware 
probably of Early Medieval Period. 
(AbdullahganJ - Ujhani - Budaun). 
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Fig. 17, Miniature Pots - 1/2 
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XI - PARAI ( F ig . 18 ) 
p / l - Fragment of a p a r a l incurved f e a t u r e l e s s rim 
( d i a . 25.5 cm , ) , t a p e r i n g s i d e s with mild c o n c a v i t y . 
Red v/are of Medium fabr ic* Unsl ipped, Medieval P e r i o d . 
(Badflhahpur - Ambiapur - Sahaswan). 
p / 2 - Fragment ot a p a r a l i ncu rved and f e a t u r e l e s s rim 
( d i a . 20.6 cm . ) , e x t e r n a l l y c o r r u g a t e d f l a r i n g s i d e s . 
Red ware of Medium f a b r i c t r e a t e d with a wash, 
Mauryan Pe r iod . 
(Nabiganj - Miaun - DataganJ) . 
p / 3 - A p a r a l having incurved and sharpened rim ( d i a . 19,8 cm^,) , 
t a p e r i n g s i d e s having wavy p r o f i l e . Red ware of Medium 
f a b r i c . Unsl ipped Kushana P e r i o d . 
(Alapur - Miaun - Dataganj ) . 
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XII - POTTERY SHERDS ( Fig. 19 ) 
A large number of interesting pottery sherds of 
indeterminate shapes were picked up from the different 
sites. Some of them are illustrated below according to 
chronological order. 
OCHRE COLOUR POTTERY (OCP) 
Only two sherds of typical shapes have been collected 
from Gularia mound of Jagat block in Sadar tahsil. 
PS/l - The pottery sherd is of indeterminate shape having 
incised decoration. 
(Rai'iabad - Salarpur - Budaun), 
PS/2 - A pottery sherd of indeterminate shape has a powdering 
surface. 
{S?.ndl - Mlaun - Dataganj). 
PS/3 - An Indeterminate pottery sherd having orange colour and 
powderifig surface. 
(Sandi - Miaun - Dgteganj). 
PAINTED GREY WARE (PGW) 
PS/4 - From No, 4-11 no shape can be determined except No, 5 is 
11 
in bichrome. All have paints in black pigment. 
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These include popular rlrn bands both sides* s e r i e s of 
dots in d i f ferent rows# oblique p a r a l l e l l ines* thick 
bands with dots , curved l i n e s . No. 6 has two prominent 
grooves. Painted Grey ware of Fine fabr ic and associated 
black slipped ware. 
(Gularia - Jagat - Budaun) , 
P S / l 2 - G r e y ware sherd having a dash pointed design In black 
pigment. Medium fabr i c . 
(Unaula - Jagat - Budaun) , 
PS/13- A broken sherd having thick sect ion t r ea t ed with black 
sl ipped ex te rna l ly and decorated with inc i sed c i r c l e s 
and t r i a n g l e s . Painted Grey ware of Medium fabr ic 
(PGW) Phase ?) . 
(Utarna - Jagat - Budaun), 
PS / l4 - A sherd of Painted Grey ware having oblique dashes 
with thickened ends i n t e r n a l l y i n black pigment. 
I t has a black surface ex te rna l ly and Grey i n t e r n a l l y . 
Fine fabr ic . Grey ware Phase, 
(Blnawar - Salarpur - Budaun). 
P S / l 5 - Tyijical sherds of indetenninate shape having black 
dashes over Grey surface. Fine f ab r i c . Painted Grey 
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ware Phase. 
(Raflabad - Salarpur - Budaun) . 
PS/16 - An Indeterminate pot sherd of Painted Grey ware Phase 
having two dashes over Fine f ab r i c . 
(S i r sa the r - Salarpur - Budaun). 
PS/l7 - A pot sherd of Grey ware having a painted design 
consis t ing of a row of c i r c u l a r dots executed inbetween 
two p a r a l l e l l i n e s and a c i r c l e above. Fine f ab r i c . 
Grey ware Phase. 
(Suchaull - Bisauli - Bisaxill). 
PS/18 - An indeterminate pot sherd having a black painted 
design consis t ing of a roughly made half c i r c l e bearing 
a dot in i t . Fine fabr ic . Grey Phase. 
(WazirganJ - Wazlrganj - B i s a u l i ) . 
PS/19 - A Grey ware pot sherd painted in black with i r r e g u l a r 
p a r a l l e l s t rokes . Fine fabr ic . Grey ware Phase, 
(Sainjanl - Dataganj - Dataganj). 
PS/20 - A Grey ware pot sherd painted in Black with p a r a l l e l 
l i n e s . Grey ware Phase. 
(Bamanpura - Miaun - Dataganj), 
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NO.RTliERN BLACK POLIStJED PERIOD (NBPW) 
A few s h e r d of N o r t h e r n B lack P o l i s h (NBP) of i n d e t e r -
m i n a t e n a t u r e h a v i n g a v s r y t h i n s e c t i o n and l u s t r o u s 
s u r f a c e h a v e a l s o been c o l l e c t e d from t h e s i t e 
NablganJ of Da tagan j t a h s i l . 
GRE.Y V>AR& PERIOD 
P 3 / 2 1 - A smal l s h e r d of i n d e t e r m i n a t e s h a p e h a v i n g t h r e e m i l d 
r i b s formed by g r o o v e s . Grey ware of Medium f a b r i c . 
( G u l a r l a - J a g a t - Budaiun ^' 
P S / 2 2 - A p o t t e r y s h e r d w i t h rows of i n c i s e d t r i a n g u l a r n o t c h e s 
s e t i n b e t w e e n two p a r a l l e l l i n e s . Grey ware of F i n e 
f a b r i c s l i p p e d , Grey ware P h a s e . 
{S\achauli - B i s a u l l - B i s a u l l ) . 
? s / 2 3 - A s h e r d h a v i n g i n c i s e d d e s i g n w i t h a row of t r i a n g l e s 
f i l l e d wi th i n c i s e d o b l i q u e s c r a t c h e s s e t i n b e t w e e n 
two p a r a l l e l h o r i z o n t a l l i n e s a f t e r l e a v i n g an e q u a l l y 
wide b l a n k s p a c e a check p a t t e r n h a s been e x e c u t e d 
a b o v e . Grey ware of P'ine f a b r i c . Med ieva l P e r i o d , 
(Sahaswan mound - Sahaswan - S a h a s w a n ) . 
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BLACK SLIPPKD WARE 
PS/24 - A sherd of ulack s l i p p e d ware having p a r a l l e l grooves 
i n t e r n a l l y . Medium f a b r i c , P a i n t e d Grey ware Phase . 
(Unaula - J a g a t - Budaun). 
PS/25 - Fragment of a pot of i n d e t e r m i n a t e shape . Black 
s l i p p e d ware. 
(Unaula - J a g a t - Budaun). 
PS/26 - A t h i c k sherd having l i n i n g des ign . Black s l i p p e d 
ware. La t e Northern Black P o l i s h e d Per iod (NBPW). 
(Nc'ithu - Sa l a rpu r - Budaun). 
BLACK AHD RED WARE 
PS/27 - Sherd of a Black and Red ware ( ? ) . I t has p a r a l l e l 
l i n e s in dark black pigment over a s t ee l black surface 
ex te rna l ly and over a br ight Red surface ex t e rna l ly . 
Both sides bear polished lu s t rous surface. Fine fabr ic . 
(Blnawar - Salarpur - Budaun). 
PS/28 - A pot sherd of Red ware painted in Black with p a r a l l e l 
l i n e s . Medium fabr ic s l ipped. Medieval Period, 
( Samrer - Samrer - Dataganj). 
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RED WARE 
PS/29 - A sherd has two thick black bands over a s l ipped 
surface. Red ware of Mediixn f ab r i c . Medieval Period. 
(Gularia - Jagat - Budaun), 
PS/30 - A smaller sherd having black dashes over Red surface 
forming an indeterminate design. Red ware of Medium 
fabr ic . 
(Unaula - Jagat - Budaun). 
PS/31 - A pot sherd having inc i sed f lo ra l design ex t e rna l ly . 
Medium fabr ic . Medieval Period. 
(Chandra Mau - Salarpur - Budaun), 
PS/32 - A small sherd having stamped design of dashes and dots . 
Red ware in Blackish t ex tu re . Medium fabr ic , s l ipped. 
Probably of s'unga Period {?). 
(Mohammadpur-Vihar - Salarpur - Budaun). 
PS/33 - Sherds are of Red ware having stamped design, i nde te r -
34 
minate shape. 
(Rafiabad - Salarpur - Budaun). 
PS/35 - Sherd having inc ised wavy l i n e s and grooves in Red ware. 
Medium fabr ic . His tor ica l Period ( ? ) . 
(Rafiabad - Salarpur - Budaun). 
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PS/36 - An indetenninate pot sherd having three s e t s of 
varying inc ised designs. 
( i) a se t of obliquely made long inc i sed s t rokes/ 
( i i ) a row of hor izon ta l ly pressed small s t rokes , 
( i l l ) a t r i a n g l e formed with double l i n e . 
Red ware of Medium fabr ic , 
(Ni lg i r i - Fort Bisauli c i t y - B i s a u l l ) . 
PS/37 - A pot sherd having an inc i sed design canprlsing of a 
se t of wavy l i n e running inbetween two se t s of 
hor izontal p a r a l l e l l i n e s . Red ware of Medium fabr ic 
having micacious surface. Medieval Period. 
(Kot-Salvahan - Bisaull - Bisaul i ) 
PS/38 - A va r i en t of the above No,, 37 having a ana l l e r loops 
of the wavy l i n e s . 
(Kot-Salvahan - Bisauli - B i s a u l i ) . 
PS/39 - A pot sherd having a set of two separate ly executed 
wavy l i n e s and two inc ised curved p a r a l l e l l i n e s above. 
Red ware of Medium fabric unsl lpped. The external 
surface has been sprinkled with mica p a r t i c l e s . 
Medieval Period. 
(Kot-Salvahan - Bisaull - B i s a u l l ) . 
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PS/40 - A sherd having two pressed c i r c u l a r f lo ra l design. 
Red ware of Medium fabr ic , s l ipped. Medieval Period. 
(Kot-Salvahan - Bisaull - B i s a u l l ) . 
PS/41 - A sherd having obliquely se t p a r a l l e l inc i sed s t rokes 
ejxecuted above a se t of hor izonta l l i n e . I t has 
c i r c u l a r pressed f lo ra l p a t t e r n . Red ware of Medium 
fabr ic , s l ipped. Medieval Period. 
(Kot-Salvahan - Bisaull - B i s a u l l ) . 
Ps/42 - A Red ware sherd having a pressed mat design mica 
p a r t i c l e s have been sprinkled on both the s ide s . 
Medium fabric of Medieval Period. 
(Suchaull - Bisaull - B i s a u l l ) . 
Ps/43 - A pot sherd decorated with an inc i sed design having 
i r r e g u l a r pecking within an inc i sed t r i a n g u l a r 
compartment. Red ware of Medium fab r i c . Medieval Period. 
(Sehii - Miaun - DataganJ). 
PS/44 - An indeterminate sherd having decoration with obl iaue 
p a r a l l e l rows of pressed square dots s e t inbetween 
two p a r a l l e l incised l i n e s . I t has got another se t of 
pressed f lora l pa t te rn above. Red ware of Medium fabr ic , 
s l ipped. Medieval Period. 
(Saijaswan mound - Sahaswan - Sahaswan). 
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PS/45 - An indeterminate po t te ry sherd having an inc i sed 
design made up of a se t of inc i sed wavy l i n e s executed 
inbetween two se ts of hor izontal p a r a l l e l l i n e s . 
Design of the same nature has been repeated above 
with the exception tha t the wavy l i n e s form smaller 
loops. Red ware of Medium fabr ic having mica p a r t i c l e s . 
Medievril period. 
(Sahaswan mound - Sahaswan - Sahaswan), 
PS/46 - A pot sherd in Dull Red ware t r ea ted with a wash and 
having an oblique inc i sed t r i a n g u l a r design. Coarse 
f ab r i c . Medieval Period. 
(Chandra Mavi - Salarpur - Budaun) . 
PS/47 - A pot sherd having inc ised decoration of dots and 
l i n e s . Dull Red ware of Medium fabr i c . Medieval Period. 
(SheikhiiDur - Ujhanl - Budaun), 
PS/48 - A pot sherd has impressed decorat ion. Dull Red ware 
of Medium fabr i c . Medieval Period. 
(Shelkh^ur - Ujhanl - Budaun). 
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XII I - SIEVE ( F ig . 20 ) 
SV/l - A fragment of a s i eve in b r i g h t Red ware p robab ly 
s l i p p e d . Medieval P e r i o d . 
(Unaula - J a g a t - Budaun). 
SV/2 - Fragment of a s i e v e i n Red ware t r e a t e d with a wash 
e x t e r n a l l y . Medium f a b r i c , 
(BinSwar - Sa la rpur - Budaun). 
2 
Fig . 20, Sieves & Handles - 6/7 
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XIV - SPOUTS ( F i g . 21 ) 
S / l - A broken long spout of a some big pot having two g rooves . 
Red ware of Medium fabr ic* Uns l lpped . Medieval P e r i o d . 
(Gu la r i a - J a g a t - Budaun)„ 
s / 2 - A spout of some pot having narrow mouth. Red ware of 
Medium f a b r i c . Medieval P e r i o d . 
(Utarna - J a g a t - Budaun) , 
s / 3 - A spout having c o l l a r e d rim. Red ware of Medium f a b r i c . 
Ochrous red . Medieval Pe r iod . 
(Chandra MaQ - Sa la rpur - Budaun), 
s/4 - A small spout of some po t having c o l l a r e d r im. Red ware 
of Medium f a b r i c s l i p p e d . Medieval P e r i o d . 
(Mohaimiadpur Vihar - S a l a r p u r - Budaun) . 
S/5 - A b e a u t i f u l s h o r t spout having c o l l a r e d rim. Dull Red 
ware of Medium f a b r i c t r e a t e d wi th a s l i p . 
Ear ly H i s t o r i c Pe r iod ( ?) . 
(Abdullahganj - Ujhanl - Budaun). 
s /6 - Fragment of a t u b u l a r spout of Red ware of Medium f a b r i c , 
* s l i p p e d . Medieval P e r i o d , 
(Bagrain - Wazlrganj - B i s a u l l ) . 
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s/l - A tubular t runcated spout. Red ware of Medium fab r i c . 
Medieval Period. 
(Bankota - WazlrganJ - B i s a u l l ) . 
s/8 - Fragment of a two long tubular spout l u t e d togather . 
Red ware of Coarse fabr ic , unsl ipped. Medieval Period. 
(Bankota - WazlrganJ - Bisaull) 
S/9 - An indeterminate object (of pot tery) perhaps a spout of a 
very big pot having conical corrugated top and narrow 
mouth. There are three wide pe r fo ra t ions in the lower 
p a r t with ra ised ridge around lower por t ion damaged. 
Dull Red ware, s l ipped. Medieval Period ( ? ) . 
(Mohammadpur-Vihar - Si larpur - Budaun). 
S/lO - A prominently bulging spout having a ca - r i na t ed r idge . 
This would have belonged to some big po t . Red ware of 
Medium fabric s l ipped. Medieval Period. 
(Mohammadpur-Vihar - Salarpur - Budaun). 
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XV - TROUGH ( F ig . 22 ) 
T/1 - Fragment of a t rough having incu rved n a i l - h e a d e d rim 
( d i a . 53.00 cm . ) , Concave s i d e s . Red ware of Coarse 
f a b r i c . Unsl ipped Kushana P e r i o d . 
(Bcimanpura - Mi&un - Da tagan j ) . 
T/2 - Fragment of a t rough having c i r c u l a r c lubbed rim 
with a .mi ld depres s ion below ( d i a . 49.00 cm..) i n c u r v e d 
s i d e s . Red ware of Coarse f a b r i c , Uns l ipped . 
Medieval P e r i o d , 
(AJbdullahganj - Ujhani - Budaun) . 
T/3 - Fragment of a t rough having c i r c u l a r c lubbed rim 
( d i a . 42 c m , . ) , i ncu rved c o n v e x ' s i d e s . Red ware of Coaxse 
f a b r i c . Uns l ipped . Medieval P e r i o d . 
(Base la - DStsganj - DatSganj) . 
w 
r 
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^ ^ - VASES ( Fig. 23, 24, 25, 26 ) 
v / l - Fragment of a vase having obl iquely bevel led thickened 
rim, with a s l i g h t projec t ion i n t e r n a l l y (dia , 22.5 an ,), 
Concave neck. Convex s ides . Red ware of Medium fabr ic , 
Unslipped, 1st . to 3rd. Century A. D, 
(Gularia - Jagat - Budaun), 
V/2 - Fragment of a vase with f la r ing mouth having a co l l a red 
rim with a groove i n t e r n a l l y (d ia . 21.2 cm . ) , roughly 
concave neck. Red ware of Medium fabr ic t r e a t e d with a 
wash. Medieval Period, 
(philwari - DataganJ - Dataganj). 
V/3 - Fragment of a vase having obl iquely bevel led thickened 
rim (dia . 20.05 cm . ) , Concave neck, convex s ides . 
Red ware of Mediun fabr ic , Unslipped, Medieval Period. 
(Paiga Bhlkampur - Bisaull - B i s a u l l ) . 
v/4 - Fragment of a vase with an out- turned thickened rim 
having a deep groove on the top decorated with inc i sed 
row of herlng bone l i k e pa t te rn on the edge a t tached with 
the rim (dia . 20.05 cm .) expanding sides, v e r t i c a l l y 
car ina ted neck. Red ware of Medium fabr ic t r ea ted with a 
wash. Medieval Period. 
(Sahaswan Mound - Sahaswan - Sahaswan). 
.vs? 
v/5 - Fragment of a vase having elongated an out - turned bevelled 
rim i n t e r n a l l y (d ia . 20.02 cm ,) with grooves ex te rna l ly , 
car ina ted neck, rounded s ides . Red ware of Coarse f ab r i c . 
Medieval Period, 
( s i r s a t h e r - Salarpur - Budaun). 
v/6 - Fragment of a vase having an out - turned f l a r ing rim 
(d ia . 19.8 cm . ) , car ina ted neck, expanding s ides . 
Red ware of Medium fabr ic , t r ea t ed with a wash. Late 
Painted Grey ware/Northern Black Polished Period. 
(Utama - Jagat - Budaun). 
v/7 - Fragment of a vase having an out - turned i n t e r n a l l y 
bevel led rim (d ia . 19.2 cm .) with a r idge below, 
elongated concave neck, out-going s ides . Red ware of 
Medium fabr ic , s l ipped Kushana Period, 
(Nizamuddinpurshah - Asafpur - B i s a u l l ) . 
V/8 - Fragment of a vase having s l i g h t l y in turned e l l i p t i c a l l y 
thickened col la red rim with a depression i n t e r n a l l y 
(dia . 18.2 an . ) , almost v e r t i c a l neck and pear-shaped 
s ides . Red ware of Coarse fabr ic , unslipped. Medieval 
Period. 
(Dharell - Samrer - Dataganj) . 
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V/9 - Fragment of a vase having f lar ing mouth and b lun t ly 
pointed rim (d ia . 18.00 cm ,) with a groove ex te rna l ly . 
Concave neck. Red ware of Medium fabr ic , s l ipped . 
Medieval Period ( ?) . 
(Bangarh - Salarpur - Budaun) . 
V/lO - Fragment of a vase having an out - turned bevel led and 
e l l i p t i c a l l y co l la red rim (d ia . 18 cm ,) , Concave neck, 
bulging s ides . Red ware of Medium fabr ic t r e a t e d with a 
wash. Medieval Period, 
(Abdullahganj - Ujhanl - Budaun), 
v/11 - Fragment of a vase having a grooved co l la red rim 
(dia . 16.2 cm , ) , Concave s ides . Red ware of Medium 
fabr ic sl ipped. Early Northern Black Polished 
Period (N.B.P.W.). 
(Nathu - Jagat - Eudaun) . 
V/l2 - Fragment of a vase having a nail-headed f l a t t ened and 
I n t e r n a l l y car lnated rim (dia . 16.8 cm .) elongated 
concave neck. Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed with a 
wash. 
(Sallmpur - DataganJ - Dataganj), 
:^b^ 
V/13 - Varient of the No, 5 having only one groove and s l i g h t 
car l nation angular neck with rounded s ides rim 
(dia . 16.7 cm .) 
(S i r sa the r of Salarpur - Budaun) , 
V/14 - fragment of a vase an out- turned obl iquely ex t en . a l l y 
bevelled rim (dla , 16,5 cm , ) , elongated concave neck. 
Red ware of Coarse fabr ic , Unslipped, Medieval Period. 
(Samrer mound - Samrer - Dataganj). 
v / l 5 - Fragment of a vase having an out- turned co l l a red and 
grooved rim (dla , 16.00 an . ) , out - turned concave neck. 
Red ware of Medliin fabr ic , s l ipped. Medieval Period, 
(philwari - Dataganj - Dataganj), 
V/l6 - Fragment of a vase with f lar ing rim (d ia , 15,8 cm ,) , 
Carinated neck, expanding s ides . Red ware of Medium 
fabr ic , s l ipped. Probably belongs to the Early Northern 
Black Polished ware. 
(Unaula - Jagat - Budaun), 
V/17 - Fragment of a vase roughly splayed out and clubbed rim 
(dia , 15.5 cm .) mildly Carinated cons t r i c t ed neck, 
out-going s ides . Red ware of Coarse fabr ic , having a 
Grey t ex tu re due to i l l f i r i n g . Kushina Period, 
(Suchaull - Bisaull - B i sau l l ) , 
.?60 
v / l 8 - Fragment of a vase having e l l i p t l c a l l y co l l a red rim 
(d ia . 15,00 cm »), Concave neck. Red ware of Medium 
fabr ic t r ea ted with a wash. Kushana Period. 
(Blnawar - Salarpur - Budaun). 
V/19 - Fragment of a vase with an out - turned nail-headed 
and col la red rim having depression in the middle 
(dia , 15 cm ,) with incurved s ides . Red ware of Coarse 
fabr ic t r ea ted with a wash,Medieval Period, 
(Sikr l - Asafpur - B i s a u l i ) . 
V/20 - Fracjment of a vase splayed out f ea tu re less rim with a 
r idge below (d ia . 15,00 cm , ) • elongated concave neck. 
Red ware of Medium fabr ic . Medieval Period, 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahasw5n), 
V/21 - Fragment of a vase with splayed out f ea tu re l e s s rim 
(dia , 14,7 cm ,) i n t e r n a l l y car ina ted concave neck 
and expanding sldes# decorated with hor izonta l p a r a l l e l 
bands of uneven width ex te rna l ly . Red ware of Medium 
fabr ic s l ipped. Medieval Period. 
(Sehi - Miaun - DataganJ). 
V/22 - Fragment of a vase (?) having an out - turned fea tu re le s s 
f l a t t i s h rim with inc i sed marks on the top and a s l i g h t 
:'.61 
depression below (d la . 14.5 cm .) elongated neck, 
convex neck. Red ware of Medlim fab r i c . Kushana Period. 
(Utarna - Jagat - Budaun). 
v/23 - Fragment of a vase having f la r ing mouth and s l i g h t l y 
out- turned rim with a depression i n t e r n a l l y and 
prominent grooves ex terna l ly (d ia . 14.8 cm . ) , Concave 
neck. Red ware of Fine fabr ic t r ea t ed with a wash. Kushana 
Period. 
(Rafiabad - Salarpur - Budaun). 
V/24 - Fragment of a vase having s l i g h t l y an out- turned rim 
and prominent p a r a l l e l grooves ex te rna l ly below the rim 
(d ia . 14.4 am . ) / elongated concave neck. Red ware of 
Medium fabr ic t r ea ted with a wash. Kushana Period. 
(AbdullahganJ - Ujhanl - Budaun). 
V/25 - Fragment of a vase having s l i g h t l y an out- turned rim 
with thiimb pressed corrugation ex te rna l ly and a prominent 
groove below the rim i n t e r n a l l y (d ia . 14.2 cm . ) , 
Concave neck, bulging s ides . Dull Red ware of coarse 
f ab r i c . Medieval Period. 
(AbdullahganJ - Ujhanl - Budaun). 
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V/26 - Fragment of a co l la red vase having obl iquely bevel led 
rim i n t e r n a l l y (d ia . 14,2 an , ) , elongated concave neck. 
Red ware of Fine fabr ic , s l ipped. Kushgna Period. 
(Sandl - Miaun - Data^anj). 
V/27 - Fragment of a vase having obl iquely cut and grooved 
out«turned rim (dia» 14,2 COT , ) » concave neck, expanding 
s ides . Red ware of Medivim fabr ic t r e a t e d with a wash. 
Medieval Period, 
(Dharell - Samrer - DataganJ) , 
v/28 - Fragment of a vase obl iquely bevel led cut and grooved 
rim (dia , 14.00 cm , ) , Concave neck and expanding s ides . 
Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed with a wash. 
Medieval Period. 
(Baura - Samrer - Dataganj), 
V/29 - Fragment of vase having v e r t i c a l l y pointed and e l l i p t i c a l l ] 
co l la red rim (dia , 14,00 cm , ) , v e r t i c a l neck, convex side 
Red ware of Medium fabr i c . Red s l ipped. Medieval Period, 
(Sheikhupur - UJhani - Budaun) , 
V/30 - fragment of a vase having v e r t i c a l l y pointed and 
co l la red rim, bevel led i n t e r n a l l y (d ia . 13,8 cm , ) , 
ca r ina ted prominently towards s t r a i g h t s ides . 
2G3 
Dull Red ware of Medium fabric* s l ipped . 
Medieval Period. 
(Abdullahganj - Ujhanl - Budaun). 
v/31 - Fragment of a rim (?) having s l i g h t l y obl iquely cut top 
(d ia . 13.5 cm . ) . I t has black long dashes over Red 
sl ipped surface and a mild r ib ex te rna l ly concave neck. 
Red ware of MediiCT fabr ic , s l ipped. Kushana Period. 
(Unaula - Jagat - Budaun). 
V/3 2 - Fragment of a vase out projected obl iquely bevel led rim 
having a r idge below (dia . 13.5 an . ) , convex neck. 
Red ware of Medium fabr ic , s l ipped. Medieval Period. 
(Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan), 
V/33 - Fragment of a vase having col la red rim (d ia . 13.3 cm . ) , 
elongated concave neck. Red ware of Medium fabr ic , 
Unslipped. 1st . to 3rd century A. D. 
(Gularia - Jagat - Budaun). 
v/34 - Fragment of a vase having outprojected co l l a red rim. 
I t has got a ledge decorated with obl ique inc i sed notches 
(dj.a. 13.3 cm .) roughly concave and out-going s i d e s . 
Red ware of Fine fabr ic , s l ipped. Medieval Period. 
(Sainjanl - DataganJ - DataganJ). 
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V/35 - Fragment of a vase having an out- turned rim depression 
below i n t e r n a l l y and grooves ex te rna l ly (d ia . 13,00 cm .)» 
elongated concave neck. Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed 
with a wash. Medium fabr ic t r ea t ed with a wash. 
Medieval Period. 
(Chandra Mau - Salarpur - Budaun). 
V/36 - Fragment of a vase having v e r t i c a l f l a t t ened f e a t u r e l e s s 
ex te rna l ly grooved and co l la red rim (d ia . 13.8 cm ,) 
elongated concave neck, expanding s ides . Red ware of 
Mediiim fabr ic s l ipped. Medieval Period, 
(Alapur - Miaun - Dataganj). 
v/37 - Fragment of a vase having hor i zon ta l ly out pro jec ted 
co l la red rim with f l a t t ened top and a p a i r of lug handles 
i s provided. The lugs are decorated with small obl ique 
inc ised p a r a l l e l notches (dia , 13.00 cm . ) , elongated 
concave neck. Red ware of Medium f a b r i c . Medieval Period. 
(Seha - Miaun - Dataganj). 
V/38 - Fragment of a vase having projec ted co l la red and grooved 
rim (dia . 12.6 cm .) elongated concave neck. Red ware 
of Medium fabr ic s l ipped. Medieval Period, 
(philwarl - Dataganj - Dataganj). 
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v/39 - Fragment of a vase having an out- turned and grooved 
with f l a t t ened top. The rim i s decorated with oblique 
inc i sed p a r a l l e l notches (d ia . 12.5 cm . ) , roughly 
v e r t i c a l neck, expanding s ides . Red ware of Medium 
fabr i c . Medieval Period. 
(Seha - Miaun - DataganJ). 
V/40 - Fragment of a vase having an out - turned rim with grooves 
on the top and below the rim i n t e r n a l l y (dia . 12.00 cm .) 
concave neck, convex s ides . Red ware of Medium fabr ic 
t r ea t ed with a wash. Medieval Period, 
(Chandra Mau - Salarpur - Budaun), 
v /4 l - Fragment of a vase having a f l a t t i s h top with depression 
and inc i sed s lant ing dashes over the co l la red rim 
(d ia . 12.00 cm .) a mild ca r ina t ion j u s t below the rim. 
Almost ve r t i c a l neck. Blackish ware of Medium fabr ic , 
t r e a t e d with a br ight black s l i p ex te rna l ly . Medieval 
Period. 
(Sheikhupur - UJhanl - Budaun), 
v/42 - Fragment of a vase having an out - turned f l a t t i s h rim 
with a groove at the top (d ia . 11,9 cm.,.) elongated neck, 
convex s ides . Red ware of MediiJtn fabr ic , s l ipped. 
Late His tor ic Period (?) . 
(Abdullahqanj - Ujhanl - Budaun). 
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v/4 3 - Fragment of a vase having an out - turned b lun t ly pointed 
and e l l i p t i c a l l y undercut co l la red rim with a groove 
and a mild depression externa l ly in the middle of the 
rim (dla . 11.8 cm , ) , concave neck, convex s ides . 
Red ware of Medium fabr ic t r ea ted with a wash. 
Medieval Period. 
(Abdullahganj - Ujhanl - Budaun) . 
V/44 - Fragment of a vase having an out- turned drooping rim 
with a groove on the top and notches below {dia. 11.6 cm 
cons t r i c t ed neck, expanding s ides . Red ware of Medium 
fabr ic , s l ipped. Medieval Period, 
(Abdullahganj - Ujhani - Budaun), 
V/4 5 - Fragment of a vase having f l a t t i s h rim with a groove 
below externa l ly and f lar ing mouth (d ia . 11.6 cm. . ) . 
I t has curved black bands over a red s l i p surface Jus t * 
below the rim, elongated concave neck. Red ware of Medium 
fabr ic s l ipped. Medieval Period, 
(Abdullahganj - Ujhanl - Budaun), 
V/46 - Fragment of a vase having an out - turned co l l a red rim 
with deep groove and a mild depression below i t 
(d ia . 11.5 cm . ) , concave neck, convex s ides . Red ware 
of Medium fabr ic , s l ipped. Medieval Period. 
(Abdullahganj - Ujhanl - Budaun). 
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V/47 - Fragment of a vase having a lmos t ' ve r t i ca l clubbed rim 
(dia . 11,5 cm . ) . Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed 
with a wash. Medieval Period, 
(Umrji - Junawal - Gunnaur). 
V/48 - Fragrrient of a vase with splayed out grooved and 
col la red rim having a row of inc i sed t r i a n g l e s on the 
lower p a r t (d ia . H . 5 cm. , ) . Mildly car ina ted neck, 
expanding s ides . Red ware of Medium fabr ic s l ipped . 
Medieval Period. 
(Dewar Kanchan - Junawal - Gunnaur). 
v/49 - Fragment of a vase having out pro jec ted co l la red rim 
(d ia , 11,2 cm .) expanding mouth, concave neclc with a 
se t of grooves, rounded s ides . Red ware of coarse 
fabr ic , sl ipped, Mauryan Period. 
(Bamanpur-^- Mi^un - Dataganj), 
V/50 - Fragment ot a vs.s& with hor izon ta l ly projec ted ex te r -
na l ly sharpened and thickened rim having a depression 
at the top (d ia . 11.2 cm , ) , out curved neck. Red ware 
of Medium fabr ic t r ea t ed with a vash. Medieval Period, 
(Paigi Dhlkampur - Bisauli - B i s a u l l ) . 
v/51 - Fragment of a high necked vase having thick f l a t t i s h 
elVtptically co l lec ted rim (dia . 11 cm .) depression 
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j u s t below the rim, ex te rna l ly r ib on the shoulder, 
elongated concave neck, convex s ides . Dull Red ware 
of Medium fabr ic . Probably Kushana Period. 
(Nathu - Ja^at - Budaun), 
V/52 - Fragment of a vase having a v e r t i c a l l y pointed and 
e l l l p t i c a l l y col lared rim (d ia . 11 an ,), v e r t i c a l neck. 
Dull Red ware of greyish t ex tu re . Medium fabr ic t r ea t ed 
with a wash. Medieval Period. 
(Sheikhupur - Ujhanl - Budaun), 
V/53 - Fragment of a vase an out- turned s l i g h t l y thickened 
and col la red rim (dia , 11 cm ,)^ Concave neck. 
Red ware of Medium fabr ic t r e a t e d with a wash. 
Medieval Period. 
(Suchaull - Bisaull - B i sau l l ) , 
V/54 - Fragment of a vase with nail-headed ex te rna l ly 
bevelled and col lared rim having a deep groove on 
the top (dia . 11.00 cm .) s t r a i g h t neck. Red ware of 
Medium fabr ic s l ipped. Medieval Period. 
(Bankota - Wazlrganj - B i s a u l l ) . 
V/55 - Fragment of a vase having an out- turned rim with 
depression on the top (dia , 11 an . ) , elongated concave 
2Sd 
neck. Red ware of coarse fabr ic s l ipped. Kushana Period. 
( Samrer mound - Samrer - DataganJ) , 
V/56 - Fragment of a vase with an out- turned s l i g h t l y drooping 
obliquely cut and grooved rim having a mild depression 
a t the top (d ia . 10.8 cm .)# concave neck. Bright Red 
ware of Fine fabr ic t r ea t ed with a wash. Medieval 
Period (Afghana - Asafpur - B i s a u l l ) . 
V/57 - Fragment of a vase s l i g h t l y out-curved obl iquely 
nail-headed and col la red rim having mild depression 
on the top (d ia . 10.7 cm . ) , elongated neck, having 
s l i gh t concavity, expanding s ides , painted with 
hor izon ta l ly p a r a l l e l black bands. Red ware of 
Medium fabric t r ea ted with a wash. Medieval Per iod. 
(Basela - DataganJ - DataganJ), 
V/58 - Fragment of a vase hor izon ta l ly pro jec ted co l la red rim 
(dia . 10.7 cm .) having an elongated roughly s t r a i g h t 
neck. Red ware of Medium fabr ic t r e a t e d with a wash. 
Medieval Period. 
(Sahaswan mound - Sahaswan - Sahaswan). 
V/59 - Fragment of a vase an out- turned f ea tu re l e s s rim 
having a sharp groove below (d ia . 10.5 cm^.), elongated 
'J 
'0 
Concave neck. Red ware of Medixin fabr ic t r ea ted with 
a wash. Medieval Period, 
(Paiga Bhlkhampur - Bisaul l - B i s a u l l ) . 
v/60 - A va r i an t of No. X having a rim of 10.2 an. diameter. 
Concave neck with convex sides and t r ea t ed with a 
Bright Red s l i p . 
(AbdullahganJ - Ujhanl - Budaun). 
v/61 - Fragment of a vase with an out- turned obl iquely cut 
rim (d ia . 10 cm.) having a groove ex te rna l ly elongated 
concave neck. Red ware of Medium fabr ic t r e a t e d with 
a s l i p . Medieval Period. 
(BankotS - Wazlrganj - B i s a u l l ) . 
V/62 - Fragment of a vase having obl iquely bevel led co l l a red 
rim (d ia . 10 cm .) almost elongated concave neck. 
Red ware of Medium fabr ic , unslipped, Kushana Period, 
(Samrer mound - Samrer - DataganJ). 
v/63 - Fragment of an elongated vase having a t h in co l la red 
rim (d ia . 9,8 cm .) with expanding globular s ides . 
Och-recoloured Pot tery of Fine fabr ic , Unslipped of Pale 
yellow colour and Powdering surface. Och-re colour Phase. 
Mauryan Period. 
(Sandl - Miaun - DataganJ), 
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V/64 - Fratjment of a vase having obl iquely bevel led and 
co l la red rim (dia . 9.3 cm , ) / elongated neck having 
s l i gh t concavity. Red ware of Mediun fabr ic , s l ipped. 
Kushana Period. 
(SaiTirer mound - Samrer - DStaganj). 
V/65 - Fragment of a vase with out- turned co l la red rim having 
a depression on the top (dia . 9.2 cm ,), concave 
neck. Red ware of Medium fabric t r ea t ed with a wash. 
Medieval Per iod) . 
(Paiga Bhlkhainpur - Bisaull - B i s a u l l ) . 
V/66 - Fragment of a c ruc ib le vase an out - turned f ea tu re l e s s 
rim (dia . 9.2 cm . ) , Concave neck. Red ware having black 
core due to excessive heating In te rna l surface i s 
glazed indica t ing the fact tha t the c r c i b l e was used 
for melting the g l a s s . Kushana Period. 
(Samrer Mound - Samrer - Dataganj), 
V/67 - Fragment of a vase having out- turned obl iquely cut 
flanged rim (d ia . 6,8 cm .) with a groove ex te rna l ly , 
elongated concave neck, concave s ides . Black s l ipped 
ware of Medium fabr ic sl ipped Northern Black Polished 
ware, 
(Utarna - Jagat - Budaun), 
v/68 - Fragment of a high .necked vase rim missing. I t s ribbed 
shoulder has stamped leafy design below the rim. 
Neck pos i t ion i s s l i g h t l y f l a r i n g . Red ware of 
Medium fabr ic , Kushana Period, 
(Nathu - Jagat - Budaun), 
V/69 - Fragment of a vase being p a r t of the neck in Red ware. 
I t has black patches over a b r igh t Red s l i p surface. 
Fine fabr ic Medieval Period. 
(Mohammadpur-Vihar - Salarpur - Budaun), 
v/70 - Fragment of a vase without rim sgua t t i sh v e r t i c a l 
neck and f lar ing sides an indeterminate design i s 
painted in black on the shoulder and neck. Red ware 
of Medium fabr ic , s l ipped, Kushana Period, 
(Kot-Salvahan - Bisaul l - B i sau l l ) , 
V/71 - Fragment of a vase without rim concave neck expanding 
sides* having some design. Red ware of Medium fab r i c . 
Medieval Period. 
(Paiga Bhlkhampur - Bisaull - B i s a u l l ) . 
V/7 2 - Fragment of a vase without rim# raised neck, angl ic 
neck expanding s ides . Red ware of Medium f a b r i c . 
Medieval Period. 
(Beoll - Wazlrganj - B i s au l l ) . 
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v/7 3 - Fragment of an elongated concave neck probably of a 
vase decorated with a se t of grooves ex te rna l ly . 
Medium fabr ic . Orange colour and powdering surface. 
Och-recolour Pot tery Phase (OCP). 
(Siindl - Miaun - Dataganj), 
v/74 - A shoulder fragment of a vase having a se t of inc i sed 
wavy l i n e s running inbetween two se t s of p a r a l l e l 
horizontal grooves. Red ware of Medium fab r i c . 
Medieval Period. 
(Naita Jhuksa - Samrer - Dataganj), 
V/7 5 - Fragment of a vase having a se t of inc i sed zig-za.g 
pa t t e rn inbetween two se t s of inc i sed horizontal p a r a l l e l 
l i n e s forming t r i a n g l e s . Red ware of coarse f ab r i c , 
Unslipped Kushana Period, 
(Naita Jhuksa - Samrer - Dataganj), 
V/7 6 - A mat design impressed over the shoulder of a vase in 
between two horizontal p a r a l l e l inc ised l i n e s . 
Red ware of Medium fabr ic having mica p a r t i c l e s , 
Meditval Period. 
(Seimrer Mound - Samrer - Dataganj), 
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XVII - VESSELS ( Fig. 27 ) 
V L / 1 - Fragment of a vassel having roughly folded rim 
(dla . 31.5 cm ,), mildly car ina ted angular neck and 
f lar ing s ides . Red ware of Medium fab r i c . 
Medieval Period. 
(Sallrapur - Dataganj - DataganJ) , 
VL/2 - Fragment of a vessel having out- turned rim s l i g h t l y 
drooping rim (29,8 cm . ) , out curved ca r ina ted neck, 
expanding s ides . Red ware of Medium fabr ic t r e a t e d 
with a wash. Medieval Period. 
(Bankota - WazlrganJ - Bisaull) . 
V L / 3 - Fragment of a vessel having an out - turned obl iquely cut 
and grooved rim (dia . 26.9 an . ) , Concave neck. 
Red ware of Medium fabr ic , Unslipped, Kushana Period, 
(Sandl - MiSun - DataganJ), 
V L / 4 - Fragment of a vessel splayed out rim with a depression 
of the top (d ia . 25,8 cm ,) thickened, concave neck. 
Red ware of coarse fabr ic , s l ipped. Medieval Period, 
(Beoll - Wazlrganj - B i sau l l ) , 
V L / 5 - Fragment of a vessel splayed out f ea tu re l e s s and 
thickened rim (d ia , 24,8 cm , ) , Carinated neck with 
expanding s ides . Red ware of Fine fabr ic s l ipped. 
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Medieval P e r i o d , 
(Bighau - Rajpura - Gunnaur) . 
V l /6 - Fragment of a v e s s e l having an o u t - t u r n e d rim which 
i s decora t ed with thxamb p r e s s e d c o r r u g a t i o n 
( d i a . 23.10 c m . , ) . Concave neck. Dull Red ware, 
Uns l lpped , Medieval P e r i o d , 
(U tama - J a g a t - Budaun) , 
i 
V L / 7 - Fragment of a v e s s e l an o u t - t u r n e d o b l i q u e l y b e v e l l e d 
rim with grooves ( d i a , 21.6 c m . , ) . Concave nec)c having 
mi ld c a r i n a t e d i n t e r n a l l y ou t -go ing s i d e s . Red ware 
of Medium f a b r i c . Medieval P e r i o d . 
(Sal lmpur - DataganJ - Da taganJ) , 
V L / 8 - Fragment of a v e s s e l having an o u t t u r n e d rim ( d i a . 18.00 
can-,) , concave neck. Red ware of Medium f a b r i c t r e a t e d 
with red wash. Medieval P e r i o d , 
(Utarna - J a g a t - Budaun). 
V L / 9 - Fragment of a v e s s e l having an o u t - t u r n e d f e a t u r e l e s s 
rim ( d i a . 14 cm , ) , Concave neck. Dull grey ware 
t r e a t e d with b l a c k i s h wash e x t e r n a l l y . KushSna P e r i o d , 
(Utarna - J a g a t - Budaun), 
V L / I O - Fragment of a v e s s e l having an o u t - t u r n e d grooved 
c o l l a r e d rim (d ia 14,00 cm . ) , Short concave neck, 
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Dull Red ware of coarse fabr ic , Kushana Period, 
(S i r sa the r - Salarpur - Budaun). 
VL/11- Fragment of a vessel having an out - turned f ea tu re l e s s 
rim (d ia , 14,00 cm . ) , Concave neck. Red ware of 
Medium fabr ic , t r ea ted with a wash. Medieval Period, 
(ShelkhQpur - Ujhanl - Budaun), 
VL-12 - Fragment of a vessel having an out - turned co l la red 
rim (d ia . 12 cm , ) , Concave neck. Red ware of Fine 
fabr ic , t r ea ted with a Red s l i p on the both s ide s . 
Kushana Period ( ? ) , 
(Binawar - Salarpur - Budaun), 
V L / 1 3 - Fragment of a vessel having an out - turned and obl iquely 
bevel led rim with a mild depression (d ia . 11,8 cm . ) , 
Constricted neck of tapering s ides . Red ware of 
Medium fabr ic , Unslipped, Medieval Period, 
(Dharell - Samrer - Dataganj), 
VL/14 - A small vessel having an out- turned obl iquely cut rim 
(dia , 11.00 cm . ) , short concave neck, elongated s ides , 
incurved to a sagger base. Red ware of Medium fab r i c , 
Unslipped, Medieval Period, 
(Alapur - Miaun - Dataganj), 
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V L / 1 5 - Fragment of a vessel having Incurved f ea tu re l e s s rim 
(d ia . 9,7 cm .) mildly car inated neck and roughly 
expanding s ides . Red ware of Fine fabr ic t r ea t ed 
with a wash. Medieval Period. 
(Sanjanl - Dataganj - D5t§ganJ). 
V L / 1 6 - Fragment of a b o t t l e type vessel having an out - turned 
beaded rim (dia , 9,5 cm ,) expanding neck having a 
ludge decorated with inc ised pecks# rounded s ides , 
decorated with a ziz zag l i n e between a s e t of grooves. 
Red ware of Medium fabr ic having a black s l i p a l l over. 
Medieval Period, 
(Sehl - Miaun - Dataganj), 
V L / 1 7 - Fragiment of a b o t t l e type vessel having ex te rna l ly 
thickened and col la red rim with a mild depression 
on' the top (dia , 9,4 cm ,) roughly v e r t i c a l elongated 
neck. Red ware of Medium fabr ic t r ea t ed with a wash, 
Kushana Period, 
(Kot-^alvahan - Bisaull - B i s a u l l ) , 
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B - ANTIQUITY 
COPPER-PLATE INSCRIPTIONS 
Three copper p l a t e s be longing t o 11th and 12th 
Century A. D. have been found on 14-3-1978, w h i l e c3igglng t h e 
foundat ion fo r b u i l d i n g house, by one z u l f i q a r Al i / t h e Pradhan 
of the v i l l a g e A t l fpu r Nawada in the suburb of Budaxxn c i t y , 
now a r e in the cus tody of t h e S t a t e Museum, Lucknow, 
All t h e s e p l a t e s have been found a t one p l a c e , having 
a wide gap of 125 yea r s from I t o I I I P l a t e , So i t can be 
p o s s i b l e to hold t h a t the very family of t h e neighbourhood had 
been r e l a t e d to the b l u e b lood o r r e l a t e d t o t h e roya l c o u r t 
and was honoured subsequen t ly . 
All t h e names of the k i n g s of t h e s t o n e i n s c r i p t i o n 
found a t Lakhanpur v i l l a g e have been g i v a i i n t h e s e p l a t e s 
and have been d e i f i e d f o r t h e i r v a l o u r and k i n d n e s s towards 
t h e i r s u b j e c t s . 
COPPER PLATE - I ( PLATE - I ) 
The copper p l a t e No, I , accord ing t o t h e d a t e mentioned 
i s t h a t of t h e King P r i t h v l Chandra Deva. I t b e a r s Samvat 1119 
(1062 A.D,) and measures i 48 x 39,8 cm. I t has a kunda in 
t h e midd le of t h e upper edge for the sake of hanging . 
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I t i s inscr ibed on one s ide in t h i r t y three l i n e s 
in Sanskrit / but due to rus t i t has* a t some places* l o s t i t s 
con t inu i ty . Hence i t i s r a the r , d i f f i c u l t to decipher the 
l e t t e r s of the i n s c r i p t i o n . 
However, in the seventeenth l i n e the Vikram Samvat 
1119 (106 2 A. D,), Vadi, l5th, Monday i s c l e a r l y readable . 
In the 19th l i n e the name of Lakshman Pal (Lakhan Pal) i s 
engraved. 
) This i n sc r ip t i on seems to have been awarded as a 
token of honour to some vipra (Brahman) and some v i l l a g e s 
have a l so been bestowed upon him. The names of the v i l l a g e s 
a re mentioned in the 21st l i n e but i t i s r a t he r d i f f i c u l t to 
find out, whether these v i l l ages are within the present 
boundaries of the d i s t r i c t Pudaun or not . The bes t ava i l ab le 
l i s t of the v i l l ages has no such name. Since the boundaries 
of Budaun have changed a nxmber of t imes. 
The in sc r ip t ion ends with the name of "Sri P r i t hv i 
Chandra Devah siravumarjangatah, •• 
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COPPER PLATE - I I ( PLATE - I I ) 
Thp sf^cond cooppr p l a t e i s t h a t of t h e King Amrit P a l . 
I t b e a r s samvat 1202 (1145 A. D.) and measures J 49.3 x 34 on. 
I t i s i n s c r i b e d in S a n s k r i t and i s in good s t a t e of p r e s e r v a -
t i o n . However, a t some p l a c e s i t has got r u s t and so a few 
words a r e no t t r a c e a b l e . I t b e a r s no kunda fo r hanging 
purpose . 
The i n s c r i p t i o n beg ins with the name 'S r imadamr i t apa l 
d e v a h . ' The e igh th l i n e enumerates t h e k i n g s as f o l l o w s i -
(1) Chandrapal (2) v i g r a h a p a l 
(4) Gopal (5) Tribhuvanpal 
(7) Dev(pal) (S) Vanipal 
(10) Surapal (11) Amritpal 
(3) Prabhuvanapal 
(6) Madan (pa l ) 
(9) Simapal 
The name of Lakhanpal i s given in t h e s even t een th 
l i n e . 
In the 11th l i n e the King Amritpal has been compared 
with the King Puru of the l a t e r Vedic P e r i o d , 'Puruvadamri t 
P a l a h ' and in t h e l 3 th l i n e he has been d e i f i e d in r e l a t i o n 
with h i s v a l o u r ^nd h o s n i t a l i t y towards h i s s u b j e c t s . 
The I n s c r i p t i o n seems to be p r epa red a t t h e t ime of 
' c e l e b r a t i n g t h e \ a c t o r y of the Xing Amri tpal / as t h e awards had 
:^89 
been bestowed in a public function of adoration of the warr iors . 
The royal function has been held on Monday, Asvani 
Vadi l5th, Samvat 1202 (1145 A. D.) as the mention has been 
made in the l i n e s l4th, 15th and l6 th . 
In l i n e 14th i t has been insc r ibed t h a t 'Bhumidanam 
i V i i i s y a t e ' i . e . bestowing of land i s gracious . The warr iors 
I were conferred v i l l ages namely 'Leuli and R i j h a l i t a . 
The l8th l i n e deleneates the boundaries of the region 
under the King AmrLtpal as t Chamroli in the eas t , in south 
'Solane, ' in the West Pi chart, and in the nor th 'Chedar l . * 
All these were, so long the s ight goes, fu l l of water resources . 
These v i l l a g e s are not found a t oresent in the l i s t of Budaun. 
And in the end the name of the King Srimadamritpal 
devah' has been engraved as a signatory king. 
This copper p l a t e i n sc r ip t ion i s very important 
because i t bears the Yeignal date of the King Amrltpal a t 
Budaun. I t a lso supports the stone i n s c r i p t i o n discovered 
a t Lakhanpur v i l l age , in the suberb of the c i t y . The same 
geneological l i s t i s also found on the said i n s c r i p t i o n . These 
kings were of Rashtrakuta Clan r^^Iated to the Rathore r u l e r s 
2 
of Kannauj. 
1 -M.M.R, Bismil, op. c i t . p . 28; Epigraphica Indica, Vol. I . 
pp. 61, 63, 66, Vide H. R, Nevi l l , op. c i t . p . 131; 
K.D. Bajpai, op. c i t . p . 13; A. Fuhrer, op. c i t . p . 20 
2 - R. S. Tr ipa th i , op. c i t . p . 290; A. Fuhrer, op. c i t . p . 20; 
M.M.R. Bismil, op, c i t . p . 33. 
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COPPER PLATE - I I I ( PLATE - I I I ) 
The t h i r d copper p l a t e i s t h a t of the King Kumar 
Chandra Deva^ bearing the marg 11, sudl Samvat 1244 (1187 A.D,) 
and measures t 31.5 x 41,5 on. I t i s engraved in Sanskri t 
comprising of t h i r t y three l i n e s onen«ide. At some places 
words cannot be deciphered because of r u s t . 
In the middle of the upper s ide i t bears a r ing 
in the back r ive ted with a flower. I t may be for the sake 
of hanging ov^r the wal l . In the l e f t of the flower a s i t t i n g 
l ion facing to the r i gh t has been engraved; to the r i g h t of 
the flower i s a two-handed devi s i t t i n g in an'Ardha paryankasan ' 
pos tu re . 
This in sc r ip t ion begins with 'Om namorupaye'. The 
p l a t e i s in the p ra i se of the various kings deifying t h e i r 
valour and prowess. The names of the kings mentioned in t h i s 
p l a t e are Kumar Chandra Deva, Pr i thvi ra j# Madan and o the r s . 
Names of some v i l l a g e s which were rewarded to the 
warr iors are also given in the 22nd l i n e . They are L a l i t a l l / 
Nclakh, in the past, Pik^anpur and Sevano in the south and in 
the west i s Pankado, Three v i l l ages have been mentioned on 
the boundary of the north Panchala but the spe l l ings of the 
v i l l a g e s could not be deciphered because of r u s t . 
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All these names cannot be confirmed today s ince the 
boundaries of the north Panchala have changed a number of 
t imes. This i n sc r ip t i on ends with the wordsi 'Svahastomam 
maharaja Srikxmar Chandrasya' - i t i s the s igna ture in the 
hand of the king himself. 
COPPER-PLATE 3 PLATE - I I I 
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C O I N S ( PLATE - IV ) 
1 - COPPER COIN, bad ly cor roded p robab ly of Punched 
Marked Coin ( ? ) . 
( Binawar - Sa l a rpu r - Budaun ) 
-3 - COPPER COINS, Two copper c o i n s , one bad ly 
cor roded , the o t h e r i s of Akbar ' s p e r i o d , 
minted a t Budaun(?) , The word Al lah and 
Ram a r e c l e a r l y r e a d a b l e on one s i d e , r e v e r s e 
i s not c l e a r . 
( U tama - J a g a t - Budaun ) 
4 - A COPPER COIN, bad ly co r roded . 
( Abdullahganj - Ujhani - Budaun ) 
1 - COPPER COIN, minted a t Budaun, dur ing Akbar ' s 
re ign (?) engraved i n Arabic i n bo th s i d e s . 
( Gu la r i a - J a g a t - Budaun ) 
2 - COPPER COIN, t h e d a t e and name of Shah Alam ( I I ) , 
a r e c l e a r . I t was i s s u e d a t a t ime of 
p r o c e s s i o n , minted a t Bengal because r e v e r s e 
i s Bengali s c r i p t , c o l l e c t e d n e a r Rauza 
Chimni a t Budaun c i t y . 
COPPER COINS PLATE - IV 
FIG • A 
C?E 
FIG - B 
••^fcy^ ^ 
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3 - A COPPER COIN, b a d l y c o r r o d e d , p e r h a p s a Punch 
m a r k e d , 
( Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan ) 
TERRACOTTA FEMALE AND MALE HEAD (PLATE - V) 
FIG 
F I G 
- A. 
- B . 
A TERRACOTTA FEUALE HEAD (H. 12 On W 13 on) 
A m o d e l l e d t e r r a c o t t a f e m a l e h e a d which h a s b u l g i n g 
e y e s h a v i n g a h o l e mark i n t h e c e n t r e d e p i c t i n g p u p i l 
p r o t r u d i n g cheeks* snubbed n o s e p r o m i n e n t s m i l i n g 
l i p s and a rounded c h i n , r e c i d i n g f o r e - h e a d w i t h 
p l a i t e d h a i r - d o . P r o p o r t i o n a l l y l a r g e e a r s h a v i n g 
a h o l e mark i n t h e c e n t r e . A r e m a r k a b l e spec imen 
o f Kushana P e r i o d - I t o I I I C e n t u r y A. D. 
( Sandi - Miaun - Da tagan j ) 
A TERi^COTTA MALE HEAD (H. 10 .5 cm) . 
A t e r r a c o t t a ma le head p r o b a b l y o f L o r d S h i v a h a v i n g 
i n d i s t i n c t e l o n g a t e d v e r t i c a l t h i r d e y e ( 7 ) , The 
f a c e i s b a d l y c o r r o d e d . S l a n t i n g e y e s , s l i t mo th , 
thumb p r e s s e d e a r s and rounded c h i n a r e d i s t i n c t . 
Broad n o s e m u t i l a t e d . The image i s a t y p i c a l specimen 
o f Kushana P e r i o d . I - l i i C e n t u r y A.D. 
{ J a g a t - J a g a t - Budaun ) 
TERRACOTTA FSMALE 
AKl? MALE HChDS 
PLATE - V 
FIG - A 
PIG - B 
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FEMALE FACE ( PLATE - VI ) 
A SAILING FEMALE FACE ( H, 6 cm ) 
F ragment of an image i n g r e y i s h s a n d s t o n e . 
The f a c e g i v e s a s m i l i n g g e s t u r e and i t s n i c e 
h a i r - d o f i t t e d w i t h a band i s t i l t e d t o a s i d e . 
I t w e a r s c i r c i i l a r e a r s t u d d e c o r a t e d w i t h f l o r a l 
d e s i g n . Eye b rows , e y e s , eye l a s h e s , n o s e and 
l i p s a r e b e a u t i f u l l y c a r v e d , 
C - VI - VII c e n t u r y A.D. 
( J a g a t - J a g a t - Budaun ) , 
TERRACOTTA AND STONE HUMAN-HEADS ( PLATE - VII ) 
FIG - A. 
1 - A TERRACOTTA MOULDED FEMALE HEAD (H. 7 cm) 
I t s f a c e i s s l i g h t l y c o r r o d e d and t h e n o s e 
p a c t l y c h i p p e d o f f . Eye b rows , e y e l i d s , p u p i l s 
and s l i t mouth a r e d i s t i n c t l y m a r k e d . I t h a s a 
f o r e h e a d band s t u d d e d w i t h p e a r l s and a f l o r a l 
o r r o s e n e marked B i n d i on t h e f o r e h e a d w h i l e i t s 
l e f t cheek i s p r e s s e d , t h e r i g h t cheek i s b u l g i n g , 
Well b a k e d , t r e a t e d w i t h a Red wash . Kushana 
P e r i o d , C I - I I I C e n t u r y A.D. 
( Unaula - J a g a t - Budaun ) 
Fa^ALS FACE PLATE « VI 
FIG - A 
(S ide Pose ) 
FIG - B 
( Front Pose ) 
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2 - TERRACOTTA FH^ALE HEAD ( H. 19 ,5 an) 
Back and l o w e r p o r t i o n b r o k e n . B u l g i n g e y e s 
p u p i l i n d i c a t e d by a c i r c l e t , eye b rows marked 
by deep g r o o v e s , p rcxn inen t l i p s , s l i t mouth and 
a s h o r t c h i n . H a i r p a r t e d i n two w i t h a deep 
g r o o v e s i n t h e c e n t r e . She w e a r s e l o n g a t e d 
e a r l n g s . I t h a s t r a c e s of a b r i g h t s l i p . 
Kushana P e r i o d . 
( Mohammadpur V i h a r - S a l a r p u r - Budaun ) . 
3 - TERRACOTTA MALE-HEAD ( H, 12 ,5 an) 
I t h a s s l i t mouth w i t h d i s t i n c t l i p s # i n d i c a t e d 
w i t h deep i n c i s e d l i n e s , p u p i l s marked w i t h 
h o l e s and e l o n g a t e d e a r s . I t w e a r s a h e a d g e a r . 
The l o w e r t e n n o n i n d i c a t e s t h a t i t was f i x e d on 
a moddled body s e p a r a t e l y made, Kushana P e r i o d . 
( Unaula - J a g a t - Budaun ) , 
4 - A CRUDE TERRACOTTA YAKSHINI HEAD ( H, 11 cm ) 
A c r u d e t e r r a c o t t a h e a d p r o b a b l y a Y a k s h i n i 
h a v i n g b u l g i n g e y e s , b r o a d n o s t r i l s , p r e s s e d 
mouth , p i n c h e d o u t e a r s . At t h e back of t h e 
h e a d , t h e h a i r a r e marked w i t h c r u d e l y drawn 
i n c i s e d l i n e s and c i r c u l a r b r a i d ( v e n i ) r o u n d 
t h e h e a d . The neck be low h a s a h o l l o w t o r e c e i v e 
t h e t ennon of t h e main b o d y , Kushana P e r i o d (? ) 
TERI^COTTA Al^D 
STONE HUI4AN H>ADS 
PLATE - VII 
FIG - A 
FIO . B 
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I t o I I I C e n t u r y A. D. 
( Kunwar Gaon - S a l a r p u r - Budaun ) 
5 - TERRACOTTA HEAD OF DEITY ( H l 6 , 5 om ) 
A t e r r a c o t t a h e a d p r o b a b l y a d e i t y w e a r i n g a 
h i g h l y d e c o r a t e d c rown. The e y e s a r e m a r k e d 
w i t h p r o m i n e n t p u p i l . I t i s b a d l y c o r r o d e d . 
Medieva l P e r i o d . 
( Kunwar Gaon - S a l a r p u r - Budaun ) 
FIG - B. 
A HEAD OF VISHNU (?) (H, 13 .5 an ) 
Face b a d l y c o r r o d e d . E l o n g a t e d crown i s i n t y p i c a l 
e a r l y M e d i e v a l P e r i o d s t y i e . Brownish sand s t o n e . 
C IX - X C e n t u r y A, D. 
( J a g a t - J a g a t - Budaun ) 
TERRACOTTA HUMAN - FIGURINE ( PLATE - V I I I ) 
FIG - A. 
A TERRACOTTA MODELLED FIGURINE OF CHAMUNDA(?) (H, 10 cm) 
I t i s f o u r armed d e i t y . The two r i g h t h a n d s and t h e 
I l o w e r p a r t of t h e l o w e r l e f t hand i s m i s s i n g , t h e 
'> left upper arm is raised and holds an elongated cup(?), 
The face of the deity has prominent incised bulging 
eyes with prominent pupils* s l i t mouth and partially 
FIGURINE 
PLATS - V I I I 
FIG - A 
FIG • B 
MALS FIGURINS 
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. broken nose . I t has prominent rounded b r e a s t s . 
In h e r r i g h t e a r she wears a t o r q u e wi th pendent 
and t h r e e b r a c e l e t s . The head has roxinded i n c i s e d 
head gea r with p r o m i n ^ t c e n t r a l knob. The back 
p a r t of the image i s p l a i n , Kushana P e r i o d . 
C I - I I Century A. D. 
( unaula - J a g a t - Budaim ) 
FIG - B. 
A NUDE SITTING TERRACOTTA FIGURINE ( H. 21.5 an ) 
A nude s i t t i n g male t e r r a c o t t a f i g u r i n e hands broken^ 
face m u t i l a t e d / eyes i n d i c a t e d by p in h o l e s . No 
garment except t h e sac red t h r e a d and i t s top knot 
Brahmgranthi) i s nea r t h e l e f t a r m - p i t . I n d e t e r -
m i n a t e . Medieval P e r i o d , 
( Mohammad pur Vihar - Sa l a rpu r - Budaun ) 
FIG - A. 
B U S T S ( PLATE - IX ) 
TERRACOTTA BUST OF LADY OR DEITY (H . 13 cm, W, 13 c m ) . 
Head lower p o r t i o n and hands gone, r i g h t b r e a s t 
p a r t l y chipped off . I t wears a s h o r t neck l ace 
(Sa tanhara) and p robab ly a g i r d l e . C I I I Century A. D. 
( Mohammadpur Vihar - S a l a r p u r - Budaun ) . 
TERRACOTTA AND 
STONE DUSTS 
PLATE - I X 
^^^^^^K ^^^E^^^^T^^^ 
^V j^ 
^b^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
; J 
6 ^B^^^^I^H 
JE^^^^^^^^^^^H 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
FIG - A 
FIG - B 
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FIG - B. 
BUST OF A FEMALE FIGURINE (H. 17 cm, W, 17 cm) 
Bust of a female f i g u r i n e carved o u t of d a r k - g r e y i s h 
sand s tone wearing a s e t of two g a r l a n d s . One I s 
around t h e neck t h e o t h e r i s beaded and reached upto 
t h e w a i s t . Neck and hands a r e m u t i l a t e d . One of 
t h e b r e a s t i s a l s o damaged, Gupta P e r i o d , 
( Basela - Dataganj - DataganJ ) 
FIG - A. 
TERRACOTTA AND STONE COUPLES ( PLATE X ) 
A TERRACOTTA COUPLE FIGURINE (H. 30 cm) 
A t e r r a c o t t a couple f i g u r i n e , p robab ly a d i v i n e 
coup le . Only a female s u r v i v e s though bad ly 
m u t i l a t e d . I t i s pe rhaps a s t and ing image wi th 
l e f t hand akimbo. I t wears t o r q u e n e c k l a c e e a r i n g s 
e t c . An i n d e t e r m i n a t e o b j e c t i s shown on t h e l e f t 
s h o u l d e r . The hollow a t t h e back of t h e hand i s 
bad ly cor roded , A grooved veni ( b r a i d ) i n t a p e r i n g 
form i s i n d i c a t e d a t t h e back , C I t o I I I Century, 
A. D,, Kushana P e r i o d . 
( Mohammadpur v i h a r - Sa l a rpu r - Budaun ) . 
STON£ COUPLES FZGUPlNE 
PLATE - X 
F I G . A 
FIG • B 
! " 
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FIG - B. 
FRAGMENT OF A COMPOSITE IMAGE ( H. 23.5 cm ) 
Fragment of a composi te image d e p i c t i n g v a r i o u s 
f i g u r i n e s . A Gandharva couple i s shown in f l y i n g 
p o s e . Face b a d l y m u t i l a t e d . Some f i g u r i n e s a r e 
shown in t h e back-ground in the upper pair t . Greyish 
sand s t o n e . C. IX to XI Century A.D. 
( J a g a t - J a g a t - Budaun ) 
STONE AND TERRACOTTA DIVINE FIGURINE (PLATE - XI ) 
FIG - A. 
All figurines of Fig, A have been collected from the 
site Jagat the same name of the block in tahsil 
Budaun, illustrated below »-
1 - A BROKEN SEVEN HOODED STONE IMAGE ( H. 10.5 cm ) 
The head has a canopy of seven hooded snake 
(only s i x hoods e x t a n t ) / p robab ly a Naga King (?) 
which wears an e longa ted crown of t h r e e t i e r . 
Brownish sand s t o n e , C. X - XII Century, A.D, 
2 - BUST OF A FEMALE DEITY (H. 12 on) 
I t i s an i n d e t e r m i n a t e four armed d e i t y i n 
Brownish s a n d - s t o n e . Two l e f t arms a r e e x t a n t . 
The upper arms hold same i n d e t e r m i n a t e o b j e c t . 
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FIG - B . 
R i g h t arm, r i g h t l e g and p o r t i o n be low t h e 
w a i s t g o n e . The f a c e i s b a d l y c o r r o d e d . Combed 
h a i r h a s a bun a t t h e t o p . The l o w e r hand r e s t s 
on t h e k n e e of t h e l e f t l e g . C. X - XII C e n t u r y , AD. 
3 - BUST OF A DEITY ( H. 2 0 . 5 cm ) 
The image i n Red sand s t o n e , i s i n s t a n d i n g p o s e 
w i t h r a i s e d h a n d s . The l e f t hand h o l d s a 
C h a k r a . The g i g u r i n e i s b a d l y c h i p p e d o f f . 
C VII - V I I I , C e n t u r y A.D, 
1 - A SAND STONE STANDING FIGURINE ( H. 10 cm ) 
P r o b a b l y a d e i t y . The f i g u r i n e i s c h i p p e d o f f 
b a d l y and t h u s t h e d e t a i l s a r e n o t d i s t i n c t . 
I t w e a r s a crown and h o l d s a d a g g e r l i k e o b j e c t 
i n h i s h a n d s . E a r l y M e d i e v a l P e r i o d . 
( Kunwar Gaon - J a g a t - Budaun ) 
2 - A CORRODED TERRACOTTA PLAQUE OF 
MAhlSiiASURA MARDINI ( H, 11 .5 cm ) 
The g o d d e s s h a s p r o m i n e n t h e a d g e a r . She i s 
w e a r i n g a t u r b a n w i t h a c e n t r a l c r e s t on t h e head 
and an e k i v a l l i n t h e n e c k . A b e a d e d g i r d l e 
e n c i r c l e s h e r w a i s t . Four armed g o d d e s s i s 
k i l l i n g t h e b u f f a l o (demon) w i t h h e r t r i s u l a 
h e l d i n h e r r i g h t u p p e r hand w h i l e h e r l e f t hand 
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is placed on the hind portion of the buffalo 
having raised head; bulging eyes, wide slit 
mouth and incised hands. The side depiction on 
either sides are indistinct. Kushana Period 
C I - III Century, A.D, 
( Unaula - Jagat - Budaun ), 
3 - A TERRACOTTA BUST OF A MOTHER GODDESS 
FIGURINE ( H, 7 . 5 cm ) 
I t h a s a crude]y b e a k e d s h a p e f a c e . P r o m i n e n t 
s l i t mouth and b r e a s t s . R i g h t hand , r i g h t e a r 
and t h e l o w e r p a r t b r o k e n . I t h a s a r a i s e d s a n i 
c i r c u l a r head w i t h two t r a n s v e r s e h o l e s f o r h a n g i n g . 
The l e f t p r o j e c t e d e a r h a s a p r o m i n e n t h o l e . 
Dul l Red c . IV - V C e n t u r y A.D, 
( Unaula - J a g a t - Budaun ) 
4 - A SEATED JAIN TIRTHANKAR ( H. 7 . 5 cm ) 
A s e a t e d J a i n T i r t h a n k a r i s i n Dhyana Mudra . 
Head, l o w e r s e a t and u p p e r p a r t a r e m i s s i n g . 
Bad ly c o r r o d e d sand s t o n e . E a r l y M e d i e v a l P e r i o d , 
( Unaula - J a g a t - Budaun ) 
STONB mQ TSaSACQTTA i^LAY^ y ; 
FIG • A 
PIG • B 
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TERRACOTTA AND STONE PLAQUES ( PLATE X I I ) 
F IG - A. 
1 - PLAQUE OF FE^IALE BUST ( H, 3 . 5 cm, W. 3 cam ) 
A broken t e r r a c o t t a p laque d e p i c t i n g a 
prominent female b u s t . Yellow in c o l o u r . Kushana 
P e r i o d . 
( Usehat - Usawan - DataganJ ) 
2 - A TERRACOTTA FEMALE HEAD ( H. 3 cm ) 
A t e r r a c o t t a female head having pin h o l e eyes/ 
s l i t mouth and p rominen t ly p r o j e c t e d e a r s w i t h 
a ho le marked on the l o b e . Kushana P e r i o d . 
( Nabiganj - Miaun - DataganJ ) 
3 - A PLAQUE OF GANESH ( H. 8 cm ) 
A p lague of s h e l l b e a r i n g carved image of Ganesh. 
The image has been deco ra t ed with carved 
s c r a t c h e s . Ganesh has been shown in s i t t i n g 
p o s t u r e . The t runk i s t u r n e d towards l e f t s i d e . 
Medieval P e r i o d . 
( Urnara - Junawai - Gunnaur ) 
4 - A DAMAGED FEMALE FIGURINE ( H. 10 On X W, 8 cm ) 
A t e r r a c o t t a p lague d e p i c t i n g a damaged female 
f i g u r i n e in s t and ing p o s t u r e . Only l e g s and 
naval p o r t i o n has su rv ived . The lower p o r t i o n 
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of the f i g u r i n e i s c l ad with dho t i having many-
p l a t e s . A deco ra t ed g i r d l e i s f a s t e n e d ove r 
t h e d r e s s . Some l e g ornament has a l s o been 
shown, c . X - XII , Century A. D, 
( Umara - Junawal - Gunnaur ) 
FIQ . B. 
All p l aques belong to the s i t e Mohammadpur Vihar of 
Sa l a rpu r block in Budaun t a h s i l as i l l u s t r a t e d be low: -
1 - A STONE PLAQUE ( H, 9 cam ) 
In sand s t o n e p laque d e p i c t i n g Vishnu ( ? ) . Head 
m i s s i n g . Medieval P e r i o d . Hans i s seen in 
t h e back. 
2 - LOWER PART OF A TERRACOTTA FIGURINE 
IN PLAQUE STYLE ( H. 10.5 CTO ) 
I t d e p i c t s p robab ly MAHISHASURA MARDINJ i n t y p i c a l 
Kushana s t y l e . I t i s i n t h e same a r t t r a d i t i o n 
as one d i s p l a y e d i n t h e Mathura Museum, The 
d e i t y i s shown s tand ing p u t t i n g h e r one hand 
on t h e back of t h e b u f f a l o whose f o r e - l e g s a r e 
r a i s e d . The lower garment i s shown wi th grooves 
and d o t s . C X - XII Century A.D, 
3 - POT-BELLIED MINIATURE GANESH ( H, 8,5 cm ) 
Ganesh i s i n Greyish sand s t o n e s i t t i n g i n 
L a l i t a s a n a . He i s touching a 'Laddu* (sweet) 
with h i s ben t t r u n k . Medieval P e r i o d , 
TERRACOTTA AND 
SI'OUE PLAQUUS 
PLATE ~ XII 
FIG - A 
FIG - B 
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4 - THE UPPER PART OF A TERRACOTTA 
HUMAN FIGURINE ( H, 10 can ) 
Buff c o l o u r , round f a c e c h i p p e d o f f , l o n g 
d a n g l i n g e a r s i n d i c a t e d b y l o o p . P r o b a b l y l a t e 
Mauryan P e r i o d . 
HUMAN HANDS AND LEGS ( PLATE - X I I I ) 
FIG - A. HANDS 
1 - A TERRACOTTA FRAGMENT OF A HAND ( H. 1 0 . 5 cm ) 
Palm h a s two deep g r o o v e s . The f o l d e d f i n g e r s 
h a v e g r o o v e s t o mark J o i n t s . N a i l s b e a u t i f u l l y 
i n d i c a t e d r e m i n d i n g t h e famous s t a n d i n g s t o n e 
image of Buddha a t M a t h u r a . The sma l l f i n g e r 
h a s been shown i n a t y p i c a l c u r v e . The image 
p e r h a p s w e a r s a b r a c e l e t . T r a c e s o f Red s l i p p e d 
q u i t e d i s t i n c t . C IV - V C e n t u r y A.D, 
( Mohammadpur V l h a r - S a l a r p u r - Budaun ) 
2 - A BROKEN TERRACOTTA HAND ( H. 1 0 . 5 cm, W, H c m ) . 
Probably hold ing a lamp o r bowl. The f i n g e r s 
and n a i l s a r e well marked, i t wears a b r a c e l e t . 
Medieval Pe r iod ( 7 ) . 
( Kumar Gaon - J a g a t - Budaun ) 
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3 - LOWER PART OF A TERRACOTTA LEFT HAND 
P r o b a b l y of I n d r a , I t h o l d s an i n d e t e r m i n a t e 
c o n i c a l o b j e c t p r o b a b l y a ' V a j r a * (? ) h a v i n g 
g r o o v e s . T h e r e i s a b r a c e l e t i n t h e h a n d , 
Kushana P e r i o d . 
( Mohammadpur V i h a r - S a l a r p u r - Budaun ) 
4 - FRACMENT OF VISHNU'S HAND ( H. 10 Cm ) 
The hand h o l d s a d i s c ( C h a k r a ?) . Brownish 
sand s t o n e . E a r l y M e d i e v a l P e r i o d , 
( J a g a t - J a g a t - Budaun ) , 
FIG - B. LEGS 
A FEW TERRACOTTA LEGS 
Legs of some i m a g e s h a v e been fovmd. I n t h r e e f e e t 
t h e f i n g e r s h a v e been found . I n t h r e e f e e t t h e 
f i n g e r s and t o e s a r e c l e a r l y shown d e c o r a t e d w i t h 
l e g o r n a m e n t s . One l e g i s w i t h o u t f o o t b u t i t i s 
d e c o r a t e d w i t h t h e o r n a m e n t ' J h a n j h a n ' from h e e l , 
t o k n e e . They may b e l o n g t o M e d i e v a l P e r i o d , 
( Mohammadpur V i h a r - S a l a r p u r - Budaun ) 
HUr-iAN HANDS AND LliGS PLATE * X I I I 
£10 - A 
imms 
FIG - B 
LEGS 
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FIG . A. 
TERRACOTTA AND STONE OBJECTS ( PLATE - XIV ) 
1 - A SAND STONE PIECE ( 8 ,5 X 8 .5 cm ) 
An i n d e t e r m i n a t e sand s t o n e p i e c e l o o k i n g l i k e 
a human f i g u r i n e . 
( B a g r a i n - Wazi rganJ - B i s a u l i ) 
2 - A TERRACOTTA HUMAN FIGURINE GRAGMENT ( H. 9 cm 
W. 7 cm) 
C r u d e l y m o d e l l e d u p p e r p a r t m i s s i n g i n d i c a t e d 
by a p r o m i n e n t d e p r e s s i o n , l e g s a r e b r o k e n , 
t r e a t e d w i t h a Red wash. 
( Na thu - J a g a t - Budaun ) 
3 - A TERRACOTTA FIGURINE ( H, 6 cm, W. 5 cm ) 
P e r h a p s a human f i g u r i n e m a l e b u s t h e a d , 
hands and l o w e r p o r t i o n had g o n e . 
( S i r s a t h e r - S a l a r p u r - Budaun ) 
4 - A TERRACOTTA PLAQUE { H, 5 cm, W. 3 . 5 cm) 
Fragment of a t e r r a c o t t a p l a q u e b e a r i n g o n l y 
l e g s of a human f i g u r i n e . 
( B a g r a i n - Wazi rganJ - Budaun ) 
FIG " B. 
1 - A TERRACOTTA liANDLS (H. 8 cm) 
A t e r r a c o t t a c y l i n d r i c a l h a n d l e h a v i n g a 
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transverse hole. Treated with a Red wash, 
( Samrer - Samrer - DataganJ ) 
2 - A TERRACOTTA HANDLE ( H, 6 OTJ ) 
A l o n g c y l i n d r i c a l f r a g m e n t o f a t e r r a c o t t a 
h a n d l e h a v i n g a t r a n s v e r s e h o l e i n t h e m i d d l e . 
I t h a s been t r e a t e d w i t h a Red s l i p . 
( Wazl rganJ - Wazi rganJ - B i s a u l i ) 
3 - A TERRACOTTA INCENSE BURNER 
A t e r r a c o t t a i n c e n s e b u r n e r h a v i n g e l o n g a t e d 
d i s c o i d b a s e . D e c o r a t e d w i t h c i r c l e s * l i n i n g 
and f l o r a l d e s i g n i n t h e c e n t r e . 
( Baghau - Ra jpu ra -> Qunnaur ) 
4 - A GAMES MAN ( H. 3 can ) 
Red s l i p p e d M e d i e v a l P e r i o d . 
( S u c h a u l i - B i s a u l i - B i s a u l i ) 
5 - A BOWL OF SOAP STONE 
A m i n i a t u r e bowl of soap s t o n e h a v i n g o u t - t u r n e d 
s h a r p e n e d rim ( d i a . 6 cm) t h i c k e n e d convex s i d e s 
and smooth l u s t u r o u s s u r f a c e , 
( Bankota - Wazl rganJ - B i s a u l i ) 
TSRRACQTl'A AND 
STOt^E 0aJSCT3 
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ANIMAL FIQURINE ( PLATE - XV ) 
F I G - A, 
1 - A TERRACOTTA FIGURINE-BEAR ? (H . 6 o n , W. 9 on) 
A t e r r a c o t t a f igur ine probably a bear which 
has an inc i sed decorated s t rap around the neck, 
eyes have been sho'^ m with a t r ansverse ho le . 
One of the hands and the l6gs a re missing, 
( Dharell - Samrer - DataganJ ) 
2 - A TERRACOTTA ANIMAL LEG 
A broken t e r r a c o t t a animal l e g having a t r a n s v e r s e 
h o l e a t one end p robab ly f o r a t t a c h i n g a c a r d . 
( Usehat - Usawan - DataganJ ) 
3 - A TERRACOTTA ANIMAL FIGURINE » HORSE 
A t e r r a c o t t a animal f i g u r i n e p robab ly a h o r s e 
having r a i s e d neck and ea r s* eyes have been 
shown with p r e s s e d lozenges having a p in h o l e 
a t t h e p l a c e of nose has been p r o v i d e d p robab ly 
f o r l y i n g a s t r i n g , 
( Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan ) 
" 4 - A TERRACOTTA FRAGMENT 
A t e r r a c o t t a broken p a r t of an I n d e t e r m i n a t e 
animal , 
( Nabiganj - Miaun - DataganJ ) 
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5 - A TERRACOTTA ANIMAL 
A b a d l y damaged t e r r a c o t t a an ima l f i g u r i n e 
r e a r p o r t i o n m i s s i n g o n l y a p o r t i o n o f f o r e -
l e g s and neck h a s s u r v e d . 
( D h a r a l l - Samrer - DataganJ ) 
6 - A TERRACOTTA INDETEI^INATE FIGURINE 
P r o b a b l y an a n i m a l f i g u r l e n , 
( S i r s a t h e r - S § l a r p u r - Budaxin ) 
7 - A BROKEN TERRACOTTA GOAT 
A t e r r a c o t t a g o a t h a v i n g r a i s e d n e c k , e a r s , 
b r o k e n s l i t mouth , eye s shown w i t h t h e h e l p 
o f i n c i s e d c i r c l e s p r o b a b l y a t o y p i e c e . 
( B a g r a l n - Wazi rganJ - B i s a u l l ) 
8 - A TERRACOTTA BULL 
A b roken t e r r a c o t t a b u l l h a v i n g hxjmp i s b e a u t i -
f u l l y made ( S i r s a t h e r - S a l a r p u r - Budaun ) 
9 - A TERRACOTTA TOY OBJECT 
But b r o k e n and i n d e t e r m i n a t e . 
( S i r s a The r - S a l a r p u r - Budaun ) . 
FIG - B. 
1 - AN ANIMAL FIGURINE 
A t e r r a c o t t a an ima l f i g u r i n e l e g s and h e a d g o n e . 
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Two g i r d l e s a r e shown on t h e back p e r h a p s a 
h o r s e (7) h a v i n g O c h r c o u s c o l o u r . Kushana P e r i o d . 
( U t a m a - J a g a t - Budaun ) 
2 - A TERRACOTTA ANIMAL FIGURINE 
P e r h a p s an e l e p h a n t , t r u n k , e a r s * l e g s a r e 
b r o k e n , e y e s and b r o k e n t a i l i s c l e a r l y shown. 
( Mohammadpur v i h a r - S a l a r p u r - Buda\an ) 
3 - A TERRACOTTA HUMAN FIGURINE ( H. 17 cm) 
Crude made s tamped s q u a t t i s h l e g s and a r m s . 
R i g h t arm b r o k e n , p i n c h e d n o s e , e y e s i n d i c a t e d 
b y d e p r e s s i o n . E a r l y Mauryan P e r i o d . 
( Mohammadpur V i h a r - S a l a r p u r - Budaun ) . 
4 - A TERRACOTTA FIGURINE 
P e r h a p s of an a n i m a l , l e g s and h e a d g o n e . 
( Mohammadpur V i h a r - S a l a r p u r - Budaun ) 
5 - A TERRACOTTA FIGURINE 
P e r h a p s of an i n d e t e r m i n a t e an ima l b a d l y 
m u t i l a t e d . 
( U t a m a - J a g a t - Budaun ) 
6 - A TERRACOTTA FIGURINE 
Fragment of an i n d e t e r m i n a t e a n i m a l . 
( Nathu - l a t j a t - Budaun ) 
ANIMAL - FIGUI?INE PLATE - XV 
c ^ 
"' ' 
FIG • B ^ ^ ^ . , J 
FIG - A 
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ANIMAL FIGURINE ( PLATE - XVI ) 
FIG - A. 
A TERRACOTTA ANIMAL FIGURINE 
Perhaps a l i o n face ( ? ) , eyes and mane a r e p r o t r u d i n g , 
n o s t r i l s a r e c l e a r l y shown. Forehead and e a r s a r e 
d i s t i n c t . I t i s a b e a u t i f u l specimen of t e r r a c o t t a 
a r t . 
( Binawar - S a l a r p u r - Budatin ) 
F I G - B . 
1 - A TERRACOTTA HORSE BACK 
only r e a r l e g s a r e r ana ined , t h e s i gns of 
g i r d l e b e l t a r e shown. Perhaps a t oy o b j e c t 
having t r a n s v e r s - h o l e i n bo th of t h e l e g s 
b r o a d l y f o r a t t a c h i n g whee l s . A b r i g h t r e d d i s h 
p a l e p o l i s h i s a p p l i e d . Medieval P e r i o d , 
( Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan ) 
2 - A TERRACOTTA HARE (H, 4 Cm, W. 5.5 cm ) 
A b e a u t i f u l l y made t e r r a c o t t a h a r e i n s i t t i n g 
pose . Eyes, nose and mouth a r e c l e a r l y shown 
by l i n e s , e a r s a r e r a i s e d , back s i d e i s b roken , 
Kushana P e r i o d . 
( Usehat - Usawan - Dataganj ) 
ANIMAL FIGURINE PLATE - XVI 
FIG - A 
BIG « B 
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QUARTZ ( PLATE - XVII ) 
& AGATE 
FIG . A. 
1 & 2 PIECES OF QUARTZ 
P i e c e s of q u a r t z and a g a t e s a r e found , 
( G u l a r i a - J a g a t - Budaiin ) 
3 t o 6 - CHIPS QUARTZ AND AGATE 
P e r h a p s t h e w a s t e m a t e r i a l s o f b e a d s . 
( B inawar - S a l a r p u r - Budaun ) 
7 - BONE POINTS 
A b roken b o n e p o i n t p i e c e of a b o n e a r r o w h e a d . 
( B inawar - S a l a r p u r - Budaun ) 
8 - AN IRON PIECE 
( S i r s a t h e r - S a l a r p u r - Budaun ) , 
FIG • B. 
BANGLES 
1 & 2 - P i e c e s of g l a s s b a n g l e s d i s c o v e r e d from G u l a r i a 
( d i a . 3 . 4 , 4 cm) • 
( G u l a r i a - J a g a t - Budaun ) 
3 - IVORY BANGLE ( d l a . 5 . 5 , cm ) 
A b a n g l e p i e c e of i v o r y h a v i n g i r r e g u l a r s e c t i o n , 
( Sahaswan mound - Sahaswan ) 
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4 - A GLASS BANGLE ( d l a . 3.4 cm ) 
A g l a s s bangle of green c o l o u r wi th oval s e c t i o n , 
( Wazirganj mound - WazirganJ - B i s a u l i ) 
5 - A GLASS BANGLE ( d i a . 5 cm ) 
A g l a s s bang le p i e c e of ye l low c o l o u r having 
whi te s p o t t e d deco ra t i on of oval s e c t i o n , 
( WazirganJ mound - Wazirganj - B i s a u l i ) 
6 6 7 - GLASS BANGLES ( d i a . 5.5 cm, 5.00 cm ) 
L i g h t b l u e g l a s s bang le p i e c e s of oval s e c t i o n , 
( Sahaswan mound - Sahaswan - Sahaswan ) 
8 - A TERRACOTTA BANGLE ( d i a . 3.5 cm ) 
A p i e c e of t e r r a c o t t a bang l e having semi c i r c u l a r 
I s e c t i o n . 
I ( Nablganj - Miaun - DataganJ ) 
I 
9 t o 12 - PIECES OF GLASS BANGLES 
I Diameter vary ing from 4,5 cm t o 6,cm, 9 and 10 
a r e of yel low c o l o u r v ^ i l e 11 and 12 a r e of 
I g r e a i c o l o u r b l a c e l e t s having b lack l i n e s , 
i 
I Thick s e c t i o n , 
I 
( Sheikhupur - Ujhgnl - Budaun ) 
13 & 14 - GLASS BANGLES 
Of yel low c o l o u r of t h i c k s e c t i o n having t h e 
d i a . of 6 cm and 4 cm. 
( Bhaghau - Rajpura - Gunnaur ) 
QUARTZ. AGATES 
AMD BAMGLES 
PLATE - XVII 
PIG - A 
QUARTZ 
FIG - B 
BANGLES 
15 & 18 - GLASS BANGLES 
Of light green colour having the following 
diameter of 7,5, 6, 5.5 and 5 cm/ respectively. 
(Baghau - najpura - Gunnaur ) 
BALLS ( PLATE XVIII ) 
& B<:ADS 
n9 " A-
Jii^B. 
1 - A t e r r a c o t t a b a l l . Red Ware of Mediun F a b r i c . 
( u t a m a - J a g a t - BudaiJn ) 
2 - A small s t one b a l l . 
( U tama - J a g a t - Budaun ) 
3 - A t e r r a c o t t a small b a l l . Red Ware of Medium Fab r i c , 
( Binawar - Sa l a rpu r - Budaxm ) 
4 - A t e r r a c o t t a b a l l i l l f i r e d . 
( S i r s a t h e r - Sa l a rpu r - Budaun ) 
5 - A b ig broken p l a y i n g t e r r a c o t t a b a l l . 
( Suchaull - B i s a u l i - B i s a u l l ) . 
6 - A t e r r a c o t t a p l a y i n g b a l l . 
( Sahaswan c i t y - Sahaswan ) 
BEADS 
1 - A t e r r a c o t t a s h o r t c i i r c u l a r c y l i n d r i c a l shape . 
( NabiganJ - Miaun - DataganJ ) 
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2 - A t e r r a c o t t a long bar re l c i r c u l a r bead. 
( NabiganJ - Miaun - DataganJ ) 
3 - A t e r r a c o t t a long bar re l imperfect ly curcu lar 
bead having a length-wise decoration ex te rna l ly . 
( NabiganJ - Miaun - DataganJ ) 
4 - Frag^tfit of a t e r r a c o t t a cy l ind r i ca l tn inkated 
bead having long inc i s ion marks on the body 
as well as the end. 
( Samrer - Samrer - DataganJ ) 
5 - A t e r r a c o t t a bead i r r e g u l a r shaped i l l f i r ed , 
( Unaula - Jagat - Budaun ) 
6 - A t e r r a c o t t a drum shaped (?) a wide groove 
s l i g h t l y damaged t r aces of red s l i p are present . 
( Mohammadpur v ihar - Salarpur - Budaun ) 
7 - A t e r r a c o t t a a r icanut shaped bead. I t has 
discoid base and t r aces of Red s l i p . 
( Mohammadpur Vihar - Salarpur - Budaun ) 
8 - An ar icanut shaped bead of black colour 
( dia . 2 cm ) having a f l a t base . 
( Usehat - Usawan - DataganJ ) 
9 - A t e r r a c o t t a a r i ca -nu t shaped bead. 
( Bagrain - WazirganJ - Bisaul l ) 
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I I 
10 - An ar icanut shaped bead. 
( Sahaswan c i t y - Sahaswan ) 
11 - A broken blue g lass bead. 
( Utarna - Jagat - Budaxin ) 
12 - A carnal lan bead of red colour . 
( s i r s a t h e r - Salarpur - Budaun ) 
13 - A t e r r a c o t t a vase shaped ghat type bead, 
( Suchaull - Bisaul i - Bisaul l ) 
14 - A t e r r a c o t t a a r icanut shaped bead, 
( suchaull - Bisaull - Bisaul l ) 
15 - A broken ar icanut shaped bead of black colour 
having a c i r c u l a r project ion around the hole 
( d i a . 2 ,5 cm) 
( Usehat - Usawan - DataganJ ) 
16 - A terracotta nut shaped bead. 
( seha - Mlaun - DataganJ ) 
17 - A terracotta bead arica nut shaped. 
( Sirsather - Salarpur - Budaun ) 
PLATE - XVIII 
FIG - A 
BALLS 
FIG - B 
BEADS 
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D I S C S ( PLATE XIX ) 
FIG - A. 
1 - A pla in t e r r a c o t t a disc (d la . 4,4 on ) , Thick 
s ides . Red Ware of Coarse Fabric . 
( Chandra Mau - Salarpur - Budaun ) 
2 - A plain t e r r a c o t t a disc (d ia . 5 on ) , Red ware 
of coarse fabric^ s l ipped. 
( Utama - Jagat - Budaun ) 
3 - A plain t e r r a c o t t a disc (d la . 3 cm) having 
oblique notches a t the both ends. Red ware 
of Medlxm Fabric t r ea t ed with a wash, 
( Binawar - Salarpur - Budaun ) 
4 - A po t t e ry disc with notches on the both s ides 
( dia. 3 an ) . Red ware of Medium Fabric 
t r ea t ed with a wash, 
( Utama - Jagat - Budaun ) 
5 - A broken t e r r a c o t t a disc (d la . 2.8 cm) having 
i r r e g u l a r notches over the edge on the both 
s ides . Red ware of Medium Fabric , Kushana Period, 
( Bagrain - Wazirganj - Bisaul i ) 
6 - A plain big t e r r a c o t t a d isc (dia , 3 cm) 
( Suchauli - Bisaul i - Bisauli ) 
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7 - Disc having notches on the both edges (d la , 3 cm) 
( suchauli - Blsauli - Bisaxili ) 
8 - A c3isc with rows of pin holes roxind the edge 
( dia . 2.6 an ) 
( suchauli - Bisauli - Bisaull ) 
9 - A plain t e r r a c o t t a disc (d ia . 2 cm ) , Red ware 
of Medium Fabric s l ipped. 
( suchauli - Bisauli - Bisaul l ) 
10 - A broken disc with mat Impression on both the s ides . 
( suchaxili - Bisauli - Bisaul l ) 
FIG - B. 
Discs No. 1 to 5 belong to the s i t e of Usehat of 
Usawan block in DataganJ t a h s i l . 
1 - A pot sherd disc (d ia . 5,5 cm). Red ware of 
Coarse Fabric having c i r c u l a r l i n e s over i t . 
2 - A disc having i n c i s e p a r a l l e l notches on both 
the edges (d ia , 4,4 cm). Red ware of Medium 
Fabric, Slipped. 
3 - A crudely made disc (d ia . 5,5 cm) having inc i sed 
concentr ic c i r c l e s made on one of the s ide s . 
Red Ware of Medium Fabric, 
3.? 
4 - A t e r r a c o t t a disc beau t i fu l ly made (d ia , 2.8 cm) 
having inc i sed p a r a l l e l notches on both the 
edges. The cent ra l port ion on e i t h e r s ides 
has been decorated with f ive eye l i k e i n c i s e 
pa t te rn se t in a p a r t i c u l a r order , 
5 - A Painted Grey Ware sherd disc (d ia . 3.8 cm) 
Discs from 6 to 9 belong to the s i t e WazirganJ of 
Bisauli t a h s i l . These were evident ly meant to toe 
used as gaming counters I l l u s t r a t e d as fo l lows: -
6- A plain t e r r a c o t t a disc (d ia . 3 cm.) having 
mica p a r t i c l e s with the colour Red on one s ide 
and Black on the other s ide . 
7 - A broken t e r r a c o t t a disc decorated with long 
i r r e g u l a r notches on e i t h e r s ides of the edge 
having black t ex tu re due to i l l f i r i n g . 
8 - A pot te ry disc of i r r e g u l a r edge (d ia . 2.5 cm) 
Grey Ware of Fine Fabr ic , s l ipped . 
9 - A po t te ry disc of Coarse Red Ware having mica 
p a r t i c l e s and black colour in one s ide and red 
in the o ther . 
10-12 Discs belong to the s i t e Naita-Jhuksa 
of Samrer block in Dataganj t a h s i l . 
D I S C S PLATS - XIX 
PIG - A 
FIG - B 
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10 - A big po t sherd d i s c ( d i a . 6 an) having a 
a p l a i n s u r f a c e a t one s i d e and cruded on t h e 
o t h e r . Coarse Red Ware t r e a t e d with a wash, 
11 - A po t sherd d i s c ( d i a . 3 cm). Red ware of 
MediuTi F a b r i c , S l i p p e d , 
12 - A small t e r r a c o t t a d i s c ( d i a . 1.5 cm). Red Ware 
of Fine Fabr ic t r e a t e d with a wash. 
13 - A t e r r a c o t t a d i s c ( d i a . 3 cm ) with a Red Wash 
on one s i d e having i r r e g u l a r edge, 
( Paiga-Bhikampur - B i s a u l i - B i s a u l i ) 
14 - A pot sherd d i s c ( d i a . 2.8 cm) made ou t of 
Grey Ware, 
( NabiganJ - Miaiin - DataganJ ) 
DABBERS ( PLATE - XX ) 
FIG - A. 
1 - A broken t e r r a c o t t a dabber having a sagger b a s e 
upper hand le broken. Dull Red Ware. Medium 
F a b r i c . 
( Abadullahganj - Ujhani - Budaun ) 
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2 - A broken t e r r a c o t t a dabber having"a dLscoid 
knob. Dull Red Ware of Medium F a b r i c , 
( Abdullahganj - Ujhanl - Budaun ) 
3 - A dabber vdth a s o l i d c i r c u l a r knob p rov ided 
fo r the g r i p . Red Ware of Medium F a b r i c . 
( suchau l l - B i s a u l l - B l s a u l l ) 
4 - A t e r r a c o t t a dabber with a s o l i d c i r c u l a r knob 
p rov ided fo r t h e g r i p . Red Ware of Medium 
Fabr ic s l i p p e d , 
( Bankota - WazirganJ - B l s a u l l ) . 
5 - Fragment of a t e r r a c o t t a p o t t e r ' s dabber . 
Dull Red Ware of Medl\jm F a b r i c . 
( Dharel i ~ Samrer - DataganJ ) . 
6 - A t e r r a c o t t a dabber upper knob has a c e n t r a l 
h o l e . Red Ware, Medium F a b r i c , 
( Nath-u - Jag a t - Budaun ) 
FIG - B, SEALS ~ WHEEL - EAR-STUD 
1 - A p a r t l y damaged c i r c u l a r p o t t e r ' s stamp of 
t e r r a c o t t a . The c e n t r a l p o r t i o n has got a 
c i r c u l a r depress ion in which a s t a r b e a r i n g f i v e 
arms has been made in r e l i e f . Around t h e s t a r 
t h e r e i s a s e t of two t o o t h e d p a t t e r n c i r c l e s . 
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stem for the grip i s broken. Surface i s core 
both are black most probably of due to excessive 
f i r i n g , 
( s ik r i - Asafpur - Bisauli ) 
2 - Fragment of a c i r c u l a r seal of black colour 
decorated with inc i sed check p a t t e r n , on the 
o ther s ide i s decorated with a s e t of p a r a l l e l 
grooves. 
( Usehat - Usawan - Dataganj ) 
3 - A fragment of a black c i r c u l a r seal having deep 
inc ised decorat ion. 
( Samrer - Samrer - Dataganj ) 
4 - A t e r r a c o t t a ear stud having a t e r r a c o t t a hole. 
( Naita-Jhuksa - Samrer - Dataganj ) 
5 - Wheel - A t e r r aco t a wheel having a th in edge 
decorated with pressed notches . The cen t ra l 
port ion bearing a t ransverse hole i s thickened. 
I t seems to be a par t of a toy c a r t . 
( Sikri - Bisauli - 3 i sau l l ) . 
6 - A broken t e r r a c o t t a p o t t e r ' s stamp decorated 
with sun fl ^v/er and a handle for g r ip . 
Black in colour. 
( Sahaswan c i t y - Sahaswan ) 
PhATc > ;oc 
FIG • h 
FIG - B 
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JAR ( PLATE - XXI ) 
STORAGE-JAR ( H, 1,02 m t r ) 
A b i g s t o r a g e j a r h a v i n g b r o k e n o b l i q u e l y b e v e l l e d 
c o l l a r e d rim ( d i a . 40 can) w i t h a p r o m i n e n t r i d g e 
a t t h e n e c k , d e c o r a t e d w i t h thumb p r e s s e d m a r k s 
a t a d e f i n i t e i n t e r v a l s e x p e n d i n g r o u n d e d s i d e s . 
Red ware of Medium f a b r i c t r e a t e d w i t h a wash . 
The c i r c u m f e r e n c e i n t h e m i d d l e i s 2 .5 2 m t r , h e i g h t 
1,0 2 m t r . Mauryan P e r i o d . 
( B a s e l a - DataganJ - Da tagan j ) 
FIG - A. 
FIG - B. 
BRICKS ( PLATE - XXII ) 
FRAGMENT OF A CARVED FRICK 
D e c o r a t e d w i t h g e o m e t r i c a l d e s i g n s . M e d i e v a l P e r i o d 
( e x t a n t s i z e 9 , 5 x 11 .5 an) 
( Unaula - J a g a t - Budaun ) 
1 - A DROKEN BRICK e x t a n t s i z e 25 x 24 .5 x 9 cm 
Kushana P e r i o d . 
( Sandl - ^•laun - Da tagan j ) 
2 - CARVED BRICK - A b r i c k c a r v e d w i t h t h r e e 
f i n g e r s rasrk p r o b a b l y p r o v i d e d a s k e y mark f o r a 
STORAGE JAR PLATE - XXr 
AND BRICK 
FIG - A 
f i e - B 
,3:^ 2 
b e t t e r bond of marker . Kushana P e r i o d . 
Measure 25.4 x 25.1 x 9 ,3 cm. 
( Sandl - Miaun - Dataganj ) 
BRICKS ( PLATE XXIII ) 
FIG - A. 
All b r i c k s of Fig^ A. belong to t h e t a h s i l of B i s a u l i . 
1 - Brick from Maqbara of Nawab Dunde Khan measure 
12.5 X 7 .8 X 2.5 an. 
2 - Brick from Maqbara of t h e o f f i c i a l s of Nawab 
Dunde Khan. 
3 - Brick from t h e mosque measure 13 x 8,5 x 3 an 
( Beoll - WazirganJ - B i s a u l i ) 
4 - Brick from Hadira of B i s a u l i measures 
13.5 X 7,5 X 2 an, 
5 - Brick fix)m Shiva temple measures 13 x 7 ,5 x 3 on. 
( Sarah Baro l i a - B i s a u l i - B i s a u l i ) 
FIG -. B. 
1 - Lakhauri b r i c k from Rauza Chimni I 6 x l l . 5 x 4 c m 
( Budaun c i t y ) 
2 - Brick from -^  house measures 15 x 12 x 2,5 on 
( AbdullahganJ - Ujhani - Budaun ) 
B R I C K S PLATE « XXII 
FIG - A 
PIG - B 
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FIG - B. 
3 - Brick from the f o r t measures 13 x 8 x 2 on. 
( she lkhupur - UJhani - Budaun ) 
4 - Brick from Shiva t e n p l e measures 12 x 9 x 2,5 cm, 
( BhataulJ - Dataganj - Dataganj ) 
5 - Brick from for;t measures 14 x 8 x 2 cm. 
( Usehat - Usawan - Dataganj ) 
The fol lowing b r i c k s could n o t be b rough t as they 
were in use of t h e v i l l a g e r s . j 
1 - A Mauryan Mud Brick measuring 43 x 26 x 7 cm. 
( Unaula - J a g a t - Budaun ) 
2 - A. 5 1 x 2 9 x 7 can 
B, 39 X 29 X 7 cm 
( Usehat - Usawan - Dataganj ) 
(PLATE-XXI) 3 _ Wedge-shaped b r i c k used in t h e we l l s 
measures J 30 X 23 X 7 ,5 on one s i d e 
30 X 14 X 7 ,5 on t h e o t h e r s i d e 
( Badshahpur - Ambiapur - Sahaswan ) 
B R I C K PLATE - XXIII 
FIG - A 
FIG - B 
cTciA 
SXPL ORATIONS 
ARCHAEOLOGICAL SITES AND MONUMENTS 
DISTRICT I BUDAUN ( U . P . ) 
SADAR TAHSIL 5 BUDAUN 
SITE : BUDAUN CITY 
L o c a t i o n N a t u r e of s i t e C e r a m i c s A n t i -
q u i t i e s 
R e f e r e n c e s and 
Remarks 
S i t u a t e d 
2 8 ° , 2 ' 3 0 " 
N 79° 9 ' 45"E 
On B a r e i l l y -
M a t h u r a 
h ighway 
I n t h e midd-
l e of t h e 
c i t y 
M o h a l l a 
S o t h a 
The o l d c i t y i s 
s i t u a t e d o v e r t h e 
d e b r i s of an o l d 
f o r t b u i l t by King 
Mahipa l of Tomar 
Dynas ty of De lh i 
i ) FORT^ - O l d e s t 
monument of t h e 
c i t y , r e m a i n s of 
w a l l s and o n l y a 
p a r t of B h a r t a u l 
g a t e a r e s t i l l 
v i s i b l e . 
i i ) JAMA MASJID^ -
I t i s t h e e a r l i e s t 
and t h e l a r g e s t s p e -
cimen of t h e Mohammadan 
a r c h i t e c t u r e i n Budaun 
b u i l t by Shamsuddin 
I l t u t m i s h i n A . H. 6 20 
( 1223 A.D.) 
i i i ) MASJID SOTHA-^  -
O r i g i n a l l y H l s a m - u d - d i n 
had b u i l t i t , l a t e r on 
r e c o n s t r u c t e d by Mohammad 
M u n i r i n A. H. 1120 
No w o r t h - No wor th -
w h i l e P o - w h i l e an-
t t e r y c o u l d t i q u i t y 
be found c o u l d b e 
found 
1- A.Cunningham, 
o p . c i t . , p . 1; 
A. F u h r e r , o p . 
c i t . p . 20; 
E. A t k i n s o n , 
o p . c i t . p . 157; 
H. R. B e v i l l , 
o p . c i t . p . 131 ; 
M.M.R. B i s m i l , 
o p . c i t . p . 2 0 . 
The r e m a i n s of 
B h a r t a u l G a t e 
may b e seen i n 
t h e M o h a l l a 
M i r z a g a n J n e a r 
t h e s h r i n e of 
M i r Malhan 
S h a h i d . 
2)" A.Cunningham, 
o p . c i t . p p . 4 5 , 
46 , 4 7 ; A . F u h r e i 
o p . c i t . p > 2 1 I I b ; 
E . A t k i n s o n , o p . 
c i t . p . 158, 
MMR B i s m i l ; o p . 
c i t . p p . 4 1 , 42, 
4 3 . I t i s s t i l l 
i n v e r y good 
c o n d i t i o n . 
3 - H a z r a t Nizam-
u d d i n A u l i a u s e d 
t o s t u d y h e r e i n 
h i s c h i l d h o o d . 
( C o n t d . . . . ) 
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Sayyad 
Bara 
i v ) QUTABI MOSQUE-^  
Known as Sahan Wall 
M a s j i d , o r i g i n a l l y 
b u i l t by Qutubuddin 
Aibak , t h e r e a r e 
g r a v e s of musl im s a i n t s 
i n i t s compound. T h e r e 
a r e some i n s c r i p t i o n s 
b u t t h i c k l y w h i t e 
washed b u t d i f f i c u l t 
t o be d e c i p h e r e d . 
1- Cf. K.A. 
N i z a m i , o p . c i t , 
p . 115 . 
I n t h e 
s o u t h - w e s t 
of Pakka Tal 
v) MOSQUE NEAR 
PAKKA TAL 
' I t h a s S h a h j a h a n l m o t i f s . 
I t s low domes have i n v e r -
t e d l o t u s d e s i g n and 
t h r e e g r a v e s i n i t s 
c o u r t y a r d . 
v i ) FOUR mosques d e -
c r i b e d by A. F u h r e r , 
o p . c l t . p . 22 I I b 
i . e . m a s j i d of Hyder Shah 
e r e c t e d by Mohammed Adi l 
Shah i n A . H . 9 5 7 ; Badami 
maJiJidajnc^Khunna m a s j i d 
b o t h b u i l t by A u r g a - z e b 
i n A. H. 1080 and "1095, 
r e s p e c t i v e l y / and t h e 
Massjid of Nizam - u d - d f n 
b u i . l t by Mohammad Shah 
i n A.H. 1114. 
At p r e s e n t 
t h e s e mosques 
h a v e l o s t t h e i r 
i m p o r t a n c e . 
S i t u a t e d 
on t h e s o u t h 
o f Budaunr 
B i s a u l i r o a d 
t o t h e l e f t 
s i d e of t h e 
Dargah of 
Syed Ahmad 
B u k h a r l . 
Vii-) PAKKA TAL - On t h e 
n o r t h e r n s i d e of i t t h e r e 
i s a v a r a n d a h h a v i n g seven 
ShahjahJL-nUrches. On t h e 
east, wes t and s o u t h s i e d e s 
t h e r e a r e t w e n t y f i v e s t e p s 
w h i l e t h e n o r t h e r n s i d e h a s 
n i n e s t e p s , s u r r o u n d e d by a 
b roken w a l l . 
T h i s t a n k i s 
c o m p l e t e l y 
r e c o n s t r u c t e d 
( Con td , 
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s i t u a t e d on v i l i ) 3AGAR TAL^ 
t h e Budaun- i t i s s a i d t o be of 
B l s a u l i r o a d M a h a b h a r a t p e r i o d , 
n e a r A r l f p u r i t had we l l b u i l t 
Nawadi s t e p s u p t o w a t e r 
l e v e l b u t now n o t h i n g 
i s l e f t . 
1- E . A t k i n s o n 
o p , c i t . p . 160, 
Was s i t u a -
t e d i n t h e 
n o r t h e r t i 
s i d e of 
I d g a h 
Shamsi . 
S i t u a t e d 
1 km i n t h e 
w e s t of t h e 
c i t y n e a r 
Dargah 
S h a r i f 
i x ) HAU2 SHAM s i ^ 
Was b u i l t by Shams-
u d - d i n . I t t u t m i s h 
d u r i n g h i s g o v e r n o r -
s h i p (A. H. 599-605 A, D. 
1202-1207) n o t t r a c e -
a b l e . 
x) HAUZ QAZi^ 
B u i l t by one Qazi 
Abdul L a t i f s/O Qazi 
S a d a r - u d - d l n . Now 
t h i s t a n k i s i n a 
v e r y bad s t a t e o f 
p r e s e r v a t i o n o n l y a 
b o u n d a r y w a l l and 
some s t e p s i n d i c a t e 
i t a s t a n k 
T h e r e i s no 
t r a c e of t h e 
o l d t a n k now 
b u t a new v i l l -
a g e t a n k h a s 
r e p l a c e d i t . 
2 - MMR B i s m i l , 
o p . c i t . p . 46 . 
3 - MMR B i s m i l , 
o p . c i t , p , 6 9 
One km away 
i n t h e w e s t 
of t h e c i t y 
n e a r Hauz 
Qazi 
Xl.) DARGAH SHARIF 
T h e r e a r e f o u r domes and 
one Hu j r a , The g r a v e of 
Al:>dul Maj id S ^ d r l b e a r s 
t h e d a t e of A, H, 126 2. 
I t s s o u t h e r n w a l l h a s 
an i n s c r i p t i o n i n A r a b i c . 
A mosque i n Tugh laq 
s t y l e a r c h i t e c t u r e i s 
a l s o a t t a c h e d t o Dargah, 
I t i s i n good 
c o n d i t i o n 
m o s t l y p l a s -
t e r e d 
( Contd ) 
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x l i ) 
MAGHARIA 
MADARSA) 1 
MADARSA ~ 
ZI 
Qutbuddin Aibak o r 
Sharrisuddln founded a 
Madarsa In t h e name 
of h i s fo rmer m a s t e r 
Mxilzzuddin, In i t s 
c o u r t y a r d t h e r e was a 
g r a v e of T a j - u d - d l n 
Yalduz 
1- Cf. MMR B i s m i l 
o p . c i t . p p . 4 7 -
48, 
E . A t k i n s o n o p , 
c i t . p . 9 1 . 
I t i s n o t 
t r a c e a b l e 
N o r t h - e a s t 
o f Rauza 
AXhlSs 
Khan 
x i i i ) GUMBAD KALAN 
A huge Gumbad of an 
unknown p e r s o n a l i t y i s 
i n p o o r c o n d i t i o n . I t 
i s 13 .8 m t r s q u a r e i n 
s i z e . P l i n t h i s 1.8 m t r , 
t h e dome h a s f a l l e n down, 
t h e b l u e g l a z e d s q u a r e 
t i l e s o r n a m e n t e d w i t h 
t h e name of A l l a h i n 
A r a b i c s c r i p t . A s t o n e 
i n s c r i p t i o n s l a b i s u n d e r 
d e b r i s 
2 - Z ia A l l , 
o p . c i t . p . 276. 
S i t u a t e d on 
t h e e a s t e r n 
bank o f t h e 
r i v e r So t 
o p p o s i t e t o 
t h e Z i a r a t 
o f H a z r a t 
S u l t a n u l 
A r a f l n i n 
t h e w e s t of 
t h e c i t y 
x l v ) GUMBAD SHAH YAMAW 
In t h i s GvBTibad i s t h e 
g r a v e of Shah Yaman, who 
came h e r e a f t e r b e i n g 
b l i n d b u t r e g a i n e d h i s 
s i g i h t . He d i d n o t r e t u r n 
t o h i s c o u n t r y and g o t 
b u r i e d i n t h i s tomb. I t i s 
n o t i n good c o n d i t i o n . 
3 - MMR B i s m i l , 
o p . c i t . p . 2 7 ; 
Z ia A l i o p . c i t . 
p . 277 . 
( C o n t d . . . . ) 
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XV) TOMB OF DAULAT' KHAN^ 
I t i s one of t h e l a r g e s t 
tombs i n Budaun m e a s u r i n g 
12 .5 m t r e x t e r n a l l y and 
8 ,5 m t r s q u a r e i n t e r n a l l y 
b e a r i n g an u n d a t e d i n s c r i p -
t i o n on i t s door w i th t h e 
name of D a u l a t Khan. 
1- A. F u h r e r , 
o p . c i t . p . 2 2 
A.Cunningham, 
o p . c i t . p . 1 0 
l b ; 
E a s t s i d e 
of t h e 
c i t y 
x v i ) TOMB OF SHAHZADA 
FATAH KHAN^ 
12 m t r s q u a r e e x t - e m a l l y 
and 5 .7 m t r s q u a r e 
i n t e r n a l l y . E a s t e r n g a t e 
h a s a l o n g s t o n e s l a b 
b e a r i n g an i n s c r i p t i o n 
w i t h t h e d a t e A.H. 860 
(1456 A.D.) Kalama i s 
i n s c r i b e d o v e r a b r i c k , 
d e c o r a t e d b l u e g l a z e d 
t i l e s b e a r i n g t h e name 
of A l l a h i n A r a b i c 
2 - A.Cunningham/ 
o p . c i t . p . 1 0 . 
MMR B i s m i l , 
o p , c i t . p p . 6 6 - 6 7 
J o u r n a l of 
A s i a t i c S o c i e t y 
o f Benga l / 
V o l , X I I , p p . 
1 1 0 - 1 1 1 . 
S t a n d s on 
Budaun-
S h e i k h u p u r 
r o a d a t t h e 
end of t h e 
m o h a l l a 
Mi r an S a r a i 
XVii) TOMB OF MAKHDOOMAH 
JAHAN^ 
B u i l t by A l a - u d - d i n Alam 
Shah i n A, H. 8 6 6 . I t 
m e a s u r e s 1 1 0 . 1 m t r s q u a r e 
o u t s i d e w i th a room 
7 m t r s q u a r e i n s i d e 
3 - A. Cunningham 
o p , c i t . p . 10; 
MMR B i s m i l , 
o p . c i t . p . 5 4 ; 
M, Habib and 
K.A. Nizami ( e d . ) , 
o p , c i t . p . 6 6 3 ; 
E. A t k i n s o n , 
o p . c i t . p . 160. 
To t h e w e s t 
o f t h e c i t y 
i n M o h a l l a 
Mi r an S a r a i 
X V i i i ) TOMB OF SYED 
SULT;U }^ ALA-UD-DIN 
ALAM SHAH^ 
I t has two g r a v e s . I t 
b e a r s two i n s c r i p t i o n s 
with the d a t e A.H. 877 
(147 2 A.D.) and 882 (1477 
A.D.) . I t i s 7.65 mt r 
square 
4- A. Fuhrer , 
op . c i t , p„22Ib ; 
A, Cunningham, 
op , c i t . p . 9 0 ; 
M.Habib & K.A. 
Nizami (ed . ) 
op . c i t . p . 6 6 3 ; 
J o u r n a l of 
A s i a t i c Soc ie ty 
of Bengal 
Vol. XLI g . 110. 
( Contd. 
lili'J 
s i t u a t e d on 
t h e s o u t h -
w e s t s i d e of 
t h e c i t y i n 
M o h a l l a 
Q a b u l p u r a 
o u t s i d e t h e 
o l d F o r t 
Xi.x) RAUZA JUJHAR KHAN"*-
J u j h a r K h a n ' s r e a l name 
was She ikh Shamsuddin 
a l i a s She ikh Buddhan. 
The Rauza b e a r s an i n s -
c r i p t i o n d a t e d A^H.950. 
I t i s i n bad s t a t e of 
p r e s e r v a t i o n . 
1- MMR B i s m i l 
o p . c i t . p , 6 2 
A. F u h r a r o p , c i t . 
2 3 I I b 
Z ia A l i o p . c i t . 
p . 267 
S i t u a t e d 
1,5 km from 
t h e c i t y i n 
t h e e a s t 
s i d e 
XX) RAUZA AKHLAS KHAN^ 
I t has octogonal towers 
a t the four comers 
around the main dome 
made of square br icks 
and lime s tone. The build-
ing i s square measuring 
46,92x46,92 mtr a t the 
platform of 1.8 mtr high. 
Main building i s 21.3x 
21.3 mtr. There were 
gardens and a tank in i t s 
north, but no remains 
are l e f t . 
2- Akhlas Khan 
was contemporary 
of Shahjahan 
(1631158 A.D.) 
S/O Sheikh 
Ibrahim Farooqui 
popular ly known 
as Kishwar Khan 
a m i l i t a r y chief 
zia Ali , op. c i t 
pp. 273, 27 4, 27! 
MMR B i s m i l , o p . c i 
p . 27 ; 
E.Atkinson, op. ci 
p . 159; 
A.Cunningham, 
op. c i t . p.10 
S i tua ted in 
the nor th 
of the c i t y 
in the Moha-
l l a of Gontia 
Qabulpura 
XXi) RAUZA CHIMNi"^ 
I t i s octogonal bui lding 
being 7.95 mtr square each 
side, highly decorated 
having a low dome and four 
doors, bearing a very f ine 
omamantation and brick 
work. The br icks used in 
the tomb measure I6xl4x 
3.5 cm. 
A copper 
coin has 
co l l ec t ed 
bearing the 
date and 
name of 
King Shah 
Alam of 
Mughal 
dynasty 
3- According to 
Cunningham and 
o the r s the pre-
sent building 
ac tua l ly i s a 
tomb of Malik 
Chamman the gran 
son Syed Mubarak 
Shah who was the 
governor of 
Budaun in the 
reign of Syed 
Ala-ud-dln Alam 
( Contd. . . ) 
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Shah« Local 
p e o p l e b e l i e v e 
t h a t Bibl Chimni 
and h e r new-born 
baby a r e b u r i e d 
In t h i s tomb. 
Graves a r e made 
of e a r t h . 
S i t u a t e d 
by t h e 
n o r t h s i d e 
of t h e 
Rauza 
Chimni 
x x i i ) WELL-^  
The wel l i s 12 mt r 
deep having d iameter 
of 10.2 mtr , t h i c k -
ness of t h e well wall 
1.13 mtr , h e i g h t above 
t h e ground l e v e l .66 
mt r , having two 1,8 mt r 
t a l l p i l l a r s of red 
sands tone . There a r e 14 
s t e p s from o u t s i d e to 
reach the water l e v e l . 
At t h e end of t h e s t a i r s 
t h e r e i s a b ig room which 
i s now a s t o r a g e of 
rxibbish of t h e ne ighbour -
hood. I t i s j u s t l i k e a 
•Bawali. • 
1- A. Cunningham, 
op . c i t . p . 9 , 
E. Atk inson , 
op . c i t . p . 160f 
MMR Bismi l , op. 
c i t . pp . 61-62; 
Zia A l i , o p . c i t , 
pp . 270-71 
A. Fuhrer , op . c i t . 
p . 22Ib . 
S tands on 
t h e Budaun-
DatiganJ 
road on t h e 
e a s t s i d e 
of t h e 
c i t y 
x x i i l ) GATE OF NAI SARAI "^  
I t i s sa id t h a t Nawab 
Akhlas Khan had b u i l t a 
s a r a i . I t s l o f t y g a t e 
i s s t i l l in e x i s t e n c e made 
of Lakhauri b r i c k s having 
double s t o r y . The g a t e 
has spac ious verandhas 
a t each s i d e s and s t a i r s 
to reach the upper s t o r y . 
A huge broken boundry wall 
i s a l s o a t t a c h e d to t h i s 
g a t e . 
No wo-
r t h w h i l e 
p o t t e r y 
could be 
found 
No wo-
r t h 
wh i l e 
a n t i -
q u i t y 
cou ld 
be 
2- Zia A l i , op . 
c i t . p . 276, 
I t was the l a s t 
s a r a i of Budaun 
b u i l t by any 
h i s t o r i c a l 
pe r son so the 
c o l l e c - p e o p l e c a l l e d 
t e d i t t h e Nai S a r a i . The ve randas of ' 
t h e g a t e a r e 
now occup ied by 
t h e poor people 
as thtJr r e s i d e n c e . 
( c o n t d . . . . ) 
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s i t u a t e d i n 
t h e na r row 
l a n e i n 
M o h a l l a 
S o t s 
x x i v ) ZIARAT AH4AD 
KHAN DAN ^ 
Over i t s n o r t h e r n g a t e 
i s a damaged s t o n e i n s -
criptJLon b e a r i n g t h e d a t e 
A.H. 6 8 3 . 
1- MMR B i s m i l , 
o p . c i t . p p . 6 3 -
6 4 ; A. F u h r e r , 
o p . c i t . p . 22 ; 
K.A. N i z a m i , 
o p . c i t , p . 125 . 
S i t u a t e d on 
t h e w e s t e r n 
b a n k of t h e 
r i v e r Sot 
a t a d i s t a -
n c e of 1 km 
from t h e 
c i t y on 
Budaun-
KasganJ 
r o a d 
xxv) ZIARAT HAZRAT 
SULTAN-UL-ARAFIN ^ 
The s a i n t h a d s e t t l e d 
a t Budaun d u r i n g t h e 
r e i g n of I l t i t a n u s h . The 
b u i l d J . n g . i s i n good cond i -
t i o n , b e a u t i f u l l y d e c o r a -
t e d . The Huj ra and t h e 
g a t e i s o r i g i n a l . I t i s 
a l s o known a s Bar i S a r k a r . 
2 - MMR B i s m i l , 
o p . c i t . p . 7 0 ; 
MMR B i s m i l , 
T a z k a r t u l W a s l i n , 
p . 24 . 
S i t u a t e d i n 
t h e M o h a l l a 
Chah Mi r 
XXVi) ZIARAT HAZRAT 
JANGE S H A H I D 3 
A m u t i . l a t e d i n s c r i p t i o n 
i s found on a l o o s e r e d 
s a n d s t o n e from t h e mosque 
of t h e tcxnb m e a s u r i n g 
82x18 cm, c o n t a i n i n g a 
l i n e i n s c r i p t i o n i n A r a b i c 
No wo- No a n - 3 - Z.A. D e s a i , 
r t h - t i q u i t y o p . c i t . , p p . 17-
w h i l e c o u l d 18; MMR B i s m i l , 
p o t t e r y b e c o l - o p . c i t . p . 7 1 ; 
c o u l d l e c t e d MMR B i s n i l , 
b e c o l - T a z k a r t u l W a s l l n , 
l e c t e d p . 17 . 
S i t u a t e d on 
Badaun-
B a r e i l l y 
r o a d n e a r 
Chandokha r 
XXVii) ZIARAT SHAH JHAI>1DAN^ 
I t i s d a t e d AH.860, e n c l o s e d 
by a b r i c k w a l l . The z i a r a t 
h a s been r e c o n s t r u c t e d . 
I t h a s a b u l b o u s dome w i t h 
i n v e r t e d l o t u s on t h e 
westeiTi s i d e h a s a s a u a -
t t i s h dome and t h e i n v e r t e d 
l o t u s m o t i f . 
4 - MMR B i s m i l 
o p . c i t . p p . 6 9 -
7 0 . 
( C o n t d . . . . ) 
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s i t u a t e d 
i n Moha l l a 
Syed Bara 
n e a r t h e 
n o r t h g a t e 
o f o l d F o r t 
XXVii i ) ZIARAT MIR 
MALHAtJ SHAHID^ 
I t i s a l s o known a s Mi r a j i 
Malhirn o r Ma lhan . He was 
t h e t u t o r of Syed S a l a r - e -
Masood Ghaz i / d i e d i n A.H. 
1028 . The b u i l d i n g i s i n 
good c o n d i t i o n . I t h a s 
two i n s c r i p t i o n s i n A r a b i c 
one b e a r i n g t h e d a t e s A.H, 
7 28 . The Z i a r a t i s i n 
good c o n d i t i o n . 
1 - MMR B i a n i l , 
o p , c l t , p p . 5 1 ~ 
5 2 ; T ^ z k a r t u l 
Was l in pp 8 - 9 - 1 0 ; 
E, A t k i n s o n , 
o p . c i t . p p . 9 0 / 
160; A. P u h r e r , 
o p , c i t . p . 2 l l l b 
S i t u a t e d on 
t h e s o u t h e r n 
bank of 
S a g a r t a l on 
t h e s o u t h -
e a s t of 
Budaun-
B a r e i l l y 
r o a d n e a r 
v i l l a g e 
Nawada 
x x i x ) ZIARAT SYED 
AHMAD BUKHARI^ 
I t was e r e c t e d by Haf i z 
Rahmat Khan, Nawab of 
Rohe lkhand . The g r a v e of 
t h e s a i n t i s decked w i t h 
c l o t h . I t i s r e p a i r e d and 
p l a s t e r e d and w e l l m a i n -
t a i n e d . 
2 - T h i s i s t h e 
tomb of t h e 
f a t h e r of H a z r a t 
Nizamuddin A u l i a . 
MMR B i s m i l , o p . 
c i t . p . 6 7 , 
T a z k a r t i i l Wasl in 
pp 6 7 - 8 8 , 
E. A t k i n s o n , 
o p . c i t . p . 160. 
Dugged o u t 
o f a f i e l d 
i n t h e 
s o u t h w e s t 
o f t h e 
c i t y 
XXX) NAI ZIARAT 
P e r h a p s i t i s a z i a r a t 
of some s u f i s a i n t . A 
few Q u r a n i c v e r s e s a r e 
i n s c r i b e d on a s a n d -
s t o n e p i e c e of t h e Tawlz 
of t h e g r a v e . The g r a v e was 
t r a c e d o u t d u r i n g t h e 
d i g g i n g of a f i e l d i n t h e 
y e a r 1889. A mosque h a s 
been c o n s t r u c t e d by t h e 
p e o p l e on t h e w e s t e r n 
s i d e of t h e g r a v e . 
3 - I t h a s been 
newly t r a c e d 
so i t g o t i t s 
name a s Nai 
Z i a r a t . F u h r e r 
d a t e d i t A.H. 
7 0 0 . ; MMR B i s m i l . 
o p . , c i t . p « 6 6 ; 
A. F u h r e r , o p . c i t 
22 I I b . 
( C o n t d , . . ) 
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On Budaun-
DataganJ 
r o a d on t h e 
r i g h t hand 
s i d e 
Grave of Mull a 
Abdul Q a d i r 
Budaun i1 
BLOCK - JAGAT 
1. SITE - ATAPUR 
No w o r t h w h i l e 
p o t t e r y c o u l d b e 
found 
No a n t i -
q u i t y 
c o u l d 
b e d i s -
c o v e r e d 
1- A.Cunning-
ham, o p . c i t . 
p . 2 . The 
g r a v e i n t h e 
v e r y b a d 
s t a t e o f 
p r e s e r v a t i o n 
On n o r t h -
e a s t s i d e 
o f Budaun-
D a t a g a n j 
r o a d a b o u t 
1 1 . 2 km 
from Budaun 
c i t y 
A b i g mound 
d i v i d e d i n t o two 
p a r t s by a r o a d 
2. SIT£ - GULARIA 
i ) O c h - r e c o l o u r 
p c t i t e r y (OCP) s h -
e r d s ( ?) of i n -
d e t e r m i n a t e s h a p e . 
i i ) P a i n t e d Grey 
Ware (PGW) s h e r d s 
of bowls and 
d i s h e s 
i ) P i e c -
e s of 
g l a s s 
b a n g l e s 
i i ) Two 
c o i n s 
( d e t a i -
1 s n o t 
c l e a r ) 
r e 
d 
i i i ) P l a i n Grey Wa 
s h e r d s of bowls an 
d i s h e s . 
i v ) Red Ware s h e r d s 
i n c l u d i n g r ims and 
b a s e s of v e s s e l s 
and g l o b u l a r p o t s 
of Kushana P e r i o d . 
v) Red Ware P o t t e r y 
b e l o n g i n g t o M e d i e v a l 
P e r i o d i n c l u d e s b a s i n s * 
h a n d i , s p o u t s , 
v i ) P o t s h e r d s of P a i n -
t e d Grey Ware a s s o c i a -
t e d w i t h Black S l i p p e d 
Ware. 
H. R . N e v i l l , 
o p . c i t , 
p . 204 
P o t t e r y and 
a n t i q u i t y 
b e l o n g t o 
Kushana and 
M e d i e v a l 
P e r i o d s 
( C o n t d . . . . ) 
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N o r t h - e a s t 
s i d e of 
Budaxin-
Dataganj 
road about 
12,8 km 
from t h e 
d i s t r i c t 
h e a d q u a r t e r 
There i s no mound 
however/ i t appea 
t h a t t h e v i l l a g e 
was an a n c i e n t se 
t t l e rnen t and s e -
v e r a l a n t i q u i t i e s 
were c o l l e c t e d 
from h e r e . 
^« SITS . JAGAT 
No worthwhi le 
r s p o t t e r y could 
be found. 
i ) A T e r r a c o t t a 
male head of 
S h i v a ( ? ) , 
Kushana P e r i o d 
i i ) Head of a 
l a d y wi th smi l ing 
f a c e ; Grey ish 
Sandstone (C. 6 t h -
7 th Century A« L). ) 
i i i ) Bust of a 
d e i t y red s and s tone 
(C. 6 t h - 7 t h Cen-
t u r y A«D«) 
Iv) Bust of four 
armed female d e i t y ; 
brownish sands tone 
(C. 7 t h - 8 t h Century) 
A.D,) 
v) Fragment of an 
arm of brownish 
sands tone ho ld ing 
a d i s c . O r i g i n a l l y 
i t be longed to some 
Vishnu image; 
(C. 8th->9th Century 
A,D.) 
v i ) Fragment of a 
s l a b d e p i c t i n g 
composi te images . 
The main f i g u r e s 
a r e p robab ly of 
Shiva and P a r v a t l 
(C. 8 t h - 9 t h c a i t u r y 
A.D.) 
v i i ) Stone head of 
Vishnu (C. 9 t h - 1 0 t h 
Century A* D.) 
( Contd. 
345 
v i i l ) A b r o k e n 
image of a Naga 
King (? ) h a v i n g 
seven h e a d e d 
snakhood o v e r 
t h e head (C. 11 th 
C e n t u r y A, D.) 
4 . SITE LAKHANPUR 
On Badaun-
D a t a g a n j 
r o a d a b o u t 
5 , 6 km from 
t h e d i s t r i c t 
h e a d q u a r t e r s 
A g r a v e y a r d 
( H a z i r a ) s u r r o u n -
ded by f o u r w a l l e d 
b o u d a r y h a v i n g 
t h r e e o r f o u r 
g r a v e s . The g r a v e s 
a r e s a i d t o b e l o n g 
t o t h o s e s o l d i e r s 
who came h e r e a l o n g 
w i t h Syed S a l a r - e -
Masood Ghazi and 
d i e d h e r e . 
No w o r t h w h i l e 
p o t t e r y c o u l d 
b e c o l l e c t e d 
No a n t i q u i t y 
c o u l d b e d i s -
c o v e r e d . 
M e d i e v a l 
P e r i o d 
E. 
A t k i n s o n , 
o p . c i t . 
p . 9 0 . 
On t h e 
s o u - t h -
e a s t o f 
Badaun-
D a t a g a n j 
r o a d 
i ) T h e r e a r e 
t w e l v e S a t i y a s 
(monumai t s of 
S a t i s ) some of 
t h a n h a v e o c t o -
g o n a l s t r u c t u r e 
and domes h a v i n g 
i n s e r t e d l o t u s 
m o t i f a t t o p 
i i ) Remains of 
a t a n k popxolar ly 
known a s 
s u r a l Kund 
5 . SITE - MAJIA 
No w o r t h w h i l e 
p o t t e r y c o u l d 
be c o l l e c t e d 
No a n t i q u i t y 
c o u l d be 
d i s c o v e r e d 
( con td ) 
6 . SITE - NATHU 
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S i t u a t e d 
on t h e 
South-
e a s t 
s i d e of 
Badaun-
DataganJ 
road 13 km 
away frcMTi 
Badaun 
A b ig mound i ) 
p a r t l y i n -
h a b i t e d 
p a r t l y 
under 
c u l t i v a - i i ) 
t i o n 
Grey Ware she rds 
of b a s i n s . 
Vases and 
d i s h e s . 
Red Ware she rds 
belonging to t h e 
NBPW and Kushana 
P e r i o d s i n c l u d e 
fragments of v a s e s , 
high necked j a r s , 
l i d s wi th c e n t r a l 
knob and o t h e r 
sherds of p o t s of 
i n d e t e r m i n a t e 
shapes . 
i ) A broken 
t e r r a c o t t a 
hxanan 
f i g u r i n e . 
l i ) A broken 
t e r r a c o t t a 
dabber having 
a c e n t r a l 
h o l e i n t h e 
upper knob. 
i i i ) A broken 
t e r r a c o t t a 
i n d e t e r m i n a t e 
animal 
f i g u r i n e . 
G e n e r a l l y 
t h e c u l -
t u r a l 
complex 
b e l o n g s 
t o t h e 
Nor thern 
Black 
P o l i s h e d 
Ware 
(NBPW) 
and 
Kushana 
P e r i o d s . 
( C o n t d . , . . ) 
34 
on the 
sou th -
e a s t 
s i d e of 
Badaun-
Dataganj 
road 
abou t 
9 .6 km from 
the d i s t -
r i c t head-
q u a r t e r s 
Mound p a r t l y 
i n h a b i t e d and 
p a r t l y c u l -
t i v a t e d 
7. SITE - UN AULA 
i ) Sherds of Red 
Ware both P l a i n 
and Sl ipped b e -
longing to the 
l a t e NBPW phase 
and the e a r l y 
C h r i s t i a n c « i t u r y 
These i n c l u d e 
fragments of vases / 
bowls* bas ins* 
s i e v e s e t c . A few 
b e a r black p a i n -
t i n g s g e n e r a l l y 
dashes over red 
s l i p p e d s u r f a c e . 
i i ) A l a r g e nu-
mber of P l a in 
Grey Ware Sherds 
i n c l u d i n g f r a g -
ments of bowls 
and d i s h e s . 
i i i ) Sherds of 
Black Sl ipped 
Ware seme having 
grooves i n t e r -
n a l l y . 
A. T e r r a c o t t a 
F i n d i n g s 
i ) Bead 
i i ) A p l a q u e 
of M a h i s h a s u r a 
M a r d i n i -
Kushana P e r i o d 
i i i ) B u s t of a 
m o t h e r g o d d e s s 
I v ) M o d e l l e d 
f i g u r i n e of 
Chamunda-
Kushana 
P e r i o d . 
v) A f e m a l e 
h e a d . 
v i ) A m a l e 
h e a d . 
B. STONE 
FIGURINE 
J a i n T l r t h a n k a r 
i n m e d i t a t i v e 
p o s e - L a t e 
Kushana P e r i o d , 
C. BRICKS 
The 
c u l t u -
r a l 
f i n d -
i n g s 
b r o a d l y 
b e l o n g 
t o t h e 
L a t e 
NBPW 
p h a s e 
and 
t h e 
Kushana 
P e r i o d , 
i ) Mauryan Br i cks 
(43x26x7 cm) 
i i ) Fragment of 
a b r i c k deco-
r a t e d wi th 
carved geo-
m e t r i c a l 
d e s i g n s . 
( con td ) 
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On t h e 
n o r t h -
e a s t of 
Budaun--
Dataganj 
road about 
12 km from 
Budaun 
Mound 
Low mound 
inhabited and 
cultivated 
^ . SITE ~ UTARNA 
1) Sherds g e n e r a l l y 
found in a s s o c i a -
t i o n with t h e e a r l y 
NBPW phase . These 
I n c l u d e P a i n t e d 
Grey Ware (PGW) 
having a t h i ck s e -
c t i o n , rim of a 
Black s l i p p e d Ware 
and handls of Dull 
Red Ware 
i ) An i n -
d e t e r m i n a t e 
T e r r a c o t a 
animal f i g u -
r i n e of 
Kushana P e -
r i o d . 
P o t t e r y 
she rds 
belong 
t o P a i n t e d 
Grey Ware 
(PGW) 
to Kushana 
and P o s t 
Gupta 
P e r i o d 
11) Badly 
damaged Te-
r r a c o t t a 
animal f i -
g u r i n e of 
Medieval 
P e r i o d . 
i i i ) A small 
s tone p l a y 
b a l l . 
I I ) _The Kushana 
Red Ware I n c l u d e s 
Inkpo t type l i d s , 
spou t s , knobbed 
l i d s , hand l s hav-
ing o u t t u m e d rim. 
I I I ) Pos t Gupta 
P o t t e r y ( 7 t h - 9 t h 
A. D.) i n c l u d e s han-
d l e s of p o t s , some 
having thumb p r e -
ssed des igns , a sherd 
having Black s l i p i v ) A broken 
e x t e r n a l l y and cJeco-giggg bead 
r a t e d with i n c i s e d 
design forming c i r c l e 
de s igns , t r i a n g l e s v) Two coppe 
and grooves and c o i n s 
fragments of hol low 
knobbed l i d s . 
iv ) Other P o t t e r y 
I n c l u d e s fragments 
of hand le s , shal low 
b a s i n s , a d i sh of 
t h i ck f a b r i c , r i n g e d -
based p o t s having 
green g lazed s u r f a c e 
and grooved i n t e r i o r . 
A few fragments have 
g lazed s u r f a c e s on both 
of t h e s i d e s . 
( C o n t d . . . ) 
3 4 9 
BLOCK • QADAR CHOWK 
1. SITE - IS^AILPUR 
s o u t h of 
t h e Budaun 
Oadar Chowk 
m e t a l l e d 
r o a d a b o u t 
h a l f km 
from S a k a r i 
Qas impur 
A sma l l mosque made No w o r t h -
of v a r i o u s s i z e s o f w h i l e p o -
Lakhauiri b r i c k s . t t e r y c o u l d 
b e c o l l e c -
t e d 
No a n t i q u i t y 
c o u l d b e 
d i s c o v e r e d 
2. SITE - QADAR CHOWK 
L y i n g i n 
27°5 2 ' N 
and 7905 'E 
i n t h e 
s o u t h of 
UJhan i 
a b o u t 3 0 , 4 
km from 
Budaun 
p r o p e r and 
4 . 8 km 
n o r t h o f 
Ganga 
A Mound p o s s e s -
s i n g t h e r u i n s o f 
a Mud F o r t . T h i s 
mound i s i n t h e 
s o u t h e r n p a r t of 
t h e v i l l a g e 
3 . SI T£ 
L i e s 27^56 • 
N and 79O6 • 
E a t a s h o -
r t d i s t a n c e 
t o t h e e a s t 
o f t h e m e t a -
l l e d r o a d 
l e a d i n g from 
Budaun t o 
Qada r Chowk 
and 22 .4 km 
t o w a r d s s o u t h 
from t h e d i s t -
r i c t h e a d q u a r t e r s 
i ) A mosque of 
S h a h j a h a n i a r c h i -
t e c t u r e ^ r e b u i l t 
i n 1294 A, D, 
No w o r t h w h i l e 
p o t t e r y c o u l d 
b e c o l l e c t e d 
RAMZANPUR 
No worthwhile 
po t t e ry could 
be co l lec ted 
l i ) A Mazar of 
B&ba Nargaull shah 
Popularly known as 
Gunge Shah and f ive 
o ther graves of 
h is d i s c i p l e s . 
No a n t i q u i t y Of. H. R. 
could be Nevi l l , 
discovered o p . c i t . 
p . 229 
No a n t i -
qui ty cou-
ld be d i s -
covered 
Cf. H. R. 
Nevill-
Op .c i t . 
p . 236 
( Contd ) 
BLOCK - SALARPUR 
1, SITE - AKRAMPUR NAGARGARHI 
350 
on t h e 
w e s t e r n 
s i d e of 
t h e r i v e r 
S o t a t a 
d i s t a n c e 
of l-Skm 
from t h e 
c i t y 
.ZIARAT KHWAJA 
BADRU~UD-DIN-
SHAH WILAYAT a l s o 
known a s Chho t i 
S a r k a r . ^ I t h a s 
b e e n r e s b u i l t o n l y 
Hu j r a i s o l d o n e . 
The z i i i r a t h a s many 
i n s c r i p t i o n s o f 
v a r i o u s k i n g s . 
1, MMR B i s m i l 
o p . c i t , 4 9 - 5 0 ; 
T a z k r a t u l 
Was l in p , 3 2 ; 
A. Cunningham 
o p . c i t . p . 3 0 , 
S i t u a t e d 
a b o u t 1.5 
km away 
from t h e 
main c i t y 
i n t h e l a s t 
o f t h e 
Z i a r a t of 
B a d r - u d -
Din Shah 
W i l a y a t 
I I . JDGAH SHAM SI ^ 
one o F t h e o l d e s t 
monuments o f Budaun 
b u i l d by I l t u t m i s h 
i n A.H. 599 and 606 
(A. D. 1 2 0 2 - 1 2 0 9 ) . 
I t s m a s s i v e b r i c k 
w a l l i s 90 m t r s 
i n l e n g t h b e a r i n g 
b l u e oimamOTtal 
b o r d e r n e a r t o p . 
2 . A. F u h r e r 
o p . c i t . p p . 8 -
20 ; MMR 
B i s m i l , o p . 
c i t . p . 4 6 . 
I t i s s t i l l 
i n good 
c o n d i t i o n . 
S i t u a t e d 
n e a r t h e 
g a t e o f 
t h e Z i a -
r a t of 
B a d r - u d -
Din Shah 
W i l a y a t 
I I I . ZIARAT-JALAL 
KASfg^ 
I t i s a H a z i r a h a v i n g 
some g r a v e s and an 
i n s c r i p t i o n of A i t a l 
K u r s h i a Q u r a n i c 
v e r s e . I t was b u i l t 
i n 1018 A. D. , i t i s 
s t i l l i n good 
c o n d i t i o n . 
3 . MMR Bismi: 
o p . c i t . p . 5 0 , 
A , F u h r e r 
o p . c i t . 
p . 23I I b 
( Contd ) 
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In the 
west of the 
c i t y a t a 
dis tance of 
1 km from 
Budaun 
I V . GUM BAD RAPAR-*- a 
squa i ' e shaped tomb mea~ 
s u r l n g 10 .30 m t r s q u a r e 
h a v i n g t h r e e d o o r s an 
i n s c r i p t i o n w i t h t h e 
name of Khan Ahmad Khan. 
I t i s good i n c o n d i t i o n . 
1 - A.Cxinnin-
gham, o p . c l t » 
p . 9 ; A. 
F u h r e r o p . c i t , 
p . 22 I b ; 
Z i a Al i» op . 
c i t . p . 268; 
MMR B i s m i l . 
o p . c i t . pp» 
5 8 - 5 9 . B i s m i l 
r e m a r k s t h a t 
F u h r e r h a s 
a s s o c i a t e d 
t h i s tomb t o 
D a u l a t Khan 
i s i n c o r r e c t . 
S i t u a t e d 
i n t h e e a s t 
o f t h e c i t y 
n e a r t h e 
z l a r a t o f 
B a d r - u d - d i n 
Shah 
w i l a y a t 
V. GUIMBAD-IMAD-UL-MULK 
OR PISANHARJKA 
GUl^ BAD^ 
Bxi l l t i n A.H. 820 N. 
2 - A. F u h r e r , 
o p . c i t . p . 2 3 
l i b , z i a Al l 
o p . c i t . 
p . 269 . 
VI . BROKEN WALL 
b a s i n i s 
s t a g e . . 
OF 
h a v i n g 
i n b a d l y damaged 
A FORTRESS^ 
3- The old 
settlement 
is not 
traceable. 
( Contd.... ) 
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2. SITE - BANGARH 
At a d i s - i ) 
t a n c e of 
a b o u t 16 
km f r o n 
Budaun 
& 3 km i l ) 
away on 
t h e r i g h t 
s i d e from 
Budaxin-
Anola Road 
Ru ins of a 
f o r t I n t h e 
fonn of 
a mound. 
T h r e e w e l l s 
t h e l a r g e s t 
b e i n g 12 m t r 
deep u p t o 
w a t e r l e v e l 
h a v i n g a 
16 .5 m t r d i a , 
made of b a k e d 
b r l c l ^ s . 
Red Ware s h e r d s 
m o s t l y f r a g m e n t s 
of b a s i n s ; one 
of them h a s 
b l a c k s l i p on 
one s i d e w h i l e t h e 
o t h e r h a s t h e 
i n c i s e d f l o r a l 
d e s i g n s . F r a g -
m e n t s of D i s h e s 
and v a s e s of 
Red Ware a r e 
found . 
i ) B r i c k s 
( s i z e 45x 
2 6 x 5 . 5 cm) 
11) M e d i e -
v a l c o i n s 
F o r t and 
w e l l s 
w e r e 
b u i l t by 
Nawab 
A l l Mohd. 
Khan . 
Some 
s i l v e r 
c o i n s 
w e r e f o -
und i n a 
m e t a l 
p o t i n 
1 9 6 5 . 
They g e n e -
r a l l y 
b e l o n g 
t o t h e 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
However, 
t h e 
b r i c k s 
b e l o n g 
t o e a r l y 
h i s t o -
r l c a l 
P e r i o d 
(NBPW 
p h a s e ) 
( Contd ) 
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3 . SITE - BINAWAR 
S i t u a t e d a t 
1 4 . 4 ton away 
frcan Budaun-
on t h e N o r t h -
e a s t s i d e of 
Budaun-
B a r e i l l y r o a d 
A b i g mound 
f u l l y i n -
h a b i t e d 
i ) P a i n t e d Grey 
ware s h e r d s of 
b o w l s . 
i i ) Grey ware s h e r d s 
of bowls-^i-dishes. 
i l l ) Red ware s h e r d s 
a s s o c i a t e d w i t h PGW 
of b o w l s / b a s i n s / 
v a s e s , v e s s e l s / s t o -
r a g e j a r s / m i n i a t u r e 
p o t s , lamp s h a p e d 
bowls / S i e v e s and 
h a n d l . 
i v ) PGW and a s s o c i a -
t e d f i n e Red Ware 
h a v i n g p a i n t e d d e s i -
gns a r e s i m i l a r t o 
PGW. 
v) Black s l i p p e d and 
Black ware s h e r d s 
a r e a l s o found . 
i ) T e r r a c o t t a K. R. 
d i s c . N e v i l l , 
i i ) T e r r a c o t t a ° P : ? c ^ * 
sma l l b a l l . ? • ! '=»• 
i i i ) Bone 
p o i n t s . 
i v ) some c h i p s 
q u a r t z and 
a g a t e p e r h a p s 
t h e w a s t e 
m a t e r i a l s of 
b e a d s . 
v)A T e r r a c o t t a 
an imal f i g u -
r i n e - l i o n { ?) 
v i ) One c o p p e r 
c o i n p r o b a b l y 
a p u n c h e d 
marked c o i n ? 
On t h e l e f t 
hand s i d e 
of t h e 
Budaxin-
B a r e i l l y 
r o a d a t a 
d i s t a n c e 
Df a b o u t 
14 km from 
Badaun 
p r o p e r . 
i ) Mound 
h a s y i e l d e d 
b r i c k s measu -
r i n g 30x20x 
5 cm. 
i i ) z i a r a t 
G h a i b i P i r 
n e a r t h e 
moxond. An 
a n n u a l f a i r 
i s h e l d on 
t h e s e c o n d 
Monday of 
J a y e s t h a on 
t h e z i a r a t 
"4 . SITE - CHANDRA MAU 
i ) T e r r a c o t t a s h e -
r d s of bowls# l i d S / 
v a s e s , j a r s , s p o u t s , 
and c a r i n a t e d h a n d i s 
i n Red ivare. 
i ) A T e r r a c o -
t t a h e a d of 
an i n d e t e r m i -
n a t e a n i m a l . 
i i ) A p l a i n 
i i ) A few s h e r d s h a v e t e r r a c o t t a 
i n c i s e d d e c o r a t i o n s , d i s c . 
i i i ) A few t h i c k 
p l a i n Grey Ware s h e r d s 
a r e a l s o p i c k e d u p . 
Most of 
t h e p o t -
t e r y a p -
p e a r s t o 
b e l o n g 
t o t h e 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
However, 
t h e k n o -
b b e d 
l i d s may 
b e l o n g 
t o e a r l y 
C h r i s t -
i a n 
( Con td ) 
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c e n t u r i e s 
and t h e 
Grey Warc-
Sherdg to 
t h e l a t e 
NBPW 
P e r i o d 
5 . SITE - KUNWAR GAON 
t28°l 'N, 
79O9 ' E, 
Sixteen km 
towards 
n o r t h from 
t h e d i s t -
r i c t head 
q u a r t e r s on 
t h e west s i d e 
of t h e Budaun-
Aonla m e t a l l e d 
road 
No mound No worthwhile 
p o t t e r y could 
be found 
A. Terracot ta 
i ) Brokei 
hand! 
i i ) Head hav-
ing elabora-
t e ha i r d ress . 
i i i ) Head hav-
ing bulging 
eyes. 
B. Stone ima-
1) P a r t of a 
l e g (?) 
i i ) An i n d e -
t e r m i n a t e 
image firont 
p a r t bad ly 
damaged. 
I t i s d i -
f f i c u l t to 
de te rmine 
t h e age of 
t h e f i n d s . 
However, 
some of 
them appear 
to belong 
to Kushana 
Pe r iod (?) 
and a few 
t o Medie-
val P e r i o d . 
6. SITE - MOHAMMADPUR-VIHAR 
S i t u a t e d 
on t h e l e f t 
hand s i d e 
of Budaun-
B a r e l l l y 
road a t a 
d i s t a n c e 
of 15 km 
Mound 
An a n d tint wall 
underground 
wall e r i c i rc -
l e s t h e v i l -
l a g e . The b r i ck ; 
used In i t mea-
s u r e 45x25x7 cm 
1) ink 
l i d s . 
po t type 
11) Fragments of 
knobbed l i d s of 
Dull Red Ware 
p robab ly of 
Kushana P e r i o d . 
A* T e r r a c o t t a 
I) A couple 
probably de-
p i c t i ng some 
god and 
goddesses. 
I I ) A s i t t i n g 
f igu r ine . 
The cera-
mics and 
a n t i q u i t i -
es i n d i -
ca te t ha t 
the s i t e 
had a 
se t t lement 
during the 
( Contd ) 
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Budaun 
p r o p e r 
and 3 km 
from 
Blnawar 
having round 
o r h o r i z o n t a l 
key marks . 
iv ) A f l a t ba se 
p i e c e s of a bowl. 
v) Sherds of bowl s/ 
d i s h e s , b a s i n s , 
and vases of b r i g h t 
Red s l i p p e d Ware 
wi th b l a c k p a t c h e s . 
Some sherds are of 
DiiLl Red Ware 
vi ) An i n d e t e r m i n a -
t e p o t t e r y p i e c e 
having con ica l top 
in Dull s l i p p e d 
Red Ware. 
v i i ) A prominent 
bu lg ing spout having 
a bo ld r i d g e of some 
b ig p o t . 
v i i i ) A few Red Ware 
sherds of Medieval 
Pe r iod (?) 
i i i ) Bust of a L a t e 
d i e t y (?) C i r ca Mauryan 
3rd c e n t u r y and 
A.D, Kushana 
i \ . r 1 Period:?. 
i v ) A female 
head of Kushana 
P e r i o d (C. 2nd-3 rd Century A. D.) 
v) A fragment of 
a hand ( C . 4 t h - 5 t h 
Century A. D.) , 
v i ) Lower p a r t of 
a p l aque d e p i c t i n g 
Mahishasur 
Mardini (?) i n 
t y p i c a l Kushana 
s t y l e . 
v i i ) A m i n i a t u r e 
Ganesh. 
v i i i ) Lef t hand 
of a human f i g u -
r i n e ho ld ing some 
i n d e t e r m i n a t e 
o b j e c t Kushana 
P e r i o d (?) . 
i x ) Two beads 
(one i s drum 
shaped and t h e 
o t h e r i s of 
a r i ^ a n u t shaped) . 
x) A human f i g u r i n e . 
x i ) Upper p a r t of 
a human f i g u r i n e . 
x i i ) Legs of sCBTie 
human f i g u r i n e . 
B. A Stone P lague 
Medieval 
c» Br icks 
45x25x7 cm witti two 
and t h r e e fi 'gers 
marks . 
( Contd ) 
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7 . SITE - RAFIA-3AD 
On Budaun-
Bareilly 
road at a 
distance 
of 16 km 
from the 
district 
headquar-
ters. It 
is connec-
ted with a 
Kaccha 
road from 
Blnawar 
1) A large 
but very 
low mound 
now under 
cultivation. 
ii) Seven ii) 
wells at 
equal di s-
tance from ili) 
the village 
well 
i) Ochre Colour 
pottery (7) 
(OCP) sherds 
of indetermi-
nate shapes. 
Plain Grey 
Ware sherds. 
Painted Grey 
Ware sherds 
of indetermi-
nate shapes. 
iv) Crude Black 
and red ware. 
No antiquity 
could be 
found 
Pottery 
sherds 
belong 
Ochre 
Colour 
(OCP) 
period 
to Medi-
eval 
Period 
t o 
v) Red Ware of 
ear ly Histo-
r i c a l Period. 
vi) Red Ware of 
M edi eval 
Period sherds* 
bowls/ basins/ 
vases inc i sed 
designed po-
t t e r y sherds 
of Red Ware 
are picked^ 
from here . 
( con td* . . . ) 
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2 
g . SITE -• SALARPUR 
On t h e 
Budaun-
Aonla r o a d 
a t a d i s -
t a n c e of 
3 km I n 
n o r t h of 
Budaun 
p r o p e r 
Graves» C a l l e d 
a s Gan je i -Shah idan . 
T h e r e a r e two g r a -
v e s . The i n s i d e 
w a l l s b e a r i n s c r i p -
t i o n b u t no d a t e * 
s e e n t o b e of Me-
d i e v a l P e r i o d , The 
p l i n t h of t h e g r a v e s 
h a s r e c e n t l y been 
r a i s e d b u t t h e o r i -
g i n a l w e s t e r n w a l l 
r e p r e s e n t s t h e o l d 
s t y l e . The b r i c k s of 
v a r i o u s s i z e s a r e 
u s e d t o b u i l d i t . 
The b i g g e s t b r i c k 
i s 30x21x5 cm i n s i z e . 
No w o r t h w h i l e 
p o t t e r y c o u l d 
b e found . 
No a n t i q u i t y 
i s f ound . 
T h e r e ar?? 
two b a d l y 
rautill-ted 
i n s c r i p -
t i o n s on 
t h e g r a v ? s . 
Only 
"Ya A l l a h ' ' 
of them 
c o u l d b e 
r e a d 
9 . SITE - SIRSATHER 
S i t u a t e d 
a t h a l f km 
away from 
t h e Budaun-
B i s a u l i r o a d 
t o w a r d s 
n o r t h of 
t h e c i t y . 
Mound/ r e m a i n s 
of a mud b r i c k 
w a l l i s v i s i b l e . 
B r i c k s i z e 
46x27x5 .5 cm 
i ) Och-re C o l o u r 
p o t t e r y (OCP> 
s h e r d s of b a s i n s . 
A. 
i-i) Black and 
Ware s h e r d 
Red 
i ) 
i i ) 
i i i ) 
Ware 
Black s l i p p e d 
i i i ) 
i v ) P a i n t e d Grey 
Ware s h e r d s o f ^^) 
b o w l s and i n d e -
t e r m i n a t e s h a p e . 
v) Grey Ware s h -
e r d s of d i s h e s and 
b o w l s . 
T e r r a c o t t a 
O b j e c t s 
Bead - 1 
B a l l s - 2 
Humped 
b u l l - 1 
An i n d e -
t e r m i n a t e 
t o y o b j e c t 
h a v i n g t r -
a n s v e r s e 
h o l e . 
Most o f 
t h e c u l t u -
r a l f i n d -
i n g s b e l o -
ng t o t h e 
p r o t o -
h i s t o r i c a l 
p e r i o d . 
Some a r e 
of e a r l y 
C h r i s t i a n 
C e n t u r i e s 
andJ^f ew 
b e l o n g t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
( Contd ) 
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vl ) Red Ware she rds 
of b a s i n s / J a r s , 
knobbed l i d s , m i n i a -
t u r e v e s s e l s , and 
p o t s , v e s s e l s . Most ly 
belong to Kushnna 
P e r i o d . 
v i i ) Medieval p e r i o d 
p o t t e r y sherds i n -
c lude b a s i n s , v a s e s , 
and rims of s t o r a g e 
J a r s , bowls, h a n d i s . 
v) A broken 
human f i g u -
r i n e . 
B. C a m e l i a n 
Bead - 1. 
C« I ron arrow 
Head - 1 
BLOCK - UJHANI 
1. SITE - ABDULLAH GANJ 
S i t u a t e d 
on Badaun-
KasganJ 
road a t a 
d i s t a n c e 
of 9 km 
from 
Budaun 
1) Mound known 
a s Khiwali Ta l . 
i l ) Remains of an 
o l d house of 
Lakhaur i b r i c k s 
measuring 15x 
11.5x3 an be long-
ing t o one 
Bahadur Singh a 
g r e a t w a r r i o r 
i ) Red Ware sherds 
i n c l u d i n g fragments 
of spouts of d i f f e -
r e n t t y p e s , v a s e s , 
b a s i n s , t r o u g h s , 
lamps. 
i l ) Some sherds 
have b lack p a i n -
t i n g over Red 
Sur face , a few 
sherds have b lack 
face e x t e r n a l l y 
and some a re deco-
r a t e d with g rooves . 
i ) A broken 
T e r r a c o t t a 
p i e c e of an 
i n d e t e r m i n a t e 
an ima l . 
11) Two broken 
t e r r a c o t t a 
d a b b e r s . 
i l l ) A s tone 
s h a r p n e r . 
iv ) A cor ruded 
coin wi thou t 
d a t e . 
v) A Lakhauri 
b r i c k measur -
ing I5x l2x 
2.5 cm 
Finding 
be long 
to e a r l y 
C h r i s -
t i a n cei-' 
t u r i e s 
and Me-
d i e v a l 
P e r i o d . 
( C o n t d . , , . . , ) 
2. SITE - SHEIKHUPUR 
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At a d i s -
tance of 
5 km from 
Badaun 
towards 
nor th-
eas t (bet 
ween 28^1 
N Sc 70°? • 
1.6 km 
south of 
Badaun-
Mathura 
road t o -
wards 
JEast of 
the 
branch 
metal led 
road 
leading 
to Qadar 
Chowk 
i ) Tomb of Nawab i ) Various types of 
Far id . There are glazed ware inc lud-
f ive badly damaged ing pieces of bowls 
graves in i t . 
br ick measure 
13x8x2 cm 
The 
i i ) Dargah 
E) i i i ) One old fo r t 
and dishes decora-
ted with f lo ra l motif 
and rim bands in 
bide colour. . 
of Nawab Farid. 
Or ig ina l ly there 
were 12 Octogonal 
b a s t i o n s . 
Iv) An old well 
adjacent to the 
old fo r t wal l . 
v) A big well (Ba-
o l i ) opposi te 
Sheikhupur Railway 
s t a t i on having 
7.25 met of diameter 
40 cm thickness and 
depth up to water 
level 12 mtr. I t i s 
made of well baked 
b r icks measuring 
13x8x2 cm 
vi) A tank a t a 
d is tance of 1/2 km 
connected by a 
tunnel with tha t 
well (Baol i ) . The 
tank i s very bad 
s t a t e of preserva-
t i o n . 
i i ) A few sherds of 
p o r c i l i n e ware in 
buff colour. 
i i i ) Red ware shares 
including fragments 
of bowls/ rims of 
vases and some 
sherds having i n -
cised designs. 
i ) Pieces 
of blown 
g lasses and 
g l a s s . 
^ i i ) Pieces 
of g la s s 
bangles^ 
i i i ) A La-
khauri br ick 
of the s i ze 
as 13x3x2 cm. 
The cu" 
tu ra l 
f ind in-
gs be-
long 
to the 
Medie-
val 
Period. 
Cf.H. R, 
Nevi l l , 
Op4 C l t « 
p.257. 
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3 . SITE - UJHANI 
S i t u a t e d 
on 28°0 'N 
7901 'E on 
Budaun-
Kasganj 
road a t a 
d i s t a n c e 
of 12 km 
from 
Budaun 
i ) Tomb of Nawab 
Abdullah Khan having 
t h r e e p e r f o r a t e d 
s c r e e n s i n the n o r t h -
e a s t and wes t . Now 
i t i s r e p a i r e d . 
i i ) A mazar of an 
unknown s a i n t known 
as Naughazaplr . I t 
i s in good cond i -
t i o n . 
i i i ) A a J a m i mas j id . 
i v ) A temple of 
B i h a r i j i . 
v) A t e n p l e of 
Shiva. 
v i ) For t i n t h e form 
of a mound, s a i d 
to be c o n s t r u c t e d by 
one Nawab Abdullah Khan 
t h e Roh i l l a Ch ie f t a in 
No worthwhile 
p o t t e r y has 
been c o l l e c t e d 
No a n t i q u i t y Cf. H, R. 
could be N e v i l l , 
found o p . c i t . 
p . 258. 
( C o n t d . . . . ) 
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TAHSIL BISAULI 
BLOCK - ASAFPUR 
1. SITE - AFGHANA 
S i t u a t e d 
i n t h e 
n o r t h -
e a s t o f 
B i sax i l i a t 
a d i s t a n c e 
o f 5 km on 
B i s a u i i -
DabtP»i; 
Road. The 
mound i s 
i n t h e 
n o r t h -
e a s t o f 
t h e v i l l -
a g e 
i ) Mound i s d i v i d e d 
i n t o two p a r t s . Most 
of i t i s I n h a b i t e d , 
I t i s 3 m t r h i g h 
from t h e g round 
l e v e l . 
H a l l -
t r a c e s 
t r o y e d 
r i n g 5. 
s q u a r e . 
Foi-indation 
of a d i s -
h a l l m e a s u -
70 m e t r 
Tlxlckness 
of w a l l i s 41 a n . 
Well - A f i l l e d up 
w e l l (d ia , , 2 .00 m t r ) 
p l i n t h b a s e i s 28 cm, 
B r i c k s of t h i s w e l l 
m e a s u r e 28x28x9 cm. 
B r i g h t Red Ware No a n t i q u i t y F i n d i n g s 
s h e r d s of b a s i n s c o u l d be b e l o n g 
and v e s s e l s h a v i n g found t o 
f i n e f a b r i c a r e M e d i e v a l 
c o l l e c t e d . P e r i o d 
2. SITE - LAKSHMIPUR 
S i t u a t e d 1) A g r a v e of 
i n 28°3 'N G h a r i b Shah 
and 7 8 0 5 9 ' E Paha lwan known 
a t a d l s - a s Naughaza P i r 
t a n c e of m e a s u r i n g 7 . 5 0 m t r 
9 . 6 km. l o n g , 3 .90 m t r 
N o r t h - wide and (50 cm h i g h , 
w e s t R e c e n t l y p l a s t e r e d . 
from 
B i s a i i l i & 
2 km from 
Dabtorl 
Railway " 
s t a t ion 
No worthwhile 
po t t e ry could 
be co l lec ted 
No a n t i q u i t y 
could be 
found 
H. R. 
Nevi l l , 
o p . c i t . 
p .236. 
( Contd ) 
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3 . SITE ~ NIZAMUDDJNPUR SHAH 
S i t u a t e d i ) A b i g MOUMD 6 m t r Red Ware S h e r d s No a n t i q u i t y F i n d i n -
a t a d i s - h i g h from g round of d i f f e r e n t c o u l d b e g s b e -
t a n c e o f l e v e l , s h a p e s found . l o n g t o 
l;^ ^ / . T i i ) T r a c e s of a b i g ^ Kushana 
^ i r : i i t . ^ i " w a l l ^ ^ T b l i k e d b r i c k s l^^'^Sf; 
t h e n o r t h - ^^^^^^^ 43^31 , , 7 ^ . The v i l l a -
e a s t . I t ' g e h a s been 
i s l i n k e d i i i ) An Old Well i n c h r i s t e n e d 
w i t h an good c o n d i t i o n h a v i n g on t h e 
u n m e t a - 1.94 m t r d i a m e t e r d e p t h name o f 
l i e d r o a d , 1 0 , 5 0 m t r u p t o w a t e r s u f l saint 
l e v e l . M e d i e v a l P e r i o d . H a z r a t 
i v ) A Tank l i e s i n t h e Nlzamuddln 
e a s t e r n s i d e of t h e n t t on 
v i l l a g e . Baked b r i c k s o f t n ^h^ 28x28x9 an a r e u s e d . i „ f r 
^^. YTi 1- a a y s o r The f l o o r has s q u a r e MH Wm 
s i z e b r i d l e s m e a s u r i n g nusxxm 
•»T ^^ n j l e . 27 cm. 
4 . SITE - SIKRI 
S i t u a t e d 1) MOUND - 2 .4 m t r i ) Red Ware i ) A t e r r a c o - F i n d i n g s 
2B026'N h i g h . T o t a l l y c u l - s h e r d of v a s e t t a w h e e l . b e l o n g 
and 7 8 ° v a t e d . of Medium ^^. P a r t l v da ^ M e d l e -
5^ : ? f i i ) Sh iva L i n g a ^^"^^^ = - maged t e r r a - " j f . , 
a a i s t - i n s t a l l e d u n d e r a 11) Red Ware s h - c o t t a c i r c u l a r „ J ^ ^ L . - , 
? o ^ I v i A^ P i p a l t r e e . I t i s e r d of a b a s i n p o t t e r s s t a m p . \:'^*J:T^^^ 
1 2 . 8 km i n t , e i i e v e d b y t h e of c o a r s e f a b r i c . 2^o?7 
t h e n o r t h , , i p , 2 5 7 , 4: o^ . ,w l o c a l p e o p l e 
o f B l s a u l i ^ ^ ^ t h i s Sh iva 
L i n g a emerged from 
t h e r o o t of a t r s e . 
A f a r e i s h e l d a t 
Sh iva R a t r i . 
( C o n t d . . . . ) 
BLOCK BISAULI 
1. SITE - BI SAULI CITY 
383 
s i tua t ed 
In 28°18'N 
and 78°57'E 
at a d i s -
tance of 
36,8 km 
in the north-
west of 
Badaun on 
the B i sau l i -
Chandausi 
road 
On the 
wall of 
Fort of 
Bisauli 
t h e 
In the mid-
dle of the 
Fort of 
Bisaul i a t 
d i f f e ren t 
o laces 
i ) Total ly ruined 
FORT s i tua ted on 
the north-west 
of the c i t y on the 
Bisauli-Chandausi 
road, b u i l t by 
Nawab Doonde Khan. 
Pot tery sherds 
of Red ware have 
been co l lec ted 
by the s i t e of 
NilgirL. 
i ) Bright Red Ware 
sherd of bas in . 
i i ) Indeterminate 
pot sherds of i n c i s 
design have also 
been found. 
i ) Brick Findin-
from Maq- gs be-
bara of long to 
Nawab Doonde Medie-
Khan measu- val Pe-
res - 12.5x 
7.8x2.5 cm 
ed 
i i ) Mazar of 
Roshan Sayyed 
i s b u i l t on the 
only remaining 
wall of the Fort . 
I t i s b u i l t of 
Lakhauri b r i c k s . 
Boundary wall i s 
o r ig ina l about 
9 mtr high and 
thickness of 
wall i s 9 mtr 
a l s o . The Mazar i s 
recen t ly p l a s t e r ed 
i i i ) Wells - Four big 
wells have been wit-
nessed> three wells 
are v i s i b l e but the 
b igges t one known as 
Hathiwala Kuan i s comp-
l e t e l y f i l l e d with mud» 
measures as 
(a) Well in the east of 
the f o r t ' i s of 4.50 mtr 
diameter and 9 mtr deep 
upto water l e v e l . 
r iod . 
A.Fuh~ 
rer/ 
op. c l t . 
p .23 l lb 
the off ic ia ls ."* ' J ; , . 
^4: M K T i l e v i l l , 
o p . c i t . 
i i ) B r i c k 
from t h e 
Maqbara of 
of Nawab 
Doonde Khan 
m e a s u r e s -
1 4 x 8 . 5 x 2 cm 
i i i ) B r i c k 
from H a d i r a 
m e a s u r e s -
1 3 . 5 x 7 . 5 x 2 
cm. 
p . 1 7 5 , 
MMR 
B i s m i l 
o p . c i t . 
p . 9 9 . 
Z i a 
A l i , 
o p . c i t . 
p . 2 6 0 . 
( c o n t d . . . . ) 
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(b) Well In the 
v i c i n i t y of N i l g i r i 
i s 2.70 mt r d iamete r 
and 12 mt r upto wate r 
l e v e l . 
(c) Third well in t h e 
n o r t h west of t h e f o r t 
2.70 mt r d i amete r 12 mt r 
deep upto wa te r l e v e l . 
In t h e iv ) INDIGO TANK Near t h e Ind igo 
v i c i n i t y of Knovrn as N i l g i r i measu- tank t h e fragment 
t h e well r e s as 40 m t r l e n g t h of bas in and o t h e r 
of t he 10 mt r b r ead th and i n d e t e r m i n a t e p o t 
For t of 2.5 mt r h e i g h t , made she rds have been 
B i s a u l l of Lakhauri b r i c k s . c o l l e c t e d . 
on t h e V) JDGAH 
"Iftt ?n ^ K ! S i t u a t e d in t h e main c i t y i n t h e , ^. 
m»<n nr-^ira g raveyard . I t was 
!5 nf c o n s t r u c t e d in 1388 A.D. 
R? tii^ ^^^ ^ ® s a t e was r e -
Bisauj.1 conj j t ructed in 1969 A.D. 
In t h e west v i ) MAQBARA OF NAWAB 
of t h e c i t y DOONDE KHAN 
on t h e B i s a u l i j ^ ^.^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^^ 
-banaswan ^ ^ Maqbara of Nawab 
road in the ^^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^^^ 
o u t s k i r t s ^g^ ^ ^ ^ y^g g^g^g of 
or B i s a u i i . ^^g e lephan t and h i s 
p e t b i r d s . Apart of i t 
was used Maktab. 
In the n o r t h - v i i ) JAMA MA3JID 
west of t h e j ^ ^g ^^ ^^g n o r t h - e a s t 
^^^y- of t he c i t y . I t i s known 
as Masj id P i r Ki Pen th . 
Measuring 30x40 mtr 
rep r e s u l t i n g Shahjahani 
A r c h i t e c t u r e . I t has a 
square tank in i t s compound. 
( con td . . 
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I n t h e 
m i d d l e o f 
t h e c i t y o f 
B i s a u l i 
V i i i ) MOSQUE OF DULAH KHAN 
I t was b u i l t by Dulah Khan 
t h e b r o t h e r o f Nawab Doonde 
Khan i n t h e m i d d l e of t h e 
c i t y n e a r Imam b a r a . I t i s 
s m a l l e r b u t of t h e same 
a r c h i t e c t u r e of Jama M a s j i d . 
I n t h e 
n o r t h - w e s t 
o f t h e c i t y 
B i s a u l i 
i x ) MOSQUE OF IBRAJgM K.^ iAN 
I n t he w e s t of t h e c i t y 
b u i l t by I b r a h i m Khan, u s i n g 
L a k h a u r i B r i c k s . 
I n t h e w e s t 
o f B a s a u l i 
t h e main 
g r a v e y a r d 
o f B i s a u l i 
x) MA2AR OF NADAN SAYYAD 
I n t h e w e s t of t h e c i t y 
i n t h e m i d d l e of t h e main 
g r a v e y a r d s t a n d s t h e Mazar 
b e n e a t h t h r e e banyan t r e e s . 
L a k h a u r i B r i c k s have been 
u s e d i n Boundary w a l l . 
I n t h e w e s t 
o f t h e c i t y 
by t h e r i g h t 
s i d e of t h e 
B i s a u l l -
I s l a m N a g a r 
r o a d n e a r 
a t a n k . 
Xi) HAI3IRA 
The g r a v e of t h e t u i t o r of 
Doonde Khan and h i s o t h e r 
f a m i l y m a n b e r s . I t i s made 
of L a k h a u r i B r i k c s / m e a s u r i n g 
1 3 . 5 x 6 . 5 x 2 cm. 
I n t h e v i c i -
n i t y of t h e 
Mosque of 
Dulah Khan 
x i i ) mm BARA - GATE 
B u i l t by Nawab Doonde Khan. 
Only main g a t e and some 
c r u m b l i n g w a l l s have 
s u r v i v e d . 
N e a r t h e 
mosque of 
Dulah Khan 
X i i i ) SAPAI 
B u i l t by Nawab Doonde Khan, 
h a s l o s t i t s o r i g i n a l i t y 
a s p e o p l e h a v e c o n s t r u c t e d 
t h e i r h o u s e s i n i t . 
H. R . N e v i l l , 
o p . c i t . 
p . 175, 
MMR B i s m i l , 
O p . c i t . D . 
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( con td ) 
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1 
At a d i s -
t a n c e o f 
8 km frcm 
B i s a u l i . 
L i e s 28015 'N 
and 7 8 ° 5 3 ' 
on t h e w e s t 
s i d e of t h e 
r o a d from 
B i s a u l i t o 
Sahaswan. 
2 
2 . SITE -
i ) MOUND 
The l a r g e p a r t of 
t h e mound i s I n -
h a b i t e d and t h e 
r e m a i n i n g p a r t i s 
u n d e r c u l t i v a t i o n . 
Some s c a t t e r e d 
p i e c e s of m a s o n a r y 
a r e t r a c e a b l e . 
11) F o r t was b u i -
l t by Raja v i k r a m -
j i t i n 78 A.D. b u t 
no r e m a i n s a r e 
v i s i b l e , p i e c e s 
of m a s o n a r y seem 
t o b e of Muslim 
p e r i o d . 
Red 
Ware 
3 
KOT SALVAHAN 
Ware and Grey 
s h e r d s of 
b a s i n s / b o w l s , 
v a s e s and b o t t l e s 
have 
t e d . 
n a t e 
been c o l l e c -
I n d e t e r m i -
p o t t e r y 
s h e r d s w i t h i n c i -
sed 
a l s o 
d e s i g n s a r e 
found . 
No 
4 
a n ' t l -
q u i t y 
co\ a ld b e 
f o u n d . 
5 
F i n d i n g s 
b e l o n g t o 
Kushana and 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
E . A t k i n s o n , 
o p . c i t . 
0 . 1 8 5 . 
Kunningham 
o p . c i t . p . 9 / 
H. R . N e v l l l , 
o p . c i t . p . 2 2 1 , 
MMR B l s m i l 
o p . c i t . p . 9 7 ; 
Z la A l l , 
o p . c i t . pp 
46 & 5 8 , " 
A . F u h r e r 
o p . c i t . p o . 
23-24 I I I 
J o u r n a l of 
A s i a t i c 
S o c i e t y of 
B e n g a l , X L I , 
0 . 1 1 1 . 
3 . SITS - PAIGA BHIKAI4PUR 
on B i s a u l i i ) MOUND Red Ware p o t t e r y T e r r a c o - F ind ings 
Anola road The mound i s sherds of vasos,& t t a d i s c be long to 
a t a d i s - p a r t i a l l y bowls have been with a Kushan and 
t a n c e of c u l t i v a t e d c o l l e c t e d . r ed wash Medieval 
5 km from i s fovind. P e r i o d . 
Tahs i l i i ) FORT was bu-
h e a d q u a r t e r l i t by Raja 
Vikramaj i t i n 78 
A.D. b u t no r(=fflains 
a r e now v i s i b l e , p i e -
ces of masonry seem 
to be of Muslim 
P e r i o d . 
( r . o n t d . . . . ) 
3G7 
4 . SITE - SHARAH BARAULIA 
S i t u a t e d 
on t h e s o u t h 
- w e s t o f 
B i s a u l i a t a 
d i s t a n c e o f 
12 km on 
B i s a u l l -
Sahaswan 
Road 
i ) T g n p l e made of 
L a k h a u i l b r i c k s . A 
Sh iva Temple i s s i -
t u a t e d on t h e o u t -
s k i r t s o f t h e v i l l a g e . 
Scxne o t h e r newly c o n s -
t r u c t e d t e m p l e s of gods 
and g o d d e s s e s a r e a l s o 
i n i t s v i c i n i t y . 
i i ) TUNNEL/CAVE 
T h e r e i s a t u n n e l 
c a l l e d t h e c a v e 
of S iddha Bab a i n 
t h e Verandha of 
t h e t e i ^ p l e . 
i ) B r i c k c o l -
l e c t e d from 
t h e S h i v a 
Temple m e a s u -
r e s * 13.00X 
7 . 5 x 3 , 0 0 an 
Z ia A l i , 
o p . c i t . 
p . 5 8 . 
The a r c h i -
t e c t u r a l 
s t y l e o f 
t h e t em-
p l e i s 
t h a t o f 
l a t e r 
S u l t a n a t e 
P e r i o d 
5 . SITE - SUCHAULI 
On t h e 
s o u t h -
w e s t of 
B i s a u l i a t 
a d i s t a n c e 
o f 5 km 
away f rem bete 
no a p p r o a c h 
r o a d t o t h e 
mound and 
v i l l a g e . 
i ) Mouitd i s s i t u a -
t e d a t t h e l e f t 
bank o f t h e r i v e r 
So t c a l l e d Kushak 
K h e r a . A Vedi i s 
s t i l l t h e r e on t h e 
moxmd. No r e m a i n s 
o f o l d c o n s t r u c -
t i o n of t h e t e m p -
l e s of Lava and 
Kusha and t h e 
S a c r i f i c i a l p l a t -
form of Va lmik i 
a r e v i s i b l e . 
Grey Ware, 
P a i n t e d and 
P l a i n Red 
Ware s h e r d s 
of bowl s / 
v e s s e l s / l i d s , 
b a s i n s , v a s e s 
of f i n e and 
c o a r s e f a b r i c 
a r e c o l l e c t e d . 
I n c i s e d and 
p a i n t e d p o t t e r y 
s h e r d s of i n d e -
t e r m i n a t e shape! 
a l s o found . 
i ) T e r r a c o -
t t a b e a d s 
i i ) T e r r a c o -
t t a d i s c s 
i i i ) T e r r a -
c o t t a b a l l s 
i v ) T e r r a c o -
t t a Dabber 
v) T e r r a c o -
t t a games 
man. 
F i n d i n g s 
b e l o n g t o 
P a i n t e d 
Grey Ware, 
N o r t h e r n 
B lack 
P o l i s h e d 
P h a s e , 
Kushana 
and 
M e d i e v a l 
P e r i o d s . 
( c o n t d . . . . ) 
IW8 
BLOCK ISLAM NAGAR 
1, SITE - OIYA 
Situated on 
Islamnagar/ 
Muradabad 
Road 
Temple of Shiva 
b u i l t by one Raja 
Krishna Kumar in 
Vikraml Samwat 
1956, The image i s 
old but o ther su-
rrounding s t ruc tu re s 
are recent ones having 
no archaeological 
importance 
No worthwhile 
po t t e ry and 
other remains 
of archaeolo-
g ica l importance 
have been c o l l e c -
ted from here . 
No a n t i -
qu i ty could 
be found. 
BLOCK WAZIHGANJ 
1. SITE - BAGRAIN 
Si tua ted a t 
a d is tance 
of 10 km 
in the 
eas t of 
Bisaul i by 
the side of 
t he Bisauli-
Anola Road 
a t a d i s -
tance of 
14 km from 
WazirganJ. 
In the 
south-
west of the 
v i l l a g e 
on the 
nound. 
i ) MOUND A big 
mound about 5 mtr 
high from ground 
l e v e l . A major 
por t ion i s under 
c u l t i v a t i o n ' a n d a 
p a r t i s inhabi ted . 
i i ) Indigo Tank 
i s s i tua ted on the 
eas t s ide of the 
mound. Measures as 
15.5x9.9x1.26 mtr 
Lakhauri b r icks 
are used. 
Po t te ry sherds 
of Northern Black 
Polished Ware/ 
Painted Grey Ware, 
Black and Red Ware 
have been c o l l e c -
ted. Shapes include 
howls, dishes, 
b o t t l e s / spouts 
and l i d s . 
i ) A broken Findings 
t e r r a c o t t a belong 
disc and bead, to Pa-
l i ) An indeters .^"^®^ 
minate sand-
stone p iece 
looking l i k e 
a human 
f igur ine ? 
Grey 
Ware 
Northern 
Black 
Polished 
Ware and 
Red Ware 
of 
Kushana 
i i i ) Fragm-
ents of a 
t e r r a c o t t a 
plaque bearin^Period 
only l egs of 
a human 
f igu r ine . 
iv) A broken 
t e r r a c o t t a 
goat 
( con td ) 
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l i i ) FILTER TANKS 
A d j o i n i n g t o t h e I n d i g o 
t a n k t h e r e a r e f i v e 
i n t e r l i n k e d f i l t e r 
t a n k s of t h e f o l l o w i n g 
e q u a l m e a s u r e m e n t : 
7 . 5 X 6 . 5 rn t r . 
I n t h e 
e a s t e r n 
s i d e of 
v i l l a g e . 
t h e 
i v ) WELL - A we l l f o r 
t h e w a t e r s u p p l y t o t h e 
I n d i g o t a n k , s t a n d s by 
I t s n o r t h - w e s t s i d e . 
P l i n t h 1.00 m t r d e p t h u p t o 
w a t e r l e v e l 14 m t r . D i a m e t e r 
2 .00 m t r . I t i s made of 
L a k h a u r l b r i c k s . 
"^ ^ VISHIjIU TplPLE i s s i t u a t e d 
h a v i n g t h e image of Vishnu 
i n Anant Shesh Shayi P o s t u r e 
a l o n g witl;i gods and g o d d e s s e s 
a r o u n d h im. The image h a s been 
c a r v e d i n m a r b l e and i s s a i d 
t o h a v e been dug from t h e 
mound/ b u t t h e t e m p l e i s newly 
c o n s t r u c t e d . 
i n t h e 
w e s t of 
t h e v i l l a -
g e on t h e 
w e s t e r n end 
of t h e 
mound 
Vi) GAM AN DEVAT 
Many b r o k e n Images a r e 
k e p t h e r e made of 
s a n d s t o n e . 
2 . SITE - BANKOTA 
The v i l - ' 
l a g e i s 
s i t u a t e d 
4 km away 
from Block 
Wazi rganJ 
on t h e 
B i s a u l i -
Budaun 
j T o a d . 
1) MOUND i s a low one. 
I t i s i s o l a t e d and uninhabi-
ted and p a r t i a l l y under 
c u l t i v a t i o n . Wild animals as clours a r 
deer and Nllgaya take she l t e r co l l ec ted 
under the shrubs. ^^^^ ^^^^ 
Red sherds 
of vases# 
vesse l s 
tirunkated 
spouts are 
1} A t e r r a -
c o t t a dabb-
er having a 
so l i d c i r c u -
l a r knob, 
i i ) A minia-
tu re bowl of 
soap s tone . 
Finding; 
belong 
to Me-
dieval 
Period. 
E.Atki-
nson/ 
o p . c i t . 
p . 166. 
( C o n t d . . . . ) 
3 , SITE - BEOLI 
;r/o 
s i t u a t e d 
a t 3 .5 km 
away from 
Block 
Wazi rganJ 
w i t h a 
l i n k r o a d 
i ) Mound - I n 1385 A.D. 
F i r o z Shah had b u i l t a 
f o r t h e r e b u t i t had 
been t o t a l l y r u i n e d and 
on i t s desbris a s c h o o l 
h a s been c o n s t r u c t e d . 
Red A'are 
s h e r e d s of 
vessel St bowls 
and v a s e s of 
medium f a b r i c 
h a v e been 
c o l l e c t e d . 
i ) B r i c k 
from t h e 
mosque 
m e a s u r i n g 
1 3 x 8 . 5 x 
3 cm. 
i i ) MOSQUE - had been 
b u i l t b y Nawab Doonde 
Khan. I t b e a r s t h r e e gun-
b a d s i n t a d w h i l e two 
h a v e f a l l e n down. L a k h a u r i 
b r i c k s had been u s e d . A 
s m a l l room i s s t i l l v i s i b l e 
which b e a r s Mimber of t h e 
Imam. 
i i i ) FORT founded by 
F i r o z shah Tug laq i n 787 H. 
( 1385-86^^ A.D.) c a l l e d a s 
Akhrin P u r a s i t was t h e 
l a s t b u i l d i n g c o n s t r u c t e d 
by him. On t h e s i t e of t h e 
f o r t r e s s a s c h o o l has been 
c o n s t r u c t e d , some p o r t i o n 
i s i n h a b i t e d . No r e m a i n s 
o f t h e o l d f o r t r e s s e x i s t . 
E . A t k i n s o n 
o p . c i t . 
p . 9 8 . 
MMR Bismi l 
o p . c i t . 
p . 223 
H. R . N e v i l l 
o p . c i t . 
p . 1 3 7 . 
O • n • A • 
Rizv i 
o p . c i t . 
p . 3 4 7 . 
F i n d i n g s 
b e l o n g t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d 
4 . SITE - WAZIRGANJ 
I t l i e s 
28013'N 
and 7804E 
Dy t h e 
1) MOUND i s o l d o n e . I t 
i s 6 m t r h igh from t h e 
g r o u n d l e v e l . A m a j o r 
s i d e p a r t of i t i s u n d e r 
Df t h e 
r o a d from 
Budaun t o 
3 i s a u l i a t 
a d i s t a n c e 
3f 15 km 
from T a h s i l 
T e a d q u a r t e r s 
c u l t i v a t i o n . 
11) Temple - The t e m p l e 
i s s a i d t o be of t h e t i m e 
of Alha and U d a l . The 
image of t h e Devi i s i n 
b l a c k s t o n e . The b u i l d i n g i s 
newly c o n s t r u c t e d . 
I ) Grey Ware 
s h e r d s of bo-
w l s of f i n e 
f a b r i c . 
II) painted 
Grey Ware 
sherds of 
dishes and 
indetermi-
nate shapes. 
1) Terra-
cotta po-
ttery disc 
of Grey 
Ware of 
fine fabric 
ii) p&ttery 
Ware h a v i n g ^ a i ^ t e d 
m i c a p a r t i - ^ 
c l e s , c o a r s e ^ ^ ^ ^ 
f a b r i c . p,^agg ^ 
F i n d -
i n g s 
b e l o n g 
t o Nor-
t h e r n 
Black 
P o l i s h -
ed Ware 
( C o n t d . . . . ) 
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In the 
north eas t 
of the 
v i l l age 
WazlrganJ 
a t a d l s -
taT\ce of 
half km. 
i i i ) Red Ware i i i ) Terracot ta Red 
sherds of disc having red Ware 
p la t e s / J a r s 
and minia ture 
po ts . 
colour on one 
s ide and black 
on the dither. 
iv) Ter raco t ta 
decorated d isc 
v) Fragment of 
g lass bangles 
of d i f f e r en t 
colours . 
vi) Long c y l i n -
der ica l f rag-
ment of a t e r ra -
co t t a handle 
having a t r a n s -
verse hoie in 
the middle. 
Red Slipped. 
phase. 
Kushana 
Period. 
(Contd ) 
TAHSIL DAT AG AN J 
BLOCK - DATAGANJ 
1. SITE - BASELA 
372 
s i t u a t e d 
5 km away 
from 
DataganJ 
on the 
n o r t h -
e a s t s ide 
of Data-
ganJ -
Sadu l l ah -
ganj road 
i ) A b i g Mound, 
f u l l y i n h a b i t e d . 
Many p o t s of d i f f e -
r e n t shapes and 
s i z e s a r e l y i n g 
b u r r i e d b i g g e s t 
impress ion of a 
t rough of 1.20 mt r 
d iameter i s c l e a r l y 
seen, A p o r t i o n of 
a road and a wall 
of b u r n t b r i c k s i s 
a l s o t r a c e a b l e . 
i i ) There i s well 
on the mound mace 
of b u r n t b r i c k s 
having a d iameter 
of 2,75 mt r s and 
depth of 5.70 mt r 
upto wa te r l e v e l . 
i ) Grey Ware 
sherds of i n -
de t e rmina t e 
shapes . 
i l ) Red Ware 
sherds of C a r i -
na t ed Handi/ 
l i d / bowl, va se . 
i i i ) Coarse Red 
ware sherds of 
vase . J a r and 
t rough . 
i ) A h e a d l e s s 
b u s t of a 
female human 
f i g u r i n e . 
i i ) A s t o r a g e 
J a r of Mauryan 
Pe r iod having 
the c i rcum-
fe rence in t h e 
middle 2.52 
mt r l i p 120 cm 
d iamete r 42 cm 
The c u l -
t u r a l 
f i n d i n g s 
brxDadly 
belong 
t o Ear ly 
H i s t o r i c 
P e r i o d . 
P a i n t e d 
Grey 
Ware 
P e r i o d , 
to 
KushanA 
P e r i o d . 
S i t u a t e d 
5 km away 
from 
DataganJ 
on t h e 
e a s t s i d e 
of Data-
g a n j -
Sadu l l ah -
ganj road. 
2. SITE - BHATOLI 
i ) Shiva Temple 
b u i l t by one 
Thakur D i l e r Singh 
a t t he 43 cm high 
p l a t f o r m . The ex-
t e r i o r of the 
temple i s b e a u t i -
f u l l y carved with 
t h e s c u l p t u r e of. 
v a r i o u s gods and 
goddesses . 
Brick 12.5x 
8.5x3 cm 
S i t e 
be long 
t o Me-
d i e v a l 
P e r i o d 
( c o n t d , . . ) 
3 . SITE - DHILWARI 
:^ 73 
S i t u a t e d 
a t a d i s -
t a n c e of 
3 , 5 km from 
Da tagan j on 
e a t e m s i d e 
o f D a t a g a n j -
S a d u l l a h g a n J 
r o a d 
1) Mound t o t a l l y 
i n h a b i t e d and c u l -
t i v a t e d and c u t by 
t h e D a t a g a n j -
S g d u l l a h g a n j Road. 
i ) Red Ware s h e r d s 
o f Mandi, Vase , 
P a r a i , b a s i n and 
d i s h on s t a n d 
S i t e b e -
l o n g s t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d 
4 . SITE - KUR KHERA 
S i t u a t e d i ) Mound - an 
a t 6 . 4 km i s o l a t e d s e t t l e -
away from ment f u l l of 
D a t a g a n j Bargad t r e e s / b e -
on N.E . s i d e l o n g s t o Kushan 
of Da tagan j 
and on n o r t h 
o f D a t a g a n j -
B e l a d a n d i 
r o a d 
P e r i o d , 
i ) Red Ware s h e r d s 
of P a r a i cum l i d , 
b a s i n s / H a n d i s , 
Vases / T y p i c a l 
t y p e bowl^ndJar, 
A l l b e l o n g t o 
Med ieva l P e r i o d . 
3ITE - SAINJANI 
F i n d i n g s 
b e l o n g t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
S i t u a t e d 
a t 12 km 
away from 
D a t a g a n j 
on t h e 
s o u t h of 
t h e Block 
h e a d q u a r -
t e r s and 
N o r t h of 
Da tagan j 
U s e h a t 
Road. 
i ) Mound - F u l l y 
i n h a b i t e d . I t 
h a s been c u t f o r 
making a r oad t o 
U s e h a t . 
i ) P l a i n Grey Ware 
s h e r d s of b o w l s 
and d i s h e s . 
i i ) P a i n t e d Grey 
Ware s h e r d s o f 
i n d e t e r m i n a t e 
s h a p e s . 
i i i ) Red Ware (Medium) 
Ha nd i s , bov/ l . 
i v ) Red S l i p p e d s h a p e s 
of Vase , and Base , 
V e s s e l . 
P a i n t e d 
Grey Ware 
P e r i o d t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
( C o n t d . . . . ) 
:^ 74 
6 . SITE - SALIMPUR 
S i t u a t e d 
on the 
s o u t h 
e a s t 
s i d e of 
T a h s i l 
H e a d q u a r -
t e r s a t 
2 8 ° . I ' N 
and 79^26 ' E 
a t a d i s -
t a n c e of 
3 . 2 km away 
from 
DStaganJ 
1) Mound/ T o t a l l y 
i n h a b i t e d , 
i i ) Old Tank on 
n o r t h - w e s t s i d e 
o f t h e mound. 
i i i ) W e l l s - F i v e 
w e l l s a r e found i n 
good c o n d i t i o n s t i l l 
i n u s e by t h e p e o p l e 
of t h e v i l l a g e . 
I v ) Tunnel A Tunnel 
i s seen i n t h e w e l l . 
I t s e n t r a n c e i s 
s m a l l b u t b i g 
i n s i d e . 
i ) C o a r s e Red Ware 
s h a p e s of Handle b a s e 
l i d , Vase/ I n c i s e d , 
h a n d l e of deep b a s i n , 
i i ) Red Ware s h e r d s 
of Vase , V a s s e l b a s i n , 
l i d . 
i i i ) M e d i e v a l Grey 
ware s h e r d s . 
I v ) A b i g s t o r a g e 
J a r e x p l o r e d by t h e 
v i l l a g e e r s i s k e p t 
i n a h o u s e a b o u t 
9 2 cm of h e i g h t . 
1 - H. R. 
N e v i l l , 
o p . c i t . , p . 
143 ; 
A . F u h r e r , 
o p . c i t . p . 2 4 
MMP B l s m i l , 
o p . c i t . 
p . 1 0 0 . 
F i n d i n g s 
b e l o n g t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
BLOCK - MIAUN 
1. SITE - ALAPUR 
r S i t u a t e d 
a t 27055'N 
and 7 9 0 1 5 ' E 
a t a d i s -
t a n c e of 19 
km i n t h e 
s o u t h - e a s t 
o f Budaun 
on t h e Nor -
t h e r n b o r -
d e r of t h e 
b l o c k . 
1) Mound - T o t a l l y 
I n h a b i t e d . 
i i ) JAMA MASJID 
b u i l t b y A l a - u d - d i n 
Alam Shah of Sayyed 
d y n a s t y . 
i ) c o a r s e Red 
Ware P a r a i , Vase , 
p i e c e s of h a n d i 
b e l o n g t o Kushana 
P e r i o d (7) Med ieva l 
N i l H , R . N e v i l l , 
o p . c i t . 
p p . 139, 163 
A . F u h r e r , 
o p . c i t . 
p . 2 0 l l b I 
MMR B i s m i l , 
pp 101 / 232 
E . A t k i n s o n 
o p . c i t . 
p . 100, 
J o u r n a l of 
A s i a t i c 
S o c i e t y of 
Bengal Vol . 
XLI, o p . c i t . 
g . 1 1 2 . 
( C o n t d . . . . ) 
9 7 ^ 
2. SITE - BAMANPURA 
S i t u a t e d 
on t h e 
s o u t h - e a s t 
s i d e of 
t h e Block 
H e a d q u a r t e r s 
a t a d i s t a n c e 
o f 5 km and 
on t h e n o r t h 
o f Miaxin-
Usawan Road, 
No a p p r o a c h 
r o a d u p t o 
t h e moxind. 
i ) MOUND 
i s o l a t e d 
m e n t . 
- An o l d 
s e t t l e -
1) P l a i n and 
P a i n t e d Grey 
Ware s h e r d s of . 
i n d e t e r m i n a t e 
s h a p e s . 
i i ) C o a r s e Red 
Ware j a r , Handi , 
Vase of Mauryan 
P e r i o d . 
i i i ) C o a r s e Red 
Ware s h a p e s of 
Handi , Bas in of 
Kushana P e r i o d . 
I n c i s e d d e s i g n 
s h e r d s of d i f f e -
r e n t s h a p e s . 
No w o r t h - A r c h a e o l o -
w h i l e a n t i - g i c a l f i n d s 
q u i t y c o u l d b e l o n g t o 
b e e x p l o r e d P a i n t e d 
Grey Ware. 
Mauiyan 
and K u s h a n a 
P e r i o d , 
3 . SITE - NABIGANJ 
S i t u a t e d 
on t h e s o -
u t h e a s t 
s i d e o f 
t h e b l o c k 
h e a d q u a r -
t e r s a t 
t h e d i s t a -
n c e of 11 km 
a t Miaun-
L a b h a r i r o a d 
i ) Mound a b o u t 
15 mtr h i g h frran 
g r o u n d l e v e l . An 
I n t e r m e d i a t e C o l -
l e g e i s b u i l t 
on i t . 
i ) Pi airt Grey 
Ware s h a p e of 
a D i sh . 
i i ) P a i n t e d 
Grey Ware 
s h e r d s and 
s h a p e of b o w l s 
i i i ) Red Ware 
s h e r d s s h a p e s 
of bowl , d i s h . 
I v ) Red s l i p p e d 
w a r e . Sherd of 
bowl ? . P a i n t e d 
Grey Ware P h a s e . 
i ) T e r r a c o t t a 
b e a d s . 
i i ) T e r r a c o t t a 
an ima l l e g 
i i i ) T e r r a c o -
t t a B a n g l e s , 
I v ) A p o t s h e r d 
d i s c . 
v) - T e r r a c o t t a 
h e a d of a 
fan a l e . 
Kushana P e r i o d ? 
F i n d i n -
g s b e -
l o n g t o 
P a i n t e d 
Grey 
Ware 
P e r i o d 
t o 
Kushana 
P e r i o d s . 
21a A l i 
o p . c i t . 
p . 4 7 . 
( c o n t d . . . . ) 
37 G 
v) Fine Black 
s l i p p e d sherds? 
Northern Black 
P o l i s h e d Ware ? 
v i ) Coarse Red Ware 
shape of a P a r a i and 
m i n i a t u r e p o t . 
Kushana Pe r iod . 
v i i ) Red Sl ipped 
Ware shape of a 
spout . 
v i i i ) Red Ware 
shape of a bowl, 
Kushana P e r i o d . 
4. SI TE - SAN "pi 
S i t u a t e d i ) Mound i s 1) OCP sherds of i ) Face of a The Cera-
a t a d i s - d iv ided i n t o no shape. Female human mics and 
t a n c e of two p a r t s a r e ... . ^ f i g u r i n e Hei - A n t i q u i t y 
5 km from under c u l t i - t i r - S . ^f olr-^i ^ ^ t 12 cm, i n d i c a t e 
Block Head- v a t i o n and t h e f;2!f fn^^ . Mint 1 ^ i d t h 13 cm. t h a t the 
q u a r t e r s on o t h e r i s i n - ;,^®: Tl^ f D n r u ^ f Kushana P e r i o d , s i t e had 
^, r- ^-^ - V i^ j ^ J t u r e p o t (Purua; ^ ««<..f.i « 
Uaun Data- h a b i t e d . ^^^^^^ ^^ Kushana i i ) Br i cks ^ n f d i r " 
ganj Road, ^^ j we l l s - Three P e r i o d . with two f i n - inq OCP 
f r o T T a h s i l ^^^^^ ^" ^'^"^ i i l ) Red Sl ipoed ?^^ i m p r e s s - Kushana* 
trom i a n s i i condi t ion .Two are''-^.'^ „h=r./;^f ^ ° " s measure , , ; . 
headqua r t e r s . „ -v,^ -.Hn^r.^. ^^^^ shape of ana Late 
^ i n t h e y i i l a g e ^^^^ ^^ ^^ 25.4x25.4x H i s t o r i c 
! ? .?' '® i ^ ^ Kushana P e r i o d . 9 .3 an. P e r i o d s , 
f i e l d s . Made of 
l a r g e s i z e b r i c k s . i v ) Lid and bowl b) Broken, 
of l a t e H i s t o r i c / 25x24.5x9 cm 
Medieval Pe r iod j^^^^ana P e r i o d . 
( Contd ) 
•J - 1 
5. SITE - SEHA 
S i t u a t e d 
a t a d i s -
t ance of 
8 km in 
the North 
of Miaun-
Labhar i 
Road and on 
t h e souths 
e a s t s i d e 
of t h e 
b lock 
h e a d q u a r t e r s 
i ) Moiind of Medi-
eva l P e r i o d b i s e c t e d 
by road, under c u l t i -
v a t i o n and i n h a b i t e d . 
i ) Red 
sherds 
P a r a i . 
Ware 
of Vase, 
i i ) Medieval Grey 
Ware Sherds* Vase, 
Handi. 
i i i ) Red Sl ipped 
Ware sherds and 
P a r a i . 
i v ) Red Ware sherds 
of bowl and base 
and i n c i s e d des igned 
she rds 
i ) T e r r a - P o t t e r y 
c o t t a bead be longs 
t o Me-
d i e v a l 
Period. 
BLOCK SAMRER 
1. SITE - BAURA 
S i t u a t e d 
a t a d i s -
t a n c e o f 
J> km on 
t h e w e s t 
s i d e of 
S a m r e r -
S a d u l l a h -
gan j Road 
on t h e 
n o r t h - e a s t 
s i d e of 
t h e b l o c k 
i ) Mound t o t a l l y 
i n h a b i t e d h a v i n g 
no r e m a i n s of o l d 
s e t t l e m e n t . 
i ) Red Ware s h e r d s 
of Vase , L i d , P a r a i 
of M e d i e v a l P e r i o d . 
N i l F i n d i n g s 
b e l o n g 
t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d 
( Contd 
s i t u a t e d 
a t a d i s -
t a n c e of 
6 km In 
t h e no r th 
s i d e of t h e 
block on 
Samrer-
Sadu l l ah -
ganj Road 
Mound a t 
Dhare l i 
s i g n s of 
o l d s e t t -
lement 
. SITE - DHARELI ( P a r e l i ) 
i^ Red Vv'are i ) Two t e r r a c o t t a 
she rds of i n c i s e d broken animal 
d e s i g n s . f i g u r i n e s 
11) Coarse Red andj 
Sl ipped Red Ware 
sherds with t h e 
shape of ba se , 
trocig^ l i d . 
'ID T e r r a c o t t a 
dabber 
F ind ings 
be long 
t o Me-
d i e v a l 
P e r i o d 
3 . SITE - NETA JHUKSA 
S i t u a t e d 
a t a d i s -
t a n c e of 
3.5 km on 
Samrer-
Sadu l l ah -
ganj Road 
i n t h e n o r t h 
s i d e of t h e 
b lock head-
q u a r t e r s . 
I ) Mound b ig 
bu t low, some 
p a r t under 
c u l t i v a t i o n . 
I t i s s i t u a t e d 
between two 
v l l l a g e s ^ a n d 
Jhuksa . 
I I ) Temple of 
Mundkatla Devi 
a t Neta about 
one fur long f a r 
from Jhuksa 
v i l l a g e 
1) Red Ware Sherds 
of Parai, Vase, 
il) Coarse Red Ware 
sherds of basin, lid 
with knob, a Miniature 
pot, a miniature pot 
with spout. 
ill) Red Slipped Ware 
pieces of Carinated 
Handl 
Iv) Medieval Incised 
sherds, lid, bowl. 
v) Glazed Ware 
sherds of indetermi-
nate shape and 
Medieval Grey Ware 
sherds. 
I) Terraco-
tta disc. 
II) A terra-
cotta ear 
stud having 
a transverse 
h o l e . 
C u l t u r a l 
f i n d i n g s 
belong 
t o Kush-
ana Pe-
r i o d and 
Medieval 
P e r i o d . 
S i t u a t e d 
a t a d i s -
t a n c e of 
10 km from 
Da tagan j -
Sadul lahganj 
4 . SITE - SUMRtOR ( KHEll^ ) 
1) Mound t o t a - 1) Coarse Red Ware 
l l y under c u l - p i e c e s of Vase, knob, 
t l y a t l o n and^^^^^^^j Red S l ipoed Ware 
Inhav l t ed^by ^ gherds of Vase. 
S am r e r-Chutm u r i 
r oad . 
T e r r a c o t t a F ind ings 
be long to 
Kushana 
P e r i o d 
1) 
bead 
11) A broken 
t e r r a c o t t a 
sea l 
and Medi-
eval 
Pe r iod 
M i ill 11^ 
( C o n t d . . . . ) 
379 
i i i ) P a i n t e d Red 
Ware s h e r d s mat 
i m p r e s s i o n 
i v ) G l a z e d Ware 
s h e r d s of no 
s h a p e 
i i i ) A t e r r a c o t t a 
c y l i n d r i c a l h a n d l e 
h a v i n g a t r a n s -
v e r s e h o l e . 
L y i n g i n 
27O47 'N 
and 79^^14'E 
on t h e r o a d 
from Budaun-
K a k r a l a t o 
FarqkhSbad 
a t a d i s -
t a n c e of 
2 8 . 8 km 
from d i s t -
r i c t h e a d -
q u a r t e r s 
and 32 km 
s o u t h - w e s t 
from 
DStagan j 
BLOCK USAWAN 
1. SITE - USEHAT 
1) MOUND p a r t l y 1) P l a i n Grey 
i n h a b i t i e d and Ware s h e r d s of 
p a r t l y u n d e r 
c u l t i v a t i o n 
a d j o i n i n g t o 
t h e t own . 
d i s h e s and b o w l s . 
i i ) P a i n t e d Grey 
Ware S h e r d s of 
d i s h e s and b o w l s . 
i i i ) C o a r s e Red 
Ware S h e r d s o f 
b a s i n s , s p o u t e d 
b a s i n s , bowl on 
6 t a n d , l i d , p a r a i 
i n c i z e d b o w l s . 
Belong t o 
KushSna P e r i o d . 
i i ) Remains of 
an o l d f o r t a r e 
seen i n t h e m i d -
d l e of t h e v i l -
l a g e . I t i s 
s a i d t o b e made 
by one m y s t h i c a l 
King Y a y a t l 
i i i ) Remains of 
Med ieva l f o r t * 
a r e a l s o found , 
b u i l t by R o h i l l a 
F a t e h Khan-
Khansajna. A w a l l 
of t h e F o r t 
b u i l t of L a k h a u r i 
b r i c k s and a 
High G a t e i n t h e 
f i e l d s a r e 
survived, 
iv) MAZAR of Sayyad 
Sahab is in the vicinity 
of Police station, 
v) MOSQUE is near the fort 
built by Fateh Khan Khansama 
the Rohilla Chief. 
In the middle 
of the village 
a lane by the 
name of Thandi 
Gall is a tre-
asure house of 
archaeological 
findings. 
i) Terracotta 
part of an 
animal. 
ii) Terracotta 
discs. 
iii) Terraco-
tta bead. 
iv) Pottery 
di sc. 
v) F a n a l e h u -
man f i g u r i n e 
v i ) One b r o k e n 
s e a l . 
v i i ) B r i c k s of 
t h e f o l l o w i n g 
s l z e s i 
A. One b i g b r i c k 
o f 51x29x7 cm 
B. 39x29x9 cm. 
C. L a k h a u r i b r i c k 
s i z e 14x8x2 cm, 
F i n d i n g s 
b e l o n g t o 
P a i n t e d 
Grey Ware 
P h a s e t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
H, R . N e v i l l 
o p . c i t . 
p . 2 6 7 . 
MMR B i s m i l 
o p . c i t . 
p . 1 0 1 . 
z l a A l l , 
o p . c i t . 
p . 4 7 . 
( c o n t d . . . . ) 
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TAHSIL GUNNAUR 
BLOCK GUNNAUR 
1. SITE ~ GUN I^AUR 
i ) ZIARAT- SHAH 
MAKHDOQM SHAH 
WILAYAT 
No r e m a i n s of o l d 
c o n s t r u c t i o n a r e 
v i s i b l e . The re a r e 
o t h e r g r a v e s a l s o 
s u r r o u n d e d w i t h a 
1.2 m t r h igh w a l l . 
I t s t a n d s 
280X4' and 
7 8 0 2 7 ' E 
s i t u a t e d 
on t h e 
Budaun-
B a b r a l a 
r o a d a t 
a d i s t a n c e 
of 7 8 . 4 km 
from 
Budaun 
S t a n d s n e a r i i ) 2IARAT - SHAH 
No w o r t h w h i l e 
p o t t e r y c o u l d 
be c o l l e c t e d 
No a n t i q u i t y 
c o u l d b e f o u n d . 
t h e T a h s i l 
h e a d - q u a r -
t e r s o f 
Gunnaur 
I n t h e m i -
d d l e of t h e 
town b y t h e 
r o a d s i d e 
i n Majnoo 
M o h a l l a 
I n t h e n o -
r t h - e a s t of 
Gunnaur 
a t Gunnaur 
rMansoor 
NUSRAT SAHIB 
Shah N u s r a t was 
nephew of Shah 
Makhdoom Shah 
w i l a y a t . The g r a v e 
i s i n t h e f i e l d s 
b e f o r e a l o n g t i m e 
t h e r e had been f o r e s t . 
i i i ) ZlARjiyT « MAJNOO 
SHAH 
The g r a v e i s i n o r i g i n a l 
form and i s made of 
L a k h a u r i b r i c k s h a v i n g 
two m i n a r a t e s on t h e 
e i t h e r sl(!les on t h e 
t h e w e s t of t h e b o u n -
d a r y w a l l . 
i v ) ZIARAT - BAND! 
CHHOR 
The g r a v e s of two b r o -
t h e r s a r e made, s i n c e 
t h e g r a v e s h a v e been 
p l a s t e r e d so t h e o r i g i n a l i t y 
of t h e g r a v e h a s d i m i n i s h e d . 
MMR B i s m i l , 
o p . c i t , 
p . 1 2 
H . R . N e v l l l 
o p . c i t 
p . 231 
A r c h i t e c -
t u r a l 
r e m a i n s 
b e l o n g t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d 
{ c o n t d ) 
:]8i 
I n M o h a l l a 
S a r a l i n 
t h e n o r t h 
o f t h e 
town 
I t s t a n d s 
i n mango 
g r o o v e i n 
t h e w e s t 
a t t h e J u n -
c t i o n of 
Gunnau r . 
N a r a u r a 
and Budaun-
Gunnaur 
i roads . 
I t s t a n d s 
a t a d i s -
t a n c e of 
1 km t o t h e 
w e s t of t h e 
town a t 
S a l i m p u r 
which i s no 
m o r e i n e x -
i s t a n c e . 
N e a r Mos-
que and 
Z i a r a t of 
ShSh 
Makhdoom 
Shah 
W i l a y a t . 
I n t h e v i -
c i n i t y of 
t h e z i a r a t 
o f shah Ma-
khdoom shah 
W i l a y a t 
V) ZlkRAT - DAiyt 
GANJE BAKSH 
I t i s an e l e v a t e d p l a t -
fo rm. Geneo logy of t h e 
s a i n t i s unknown. 
Vi) ZlAl^AT - TURK AN 
"TXJUDDIN 
He was a deciple of 
Shah Makhdoom shah 
Wilayat. It has recently 
been plastered j-o its 
Originality has been 
diminished. 
v i i ) ZIARAT -
HUSAIN 
MIRASAHAB 
I t h a s bferee o t h e r g r a v e s . 
I t h a s r e c e n t l y been 
p l a s t e r e d . 
V i i i ) ELEPHANT GRAVE 
The g r a v e of t h e 
e l e p h a n t of Shah 
Makhdoom Shah W i l a y a t 
i s i n t h e form of a 
p l a t f o r m . 
i x ) MOSQUE 
I t h a s o n l y two m i n e -
r a t e s and no dome. 
( c o n t d ) 
;^  8 2 
BLOCK JUNAWAI 
1. SITE - CHABUTRA 
The v i l l a g e 
I s a t a 
d i s t a n c e of 
a b o u t 14 km 
from T a h s l l 
h e a d - q u a r -
t e r s and 
9 km from 
b l o c k o f f i c e 
2 km s o u t h -
w e s t from 
t h e m e t a l l e d 
r o a d r u n n i n g 
from Budavm 
t o Gunnaur 
i ) ZIARAT BIBI FATMA 
She i s s a i d t o be t h e 
s i s t e r o f shah 
Makhdoom Shah w i l a y a t , 
The b u i l d i n g h a s 
r e c e n t l y been r e j u -
v i n a t e d 
No p o t t e r y 
c o u l d be 
c o l l e c t e d 
No a n t i q u i t y 
c o u l d b e 
foxind. 
2 . SITE - DEVAR KANCHAN 
The v i l l -
a g e s t a n d s 
a t a d i s -
t a n c e of 12i 
km i n t h e 
e a s t o f t h e 
T a h s i l head-
q u a r t e r s 
i ) MOUND i s i n t h e 
w e s t of t h e v i l l a g e 
up t o t h e r i g h t bank 
5 of t h e r i v e r 
B h a i n s o r / 2 .40 m t r 
h i g h f.rom g r o u n d 
l e v e l . Major p o r -
t i o n i s u n d e r 
c u l t i v a t i o n . 
Red Ware/ V a s e s / 
h a n d i s of medium 
f a b r i c h a v e been 
c o l l e c t e d 
F i n d i n g s 
b e l o n g t o 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
3 . SITE - SIKRORA KHADAR 
I t l i e s 
i n t h e e a s -
t e r n s i d e of 
t h e b l o c k 
h e a d q u a r t e r 
a t a d i s -
t a n c e of 10 
km from t h e 
T a h s l l h e a d -
q u a r t e r 
i ) SURVEY PILLAR 
Xs e r e c t e d h e r e 
t o m a i n t a i n t h i 
l a n d r e c o r d s 
No w o r t h w h i l e 
p o t t e r y c o u l d 
b e c o l l e c t e d 
No a n t i q u i t y 
c o u l d b e found 
( C o n t d . . . . ) 
3 8 3 
4 . SITE - UMARA 
No l i n k 
r o a d t o 
r e a c h t h e 
v i l l a g e , 
a t a d i s -
t a n c e o f 
3 km from 
B a i r p u r 
y i a h r a j i a 
v i l l a g e by 
t h e s i d e 
o f Budaun-
B a b r a l a 
r o a d 
i ) MOUND Some t r a c e s 
can b e seen b u t n o -
t h i n g d e f i n i t e can 
b e s a i d a b o u t t h e 
h i s t o r y of t h e mound. 
I t i s t o t a l l y u n d e r 
c u l t i v a t i o n . 
i i ) WELL - An o l d 
w e l l i s " " in t h e 
m i d d l e of t h e 
mound. I t i s c o -
v e r e dllTi sides 
b y w i l d t r e e s 
and c r e e p e r s . 
i i i ) H e a d l e s s h e -
b u f f a l o . A s t o n e 
image i s s t i l l 
b e n e a t h a p i p a l 
t r e e . 
Red Ware S h e r d s i ) 
of v a s e s of medium 
f a b r i c h a v e been 
c o l l e c t e d . 
i l ) 
A p l a q u e o f F i n d -
s h e l l b e a r i n g i n g s 
a c a r v e d ima ge b e l o n g 
of Ganesh , t o " -
A damaged 
f e m a l e f i g u -
r i n e i n s t a n d -
i n g p o s t u r e 
Me-
di eva l 
P e r i o d 
BLOCK RAJPURA 
1. SITE - BAGHAU 
Lt l i e s 
3 km away 
from 
B a b r a l a 
Ra i lway 
S t a t i o n 
and 6 km 
f rem 
Gxinnaur 
T a h s i l 
i ) MOUND A b i g 
mound p a r t l y 
u n d e r c u l t i v a -
t i o n 
i i ) MAZAR 
A Mazar of an u n -
known s a i n t i s i n 
t h e w e s t e r n s i d e 
of t h e mound. The 
g e n e o l o g y of t h e 
s a i n t i s unknown. 
Red Ware S h e r d s 
of l i d s of medium 
f a b r i c and f r a g -
ment of v e s s e l s 
of f i n e f a b r i c 
have been c o l l e -
t e d . 
i ) I n c e n s e 
b u r n e r of un-
b a k e d c l a y , 
i i ) B a n g l e 
p i e c e s o f 
v a r y i n g 
s ec t i on s 
F i n d -
i n g s 
b e l o n g 
t o Me-
d i e v a l 
P e r i o d 
( contd. 
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TAHSIL SAHASWAN 
BLOCK AMBIAPUR 
1. SITE - BADSHAHPUR (NATHIA KHERA) 
The v i l l -
a g e s t a n d s 
a t a d i s -
t a n c e of 
1,5 km i n 
t h e n o r t h 
w e s t from 
B i l s i a 
town on 
B l s a x i l l -
KasganJ 
r o a d 
1) MOUND i s a b i g i ) P a i n t e d Grey 
o n e . A m a j o r p o r -
t i o n i s u n d e r c u l -
t i v a t i o n . Big s i -
z e d b r i c k s o f Me-
d i e v a l P(5riod i n -
c l u d i n g Wedge 
s h a p e d a r e found 
from t h e mound. 
B r i c k s b e a r t h r e e 
f i n g e r k e y m a r k s . 
Ware s h e r d s of 
d i s h e s of f i n e 
f a b r i c . 
i i ) Grey Ware s h -
e r d s of d i s h e s * 
l i d s of f i n e f a b r i c . 
i i i ) Red Ware p o -
t t e r y s h e r d s of 
J a r s / b o w l s , p a r a i / 
Vases of medium 
and c o a r s e f a b r i c 
a r e found . 
i ) T e r r a c o -
t t a a n i m a l 
f i g u r i n e 
p r o b a b l y 
a h o r s e . 
F i n d i n g s 
b e l o n g 
t o P a i n -
t e d ,Grey 
Ware 
P h a s e , 
Kushana 
P e r i o d 
and 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
I t s t a n d s 
i n t h e 
w e s t o f 
t h e mound 
i i ) WELL Remains 
of a few w e l l s 
s c a t t e r e d i n t h e 
f i e l d s h a v e been 
found . Wedge 
shaped b r i c k s 
m e a s u r e a s 
30x23x7 ,5 cm on 
o n e s i d e 3 0 x l 4 x 
7 . 5 cm on t h e 
o t h e r s i d e . 
2 . SITE - BILSI 
The town 
s t a n d s on 
t h e B i s a u l l -
KasganJ r o a d 
a t a d i s t a n c e 
of 9 km from 
M u j a r i y a and 
18 km from 
Sahaswan 
1) KOTm OF SAHAB No w o r t h w h i l e 
ZADA HAIDER ALI p o t t e r y c o u l d 
I n d i l a p i d a t e d 
c o n d i t i o n . 
b e c o l l e c t e d 
No a n t i q u i t y 
c o u l d b e 
t r a c e d 
H, R. N e v l l l 
o p . c i t . 
p . 172, 
MMR B l s m i l 
o p . c i t . 
p . 9 7 . 
( C o n t d . 
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In the 
west of 
the town 
In the so-
uth of the 
mosque of 
Sahibzada 
Haider All 
i i ) WALL 
A b i g wal l of t h e o ld 
f o r t r e s s s t i l l s t ands 
h e r e . 
i i i ) MAIN GATE 
A l o f t y main g a t e 
s u r v i v e s fac ing the 
Maqbara of Sahibzada 
Haider Ali and t h e 
Mosque 
iv ) MAQBARA 
The Maqbara of the 
Sahibzada Haider 
Ali s t ands on t h e 
south of t h e 
Mosque. I t b e a r s a 
huge dome. 
In t h e v) MOSQUE 
premises I t i s s i t u a t e d i n 
of t h e t h e p r e n d s e s of t h e 
Kothi of roya l b u i l d i n g , 
Nawab I t s t ands by t h e n o r t h 
Sahib of Maqbara. I t has four 
m i n e r a t e s and no dome. 
BLOCK DEHGAWAI^  
1 . SITE - BHAGTA N A G L X 
The vill-
age stands 
in the so-
uth west 
at a dis-
tance of 
5 km from 
Sahaswan 
Adjoining to 
the west of 
i) 2IARAT QAEME 
RASOOL 
Nil Nil 
A foo t mark engraved 
in marb le has been 
on a grave l i k e p la t fo rm 
under a huge dome. 
sur rounded by twelve 
t u r r e t s . Two unknown 
s a i n t s had e s t a b l i s h e d 
t h e foot p r i n t . 
( Contd ) 
t h e c i t y 
o f Sahaswan 
on Budaun-
Gunnaur 
Road. 
38G 
On t h e 
r i g h t s i d e 
of Budaun-
Gunnaur 
Road f a c i n g 
t h e z i a r a t 
Qadme 
Rasoo l 
i i ) ZIAPAT OF MIAN 
SAHAB/MIR SAHAB WALI 
The do)n(ie i s s q u a t i s h 
and h a v i n g b e x a g o n a l b a s e . 
L a k h a u r i b r i c k s had been 
u s e d i n i t s c o n s t r u c t i o n . 
i i i ) WELL^ 
I n t h e w e s - A b i g w e l l o f L a k h a u r i 
t e r n p a r t b r i c k s . The d i a m e t e r of 
o f t h e t h e w e l l i s 5 . 5 m t r and 
v i l l a g e 4 . 5 m t r u p t o w a t e r l e v e l . 
I t i s good c o n d i t i o n . 
1-H. R. N e v i l l , 
o p . c i t . p . 2 3 9 
A . F u h r e r 
o p . c i t . 
p . 2 4 l i b I I I 
A r c h i t e c t u -
r a l s t y l e 
i s of 
M e d i e v a l 
P e r i o d . 
2-MMR B l s m l l 
o p . c i t . p . 9 4 
BLOCK SAHASWAN 
2 . SITE - SAHASWAN CITY 
S i t u a t e d 
i n Oazi 
M o h a l l a / 
Humayun 
P a r a on 
t h e mound 
of t h e o l d 
f o r t 
i ) JAMA MASJID 
T h i s mosque was b u i l t 
by Mohammad Shah 
T u g l a q i n 750 H. o r 
1350 A. D, An i n s c r i p -
t i o n i n Kuf i s c r i p t 
i s v i s i b l e of t h e s l a b 
on t h e e n t r a n c e . The 
a r e a m e a s u r e s 30x30 m t r c o l l e c t e d , 
h a v i n g f i n e domes b e l o n - , ,^  
g i n g t o two a r c h i t e c t u r a l g h e r d s of 
t r a d i t i o n s . Two domes , „ j „ 
a r e s h a l l o w seem t o b e l o n g „ ^ „ - ^ 
V as c s / 
F r a g m e n t s of 
bowls and i n -
d e t e r m i n a t e i n -
c i s e d d e s i g n e d 
s h e r d s of Grey 
Ware of f i n e 
f a b r i c a r e 
i ) T e r r a -
c o t t a p l a y -
i n g b a l l 
i i ) P o t t e r ' s 
s tamp and 
a r i c a n u t 
s h a p e d b e a d , 
i i i ) B a n g l e 
p i e c e s o f 
i v o r y , 
i v ) G l a s s 
b a n g l e p i e c e s 
H . R . N e v i l l 
o p . c i t . 
p . 239 
MMR B i s m i l 
o p . c i t . 
p . 95 
A . F u h r e r 
o p . c i t . 
p . 2 4 l i b 
I I I . 
( C o n t d . 
38 
In the 
North-
western 
s ide of 
the c i t y 
on the bank 
of the J h i l 
Dhand. 
S i tua ted 
j ln t h e 
Mohalla 
Chah shi r in 
in the back 
s ide of the 
Tahsi l head, 
qua r t e r s 
to Tuglaq Period 
and three in the 
middle are in 
Shahjahani s t y l e . 
ii) FORT 
The King Sahasravahu 
of Samkisa had built 
a fort for hunting 
purposes but now it 
can be seen only in 
the shape of mound 
i i i ) MOUND 
I t s e x t e n t a r e a i s a b o u t 
1.5 km and h e i g h t from 
t h e groui id l e v e l i s 
12 m t r . The mound i s 
made up of t h e d e b r i s 
of t h e o l d F o r t of t h e 
King S a h a s r a Vahu. 
The mound h a s b e e n 
d i v i d e d i n t o two p a r t s 
by a m o d e m r o a d . 
The w e s t e r n p o r t i o n i s 
u s e d a s g r a v e y a r d . 
i v ) MAQBARA 
A Maqbara of an u n -
known p e r s o n h a v i n g a 
g r a v e l i k e p l a t f o r m i n 
t h e c e n t r e . A c h a i n 
p r o b a b l y f o r h a n g i n g a 
- C a n d l i e r i s s t i l l on 
t h e g r a v e . The a r c h i -
t e c t u r a l s t y l e seems 
t o be of e a r l y Med ieva l 
P e r i o d , L a k h a u r i b r i c k s 
had been u s e d of 14x9x5 
on of s i z e . 
h a n d i s , l i d s and 
i n d e t e r m i n a t e i n -
c i s e d d e s i g n 
s h e r d s have been 
c o l l e c t e d . 
P o t t e r y 
s h e r d s & 
a n t i q u i -
t i e s b e -
l o n g t o 
Grey Ware 
and Red 
Ware 
P h a s e . 
H. R . N e v i l 
o p . c i t . 
p . 239 
MMR Bismi l 
O p . c i t . 
p . 9 5 
A . F u h r e r 
O p . c i t . 
p . 2 4 I l b 
I I I 
( c o n t d . . . . ) 
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s i t u a t e d 
i n t h e e a s t 
o f t h e c i t y 
on t h e bank 
of t h e J h i l 
Dhand. 
S i t u a t e d 
b y t h e 
s i d e of 
S a r s o t a 
t a n k . 
v) SARSOTA TANK i s 
a s s o c i a t e d w i t h Para^uram 
who k i l l e d s a h a s r a Vahu. 
T h e r e a r e seven w e l l s t o 
f i l l t h e t a n k c o n t i n u o u s l y . 
The s t a i r s of t h e t a n k 
a r e made of r e d sand s t o n e . 
A f a r e i s h e l d h e r e i n t h e 
month of Pha lgun t o t a k e 
a h o l y idip. 
Vi) TEMPLE 
I t i s b e l i e v e d t h a t 
P a r a i ^ r i l m o b s e r v e d 
p e n a n c e s h e r e . I t i s 
b u M t of L a k h a u r i b r i c k s . 
V i i ) RAUZA PIRAN^S^PJR 
S i t u a t e d T h r e e g r a v e s u n d e r one dome 
i n t h e a r e facened. The a r c h i t e c -
w e s t of t u r a l s t y l e of t h e dome 
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C O N C L U S I O N 
"An Archaeological study of D i s t r i c t Budaun" i s 
the top ic of my Ph.D. t h e s i s . The purpose of the present 
study i s to f u l f i l the aims and objec t ives of the v i l l a g e 
to v i l l a g e survey scheme through which a de t a i l ed survey 
account of the s i t e s and monumt^its of archaeological importance 
could be found. I t also provides a br ie f h i s to ry of the area 
as well as an analys is of the cu l tu ra l f inds gathered during 
the course of extensive explora t ions . 
I have t r i e d my best to fu l f i l these aims and 
ob jec t ives . I have t r ave l l ed from v i l l age to v i l l a g e in search 
of the s i t e s of h i s t o r i c a l and archaeological importance. 
Archaeological remains have proved the t r u t h of the i n s c r i p t i o n ; 
and legends t ha t Budaun region had been ;^ ,n important cen t re 
of learning and philosophy during the Vedic Periods as i t was 
ca l led 'Veda-Mayuta. ' I t had dense fo res t s ranges alround 
i t s main r i v e r Ganga up t i l l the Pre-Medieval Per iods . Many 
kings were impressed by i t s beauty and r ichness of hunting 
p o t e n t i a l and had b u i l t f o r t s 3s Sahasravahu, Ben, vikramaditya, 
Yayati, Feroz Tughlaq and Syed Sultan Ala-ud-din e t c . had 
b u i l t f o r t s a t Sahaswan, Binawar, Kot-Jalvahan/ NablganJ, 
Bisaul l and Alapur, r espec t ive ly . These f o r t s are s t i l l 
v i s i b l e in the form of mounds. 
s^w 
The 'ponda* a t Rafiabad v i l l age I s said to be the 
Ashram of Dronicharya. Kushak Khera a t Suchauli v i l l a g e i s 
said to be the Ashram of Valmlki where Lava and Kusha took 
b i r t h and the Sandi mound i s said to be the p lace where 
Parasuram observed penances. In t h i s way these p laces have 
remained connected by one or the o ther way with some of the 
grea t luminaries of the pas t as well as with some of the 
major events of great h i s t o r i c a l s ign i f icance . The sages in 
fact do not belong to any p a r t i c u l a r d i s t r i c t . They are 
honoured and respected by a31 and get i n v i t a t i o n s so they 
t r ave l from place to place v i s i t i n g kings and commoners. That 
i s why in t h i s d i s t r i c t many places are connected with them 
and are associated with the great Rsis as rxjna (Dronacharya) 
a t Rafiabad. However, one cannot depend too much on these 
legends p r e v a l s i t in th i s area . 
Therefore/ my ef for t s to bring to l i g h t the archaeo-
logical Importance of t h i s l imi ted region of Gangatic Valley, 
are mostly^, d i r e c t l y to the f i e ld only though l i t e r a r y 
references have also crept in oecause one cannot do any thing 
A?ithout them. 
I have divided my work in four Chapters* each dealing 
'/ith a p a r t i c u l a r aspect of l i f e . The f i r s t Chapter deals 
r;ith the 'General ' phase of the d i s t r i c t , demarcation of the 
30undarlesi. adminis t ra t ive subdivisions and geographical 
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s t ruc tu re of the d i s t r i c t . The region being a p a r t of the 
Indo-Gangatic p la in , i s s t rx ic tura l ly a homogeneous area . 
A chart showing the number of blocks as well as v i l l a g e s ^ 
i s -1 so provlded. 
The Second Chapter deals with the Fiistorical Back 
Ground of the d i s t r i c t having sub-chapters . A- Antiquity 
of Budaun and B- P o l i t i c a l i l is tory. Under ' /u i t iqui ty of 
Budaun • a l i g h t i s thrown on the nomenclature of 3udaun as 
the c radle of Vedic s tud ies . According to t r a d i t i o n s the name 
of Budaun has about 11 va r i a t ions - these t r a d i t i o n s push 
the an t iqu i ty of the place at l e a s t to Mahabharata age in the 
l a t e r Vedic per iods . Presence of O.C.P. ware sherds a t the 
various s i t e s push back the a n t i a u i t y of the d i s t r i c t to the 
f i r s t - h a l f of the 2nd millennium B.C. 
The P o l i t i c a l History shows tha t Budaun had been a 
a pa r t of ancient Panchala Pradesh having i t s c a p i t a l a t 
Ahicchatra. 
Under Chapter Third my endeavour has been to 
i l lumina te the'^Monuments and Archi tec tura l Remains ^of the 
d i s t r i c t . The ancient sett ler^ents of the Vedic per iods are 
found in the forms of mounds a t various p l aces . I have explored 
for ty two mounds which are the t r easu re of the pas t . If proper 
excavations are made much important and au thent ic information 
can be gathered. Blnawar, NablganJ, Chandra MaU/ Sahaswan 
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and Kot-Salivahan are said to be the c a p i t a l s of Raja Ben, 
Raja Yayati, Raja Chandra, sahasra Vahu and Salivahan, 
r e spec t ive ly . 
Some bui ld ings of pre-medieval and Medieval per iods 
are s t i l l in good s t a t e of p reserva t ion . 
The Fourth Chapter i s r e l a t ed to the Cul tural Equip-
TTients having two siib-chapters as A- Pot tery and B- Ant iqui ty . 
Though i t i s very d i f f i c u l t to present a d e f i n i t e 
occupational s t r a t a of the s i t e s without systematic excavations 
of the s i t e s , yet I have explored the s i t e s ex tens ive ly . 
I have co l l ec ted a l o t of the fragments of bas ins , bowls, 
d i shes . J a r s , vases & vessel s e t c . belonging to O.C.P., Black 
and Red P.C3,W., Black Polished, N.B.P.W., Red Ware Phases. 
I t denotes t ha t during the da^ ^^ ^ of c i v i l i z a t i o n the people 
l iv ing in t h i s region seem to have acquired considerable 
s k i l l and exper t i se to produce such soph is t i ca ted ob j ec t s . 
They had acir icul ture based economy and led a s e t t l e d l i f e . 
The occurresnce of O.C.P. and P.G.w, a t d i f f e r en t p laces 
denote cu l tu ra l contacts or t rade connections among them 
but when and where t h i s a l l took p lace i s a moot po in t . 
Ant iqu i t i e s include t e r r a c o t t a and stone Images of 
d e i t i e s , huTian f igur ine , heads, bus t s , legs* hands, discs# 
b a l l s , toy ob jec t s , b u l l s , l ions , goats & br icks of var ious 
s i zes e t c . 
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Aj3 regards the contr ibut ion of t h i s d i s t r i c t to 
the r e p e r t o i r e of t e r r a c o t t a a r t i t i s qu i t e remarkable. 
Probably the t r a d i t i o n of ceramic a r t reached i t s apex of 
culmination in the f i e ld of t e r r a c o t t a too. 
A modelled t e r r a c o t t a female head a t Sandl vdth 
bulging eyes peqxiiliar of Kushana Period i s unique. A greyish 
sand-stone female smiling face of Jagat with p a r t i c u l a r h a i r -
do of Gupta Period has few equals to match i t s beauty, grace 
and elegance of c rea t ion . 
A t e r r a c o t t a l ion of Binawar i s a remarkable specimen 
of animation in a r t . Discs of t e r r a c o t t a , po t t e ry and P.G.W. 
are found In a good nxjmber with a l l the usual decora t ions . 
Adequate number of beads having the shapes of a r icanut , drum, 
b a r r e l , c i r c u l a r and ghat type are co l lec ted from the var ious 
s ides of the d i s t r i c t . 
Probably Jagat , Mohammadpur vihar , Unaula had been 
the a r t cen t res of images in t h i s region. 
Regarding coins i t i s my duty to point out t h a t a 
huge number of coins already found from the s i t e Sahaswan 
are lying sealed under. the custody of the D i s t r i c t Magis t ra te 
of Budaun in Govt. Treasury of the d i s t r i c t . I have explored 
some coins conspicuous among than are two punch marked 'coins 
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collected from Binawar and Eadshahpur. Among the various 
symbols of these coins a symbol of 'Three Hxman Figurine* 
1-s marked on them. 
Three copper plates with dated inscriptions engraved 
in Sanskrit are also found from Arifpur Nawada a suberb of the 
city of Budaun in March 1978. These plates present a geneo-
logy of the kings who ruled at Budaun during the XIth and 
Xllth centuries A. D. 
This indicates the fact that Sanskrit was the court 
language at that time. People were honoured for their deeds 
£ran time to time as these plates cover a vast period of one 
hundred and twenty five years. 
Three charts of varying contents have been provided 
for ready references. One chart provides the names of the 
sites having architectural ranains. The second chart provides 
the names of the sites of ceramics. The third chart is 
most import.ant that shows the names of the explored sites with 
their locations and other necessary details which gives an 
idea of archaeological personality of the region at a glance. 
It is enclosed in the end while other charts are annexed with 
the chapters dealing with the contents. 
The thesis is suitably illustrated with line draw-
ings* photographs and map showing sites of archaeological 
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importance. For the correct p ronton elation of Sanskrit words 
and proper names a chart of t rans l i te ra t ion and an abbreviation 
l i s t i s incorporated. Bibliography has been annexed in the 
end of the thes i s . 
I t would be be t te r to write a few l ines about the 
presentation of my work. Keeping in mind the convenience of 
the interested readers the monmients and architectural remains 
have been described and placed according to alphabetical and 
chronological order. 
The ceramics are also i l l u s t r a t ed in alphabetical 
order classifying these further according to the sizes of the 
pots in decreasing order. The only exception are the l i d s 
which have been described according to the i r shapes. The 
names of s i t e s , blocks and tahs i l s from where these architec-
tural remains/ ceramics and ant iqui t ies are found have been 
given in the brackets as captions jus t below the i l l u s t r a t i o n s . 
Charts of the found s i tes are annexed with the chapters, 
photo plates of monumaits/ ceramics and ant iqui t ies are also 
attached accordingly. 
I t has been my effort to describe and i l l u s t r a t e 
the ant iqui t ies item-wise. For references where there are 
more than one books of the same writer* the name of one of 
his books i s mentioned in each case as to decipher the source. 
As M.M.R. Bismll's book 'Tazikartul Waslin' has been mentioned 
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repeatedly in the reference. 
India i s a vast country. The pale of her ancient 
culture and civi l izat ion i s equally very vast and extensive. 
On the basis of foregoing chapters we have come to the conclu-
sion that due to comprehensive archaeological Investigations 
and explorations in the d i s t r i c t i t would be correct to say 
tha t th is d i s t r i c t i s a rich repertoire of ancient cultural 
material . This consists of terracot ta and stone a r t i f ac t s , 
sculptures* earthern wares, seals* discs* beads* coins and 
many other objects of a r t i s t i c value. This material throw a 
flood of l ight on the antiquity of the region on the every 
sphere of l i f e . 
Though many archaeological surveys of th i s d i s t r i c t 
had been made ear l ier , yet much s t i l l remained to be done. 
If compared with the work done earlier* i t i s clear that the 
pioneer surveyors had Innumerable l imi ta t ions . They also 
had in thei r mind a very extensive area to be covered. In 
spi te of the fact that the i r work howsoever superficial* i s 
in every way commendable. 
A. Cxinningham had confined his attention mainly 
on the nomenclature/ his tor ical backgromd and main buildings 
of the Sadar tahsl l of Eudaun. A. Fuhrer focused mainly 
on the buildings of Bisauli* sahaswan along with that of the 
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bu i ld ings of Budaun, E. Atkinson had described Binawar but 
did not see towards Chandra Mau and Mohammadpur Vihar* the 
adjoining v i l l ages of the said v i l l age Binawar. 
Thus I dare to say t h a t a vast area of t h i s region 
had remained unnoticed so fa r even the d i s t r i c t gaze t t ee r 
of Budaun of H. R, Nevill does not speak about the s tory of 
Sandi, Basels/ Bagrain, Naita Jhuksa e tc , which represent 
O.C.P. and P.G.W. Phases. My ef for t has been to unfold the 
pages of p r o t o - h l s t o r i c per iods of t h i s region on the bas i s 
of mater ia l co l lec ted from here . These r e l i c s are the witness 
t h a t Budaun had been the cent re of Vedlc l o r e . The a r c h i t e c -
t u r a l remains of Gurukul a t Majia v i l l a g e and Ashram of 
Dronach-Trya are i d e n t i f i c a t i o n s of the fac t . Presence of 
O.C.P., Black and Red P.G.W., N.B.P.W. and Red Ware s ignify 
the continuous inhab i ta t ion in t h i s region from 2nd mil lenni 
B.C. to the present day. I t also proves the fac t t h a t people 
l i v i n g in t h i s region had acquired considerable s k i l l and 
had c'oltural and t rade r e l a t i o n s among them. 
The ancient se t t lements are found in the forms of 
mounds co l l ec t i ng the t r easu re of archaeological importance 
in t h e i r hea r t s but most of than have been cut down e i t h e r 
by the farmers or washed out due to the recurr ing floods 
of the Ganges. 
um 
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on the basis of the ant iqui t ies collected from 
th i s d i s t r i c t i t can he concluded that Hindu religion was 
the prevailing religion in th i s region as the copper plates 
indicate that these were awarded after rel igious ceremonys/ 
most of the images are of Hindu god and goddesses. No Buddhist 
image could be collected only one image i s of Jain Tirthankar. 
The'mathas'of 'Sa t i s ' indicate the presence of the 'Sa t i ' 
custom in the society. 
As regards the contribution of th i s d i s t r i c t to the 
repertoire of terracot ta ar t i t i s renarkable. Terracotta 
and stone images represent Mauryan, Gupta# Kushana and 
Medieval periods with the i r perfection of a r t . 
while dealing with the chapter on monuments i t has 
been shown that the contribution of th is d i s t r i c t in the 
f ield of architecture i s in no way less important as the 
remains of walls, forts , temples, tunnels etc . are vis ible 
at the different s i t e s . Some are s t i l l in be t t e r s ta te of 
preservation. 
The tomb of Nawab-Farld-ud-Dln at the bank of r iver 
' s o t ' near Sheikhupur i s a rough sketch of 'The Taj* in 
lakhauri bricks. 
Thus, if systematic excavations are made at certain 
s i t e s viz. Basela, Usehat, Sandi, Mohammadpur Vihgr, Unaula, 
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NabiganJ and Ragrain , t h i s d i s t r i c t would be torch bearer 
to the pro t o - h i s t o r i c bacK-ground of the Ganga va l l ey as well 
as i t v/ould f i l l up the h ia tus exis t ing between the downfall 
of Fiarappan and N.B.P.W. c u l t u r e s . Perhaps i t would l ink 
the way of Mahabharat upto Kaushambi through the remains of 
the old set t lements lyiug hidden in the forms of mounds in 
the dense fo res t s along the r i v e r Ganges. 
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